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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 6. évfolyam 1. száma. A tavaszi számban hagyományosan a Szegedi 
Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja által 
évente megrendezett dzsender konferencián elhangzott előadásokból adunk 
közre válogatást. Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság 
változását nyomon követő olvasóink számára rögzítjük, hogy az Előszó 
írásának pillanatában a számláló 18939-et mutat. Köszönjük a kitartó 
érdeklődést! 
Lelkes szervező munkánknak és az előadók, résztvevők kitartó 
érdeklődésének köszönhetően 2015-ben is megrengezhettük nyílt felhívásos 
konferenciánkat A nő és kor/osodás vetületei 1989 óta címmel. Reméljük, 
ez a szám is különös érdeklődésre tart majd számot. Az elhangzott huszonhat 
előadásból kilencet adunk közre. 
A mostani szám is, hagyományainkhoz híven, egyaránt fontos a 
tudományterületek sokfélesége és a bemutatott jelenségek nemzetközisége 
okán. Különösen örvendetes, hogy egyre 
több pályája elején tartó kutatót sikerült 
megszólítanunk, talán épp a téma okán is. 
Külön szeretnénk az Olvasó figyelmébe 
ajánlani Tóth Andrea „Személyes 
etnográfia: Élettörténet a fél-perifériáról” 
című tanulmányát. A cikk alapjául 
szolgáló személyes életúttörténetbe 
ágyazott szociográfiai előadás, A falu, ahol 
szinte megáll az idő nyerte el, az immáron 
ötödik alkalommal odaítélt 
Közönségdíjat, az 1941-ben megszületett 
amerikai képregény, a Wonder Woman 
logóját mintázó hűtőmágnest. A díj 
adományozásának története a 2012. 2. 
évfolyam 2. számának Előszavában 
olvasható. Nagyon örülünk, hogy a díj 
ezzel egy fiatal kutatóhoz vándorolt, aki a Szegedi Tudományegyetem Angol 
Irodalom és Kultúratudomány PhD hallgatója. Ez úton is gratulálunk Tóth 
Andinak! 
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Továbbra is várjuk a TNTeF profiljának megfelelő, első közlésre szánt 
tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi számainkban megjelent 
tnaulmányokkal vitázó tanulmányokat, recenziókat az őszi számba. Az 
ismertetésre szánt monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival 
kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket (eMAIL) és juttassanak el egy-egy 
példányt postai címünkre (Barát Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő, 6722 Szeged, 
Egyetem u. 2). 
Barát Erzsébet 
Főszerkesztő 




Élettörténet a fél-perifériáról 
Van egy kis falu a szlovák és a magyar határ mentén, melynek „állampolgársága” 
a történelem során időről időre megváltozott, miközben a hely mindvégig 
ugyanott és ugyanaz maradt. Most éppen Szlovákiához tartozik. Nem a 
nemzetiségi összetétel érdekes azonban ennek a csereháti zsákfalunak az esetében, 
amely egyébként több szempontból „tipikus” kisközség: egyre gyarapodnak az 
üres házak, egyre inkább elöregszik a lakosság, egyre több fiatal vándorol el, egyre 
kevesebb gyermek születik. Számunkra most sokkal érdekesebbek és 
sokatmondóbbak a falut lakó, mára mindössze 311 ember életét átható társadalmi 
nemi és generációs viszonyok, a közöttük lévő összefüggések, átjárások, időnkénti 
átjárhatatlanságok. A dombok között megbúvó kicsi faluban sokszor az az érzése 
támad az embernek, mintha több idősík élne egymás mellett. Ebben a szigorú 
nemi szabályok szerint működő társadalmi miliőben nőnek fel a kislányok, akik 
aztán dolgozó nők lesznek, majd férjhez mennek és feleségek, majd anyák és 
nagymamák, és végül sokszor özvegyek lesznek. Jelen tanulmányban ezeknek a 
generációs viszonyok által is meghatározott társadalmi szerepeknek a működését 
igyekszem végigkövetni annak a feltevésnek a mentén, miszerint még a 
patriarchátus keretein belül sem lehet kizárólag passzív vagy hiányzó női 
szerepekről beszélni. A tanulmány által feltett kérdés tehát az, hogy hogyan élnek 
(hatalmukkal) a különböző nők különböző generációi egy szigorú patriarchális 
társadalmi berendezkedésben. Ahhoz azonban, hogy meg tudjam rajzolni az itt 
lehetséges női életek vegyes szerepekkel teli vázlatát, egy kicsit távolabbról kell 
indulnom. 
Metszéspontok gyűrűjében: interszekcionális feminizmus a fél-
periférián 
Régóta próbálom újra megtalálni azt a helyet, ahonnan elindultam, de az évek 
során átlépett számos határvonal időközben oly sokszor átrajzolódott, a 
térbeli, időbeli, személyes, szakmai, intellektuális és familiáris válaszvonalak 
annyira egymásba keveredtek és elmosódtak, hogy ez az újra megtalálás egyre 
nehezebb. Ez az aktus azonban egyre fontosabbá, egyre sürgetőbbé vált, mert 
egyre nagyobb felelősséget hordoz: a fiatal kutató felelősségét, aki próbál 
felnőni a tudományos szerep komolyságához, megfelelni a tudományterület 
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elveinek és szabályainak, s aki mindeközben igyekszik megtalálni és megőrizni 
a saját kutatói helyét és hangját a szerepek, szabályok és elvek között lavírozva. 
Ha lehet, a feminista diszciplínán belül még fontosabb ez a fajta 
felelősségteljes szembenézés, hiszen ahogy a klasszikus tétel mondja: „itt 
minden személyes politikai.” Az interszekcionális feminista kutatás művelése 
pedig még egyértelműbbé teszi egy szembenéző állásfoglalás szükségességét, 
főként, ha mindez a közép-kelet-európai fél-periféria kontextusában történik. 
A különféle tudások előállítása szempontjából ugyanis – a Marina Blagojević 
által használt terminológia szerint – a fél-periférián számos határvonal fut 
egybe, vagy inkább ütközik össze egymással: demokratikus társadalmak a 
poszt-szocialista társadalmakkal, mainstream (patriarchális) elméletek a 
feminista elméletekkel, nyugati feminista elméletek a kelet-európai 
feminizmussal (vagy annak hiányával) (Blagojević 2004).1 A különféle kultúrák 
és társadalmak találkozása és ütközése következtében pedig kialakul egy 
hierarchia, a centrum –fél-periféria – periféria hierarchiája, amelyet alapvetően 
az intellektuális tevékenységekhez való hozzáférés, vagyis a tudástermelés 
piacán elfoglalt hely határoz meg. A centrumból nézve a fél-periféria (és persze 
a periféria) által létrehozott tudás mindig csak részleges és korlátozott lehet, 
hiszen túl szubjektív, sosem elég szigorúan és tudományosan objektív, s mivel 
hiányzik belőle az elméleti megalapozottság, csakis a centrum univerzálisan 
érvényes elméleteit alátámasztó vagy azt illusztráló ‘példatár’ lehet. Ezeket az 
egymással (nyilvánvalóan) ritkán párbeszédet folytató tudásokat pedig 
keresztbe-kasul átszövik a nacionalitás, az etnikum, az osztály, a társadalmi 
nem, a szexualitás és az életkor által befolyásolt társadalmi viszonyok, hogy 
csak a legszembetűnőbb változókat említsük. Ebben az igen finoman szőtt, 
de a különböző tudásokatannál erősebben ütköztető fél-perifériás társadalmi 
térben kell tehát visszanézni, szembenézni és helyet foglalni, s mindezt a 
továbblépés, egy újabb, beengedőbb, finomabban hangolt, különbözőségekre 
érzékenyebb tudás előállítása érdekében. Mert a kérdés, vagy inkább a tét az, 
hogy hogyan lehetséges a nyugati feminizmus által előállított tudásokat a 
határokon áthozni és lefordítani, lokálissá, azaz érthetővé és élhetővé tenni a 
közép-kelet európai, szocialista múlttal is terhelt társadalmi térben. S végül ez 
a lefordított tudás talán a kiindulópont újra-felfedezéséhez is hozzájárul majd. 
                                                 
1 Marina Blagojević a főként Immanuel Wallestein révén ismert világrendszer-elméletre 
(Wallerstein 1983) építve dolgozza ki sajátfél-periféria definícióját. Blagojevic elméleti keretében 
a fél-periféria Közép-Kelet-Európára, a volt szocialista blokk országaira vonatkozik, noha ez 
a klasszifikáció és kartográfia a szerző szerint is egy igen mozgékony jelentésegységre 
vonatkozik, főként a jelen anyagi válságok sújtotta, egyre intenzívebben globalizálódó 
világgazdaságában. Mindazonáltal, Közép-Kelet-Európa mint fél-periféria a centrum és a 
periféria között helyezkedik el, s így egy jellemzően hibrid, instabil és átmeneti földrajzi-
társadalmi képződményről van szó. Bővebben lásd: Blagojević 2009. 
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Egy ilyen nyitottabb lokális tudás kimunkálásához azonban már nem 
elegendő az, hogy a tudományos kutatói szerep rajtunk kívülálló objektív 
lencséjén keresztül nézzünk szembe a faj, etnikum, nemzetiség, az osztály, 
illetve a társadalmi nem metszéspontjaival. Azzal a – Gayatri Spivaktól, illetve 
Mary Johntól kölcsönzött – „szentesített tudatlansággal” („sanctionedignorance”) 
kell számot vetnünk, amelyre a tudományos szerep elsajátítása, azaz magának 
a tudásnak a megszerzése során teszünk szert (John 1989; Spivak 1999). Mert 
miközben megtanuljuk, miként tegyünk magunkévá bizonyos tudásokat, 
másokat lefokozunk és elfelejtünk: ezek az elfelejtett, elhallgattatott, 
elnyomott hangok alkotják azt a „szentesített tudatlanságot”, amit fel kell 
számolnunk magunkban ahhoz, hogy végre kibillenthessük a helyéből azt a 
hierarchiát, amely szerint a periférián és a fél-periférián születő tudások csakis 
részlegesek és korlátozottak lehetnek, híján vannak az objektivitásnak, s csakis 
illusztrációként szolgálhatnak a centrum elméleteinek alátámasztásához.  
Az antropológiai sűrű leírással párosuló esettörténet- vagy 
élettörténet-írás egy lehetséges módszer arra, hogy a centrum és a fél-periféria 
közötti hierarchikus alá-fölérendelt viszony megőrzése nélkül ültethessük át a 
centrumból érkező feminista elméleteket a fél-periféria szférájába, és az 
elméleteken keresztül közelebb kerülhessünk a közép-kelet-európai nők életét 
átható társadalmi nemi viszonyok megértéséhez, a női élettapasztalatok 
interszekcionális feltérképezéséhez. Ahogyan azt már Donna Haraway is 
sürgette, a feminista elméleteknek a jelentések és testek formálódásáról szóló 
olyan modern kritikai elméletekre van szükségük, amelyeken keresztül 
egyrészt képesek lehetünk egymástól meglehetősen különböző–hatalmilag 
differenciált – közösségek tudását egymás nyelvére legalább részlegesen 
lefordítani, másrészt pedig amelyek segítségével életképes jelentéseket és 
tudásokat építhetünk (Haraway 1988, 580). Az élettörténet-leírás 
módszerének segítségével egyetlen női alany elbeszélésén keresztül juthatunk 
el az általaképviselt közösség jelentéseinek, az általa (szó szerint is) 
„megtestesített” tudásoknak, s így egy szélesebb társadalmi helyezetnek a 
megértéséhez. Olyan társadalmi csoportok vizsgálatára nyílik így lehetőség, 
amelyek mindeddig a mesterkategóriák elhanyagolt, nem vizsgált 
metszéspontjában léteztek.2Ezt az eljárást Leslie McCall az interszekcionális 
megközelítés intrakategoriálisvizsgálati módszerének nevezi. Az 
intrakategoriális megközelítés stratégiai szempontból elutasítja a kategóriák 
dekonstruktív elvetését, ám szkeptikus marad a kategóriák használatából 
                                                 
2 CliffordGeertz szavaival: „Az értelmező antropológia alapvető hivatása nem az, hogy 
legmélyebb kérdéseinkre válaszoljon, hanem az, hogy hozzáférhetővé tegye számunkra azokat 
a válaszokat, amelyeket más emberek – más birkákat őrizve más völgyekben – adtak ezekre a 
kérdésekre, s így ezeket is belefoglalja az emberi megnyilatkozások bármikor felcsapható 
jegyzőkönyvébe” (Geertz 2001, 200). 
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esetlegesen származó homogenizáló általánosítással szemben. Vagyis arra 
összpontosít, hogy a különböző dimenziókkal rendelkező kategóriák miként 
jönnek létre a mindennapi életben, az alanyok hétköznapjaiban hogyan folyik 
ezeknek a kategóriáknak a megtapasztalása, reprodukálása, illetve a 
kategóriákkal szembeni ellenállás (McCall 2005). A kategóriák finomított, 
kiélesített és kiszélesített metszéspontjainak vizsgálatával pedig éppen arra 
nyílik lehetőségünk, hogy számot adhassunk azokról amegélt tapasztalatokról, 
amely a „csak” a társadalmi nemet és/vagy az etnikumot (rasszt/ 
nemzetiséget) középpontba helyező, a centrum elméleteivel dolgozó 
kutatások számára láthatatlanok maradnának. A kategóriák kiélesített és 
kiszélesített metszéspontjait ugyanakkor mikroszinten tudja megmutatni a 
személyes élettörténetből kiinduló, azt a sűrű leírással párosító 
interszekcionális kutatás. 
A centrum és a fél-periféria közötti alá-fölérendelt viszony 
kibillentéséhez ugyanakkor elengedhetetlenül szükségesnek tűnik a 
„szentesített tudatlanság” felszámolása, a tudományos elméletek védőpajzsa 
mögüli előbújás is.  Ahogyan ugyanis arra Ruth Behar rámutat: a legtöbb 
élettörténet-írásnak nem sikerül elérnie azt a kitűzött célt, hogy felülbírálja 
azokat a nyugati koncepciókat, amelyek a hatalom és a tudás birtokosai felől 
megszabják, kinek az élete érdemes az élettörténetekbe, a könyvekbe, vagyis a 
tudományba való bekerülésre. A tudomány falai mögül való előlépésre, a falak 
átjárhatóbbá tételére azért van szükség, mert miközben az élettörténet alanya 
teljesen kitárulkozik az élettörténet írója, a megfigyelő előtt és így sebezhetővé 
válik, az író – aki egyszerre írja az élettörténetet és műveli a tudományos 
elméletet – sebezhetetlen marad, semmit nem fedve fel saját pozíciójáról 
(Behar 1993). Így válik az élettörténtet-írás egy rendkívül intim, de ismét csak 
hatalmi játszmává, bármennyireszeretnénk is, hogy a narratíváink felszabadító 
hatásúak legyenek (Limón 1997, 79). Így őrződik meg a tudományos elméletek 
érinthetetlennek és felsőbbrendűnek tűnő hierarchiája, amely 
viszonyrendszerben az élettörténet alanyának története csakis a nyersanyag, az 
illusztráció alsóbb szerepét töltheti be, ezzel pedig továbbörökítődik a 
centrum és fél-/periféria közötti egyenlőtlen viszony. Ennek a szentesített 
tudatlanságnak a felszámolásához arra van szükség, hogy az imént említett 
Behar gyakorlatát követve a kutató saját pozícionáltságát és szubjektív hangját 
felmutatva egyszer s mindenkorra kilépjen a kutatás árnyékából, és önnön 
társadalmi meghatározottságára reflektálva ő maga is belekerüljön saját 
szövegébe. Így válnak láthatóvá a kutató korábban elfojtott tudásai és az 
alanyok lokális tudása, így válik egyenrangúvá a tudományos tudás és az 
alanyok lokális tudása, és így lesz élővé az „ami személyes, az politikai” tétele. 
A következőkben erre a szubjektív élettörténet-írásra, egy személyes 
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etnográfia felvillantására teszek – a tanulmány terjedelmi korlátai miatt csak 
részleges – kísérletet. 
Személyes tudomány: 
Visszakanyarodva hát a történet elejére, van egy kis falu a szlovák és a magyar 
határ mentén, a Palócföld magyar országhatáron túli részén, a Medves hegység 
lábánál, a mesébe illő nevű Medvesalján. A dombok között megbúvó kicsi 
faluban sokszor az az érzése támad az embernek, mintha több idősík élne 
egymás mellett. Az itt élő családok élettörténetében egyszerre érvényesül az a 
hagyományos értelemben vett, Carole Pateman szerint a premodern 
történelmi időszakra jellemző patriarchátus, ahol az apa uralma még nemcsak 
a nőkre, hanem a fiatalabb férfiakra is kiterjed, valamint a modern liberális 
demokráciákra jellemző fraternálissá alakult, a fiútestvérek és/vagy férfiak 
közösségén alapuló patriarchális rendszer (Pateman 1988). Mindazonáltal, erre 
a kevert természetű patriarchátusra is érvényes a Katherine Verdery által 
felállított definíció, miszerint a „»patriarchátus« terminus azokat a társadalmi 
nemi rendszereket jelöli, amelyek beépített egyenlőtlenségei a férfi társadalmi 
nemi szerepek betöltőit részesítik előnyben” (Verdery 2001, 5). A ‘kevert’ 
férfiuralom természetének megfelelően élesen elválik egymástól a nyilvános 
szféra és a magánszféra. Ebben a szigorúan heteronormatív nemi szabályok 
szerint működő társadalmi miliőben nőnek fel a kislányok, akik aztán dolgozó 
nők lesznek, majd férjhez mennek és feleségek, majd anyák és nagymamák, és 
végül özvegyek lesznek. 
Ez a szülőfalum. Ez a szülőfaluja Editnek, egy sokat megélt 76 éves 
özvegyasszonynak is. Az itt következő élettörténet az ő története. De nem 
csak. Ebben a személyes élettörténetbenugyanis párhuzamosan benne 
mozognak a család női és férfijai, a falu női és férfijai. Ennek a történetnek a 
mozaikjaiból áll majd össze az a szélesebb társadalmi kép, amely megmutatja, 
hogyan élnek a különböző nők különböző generációi egy klasszikus 
patriarchális társadalmi berendezkedésben, a mozaikok repedéseiből pedig 
felsejlenek a válaszok arra a kérdésre, hogy miért nem lehet még a 
patriarchátus keretein belül sem kizárólag passzív vagy hiányzó női 
szerepekről beszélni. Ahogy Nira Yuval-Davis is érvel, „fontosabb annak 
hangsúlyozása, hogy nem minden nő tapasztal ugyanolyan jellegű vagy 
mértékű elnyomást, még ugyanazon a társadalmon belül és egy adott pillanatot 
tekintve sem” (Yuval-Davis 2005, 17). 
Egy élet történetét természetesen lehetetlen befejezett és összefüggő 
egésszé összefogni. Charlotte Linde meghatározása szerint az élettörténetek 
ugyanis olyan szóbeli társadalmi egységek, amelyeket az emberek 
megszakításokkal, különálló darabokban, időben elnyújtva osztanak meg 
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egymással. Ez az időben elnyújtott, megszakításokkal történő történetmesélés 
azt is jelenti, hogy azélettörténet folyamatosan változhat és változik is, ahogy 
a beszélő újraértékeli, átírja az egyes részek jelentését és jelentőségét, minek 
következtében egyes elemeket kihagy, másokat pedig hozzátesz (Linde 1993, 
4). Az élettörténet tehát egy mozgó szövetű, mozgó jelentésű, folyamatosan 
íródó történetfolyam, nem pedig egy összefüggő, stabil szerkezetű, lezárt 
történet. Éppen ezért az itt következő élettörténet-részletekis csak szilánkok, 
a történetfolyamból önkényesen, de nem céltalanul kiragadott részletek, 
amelyek szándékaik szerint ugyanakkor felvillantják majd a teljesebb képhez 
vezető ajtókat. 
Három fiútestvér mellett Edit volt a legidősebb gyerek a családban. 
Szegény család voltak, földjük nem volt, az apa bányában dolgozott, az anya 
napszámba járt földes parasztokhoz. Edit, miután befejezte a nyolc általánost, 
szeretett volna varrónőnek tanulni, de apja erre nemet mondott, dolgoznia 
kellett. A falvakban, a szegény társadalmi rétegekben természetesen nem a 
szocializmus évei alatt vált megszokottá az, hogy a nők is munkát végeznek, a 
munkavégzés jellege azonban már összefüggött a szocialista 
berendezkedéssel. 
Nagyapád soha nem keresett sokat. Meg én is először napszámba jártam, 
mert nem akart elengedni munkába, no de oszt én, nem bánom én, 
haragszol, nem haragszol, akkor is elmegyek. Megszokta. Úgy örült neki, 
mikor hoztam haza a fizetést! Oszt akkor együtt megszámoltuk, felírtuk, 
hogy mennyi, az övé mennyi, az enyém mennyi, a kiadás abból mennyi, 
honnan lett volna máshonnan?  (Személyes közlés) 
Az államszocializmus egy olyan modellt hozott létre, amelyben a nők 
szerepet, vagy inkább kötelezettségeket kaptak a „nyilvános” szférában is, 
mindezt azonban anélkül, hogy a férfiak ugyanolyan mértékű és jellegű 
szerepet és kötelezettséget kaptak volna a magánszférában. A szocialista 
ideológia ezt a gyakorlatot a nők felszabadításaként állította be, ami azonban 
egy meglehetősen egyoldalú felszabadítást jelentett, hiszen úgy próbálta 
garantálni a nők számára a szabadságot, hogy a férfiak társadalmi szerepein és 
kötelezettségein semmit sem változtatott. A nők végezték az otthoni, nem 
fizetett munka oroszlánrészét, és ők feleltek a családon belüli gondoskodáshoz 
kötődő feladatokért is. Ez az aszimmetrikus társadalmi elrendezés tette a nők 
vállára azt a kettős terhet, amely egyszerre követelte meg a nőktől az odaadó 
anya és feleség, valamint az elkötelezett munkás szerepkörének tökéletes 
teljesítését (Ghodsee 200, 27). 
Edit számára ugyanakkor ez a „kettős teher”, az anya/feleség és a 
munkás szerepe nem teherként, nem egy kívülről érkező kötelezettségként 
értelmeződött. Számára, ahogy a falu társadalma számára is, „a világ 
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családalapú, szerepei családi szerepek. Az ember: gyermek vagy szülő, feleség 
vagy férj, unoka vagy nagyszülő. Az egyén leginkább családi szerepében jelenik 
meg a falu nyilvánossága előtt” (Pápay 1989, 98). 
Én nem sajnálom. Én mindig azon kértem a jó istent, mikor én lány voltam, 
pedig még fiatal voltam, tizennyolc éves alig voltam, még várni kellett rá, 
hogy meg lehessen esküdni. Tizennyolc éves voltam éppen március 
tizenharmadikán, oszt május ötödikén volt a lagzink, mert nem lehetett 
hamarább. De én mindég azt kértem a jó istentől, hogy legalább egy gyereket 
adjon, hogy legyen, amiért élek. Mert hát mi az, hogy… Dolgozni úgyis kell, 
annak is, akinek nincs, ha meg van gyereked, vagy valakid, akkor van értelme, 
hogy miért dolgozol.  (Személyes közlés) 
Akinek nincs sem házastársa, sem gyermeke, annak az élete céltalan, 
üres, a falu társadalma számára értelmezhetetlen. Ebben a miliőben 
voltaképpen másodlagosak a családon kívül betöltött szerepek, a 
professzionális karrier, és az azon keresztül biztosított anyagi háttér is. 
Charlotte Linde szerint minél több érvet tud valaki felsorakoztatni az életét 
meghatározó fordulatok magyarázatára, annál inkább védve van az ellen, hogy 
az élete csak egy sor esetleges, véletlenszerű és megindokolhatatlan események 
sorozata legyen (Linde 1993, 6). Ebben a kisfalusi társadalmi miliőben a család, 
pontosabban a házastárs, legideálisabb esetben pedig a gyermek léte jelenti az 
„értelmes”, vagyis a nem esetleges, véletlenszerű vagy céltalan élet garanciáját. 
A család mellett a falu életének másik fő szervezőelve a munka, amely 
az itt élő emberek felfogásában szolgálat, melyet „csak tisztességgel érdemes 
végezni” (Pápay 1989, 56). Ez tulajdonképpen állandó, megállás és vég nélküli 
szorgoskodást jelent, hiszen „minden más tevékenység – tétlenség” (Pápay 
1989, 56).  
Mi annyit dolgoztunk…! Nem dicséretből mondom, de hát nekünk nem 
adott senki, oszt mi volt nekünk? Semmink nem volt. Oszt hál’ istenek, ha 
nem annyi is, mint másnak, de mindenünk van, ami kell. Van. A 
gyerekünknek is tudtunk adni, úgy, mint más, nem csodálkoztak rajta, úgy 
járattuk, hogy más se járt különben, ami divatba jött, mindent megkaptak, 
de, de nagyon sokat kellett dolgozni, az biztos, hogy nagyon sokat. Oszt 
mégis megvoltunk. Nem haltunk meg, hál’ istennek, se nem szakadtunk meg. 
(Személyes közlés) 
Főállásban, hivatalos alkalmazásba Edit az erdészethez került, 
vagyismár nem csak napszámosként dolgozott. Kikerült tehát a nyilvános 
szférába, ahol a „hagyományos” nemi munkamegosztás érvényesült, azaz a 
tényleges fizikai munkát – a favágást, az irtások készítését, az erdőtisztítást – 
nők végezték, miközben az erdőmérnök, aki megszabta, hogy melyik erdőben 
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melyik fát kell kivágni, azaz a főnök férfi volt. A szocialista rendszer 
felépítésére ugyanis általában is érvényes volt a társadalmi nemi szempontok 
érvényesülése a hatalmi struktúrában és a munkamegosztásban: „A 
szocializmus kulcsfontosságú szektorait – magát a bürokráciát, a nehézipart, a 
hadsereget és az elnyomóapparátust –, különösen a csúcsokon, csaknem 
teljesen férfiak uralták, és ilyenként is jelentek meg a társadalom előtt” 
(Verdery, 2001, 11). Az a tény pedig még tovább élesíti a képet, hogy 
miközben a szocialista rendszerek a nehézipari termelés kultuszát éltették, s a 
hős munkásokat többnyire a férfiak képviselték, addig a mezőgazdasági 
termelést szinte kizárólag nők végezték, és jelképes, azaz kevéssé hangsúlyos 
szerepükés kevéssé láttatott megjelenítésük is ezt sugallta (Verdery, 2001, 11). 
Most is úgy fáj a szívem, kinézek arra, mondom, de jó volna… Abban a nagy 
hóban, te, derékig érő hóban vágtuk a karácsonyfát. Tiszta csapok voltunk. 
Akkor aláhasaltál, felülről igaze hullott rád a hó. Oszt még egyszer se voltam 
náthás. Mióta meg itthon vagyok, nem megyek sehova, csak itt az udvarba, 
azóta meg mindég fut az orrom meg mindenem fáj. Akkor jöttek a 
csendőrök, azoknak is karácsonyfa kell, azt mondják, hát nem fagynak 
magok meg? Ránk volt fagyva úgy az a csapos monterka [munkaruha], csak 
úgy csörgött. Hát, mondjuk, mink nem fázunk. Mondom, próbálná csak 
maga is meg, menne ki oda arra a nagy hegyre, kivágna vagy tíz karácsonyfát, 
oszt akkor megint behúzogatni igaze, be az aljba, hogy az autó el tudja vinni, 
megint ki üresen, megint be, ott oszt már fázni nem lehetett. [Nevet.] De jó 
volt nagyon azért, egészséges volt. Sokat kellett cipekedni meg dolgozni, meg 
oszt a fázás, ott gumicsizmában lehetett mindég lenni, osztan az embernek a 
lábát tönkreteszi… Így van. De mégis jó volt. 
[…] 
Egyszer azt mondja már az erdész, hogy „Tóthné”, mert úgy hívott, „adja 
már ide azt a fejszét, majd én elvágom.” Nagyon vastag volt, oszt nem bírtuk 
rátenni a tűzre. Hát, akar egy gerenda. Mondom, elvágjuk két felé, oszt úgy 
rátesszük, voltunk hárman-négyen is, hogy rá bírjuk tenni. „Adja már ide, 
majd én elvágom.” Ott kínlódik vele, ütögeti, mondom, „Adja vissza nekem 
azt a baltát!” Margit néni meg nagyon nevette, nézegetett rám, már nagyon 
ideges voltam, mondom, „Mit kopogtassa ott?”, mondom, „Így nem lesz 
elvágva a jövő héten se”. Mondom, „Erdész úr, adja ide csak nekem azt a 
fejszét vissza!” Azt mondja, hogy „Miért? Majd én elvágom. Már nem bírja.” 
„Hát, mondom, úgy meg nem lesz elvágva a jövő héten se, maga csak 
kopogtatja.” Osztan azt mondja neki Margit néni, hogy „Erdész úr, maga 
Tóthnénak a kezéből nem veszi ki a munkát, mert ő százszorta jobban ért 
hozzá, mint egy ember!”Oszt csak nevette. Mondom, „Adja ide azt a 
fejszét!” „Hát segíteni akartam!” „Hát”, mondom, „segíteni, én meg itt 
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idegeskedek, hogy mikor lesz elvágva a fa.” Igaz volt. De mégis jó volt. Jó 
volt. (Személyes közlés) 
Edit jól eligazodott az erdőben, fizikailag rendkívül szívós volt, és ami 
még talán ennél is fontosabb, találékony. Ennek egyik gyönyörű esete a 
kivágott fákból rakott máglya meggyújtása. A frissen kivágott fák ugyanis 
nedvesek, nagyon nehezen akad bele a tűz a vastag hasábokba, hiába fújják 
tüdejük szakadtából. Edit éppen ezért titokban mindig hordott magával fáradt 
zsírt: az ezzel lelocsolt farakás ugyanis egy szempillantás alatt lángra kapott, 
nem kellett vele órákig bajlódni. Az effajta találékonyságában pedig 
nyilvánvaló szerepet játszott a női tapasztalat, hiszen melyik férfinak jutott 
volna eszébe a konyhában megmaradt fáradt zsírt használni a tűzgyújtáshoz, 
főként úgy, hogy a falura is jellemző nemi szerepek értelmében a férfiak nem 
igen voltak járatosak a konyhai tevékenységekben. Editet hamarosan 
brigádvezetővé nevezték ki ebben a jellemzően női szférában. A falusi 
társadalomban érvényes hierarchia miatt ez az előléptetés okozott némi 
feszültséget, hiszen több idősebb nővel dolgozott együtt, akik nem tartották 
feltétlenül igazságos gyakorlatnak azt, hogy egy fiatal asszonyadja a 
parancsokat. Falun ez nem szokás, hiszen az időseknek feltétlen tiszteletet jár. 
Húztuk-vontuk azt a nagy fákat, elestünk, kinevettük egymást, mikor jó 
nagyot esett, felé álltunk oszt nevettünk, oszt utána kérdeztük meg, hogy lett-
e valami baja. [nevet] Hát így volt, hát. Nekem is, mikor a vállam kiment is, 
nem hitték el. Olyant karútam, be a hegyen, a sziklák közt. Oszt nem hitték 
el, mikor kiabáltam nekik, hogy jöjjenek, mondom, mert nem tudok felállni, 
elestem, mondom, vagy eltört a vállam, vagy kiment a helyéről. Legyél ott, 
szarunk a pofádba, minek mentél oda! Azt mondták. Oszt elkezdtem oszt a 
rívást, akkor hitték el, hogy „Halljátok-e, már tényleg igaz lehet, mert már rí. 
Gyerünk már, nézzük meg!” Joj, de fájt az is! Oszt magamba jöttem haza. 
 (Személyes közlés) 
Ez az egyébként ártatlannak tűnő munkahelyi viccelődés jól illusztrálja 
a falu társadalomszerkezete által is befolyásolt munkahelyi hierarchia 
működését, aminek következtében a feljebbvaló részére nem érkezik olyan 
gyorsan a munkatársi segítség, mint a helyzet, a baleset súlyossága indokolná. 
Fiatal asszony, hiszen ekkor Edit már férjnél volt. Alig töltötte be a 18. 
évet, amikor megérkeztek a házhoz a kérők: noha a vőlegény személyét már 
nem a szülők választottákmeg, de a leendő férj nővére és keresztanyja még a 
patriarchális tekintélyrendszernek megfelelően kérték meg a lány kezét az 
apától. Nehéz házasévek következtek, amiben egyszerre kellett cipelni az 
otthonteremtés, a családfenntartás és a munkáslét terheit: házépítés, 
gyerekszülés, gyereknevelés, napszámosmunka, erdészeti munka 
párhuzamosan volt jelen Edit életében. Ily módon mintha egybefonódott 
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volna a nyilvános szféra és a magánszféra, ami azonban a felszín alatt élesen 
elkülönült egymástól. Mert míg a falusi férfiaknak nyitva álltak a szórakozás 
nyilvános terei is, ami nemcsak a falu egyetlen kocsmáját jelentette, hanem azt 
is, hogy a férfiak a lakóhelyüktől távolabbra jártak dolgozni, s így szélesebb 
társadalmi kapcsolatokra tettek szert és mondhatni világot is láttak, addig a 
nők összes „szórakozása” az éjszakába nyúló hímzés volt a pislákoló gyertya 
fényénél: készíteni kellett a lánygyerek kelengyéjét. Még mélyebben a felszín 
alatt pedig ott rejtőzött a házasélet minden lehetséges árnyoldala: az, amit ma 
már családon belüli erőszaknak nevezünk, akkoriban elbeszélhetetlen jelenség 
volt, amit szó nélkül el kellett tűrni ésel kellett rejteni, ami mintegy élő 
enigmaként kísérte végig a házas éveket. 
Akár hiszitek, akár nem, nekem anyu itt lakott a szomszédba majdnem, de 
ha ide bejött, mert engem is, nem tagadom, meg is nagyapád, engem 
megvertek, mégse mondtam ki. Ha akkor üttek is meg, amikor anyu bejött, 
én úgy csináltam, mint aki a legjobban van, hogy ne tudjon róla. Mert tudom, 
tudtam, hogy ő nagyon sokat szenvedett, mert enyím apám nagyon rossz 
ember volt, oszt én ő előtte nem akartam azt mutatni, hogy én is abban a 
sorsban vagyok, hogy én is úgy élek, vagy valami.  (Személyes közlés) 
Feleségként korlátozott volt a mozgástere: figyelni kellett a férj minden 
rezdülését, a kényesebb témákat csak akkor lehetett a vacsora mellé tenni, ha 
jó volt a férfi kedve. A patriarchális közegben ez a gyakorlat persze születésétől 
kezdve belenevelődik a nőbe: egy szinte öntudatlan-önkéntelen működési 
módban állandóan figyelni a férfi reakcióit, kitapasztalni őt a legapróbb 
vállrándításig, hogy kitalálhassa aférfi ki nem mondott akaratát, vagy rosszabb 
alkalmakkor kitérhessen a verés elől. De nem csak: ez a finom monitorozás 
arra is lehetőséget adott, hogy a férfi előtt időnként titkolt-álcázott módon, 
máskor nyíltan hallathassa a nő a hangját vagy érvényesíthesse saját akaratát. 
A házasélet tehát korántsem volt feszültségektől mentes, ám mivel a falu által 
diktált értékrend középpontjában a család állt, működtetni kellett. 
Hát. Ővele [a férjjel] nem nagyon lehetett… Hallod-e, már mikor ő… 
forrasztottunk, mert mi nagyon sokat forrasztottunk igaze, ezt a 
vaskerítéseket mind ő csinálta, meg a karzatokat, meg tetőket, mikor hazajött 
munkából. Oszt nekem már akkorra el kellett készíteni a vasat, levagdosni, 
kiegyenesíteni, ő meg mikor hazajön, már csak forrasztjuk, mert magában 
nem tudta forrasztani. Én fogtam, ő meg forrasztotta. Oszt azt mondja, 
oszt… húnyott szemmel, mert hát nem nézhettem abba a… izébe, mert a 
szemem akkor már másnap annyira fájt, hogy csuda! Őneki volt kuklája 
[forrasztó védőpajzs] igaze, oszt én húnyott szemmel… Meg volt 
jegyezgetve, hova kell tenni, no, de húnyott szemmel mégsem nem úgy tudsz 
fogni, olyan pontosan, mint hogyha nyitva van a szemed. [nevetgél] Oszt 
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néha elmozdult, még meg mondom, hát meddig tartsam még, hát még most 
se csinálod? Azt mondja, hogy „Még egy hajszálat!”, mondom, ha én tudnám 
húnyott szemmel, hogy mennyi a hajszál… „Még egy hajszálat!” De már 
mikor azt mondta, hogy „Édes asszonykám, megmondtam neked, hogy még 
egy hajszálat!”, én már akkor nem mertem volna szólni egy mukkot se, mert 
már akkor annyira haragudott. No, mondom, belejött már megint a bogár, 
mert már megint azt mondja, hogy „édes asszonykám, még egy hajszálat!” 
Úgy földhöz vagdosta a kalapácsot… Hát, mondom, gyere már ide, majd én 
forrasztok, oszt mondom, fogjad te húnyott szemmel, oszt egy hajszállal 
majd mondom, hogy mindég erre tegyed, vagy arra tegyed, hogy tudod-e te. 
Hát, így volt. [nevet] 
[…] 
Kötöttük a drótot. Itt a kert is azzal volt elkerítve. Mindenkinek azt mondta, 
„No, ha valaki el akar a feleségétől válni, csak drótot kössön! Ahhoz fogjon 
hozzá, drótot kötni!” Abból az acélos drótból köttük. Vezették a villanyt ki 
a Medves-laposra, a villanyról meg leszedték azt az acélos csavart drótokat, 
mi meg kimentünk, oszt összeszedtük, hazahoztuk. Oszt akkor azt 
szétbontottuk itthon, szétcsavargattuk, abban volt négy szál, azt hinném, 
oszt egy nagyon vastag volt, ami tartotta, azt hagytuk felülre kihúzónak, a 
többit meg szétcsavargattuk, oszt abból köttük a drótot. No de akkor is 
nagyon rúgott az, mert nagyon acélos volt. Oszt igaze ő hajtotta, én fogtam, 
oszt igazítottam mindég be, hogy a kockája kijöjjön. No de kirúgott, nem 
maradt meg annyira, hogy megmaradt volna a formájában mindég. Jaj, mi 
még éjfélkor is itt a pincében csináltuk, hogy mi éjfélkor is veszekedtünk! 
Oszt mindég én voltam az oka, hogy nem jól rakom bele. Mondom, „Add 
ide már, majd én hajtom. Majd én hajtom.” „Nem bírod!” „Bírom én, csak 
gyere ide, azt hiszed, hogy ezt nem erősen kell fogni, mikor mindjárt kirúg?” 
Joj, de sokat veszekedtünk, te jóságos atyaúristen! Azt mondta [nevet], ha 
úgy valaki jött nálunk, „Mivel foglalkoztok?”, „Jaj”, azt mondja, „most a 
drótot kötjük, de hogyha el akar válni valaki, csak ebbe fogjon bele, akkor 
biztos, hogy elválik!” Úgyhogy sok mindent próbáltam már én nagyon. Oszt 
hál’ istenek mégis megvoltunk haláláig együtt, ahogy, úgy. Még most is van 
abból a drótból nekünk sok otthon…  (Személyes közlés) 
És talán éppen ez a pont az, ahol a leghangosabbá válik a tudományos 
tudás és a lokális tudás egymás melletti elbeszélése: a család működése, 
ahogyan a nő működteti azt, ahogy a nő és a férfi működteti azt. Itt tér el 
egymástól leginkább a női és férfi szerepekről szóló nyugati feminista 
elméletek tartalma és a kelet-európai élettér tapasztalata. A nyugati feminista 
elméletek a fél-periféria, azaz a kelet-európai élettér társadalmi nemi 
szerkezetét többnyire csak azon a fonálon értelmezik, hogy miközben az állam 
bevonta a nőket a munka világába, érintetlenül hagyta, konzerválta a 
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hagyományos nemi szerepeket, beleértve a háztartáson belüli hagyományos 
munkamegosztást. Ez az értelmezés azonban figyelmen kívül hagyja azt a 
lokális tapasztalatot, amelyben „a magánszféra vált a szabadság szférájává, 
ahol az egyének szabadon kifejezhették magukat, ahol a férfiak és nők 
szövetségbe tömörülhettek a nagy patriarcha, a kommunista állam ellenében” 
(Mudure 2004, 24; idézi Horváth 2014, 62). 
Hát mondom, a fát is háton már senki nem hordta, csak én. Télen meg 
szankán hordtuk nagyapáddal. Mindég egy szanka fát hazahoztunk, oszt 
akkor volt a reggeli, mikor hazahoztuk a szanka fát. Hányszor feldőlt…? 
Mert én tartottam, volt úgy, hogy belement a buckába, feldőlt, mert nem 
bírtam megtartani. Akkor ő szidott engem, hogy „Mondtam, hogy majd én 
tartom, te irányítsad”. De ha én irányítottam, oszt feldőlt, akkor is én voltam 
az oka, hogy nem jó helyre nem jól húztam. Oszt még azért még feljelentett 
ez a Pista az erdésznek. Hogy mi hordjuk a fát szankán. Jön az erdész. „Hát 
oszt”, mondom, „próbálja meg csak maga, hogy magának kellene,” 
mondom, „húzni olyan messziről ezt a fát, nem álló fát vágtunk ki,” 
mondom, „a száraz fát, ami le van dőlöngözve, összevágtuk, oszt felraktuk, 
oszt hazahoztuk.” Mondom „Legalább egy szankával húzzon haza, majd 
megtudja, hogy mi az, nemhogy még azért akar maga megbüntetni 
minket.” (Személyes közlés) 
A szocializmus időszakában ugyanis a családi szféra biztosította a teret 
ahhoz, hogy a nők és a férfiak kifejezhessék ellenállásukat a rendszerrel 
szemben a második gazdaság jövedelemnövelő tevékenységein keresztül. A 
falu lokális terében a nő és a férfi egymás természetes szövetségesei voltak, és 
nemcsak az államszocializmussal szemben, hanem a család, a gyerekek, vagyis 
a saját egzisztenciális előrejutásuk, saját jövőjük érdekében is. A perlekedő pár 
egymásnak vállvetve megy szembe a rendszerrel akkor, amikor száraz fát gyűjt 
az erdőben, hogy legyen mivel fűteni otthon, két gyerekkel. De a perlekedés 
közben a nemi szerepek is vitáznak egymással: ki húzza az igát a szánkó előtt, 
ki irányítson, ki legyen az erő, ki legyen az ész. Mert minden társadalmi 
munkamegosztás ellenére még ebben a kötött értékrend szerint működő falusi 
társadalomban sincs előre meghatározva, kőbe vésve, hogy milyen szerepet 
töltsön be a házasságban a nő és a férfi. A réseken keresztül nagyon is 
határozottan tör elő az a nő, aki minden társadalmi nyomás ellenére sem válik 
passzív szereplővé saját élete színpadán. A házastársi kapcsolat minden 
nehézsége ellenére is cselekvő és döntésképes társnak érzi a házasságban, 
tetterős, tenni vágyó és irányításra alkalmas dolgozónak a munkában, legyen 
szó akár első, akár második gazdaságról. S végül, de nem utolsó sorban ő az 
is, aki szembeszáll a hatalom képviselőjével, hogy harcoljon a tűzifáért, amit ő 
és a férje saját kezével gyűjtöttek össze. Ezen az összetett módon billeg egymás 
mellett a szerepeknek való megfelelés külső kényszere és a szerepek korlátai 
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közül való szabadulni vágyás belsőigénye, a társadalmi szerepek közötti 
átjárható és átjárhatatlan határok folyamatos egymásba mozgása. 
A határmenti falu társadalmi terét tehát az átjárható és átjárhatatlan, a 
mondható és a nem mondható közötti határok folyamatos mozgása jellemzi. 
Egy olyan határterület ez, ahol a tradicionális értékrend szerint élő falu 
közösségének helyet kell találnia a globalizálódó világ által támasztott 
kihívások világában. A fél-periféria tere, ahol az összeütköző határvonalak és 
az egymással vitázó tudások hatása egyértelműen kitapintható az itt élő 
emberek világlátásának, értékrendjének és egymáshoz való viszonyának 
változásaiban. Egy olyan tér, ahol a férfiuralom még ma is érvényesülő hatása 
ellenére a nők korántsem kizárólag passzív elszenvedői egy felülről érkező 
nyomásnak: találékony módon élnek a patriarchális berendezkedés réseiben 
támadó lehetőségekkel. Edit élettörténete egy ilyen metszéspontokon 
elhelyezkedő, lokális tudást hordoz magában. Egy olyan tudást, amely a fél-
perifériára importált nyugati feminista elméletek mesterkategóriáinak 
árnyékában mindeddig láthatatlan volt: a falu által elismert, sugallt és követelt 
értékrend mentén és azok réseiben élőkisfalusi nők eddig megíratlan 
tapasztalati tudását. Az Edit által is megtestesített helyi tudás elemzése az, 
amelyen keresztül lehetséges a nyugati feminizmus által előállított tudásokat a 
határokon áthozni és lefordítani, lokálissá, azaz érthetővé és élhetővé tenni a 
közép-kelet európai, szocialista múlttal terhelt társadalmi térben.  
Edit a nagyanyám. S miután az etnográfiai reprezentáció mindig 
önreprezentáció is, az ő élettörténete az én élettörténetem is. Így lesz 
szubjektív ez az írás, és személyes, ami politikai. 
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Hódosy Annamária 
Szegedi Tudományegyetem 
Hófehérke és a „korizmus” 
Feminista boszorkányok és posztfeminista 
királykisasszonyok a mese filmes feldolgozásaiban 
Szemben a mindenki által jól ismert mesével, a Hófehérke újabb filmes adaptációi 
szoros összefüggést tételeznek a gonosz mostoha hiúsága és kora között. Az 
öregedés kérdésének beemelődése a filmekbe, illetve az erről alkotott kép és ennek 
a szerepe a narratívákban látványos összhangban van a nőiség mibenlétét illető 
mai trendekkel. Elsősorban azzal a nőiség-konstrukcióval, amelyet a kortárs média 
a mai világ „emancipált” ideáljaként tüntet fel, a posztfeminizmus kritikusai 
viszont inkább a posztindusztriális fogyasztói társadalom jellegzetes tünetének, és 
a valódi emancipáció ideológiai akadályának tekintenek. Azt, hogy a mese a 
patriarchális status quo fenntartásán dolgozik, a dolgozat második felében a mese 
egyik kötelező elemével, a „boszorkány” toposzával demonstrálom. Ennek a 
toposznak az alaposabb vizsgálata rávilágít, hogy bár az öregedés per se csak a mai 
feldolgozásokban kerül előtérbe, a mese a „banya” figurája révén kezdettől a 
patriarchális rendet veszélyeztető nők marginalizálását és a korral megszerezhető 
tapasztalat és függetlenség démonizálását elősegítő „fegyelmező” 
diszkurzusokhoz kapcsolódik. 
„Hiúság, asszony a neved.”  
Ez a bölcsesség akár a Hófehérke mottója is lehetne, hiszen a klasszikus mese 
arról szól, miféle rémtetteket hajlandó elkövetni egy nő ahhoz, hogy ő legyen 
a legszebb a világon (vagy legalábbis a vidéken). A gonosz mostoha a 
gyilkolástól és bizonyos feldolgozásokban a kannibalizmustól sem riad vissza, 
Hófehérke próbatételei pedig részben szintén a hiúság veszélyeit 
szimbolizálják (Bettelheim 285, Gilbert-Gubar 40). Hiszen hagyja úgy 
elszorítani a derekát, hogy nem kap levegőt – ami a Grimm-korabeli 
olvasóközönség számára a fűző hatását példázhatta érzékletesen –, és akár 
mérgezett fésűt is hajlandó a hajába tenni, ha ettől csinosabb lesz a frizurája – 
ami viszont a mai olvasóközönség számára idézheti a kozmetikumok 
mesterséges összetevőinek kártékonyságát. Az ikonikus mérgezett alma 
egyszerre utal arra a díjra, amelyet Párisz osztott ki az Olymposziak híres 
szépségversenyén, illetve a keresztény Paradicsom tiltott gyümölcsére, amelyet 
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szintén egy asszony szakított le, halált (értsd: halandóságot) hozva ezzel az 
emberiség egészére.   
Meglepő lehet, hogy mindez eredendően nem kapcsolódik az 
öregedés problémájához. A Hófehérke és a királyné közötti korkülönbség 
ugyan nyilvánvaló (hiszen a királyné 
még Hófehérke gyermekkorában lesz 
a király felesége), arra azonban 
semmiféle utalás nincs, hogy az 
idősebbik asszony szépsége az idő 
múlása miatt csorbulna, vagy a kora 
jelentené a problémát. Bármennyire is 
kézenfekvő lehetne, a szépség és az 
öregedés kérdését a mese nem mossa 
össze. Nem így a modern filmes 
feldolgozások, ahol pontosan ez a 
kapcsolat lesz a központi téma. Az 
utóbbi időben ezek az adaptációk 
megszaporodtak, egyre nagyobb 
költségvetéssel, sztárgárdával és 
fantasztikus CGI alapú 
látványvilággal dolgoznak. Az 
ezredforduló után három ilyen nagy 
volumenű produkció is született: a 
2001-es Hófehérkében Miranda 
Richardson játssza a királynét (1. kép), 
a 2012-es Tükröm, tükröm sztárja Julia 
Roberts, míg az ugyanabban az évben a filmszínházakba került Hófehér és a 
vadász főszereplője Charlize Theron és az Alkonyat filmekből ismert Kristen 
Stewart lett (a folytatást 2016-ra harangozták be). Ezek a filmek a 
gyermekközönség helyett kifejezetten a felnőtt nézők figyelmére tartanak 
igényt, ami a horror-elemek kedvelt használata mellett részben az öregedés 
problémájának felkarolását is magyarázza.  
A következőkben ezt a kapcsolatot próbálom megvilágítani és 
részletesebben is magyarázni az említett filmek egyes aspektusainak 
elemzésével. Érvelésem elsősorban arra irányul, hogy rámutassak: az öregedés 
kérdésének beemelődése a filmekbe, illetve az erről alkotott kép és ennek a 
szerepe a narratívákban látványos összhangban van a nőiség mibenlétét illető 
mai trendekkel. Elsősorban azzal a nőiség-konstrukcióval, amelyet a kortárs 
média a mai világ „emancipált” ideáljaként tüntet fel, a posztfeminizmus 
kritikusai viszont inkább a posztindusztriális fogyasztói társadalom jellegzetes 
tünetének, és a valódi emancipáció ideológiai akadályának tekintenek. Azt, 
1. kép: A 2001-es Hőfehérke plakátja 
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hogy a mese a patriarchális status quo fenntartásán dolgozik, a dolgozat 
második felében a mese egyik kötelező elemével, a „boszorkány” toposzával 
demonstrálom. Ennek a toposznak az alaposabb vizsgálata rávilágít, hogy bár 
az öregedés per se csak a mai feldolgozásokban kerül előtérbe, a mese a „banya” 
figurája révén kezdettől a patriarchális rendet veszélyeztető nők 
marginalizálását és a korral megszerezhető tapasztalat és függetlenség 
démonizálását elősegítő „fegyelmező” diszkurzusokhoz kapcsolódik.  
Öregedő királynék 
A Grimm-mesében a királyné korát nem említik, az idő múlásával az asszony 
nem csúnyul, pusztán Hófehérke szépül (akárha halhatatlan istenségekről 
volna szó). A Disney-feldolgozás is inkább két különböző szépségtípust 
szembesít a két nő révén, és a fejlődéssel nem a hanyatlást állítja szembe (holott 
ez korántsem szokatlan sem az irodalomban, sem a filmben). Még a 2001-es 
Hófehérke sem tematizálja az öregedést, ugyanakkor a történet szempontjából 
nagy jelentősége lesz, hogy a királyné eredendően rút, bibircsókos boszorka, 
akit csak a mágia tesz elég széppé ahhoz, hogy Hófehérkével versenghessen. 
A történet végén, amikor kimeríti mágikus forrásait, hirtelen megint rút 
banyává változik, ez a változás pedig elborzasztja és elkeseríti, jogos büntetésül 
korábbi bűneiért. Mindez előrevetíti a két következő film azon döntését, 
melynek értelmében a királyné hasonló „megcsúnyulása” egyértelműen az 
öregedés jele. A gonosz mostoha által gyakorolt mágia ezekben a filmekben 
már nem a szépség illúzióját hozza létre (a szerelmi bájital hagyományát 
felidézve), hanem az öregedést akadályozza meg, tartóztatja fel – mintegy a 
mai szépségipari technológia „varázslatának” fantazmatikus megfelelőjeként. 
Valóban, a Tükröm, tükröm című feldolgozásban a mágia mellett a szó 
szoros értelmében vett kozmetika is középponti helye kap. A királyné (Julia 
Roberts) a szépségét bonyolult 
kozmetikai eljárások segítségével 
ápolja megszállottan (2. kép), míg 
a mágiát egyéb „problémái” 
elintézéséhez hívja segítségül – 
közöttük a király „kiiktatásához”, 
minek következtében egyedül ül a 
trónon. Ugyanígy próbál 
Hófehérkével is elbánni, de végül 
természetesen legyőzik, amit 
hirtelen öregedése követ. A mágia 
és a kozmetika ily módon egyként a fiatalság fenntartásának feladatát látszik 
ellátni. Főleg, hogy a hatalom a királyné számára csak azért fontos, mert az 
2. kép: A kiránlynékozmetikai kezelése a 
Tükröm, tükrömben 
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alattvalók adójából befolyt pénzből finanszírozhatók a szépségápoláshoz 
szükséges kellékek. A fiatalság (és az egyértelműen vele társított szépség) így 
olyan értékként lép elő, amely minden más felett áll.  
A Hófehér és a vadászban a szépségápolás és a mágia tökéletesen 
ötvöződik és szintén a királyné fiatalságának megőrzését szolgálja. A gyönyörű 
asszony (Charlize Theron) varázsfőzetben fürdik és képes elszívni fiatal 
lányok életerejét, így gátolván meg az öregedés jeleinek előretörését. Ezúttal 
Hófehérkét sem azért akarja eltetetni láb alól, mert versenytársa a szépségben, 
hanem azért, mert a lány szívének megevésével örök fiatalságra tehet szert. 
Ami ezúttal „magasabb” célokat szolgál, nevezetesen, hogy bosszút állhasson 
a férfiakon – többek között Hófehérke apján. A nászéjszakán, mielőtt 
megölné a királyt, a következővel magyarázza indítékait: 
Egyszer tönkretett egy ilyen király, mint te. Reám cserélte a királynét, egy 
öreg asszonyt. Aztán előbb-utóbb engem is lecserélt volna. A férfiak 
kihasználják a nőket. Tönkretesznek minket. És ha végeztek, a kutyák elé 
vetnek, mint a koncot. Ha egy nő örökre fiatal és szép marad, az övé a világ. 
Először elveszem az életed, uram. És utána a trónodat. 
Mivel a királyné a rajta esett sérelmet a férfiuralom jeleként és a női 
nem kizsákmányolásának tipikus eseteként fogja fel, a bosszú, melynek során 
átveszi az uralmat azok felett, akik rajta próbáltak uralkodni, a feminizmus 
karikatúrájának tűnik. Pontosabban fogalmazva, azon attitűdök eltúlzott 
megjelenítéseként értelmezhető, amelyet a feminizmus kritikusai a 
nőmozgalom ellen szoktak felhozni, ami igen jól beleillene abba a trendbe, 
amit Susan Faludi a 90-es években feléledt  anti-feminista „ellenáramlatként” 
[backlash] értelmez. Ám ha a királyné megjelenítésének az a célja, hogy a 
feminizmust démonizálja, akkor nem könnyű magyarázatot találni az öregség-
iszonyra, amelyben a Charlize Theron alakította mostoha a többi királyné-
társával újabban osztozik. Továbbá, ha a filmet pusztán a hagyományos 
szerepek iránti nosztalgia motiválná, akkor Hófehér(ke) egyszerre pozitív és 
emancipált megjelenítése is teljességgel érthetetlen volna. 
Feminista generációs konfliktus 
Bettelheim híres Hófehérke-elemzésében meggyőzően mutatott rá, hogy a 
mese, mint Hófehérke fejlődéstörténete erős hangsúlyt helyez azokra a 
hagyományos „női” munkákra, amelyet Hófehérkének meg kell tanulnia 
örömmel végezni ahhoz, hogy kiérdemelje a fehér lovon érkező herceget 
(Bettelheim 292). Az is a női szerepre való felkészítés elemének tekinthető, 
hogy a mese Hófehérkét egyszerre helyezi a passzív „megmentendő áldozat” 
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illetve a kiállítási tárgy pozíciójába az 
üvegkoporsó metaforáján keresztül 
(Gilbert-Gubar 40-41). Természetesen e 
női fejlődéstörténet célja nem lehet más, 
mint a házasság (3. kép). 
A híres Disney-feldolgozás 
szolgaian követi ezt a sémát, így annál 
feltűnőbb, hogy a vizsgált filmek (főként 
a két 2012-es adaptáció) az eddig 
megszokott ideáltól radikálisan eltérő 
Hófehérke-karakterekkel dolgoznak. 
Míg Gilbert és Gubar híres elemzésében a mostoha a Hófehérke által 
megtestesített „gyermeki, szelíd, alázatos” nőiesség és a „történet nélküli élet” 
elleni lázadás és düh kifejezése (39), az újabb adaptációkban ez az értelmezés 
már nem tartható. A kegyetlen mostoha ellentétpárjaként persze ezek a 
királykisasszonyok is a nagylelkűség és a jóindulat erényeit testesítik meg, a 
szépségen túl azonban ez minden, amiben elődeikkel osztoznak. A törpéknél 
a lány nem mos, nem főz és nem mosogat. A Tükröm, tükrömben 
harcművészeteket tanul és Robin Hoodot játszik, a Hófehér és a vadászban 
páncélt ölt, lóra ül és a felkelők élére állva menti meg népét a gonosz mostoha 
rémuralmától (4. kép). Hogy még nyilvánvalóbb legyen, hogy ez olyasféle sors, 
amely korábban csak férfi hősök esetében volt elképzelhető, a királyfi szerepe 
is radikálisan megváltozik a történetekben. 
 
4. kép: A Hőfehérke és a vadász emancipált címszereplőnője 
 
3. kép: Disney házias Hőfehérkéje 
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A Grimm-mesében a párválasztási aktivitás meglehetősen egyoldalú. 
A herceg az alvó királylány külsejébe szeret bele, ami láthatólag elég is a 
„boldog” házassághoz – annak a kornak a lenyomataként, amikor az „eladó” 
lány véleménye nem volt meghatározó a tekintetben, hogy odaadják-e a 
„kérőjének” vagy sem, és vágyait úgy fogták fel, mint ami a másik vágyát 
pusztán visszhangozza. A mai Hófehérke-filmekben ez az ódivatú felfogás 
teljességgel elképzelhetetlen. A királyfit Hófehérke mindkét filmben régóta 
ismeri. A Tükröm, tükrömben kalandos módon ismerkednek össze, ami igen 
kedvező helyzet ahhoz, hogy egymás személyiségét is megismerjék. A Hófehér 
és a vadászban a királylány és a királyfi gyermekkoruk óta ismerik egymást, a 
történet mégsem a házassággal, hanem a koronázással zárul, amikor is 
Hófehér egyedül lép a trónra, és a gonosz mostohákkal ellentétben először lesz 
teljes joggal királyné helyett királynő. 
Akár Hófehérkét, akár a mostohát nézzük, a „hagyományos” női 
jellemzők közül majdhogynem a szépség az egyetlen, amelyik továbbra is 
fontos szerepet játszik az adaptációkban – a narratívákban betöltött szerepe 
azonban ennek is alaposan megváltozott. A Grimm-mesében a királyné 
hiúsága látszólag teljességgel öncélú és az önmagáért való gonoszság jelölője. 
A 2001-es feldolgozásban a Miranda Richardson által játszott királyné 
azonban már nem l’art pour l’art akar szép lenni. Ezzel hódítja meg a királyt, 
majd a Hófehérke után ácsingózó királyfi figyelmét is szeretné maga felé 
fordítani. A Tükröm, tükröm királynéja számára ugyan a külseje a legfontosabb, 
de éppen ezért nem rest bájait bevetni azért, hogy rávegye a királyfit a 
házasságra – amelynek révén pénzt remél kedvteléseire. A Hófehér és a 
vadászban a királyné, mint már volt róla szó, a vonzerejét a bosszúra használja 
– ahogyan végeredményben Hófehér is: ő egyenesen minden férfi figyelmére és 
imádatára pályázik – hogy felsorakozzanak mögé és segítsenek neki legyőzni 
a gonosz mostohát. A filmek során áttekintve feltűnő, hogy a női főszereplők 
– Hófehérke épp úgy, mint a mostoha –  egyre tudatosabban használják külső 
adottságaikat, méghozzá egyre kevésbé a magánéleti „sikerek”, mint inkább a 
magas társadalmi pozíció megszerzése érdekében. A Hófehér és a vadászban a 
szépség kimondottan a hatalom szinonimája lesz. 
A középkorias díszlet ellenére tehát a filmek női főszereplői 
mindannyian aktív, független és öntudatos figurák, akik nem restek 
vonzerejüket a politikai/gazdasági hatalom megszerzése érdekében bevetni és 
felhasználni. Mindez számos szempontból a kortárs média-diszkurzusok azon 
nőiség-képzetét látszik megjeleníteni, amelyet propagálói és kritikusai egyaránt 
„posztfeminizmusnak” neveznek, azon okból kifolyólag, hogy bár ez az 
irányzat a feminista mozgalmak számos pozitív eredményét alapvetőnek 
tekinti a nemi szerepek újragondolásában, elhatárolja magát a második 
hullámos feminizmus politikai célzatosságától és főként a szépségkultusszal és 
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a szexizmussal kapcsolatos kritikai téziseitől (McRobbie 15-17). A 
posztfeminizmus domináns jelenlétét meggondolva nem különösebben 
meglepő, ha a filmek a gonosz királynével jelenítik meg azt a negatívnak vélt 
hatást, amit a „radikális” feminizmus a modern nőideálra jelent, míg 
Hófehérke természetesen az utóbbit szimbolizálja. Annál is inkább, mert a két 
nőalak, akik értelemszerűen két generációt szembesítenek, kiválóan 
alkalmasak arra is, hogy a feminizmus és a posztfeminizmus egymást követő 
„generációit” jellemezzék. 
A szépség hatalom 
A klasszikus feminizmus azon panasza, miszerint a nőket hagyományosan 
gyenge, aszexuális érzéki és ostoba lényként ábrázolják, valamint ennek 
megfelelő passzív, szolgai szerepbe kényszerítik és tárgyként bánnak velük, az 
ezredforduló után felnövő nemzedékekben süket fülekre talál, ha nem 
egyenesen visszatetszést szül. A feminista kritikusok többsége elismeri, hogy 
a nők számára ma már majdnem minden olyan terület nyitott, amely korábban 
a férfiak kizárólagos territóriuma volt, és az emancipáció a kulturális 
reprezentációkban is szembeötlő (Faludi x-xi). Az utóbb években a nőket 
immár nem a férfipillantás passzív tárgyaiként jelenítik meg, hanem aktív, 
független és magabiztos, „erős” személyiségként ábrázolják őket, ahogyan ezt 
a Hófehérke-feldolgozásokban is láthatjuk. Különösen az „erő” lett 
kulcsfogalom a modern nők jellemzése során (Evans et.al, 114-115, McRobbie 
27). Nyilván nem véletlenül, hiszen ez a szó a „hatalom” szinonimája, amely a 
nemi és szexuális viszonyokat uralmi viszonyként értelmező klasszikus 
feminista kritikában a férfiak osztály-részének minősül és az „elnyomott” női 
nemnek értelemszerűen csak akkor adatik meg (kivételesen), ha azzal a 
patriarchális rendet szolgálják. Az „erő” attribútuma a nőkre alkalmazva 
pontosan ennek a megközelítésnek a kritikája, annak hibás vagy legalábbis 
idejétmúlt voltát hangsúlyozza. 
Manapság szinte minden, amit csak egy nő tesz, az „erejét” vagy a 
„hatalmát” demonstrálja a szülőértekezleten való részvételtől a cipővásárlásig, 
írja szarkasztikusan Barbara Klein (Gill 36). A nőknek szóló reklámokban 
egyre-másra jelenik meg az erőre való hivatkozás, a sportreklámoktól kezdve 
(ahol az erő szó szerinti értelmére játszanak rá) egészen a harisnyareklámokig, 
ahol is a hosszú lábakat kiemelő áttetsző alsónemű úgymond arra hivatott, 
hogy a nőt csábítóvá téve adjon neki hatalmat a lábai előtt patetikusan vergődő 
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férfiak felett (5. kép). Naomi Wolf a 90-es 
években még amellett érvelt, hogy „a 
szépségideál politikai célokat szolgált. Minél 
nagyobb erőt képviselnek a nők a politikában, 
annál erősebb a szépségideál, amely lefoglalja 
őket, annak érdekében, hogy elvonja energiáikat 
és aláássa eredményeiket” (Wolf 3). Másképp 
fogalmazva tárgyiasítsa, és az „erősebbik” nem 
ellenőrzése alatt tartsa a „szebbik” nemet. A 
Michelle Lazar által „erő(s)nőiességnek” [power 
femininity] nevezett kulturális trend értelmében 
viszont a szépség az elnyomás eszközéből egyre 
inkább a hatalom eszközévé minősül át. A 
sevenbarfoundation nősegítő jótékonysági 
reklámkampányában például a szépség (is) úgy szerepel, mint ami „erővel” 
tölti el az amúgy önmagában kételkedő modellt (6. kép). Ezekben a 
diszkurzusokban a szépség hatalom – ami az új Hófehérke szlogenje is egyben. 
Susan Faludi, Rosalind Gill, Hilary Radner és még számos más 
feminista kritikus ennek a trendnek az álságosságára figyelmeztetnek. 
McRobbie szerint az „új szexuális szerződés” értelmében a nők számos 
férfiprivilégiumot élvezhetnek – de csak azzal a feltétellel, hogy a fogyasztói 
5. kép: ZU cipőreklám 2003-ból 
6. kép: A Sevenbarfoundation egyik reklámplakátja 
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kultúra lelkes résztvevői lesznek, aminek a divatszektor és a kozmetikai ipar 
húzóágazatait képezik (McRobbie 54). A szépség „hatalmában” való hit 
ekképp a posztindusztriális ideológia alapvető elemeként működik. Radner, 
Gill és követőik azt hangsúlyozzák, hogy mindez valójában a hagyományos 
női szerepek pozitív előjellel való ellátására szolgál, és arra irányul, hogy az ezt 
köröztető média-diszkurzusok nők tömegeiben alakítsa ki a késztetést, hogy, 
mint azt Iris Young és Sandra Bartky már a 70-es évek végén felvetette (Bartky 
435-436), külső „erőszak” nélkül, „saját magukat konstruálják meg a 
megszokott heteroszexuális fantáziának megfelelő szexuális tárgyként” (Evans 
et al. 117).  
A kortárs „erődiszkurzus” folyamatosan azt szuggerálja, hogy a 
szépség növeli az ágenciát elősegíti a társadalmi érvényesülést (Gill 43, Evans 
et al 117) és az önmegvalósítást (Fairclogh 91, Kauppinen 83-84). Ez a képzet 
szinte minden mai, populáris filmben kimutatható (főleg, ha női nézőket céloz 
meg), amint azt Attwood a Szex és New York filmeken, McRobbie a Bridget 
Jones-on, Hollinger Az ördög Pradát visel című, Negra pedig több tucat egyéb 
hollywoodi sikerfilmen demonstrálja (Attwood 84-86, McRobbie 20-23, 
Hollinger 55-65). A Hófehérke újabb adaptációinak női szereplői is ezt a 
kulturális trendet képviselik. A „rossz” és a „jó” közti különbség abban áll, 
hogy milyen célok érdekében használják vonzerejüket, ezen belül pedig külön 
figyelmet érdemel a „gonosz” királynék tetteinek nyilvánvaló vagy rejtettebb, 
de jellemző férfiellenessége. Nem véletlenül. A szépség (és a hiúság) fentebb leírt 
,rehabilitációja mögött álló „posztfeminizmus” szószólói szerint éppen azért 
„poszt”, mert elhatárolódik a korábbi nőmozgalomra – szerintük – alapvetően 
jellemző „férfigyűlölettől” (Hoff Sommers 42-43, McRobbie 46, Munford 
185-186). A „posztfeminizmus” mint populáris kulturális trend a magyar 
médiában is a „hatalomra törő” feministákkal való szembehelyezkedésben 
pozicionálja magát, amivel egyszerre tetszeleg egyenlőségpárti, felvilágosult 
szerepben és lovagolja meg a nőmozgalommal szembeni felületes és téves 
elképzeléseket: 
A legnagyobb hiba, hogy nem emancipálódni, vagyis egyenlővé válni akartak 
a férfiakkal, hanem föléjük kerekedni, ezáltal gyakorlatilag meg is feledkeztek 
róluk. Innen táplálkozik a sok előítélet a feminizmussal szemben a mai napig. 
Ebben a szakaszban közel húsz évig ugyanazt csinálták a nők a férfiakkal, 
amit a férfiak csináltak közel kétezer évig velük.  (Csejk) 
A posztfeminizmus ekképp akár anti-feministának is tekinthető; a 
különbség az, hogy a feminizmussal szembeni ellenségesség ezúttal (állítólag) 
nem a hagyományos, patriarchális hatalmi viszonyok 
visszaállításának/megőrzésének az igényéből fakad, hanem azon az 
elképzelésen alapul, hogy az egyenlőség megvalósult, s ennélfogva minden 
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további emancipációs igény „túlkapásnak” minősül. A posztfeminizmus 
propagálóinak a szemében a a nők elérték korábbi legitim céljaikat (mint a 
szavazati jog, a vagyoni jogok vagy a tanulási és karrierlehetőségek), s immár 
nem állnak „elnyomás” alatt – sőt, az a veszély fenyeget, hogy a feminizmus 
által kikényszerített „pozitív diszkrimináció” miatt éppen a férfiak kerülnek a 
nők uralma alá. Olykor még az is felmerül, hogy ha a szépség hatalom (ami 
lassan axiomatikussá válik), akkor a szebbik nem valójában mindig is uralmi 
helyzetben volt, mintegy árnyékparlamentet alkotva a férfiak „bábkormánya” 
mögött. 
Erre az elgondolásra bármelyik ezredforduló utáni „gonosz királynét” 
példaként hozhatnánk. Miranda Richardson karaktere például megfordítja az 
öreg feleséget fiatalabbra cserélő férfi prototípusát, amennyiben éppen ő 
műveli ezt a királlyal, akit mellesleg be is börtönöz, megint csak a feleséget a 
háztartásba „száműző” férj sztereotípiájának ellentéteként. A Julia Roberts 
által megformált királyné szörnnyé változtatja és rabszolgaként használja 
férjét, majd a királyfit a népet kiszipolyozó egyeduralma fenntartásához. Ha 
pedig megfontoljuk, hogy a posztfeminizmus szerint a „feminista” nők 
legfőbb jellemzője, hogy a férfiakat teszik felelőssé a saját maguk által okozott 
problémákért, akkor megkapnánk a Hófehér és a vadász gonosz királynéjának 
receptjét is. Ezzel szemben a királylány, aki a férfiakkal együtt a királynővé vált 
királyné félreállításán dolgozik, az új „posztfeminista” generáció ideálját 
képviseli, amennyiben „magában foglalja a feminizmus kulturális erejét és 
energiáját, de neutralizálja vagy megszelídíti annak társadalmi-politikai élét” 
(Gill 39). 
A gonosz királyné így a posztfeminizmus „másikját” képviseli, annak 
ellenére is, hogy ikonikus hiúsága már nem képes önmagában megjeleníteni a 
„rosszat”, hiszen a posztindusztriális világunkban „nincs a kultúrának már 
morális, nevelő hangsúlya és nincs önteremtő formális szerepe sem, hanem 
teljesen az önélvezet terepévé válik” (Bókay 170). A mostoha figurájában 
mindazonáltal ott rejlik a lehetőség, hogy a szépségkultusz abjektjét is 
reprezentálja, s ezzel húzza alá az általa szimbolizált férfiellenes attitűd 
helytelenségét. Ez a lehetőség nem más, mint a bimbózóval szembeállított 
érett szépségben ott lappangó hanyatlás, rútság és halál rémképe. Talán nem 
véletlen, hogy ez a mozzanat a mese régebbi verzióiból hiányzik, míg az újabb 
adaptációkban szinte kötelező elem. 
Az öregség mint bűn és bűnhődés 
A királyné vereségét mindegyik ezredforduló utáni filmben a pillanatok alatt 
bekövetkező megöregedés, a szépséges arc ráncos maszkká sorvadása 
illusztrálja. A felgyorsított idő a ráncos arc látványát sokkolóan  negatívvá 
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teszi, ami arra figyelmeztet, hogy az uralkodó kulturális mátrixban „az öreg nő 
mint a társadalmi norma Másikja jelenik meg, kora a test és szellem 
hanyatlását, funkciói romlását, társadalmi izolációt és dehumanizálódást hoz 
magával” (Velčić 31).  
Az „felgyorsult” idő ugyanakkor nemcsak a vénség abjekt jellegét 
tudatosítja a nézőkben, de a kortárs kulturális mátrix egy sajátos jellemzőjére 
is felhívja a figyelmet, miszerint 
a posztfeminizmus különös érdeklődést mutat az idő iránt – a nők életét 
általában úgy jellemzik, mint ahol semmire sem jut idő, a nők túlhajszoltak, 
sietnek, ki vannak téve “biológiai órájuk” kegyeinek és a többi, aminek 
következtében a női felnőttkor a krónikus időzavar  állapotaként jelenik meg.
 (Negra 48) 
A vizsgált filmekben a Hófehérkével való versengés az idővel való 
versengés szinonimája is, ami sem a Grimm-mesére, sem a Disney-
feldolgozásra nem jellemző. A királyné veresége az idővel szembeni vereség is 
egyben, ami harcot feltételez, azaz a romlás természeti folyamatának 
elfogadása helyett ellenállást jelez. Mindez azt sugallja, hogy a bukás olyasfajta 
„isteni” büntetés, mint ami a természettel való szembeszegülés hübrisze miatt 
szokta elérni a negatív hősöket, amit az is támogat, hogy a királyné valóban 
természetellenes módon, a feketemágia segítségével tartja fenn a szépségét. 
Könnyű volna tehát azt állítani, hogy Hófehérke értéke (többek között) abban 
áll, hogy a „természetes” szépséget képviseli a mostoha „abnormális” 
fiatalságával szemben, a kép azonban némileg bonyolódik, ha a filmek 
kulturális- és média-kontextusát is hozzávesszük az elemzéshez.  
Míg a casting során Hófehérke szerepére olyan fiatal színésznőket 
választottak, akik szépségükről és tiszta, ártatlan kisugárzásukról híresek, a 
gonosz királyné szerepére sorra olyan nagynevű negyvenes dívákat kértek fel, 
akik a bulvársajtó szerint „dacolnak” az idővel és éppoly szépek, mint pályájuk 
kezdetén (7-8. kép). Eszerint tehát a mostohát alakító színésznők egyik fő 
7-8. kép: Julia Roberts és Lily Collins a Tükröm, tükrömben és a premieren 
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jellemzője éppen ugyanaz, mint ami az általuk alakított karaktert is 
meghatározza; még a szépség magyarázata sem nagyon tér el a két esetben (az 
előzőben a szépségipar mágikus erejét, az utóbbiban a mágia kozmetikai 
hatását hangsúlyozzák). De vajon miként lehetséges, hogy a színésznők 
dicséretben és tiszteletben részesülnek azért, ami miatt a gonosz mostohát el 
kellene ítélnünk? 
Ez az ambivalencia a posztfeminista diszkurzus azon jellemzőjével 
lehet kapcsolatban, hogy miközben a modern „nők életét úgy mutatja be, mint 
amit az idő múlása ural, az időn való felülemelkedés és az idő ’becsapásának’ 
új lehetőségeit is kilátásba helyezi.” (Negra, 50) Ezeket a „varázslatos” új 
lehetőségeket a média a szabadság és a jólét növekedéseként, illetve a 
tudomány fejlődéseként prezentálja. Ám azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, 
hogy valójában egy új piac és egy új fogyasztói réteg meghódításáról van szó 
a gazdasági növekedés imperatívuszának értelmében. A 70-es, 80-as években 
az anyagilag tehetőssé vált dolgozó nők után a 90-es években a piacról 
korábban visszavonult és/vagy kiszorított – anyagilag viszont jól ellátott -- 
idősebbeket célozták meg, és alakítottak ki olyan koros ideálokat, amelynek 
elérése jelentős költekezést feltételez (Negra 48).  
Természetesen ennek a célnak nem felel meg a passzív és csendes 
„őszidő”; ehelyett a fiatalság elvileg végtelen meghosszabbítása lett a 
megvalósítható álom, amely értelemszerűen több kiadást követel meg, mint 
amennyi a fiatalok esetében szokásos (hiszen a fiatalság látszatának fenntartása 
már önmagában is befektetést igényel). A „szexi” külső innentől már nem csak 
a fiatalok, hanem minden nő számára kötelező; és ahogyan a szépség (ápoltság, 
soványság, divatosság) hiánya manapság azt sugallja, hogy az adott nő híján 
van azoknak az erényeknek (önkontrollnak, tájékozottságnak, szorgalomnak), 
amelyek emberré teszik a nőt, úgy a fiatalság hiánya is -- egyre inkább - efféle 
intő jelnek tűnik (Fairclough 95).  
Linn Sandberg szerint az öregedésnek továbbra is két bevett 
narratívája létezik. „A ’hanyatlás’ narratívája az öregedő testet az identitás és 
az én elveszítésének fenyegetéseként látja”. A ’sikeres öregedés’ narratívája 
ennek látszólag ellentmond, amikor az „időskori aktivitást, produktivitást és 
autonómiát” dicséri, végeredményben azonban a korizmus csapdájában 
marad, hiszen „a fiatalságot állítja vágyott és követendő példaként az 
időskorúak elé, figyelmen kívül hagyva az öregedő test sajátos igényeit és az 
öregedés materiális folyamatát általában” (Sandberg 13).  
Egy nemrégiben futott reklám szerint (Helia-D Age Control Plus 
Sejtmegújító krémek argán őssejttel) „egy nő negyvenen felül már nem 
engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon a bőrével”. Ez az állítás a 
szépségápolást kategorikus imperatívusszá emeli, amelynek ellenállni 
törvénysértés, olyan szabadosság, amely szükségképp megtorlással jár. A 
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szóhasználat e „helytelen” viselkedést ráadásul árulkodó módon a vásárlás 
hiányával is összeköti (lévén, hogy a „megengedi magának” szintagma egyik 
szótári jelentése a pénzkiadási képességgel kapcsolatos). A szépségápolás 
hiányának bűne ekként a költekezés elmaradásának bűnével is 
összekapcsolódik. A megtorlás pedig nem más, mint a szépség hiánya, adott 
esetben maga a ránc, amit nem szabadna hagyni megjelenni. Az öregedés 
ebben a diszkurzusban korántsem természetes folyamatként, hanem inkább a 
„helytelen” magaviselet jogos büntetéseként jelenik meg.  
Annyi bizonyos, hogy a bulvársajtóban kegyetlenül kipellengérezik 
azokat a színésznőket, akik „elhagyták magukat”, és nem „tartják” azt a 
tökéletes formát, amit elvárnak tőlük. De hasonló módon nevetség tárgyává 
válnak azok is, akik megpróbálkoznak ugyan a szépség megőrzésével, de 
igyekezetük sikertelennek bizonyul (például egy rosszul sikerült műtét miatt). 
A kommentárok kíméletlenül feltárják a „hibákat” – amit paradox módon 
többnyire nem az alanyon végzett szépségápolási eljárásokban, hanem 
magában az alanyban találnak meg. Ha egy celebnek az öregedés elkerülésére 
irányuló igyekezete kudarcot vall, akkor az illetőt mint önző, nevetséges és 
kétségbeesett figurát bélyegzik meg (Fairclough 96). Azok a dívák viszont, 
akiknek sikerül fenntartani a tökéletes látszatot, az elemzések szerint akkor is 
elismerésben részesülnek és rajongókat gyűjtenek maguk köré, ha tudható 
vagy egyenesen közismert, hogy szépségüket mesterséges beavatkozásoknak 
köszönhetik. A természetes szépség ugyan továbbra is kétségbevonhatatlan 
értéknek minősül, a természetes öregedés presztízse azonban messze 
alulmúlja a mesterséges fiatalságét, amely 
a „megfelelő életvitel” eredményét jelzi 
(Fairclough 95). A Hófehérke-filmek dívái 
pontosan ezért büszkélkedhetnek 
„hihetetlen” külsejükkel. És nem 
lehetetlen, hogy ez a mögöttes oka annak 
is, hogy a film-narratívák a gonosz 
királynét öregedéssel „büntetik” (9. kép).  
Bűbáj és mágikus vonzerő 
Nem a Hófehér és a vadász az egyetlen ezredforduló utáni fantasy, ahol arra 
használják a mágiát, hogy fenntartsák (vagy visszanyerjék) vele a hajdani 
formát – általában szép fiatal nők halála árán. A Csillagpor című filmben 
Michelle Pfeiffer egy boszorkányt alakít, aki egy lány képében megjelenő 
csillagot kerget, amelynek szívét elfogyasztva reméli fenntartani az ifjúság 
„varázsát”. Az Emberbőrben című sorozatban a boszorkány hasonlóképp 
halottak szívét elfogyasztva nyer ifjonti külsőt. A boszorkánysággal megvádolt 
9. kép: A megvénült mostoha a Hőfehér 
és a vadászban 
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Báthory Erzsébet életét feldolgozó filmben (A grófnő) egészen „logikus” 
ötletnek tűnik egy babonás középkori és középkorú nőtől, hogy úgy próbálja 
megőrizni bőre hamvasságát, hogy fiatal és életerős parasztlányok vérében 
fürdik. 
Ez a motívum a Hófehérkében újszerűnek tűnhet, valójában azonban 
csak a mese egyik alapmotívumát erősíti fel. Mint tudjuk, a Grimm-verzióban 
a gonosz királyné öreg nénikének öltözik, hogy Hófehérke ne ismerje fel, 
amikor megpróbálja megmérgezni. Banya-külső, varázstükör, méregkészítés 
és hirtelen átváltozás: a boszorkányok jellegzetes ismérvei (10. kép). Ezek 
szerint már a Grimm-mesére is 
jellemző, hogy szépséget a 
mágiával és a boszorkánysággal 
hozza összefüggésbe, ami 
valójában nem meglepő, ha az 
olyan holt metaforáinkra 
gondolunk, mint az „elbűvölő”, 
„varázslatos” szépség, amely 
„megigézi”, „megbabonázza” a 
férfiakat. Meglehet, hogy a mese 
valaha – az újabb verziókhoz 
talán hasonlóan – egy áldozati 
rítus köré szövődött, melyben 
egy boszorka egy szűz halála 
árán próbál bűv-erőre szert tenni a szívek felett, és ily módon szerezni meg a 
hatalmat.  
Hogy pontosan hogyan szólhatott valaha a mese, megválaszolhatatlan 
kérdés, hiszen nyilván számtalan változatban terjedt szájról szájra. Az azonban 
megválaszolható, hogy miért olyan gyakori az a motívum, hogy egy 
boszorkány a mágia segítségével próbálja fokozni a szépségét. A 
boszorkányüldözések idején a megvádolt és kivégzett emberek közt a 
becslések szerint 85% volt a nők aránya (Cornut-Gentille 8). Ez semmiképpen 
sem lehet véletlen. Az egyház hajdani hivatalos verziója szerint sem az: a 
Malleus Maleficarum avagy a Boszorkányok pörölye (1484) a következőképp 
magyarázza a dolgot:  
A boszorkányság a testi vágyban gyökerezik, ami a nőkben kielégíthetetlen… 
Vágyuk betöltése érdekében még a Sátánnal is szövetkeznek…. Nem csoda, 
hogy több nő, mint férfi találtatik bűnösnek a boszorkányság 
eretnekségében… És áldott legyen az Úr, hogy a férfinemet megőrizte ettől 
a bűntől.  (idézi Ehrenreich-English 12.) 
10. kép: Disney elképzelése az álruhás királynéről 
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A kísértéssel szemben gyengébb és az ösztönös (állati) érzékiségre 
hajlamosabb nők „logikusan” gyakrabban válnak a testi bűnökkel asszociált 
Sátán szolgájává, mint a férfiak, szól az érvelés. Ha voltaképpeni céljuk a 
bujálkodás és az erre való buzdítás, akkor az is kézenfekvő, hogy igyekeznek 
a mágia segítségével megszépülni, hogy célt érjenek. Meglehetősen 
nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben a boszorkányság ürügyén valójában a 
férfiak „bűnös” vágyait vetítették a nőkre, az utóbbiakat büntetve azokért az 
érzésekért, amelyeket a férfiakban ébresztettek. Ha egy nő – a Hófehérke 
királynéjához hasonlóan -- még középkorúan is feltűnő szépség (ami a jóléti 
társadalmat megelőzően nyilván szokatlanabb  volt, mint manapság), az még 
több gyanút adott rá, hogy vonzerejében sátáni erőket sejtsenek. Ha pedig 
esetleg kiderült volna, hogy különböző gyógynövényekből kotyvaszt olyan 
szert, amelynek segítségével ápolja a külsejét, ez bizonyára sokak számára 
bizonyítékként szolgált volna rá, hogy az ördöggel cimborál, és tevékenységét 
bájital- vagy méregkészítésként értelmezték volna. 
Valójában az elmebeteg, fogyatékos, túl vonzó vagy a társadalmi 
szabályokat megszegő nőkön kívül éppen az efféle szakértelemmel bíró, a 
gyógynövények hatásait jól ismerő  gyógyító asszonyokat fenyegette a 
legnagyobb veszély, hogy boszorkánysággal vádolják őket. Nem pusztán azért, 
mert tevékenységüket félreértették. Az újabb felfogás szerint inkább azért, 
mert az efféle ismeretek, az e mögött álló női hagyomány és főleg a természet 
azon tisztelete, amelyet ez a hagyomány képviselt, veszélyes riválist jelentett 
nemcsak a patriarchális alapokon nyugvó dogmatikus filozófia, de a 
születőben lévő empirikus racionalizmus számára is:  
A nagybani boszorkányüldözés és a tudományos forradalom nagyjából egy 
időben indult. A boszorkányégetések csúcspontja pontosan azokra az 
évtizedekre esett, amikor Francis Bacon, Descartes, Kepler és Galilei 
forradalmi felfedezéseiket tették. Brian Easlea szerint a tudományos 
forradalom a boszorkányüldözés szekularizált verziójaként is felfogható. 
Gondoljunk csak Baconre, aki „a ’női’ természet titkainak kísérleti módon 
való megismerését a boszorkányt kihallgató inkvizícióhoz hasonlította, és 
egy olyan jövőről képzelgett, amikor is a férfi-tudomány egészen az alapjáig 
rengeti meg a ’női’ természetet.  (Cornut-Gentille, 10.) 
Eslea és az Ehrenreich-English szerzőpáros elgondolásában a 
boszorkányüldözés az uralkodó patriarchális hatalomra és az ezt támogató 
ideológiára „veszélyes” női tudással való leszámolásként értelmezhető. A nő 
és a természet között ősidők óta feltételeznek valamiféle „rokonságot”, mely 
a reprodukció képzetében gyökerezik, s amely – mint az ökofeministák 
meggyőzően érvelnek – egészen a tudományos forradalomig bizonyos fokú 
tiszteletet követelt meg e feminin princípiumokkal szemben, amelyeknek az 
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emberiség ki volt szolgáltatva – úgy a termés mint a föld műveléséhez 
szükséges munkaerő előteremtése tekintetében (Merchant 100). A 
tudományos forradalom technikai felfedezéseivel ez a függés megszűnt, és az 
anyagi világ (materia) és a nő (mater) dologként való „objektív” szemlélete és 
kezelése erkölcsi szempontból problémátlanná tette a kizsákmányolásukat 
(Kheel 258). A tudós asszonyok nem illettek abba a rendszerbe, amelyben 
immár egyedül a maszkulin princípium minősült az aktív alkotói elvnek, a 
feminin princípium pedig a formálnivaló tárgy szerepét töltötte be (Séllei 89-
90). A 16. és a 17. század boszorkányüldözései ezt a nemek közti asszimetriát 
segítettek konszolidálni azáltal, hogy megszabadították a társadalmat azoktól 
a nőktől, akik veszélyeztették az új társadalmi szereposztást (Cornut-Gentille 
9, Lahar 99). 
Korizmus mint hatalmi technológia 
Vajon segít-e mindez tisztábban látni a királyné ábrázolásában rejlő esetleges 
ideológiai motivációkat? Vajon hozzájárul-e a női öregedéshez való viszony 
történeti megértéséhez? Segít-e magyarázni az adaptációk azon tendenciáját, 
hogy „visszahozzák” a királyné és a mágia kapcsolatát? Kétségtelen, hogy a 
mostoha nem egyszerűen a boszorkányság jeleivel bír, de számos olyan 
jellemzővel is, amelyek a kora újkorban – a mese jelen témájának és 
formájának a (terjedő írásbeliségnek köszönhető) feltehető konszolidációja 
idején -- alapot kínáltak a boszorkányság vádjához. Szépségének „gyanús” 
voltáról, illetve „méreg”-készítői képességeiről már értekeztünk. A mese 
szerint férjnél van és gazdag, gyermeke azonban nincs, tehát tetemes 
szabadidővel rendelkezik.  
Természetesen elképzelhető, hogy egy ilyen nő feles energiáit a 
szépsége fokozására fordítja és a mostohalányával való versengésben éli ki, 
vagy esetleg a fekete mágia gyakorlására adja a fejét. De az is elképzelhető, 
hogy olyan „titkos” tudományokkal foglalatoskodik, amelyeknek semmi köze 
a Sátánhoz, ám mégis elfogadhatatlanok egy nőtől, annál inkább, ha 
státuszánál fogva ideálként kellene szolgálnia. Mindent összevéve, a házias 
Hófehérkével szemben a királyné akár a korabeli „értelmiségi” nő 
megtestesítője lehetne. Talán éppen ennek az életlehetőségnek a retorikai 
eltorzítására és megbélyegzésére szolgál, hogy a hiúság foglyaként ábrázolják, 
akinek a tudása a szépségápolásra korlátozódik, illetve gonosz mostohaként 
mutatják be – aki csúnyán elhanyagolja családi kötelességeit, aki 
„természetellenes” módon nem ad életet, hanem inkább másokét akarja 
elvenni. Ha igaz, hogy a boszorkányüldözések során a patriarchális rendre 
„veszélyes” nőktől igyekeztek megszabadulni, akkor ez magyarázatot adhat a 
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királyné és a mágia összekapcsolására, nem pusztán a Grimm-mesében, de a 
mai filmekben is. 
Gilber és Gubar szerint a királyné sorsa a mesében azt érzékelteti, 
hogy a „megfelelő” nőiséghez kapcsolt üvegkoporsóba zárt életből a 
„rosszaság”, az „önmegsemmisítő őrület” az egyedüli szökési lehetőség „egy 
olyan jelentőségteljes életbe, amely egy nő számára csakis a boszorkány 
életeként definiálódhat, oly szörnyűséges, olyan természetellenes.” (42, 43.) Az 
inkvizíció története arra világít rá, hogy a boszorkányság annak idején talán 
valóban a „jelentőségteljes élet” egyedüli lehetőségét jelentette, amit a 
patriarchális ideológia igyekezett „rosszaságként” vagy „őrületként” beállítani. 
Mint láttuk, a mai feldolgozások királyné-ábrázolása szintén felfogható úgy, 
mint ami a „nem megfelelő” női szerep démonizálására szolgál. Bár ezekben 
a filmekben már Hófehérke is emancipált nő, a királynék hangsúlyos 
dominanciája és terméketlensége révén a filmek ezúttal is a nőiségnek a 
„társadalmi egyensúlyra” veszélyes aspektusait pellengérezik ki és vetik 
máglyára. A 2001-es Hófehérke a női promiszkuitást és a sorssal való 
elégedetlenséget bünteti, a 2012-es Tükröm, tükröm a férfiakon való élősködést 
példázza, míg a Hófehér és a vadászban egyenesen a férfigyűlöletként értelmezett 
feminizmus jelenik meg olyan beteges attitűdként, amely romlásba döntheti 
világot. 
A helyénvaló nőiességre vonatkozó standard természetesen sokat 
változott, és nem csupán Hófehérke figurájának radikális megváltozásában 
tükröződik, hanem az öregedés motívumának használatában is. Bár a mese 
kontextusában ez a legkézenfekvőbb, a boszorkányok „vénséges vénként” 
való ábrázolása nem csak arra szolgált, hogy a nőiséget a hiúsággal kapcsolja 
össze, a mágiát szépségvarázslatként értelmezze, a „varázslatos” szépséget 
pedig a dominancia ravasz megszerzésének eszközeként kezelje. Az öregség 
valaha a korral fokozódó bölcsességet is felidézte, ami csak fokozta a szóban 
forgó nők által jelentett veszélyt.  
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a patriarchális kultúrában csak a 
szépségpiacról kikerült, s a gyermeknevelés terhe alól felszabadult nőknek volt 
rá lehetőségük hogy gyakorolhassák és fejlesszék a tudásukat, akkor még 
világosabb, miért asszociálódik a boszorkányság az idős korral. Arról nem is 
beszélve, hogy  
[a]bban az időben, amikor a legtöbb nő még negyven éves kora előtt meghalt 
az éhségtől, a túlterheltségtől és a folyamatos gyermekszülések 
következtében, az a nő, aki az ötvenes éveiben még mindig erős volt, gyanút 
és félelmet keltett.  (Cornut-Gentille 10.) 
Míg a Grimm-mese gonosz királynéja esetében a szinte csak 
szimbolikusan jelzett vénség a félelmet keltő tudás jele lehet, a mai filmekben 
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egészen más célt szolgál. Bár a nők esetében ez egyre negatívabb módon 
jelentkezett, mégis, „az idős test a múltban nem izolált és értelmetlen anyag 
volt, hanem egy nagyobb kozmológiai eszmerendszerbe illeszkedett és ennek 
megfelelő szimbolizmussal bírt. A modern biotudomány számunkra nem tesz 
lehetővé efféle komplex olvasatokat” (Twigg 61). Mint láttuk, a mostohának 
itt a száműzetés vagy a halál helyett/mellett az öregedés a legfőbb büntetése, 
ami kitűnően jelzi nemcsak az öregség és a bölcsesség összefüggésének teljes 
elhalványulását, de azt is, hogy miként változott a foucault-i értelemben vett 
„fegyelem és büntetés” a nők esetében. Mint Foucault-tól tudjuk, a modern 
hatalom nem erőszak – például boszorkányégetés – útján, hanem a 
szubjektivitás irányított megkonstruálásán keresztül fejti ki hatását. Sandra 
Bartky érvelése szerint a nők esetében mindez az egyre fokozódó 
szépségkultuszon keresztül működik, a női test állandó ellenőrzésére és a 
normának megfelelő alakítására való ösztönzés révén befolyásolja a 
viselkedést és gondolkodást (Bartky 444; Evans et. al. 116-118; Joó 73; 
Fairclough 102).  
Mivel a női szubjektum-státuszt az aktivitás és a szépség 
fenntartásának képessége jelöli, az ezt nélkülöző idős nők gyakran 
„láthatatlannak” minősülnek, de ha mégsem, az sem státuszuk pozitívabb 
megítélését jelzi: „a középkorú nők nagyobb láthatóságot kaptak ugyan, de 
többnyire a tekintetben, hogy miként próbálják kétségbeesetten megtartani 
vagy visszaszerezni azon értéküket, amely posztfeminista szubjektummá teszi 
őket.” (Negra 47) A mai nőket az öregedés állítja pellengérre, hiszen közszemlére 
teszi a „bűnt” és minden szemlélőt elrettent az elkövetésétől.  
Mindezzel nem kívánom kétségbe vonni, hogy a mese elsősorban a 
hiúságot és az önzést kárhoztatja, illetve – az újabb feldolgozásokban – az 
örök fiatalság fenntartására való törekvést is elitélően kommentálja. A 
narratíva azonban ennél többszólamú, és a „tanulság” mellett számos olyan 
konnotációt és visszhangot magába foglal, amelyek ettől eltérő, sőt olykor 
ezzel ellentétes véleményeket formálnak vagy erősítenek meg. Az a történeti-
kulturális kontextus, amelybe a mese látszólag „önmagukban” álló elemei 
ágyazódnak, átértelmezhetik az adott elem jelentését. A boszorkányüldözés 
szociológiai analízisét ismerve a Grimm-mese magát öregasszonynak „álcázó” 
királyné-figurája egészen másféle színben tűnik fel, mint ahogyan azt a mese 
szövege sugallja. Hasonlóképp, a legutóbbi Hófehérke-feldolgozások 
királynéinek gonoszságát is más fényben tünteti fel, ha felismerjük bennük a 
kortárs médiadiszkurzusok alkotta képet a „radikális” feminizmusról, és ezt a 
posztfeminizmus kritikájának a fényében olvassuk. 
Ezekben a filmekben nem jutunk messzire, ha a patriarchális ideológia 
nyomait a nők passzív tárgyként való fetisizáló ábrázolásában keressük 
(ahogyan az Mulvey után megszokottá vált), vagy azt várjuk, hogy a nők 
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szexuális aktivitása és hatalomra való törekvése feltétlenül büntetést von maga 
után (ahogyan azt Doane vagy Tasker és mások bizonyították a 90-es 
években). Az ezredforduló utáni filmekben a feminizmus a leginkább 
büntetendő női attitűd, és a „korizmus” az egyik módszer azok közül, amellyel 
megpróbálják kordában tartani. 
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Joó Mária 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Az öregség filozófiája Beauvoirnál 
Beauvoir két korszakalkotó jelentőségű műve közül a késői Az öregség még 
újrafelfedezésre vár. Ebben az öregek másságának stigmáját teszi enciklopédikus 
vizsgálódás tárgyává, ahogy 20 évvel korábban a női másságot elemezte, megvetve 
ebben a későbbi társadalmi nemek tudományának alapjait. A két mű filozófiai-
elméleti alapjai közel azonosak: a fenomenológia és az erősödő marxista 
elkötelezettség. Beauvoir radikális mítoszromboló és a társadalmi 
felelősségvállalás paradigmatikus női alakja. Életrajzi kötetei segítségével 
értelmezem a bennünk élő idegen, Más, vagyis öregedő tükörképünk 
felfoghatatlanságának bonyolult tapasztalatát, melyet az öregség társadalmi 
elutasítása tesz nehézzé, de – ahogy Beauvoir élete mutatja – nem reménytelenné. 
Az öregség, öregedés elutasító megítélése több értelemben is női probléma (a 
nőket sokkal jobban sújtja mint a férfiakat, több az idős nő mint férfi, stb.) és 
ezért méltó tárgya lenne feminista vizsgálódásnak, de eddig kevés a rá vonatkozó 
kutatás. 
Általános jellemzés  
Simone de Beauvoir az öregség jelentőségének 1970-es elemzésével ugyanúgy 
évtizedekkel megelőzte korát, mint két évtizeddel korábban a nők helyzetének 
felmérésével. A jelenséggel komolyabban csak mostanában, alig egy-két 
évtizede kezdenek foglalkozni a tudományok: legkorábban az 
orvostudományon belül a gerontológia, geriátria, majd a 
társadalomtudományokon belül is létrejött az életkor tudománya, a társadalmi 
és politikai gerontológia, valamint az ‘ageism’ (kor alapú diszkrimináció) 
kritikája. Az öregség biológiai és egyben társadalmi-kulturális jelenség is, 
kutatása multidiszciplináris kell, hogy legyen. Az általános jellemzőket 
egyénileg nagyon különböző módon éljük meg, ezért nemcsak a tudományok, 
a külső, objektív szemlélet (exterioritás), hanem a belső tapasztalat 
(interioritás) oldaláról is be kell mutatni azt. A szépirodalom egyedi sorsokat, 
az öregség egyéni változatait tárja elénk, bár relatíve kevés az öreg főhőst a 
középpontba állító mű (Balzac Goriot apója, Hemingway Az öreg halász és a 
tengere, stb.). A filozófiában a téma az egzisztencialista fenomenológiában 
jelenik meg, melyhez Beauvoir hű maradt A második nem megírása utáni 
évtizedekben is. Hű maradt saját társadalomkritikai szemléletéhez is, Sartre-
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ral együtt erősödő marxista elkötelezettséggel mozgósít az öregséghez 
kapcsolódó társadalmi előítéletek, elnyomás, lenézés elleni harcra: az 
igazságtalanság, a képmutatás felháborítja és mindenkit harcra hív ellene. 
Hatvanéves korában is olyan radikális gondolkodó mint fiatalon, sőt maga is 
tevékenyen részt vesz a hatvannyolcas radikális politikai mozgalmakban – 
személyében cáfolva azt az előítéletet, hogy az öreg (korosodó) ember 
passzívvá és érdektelenné válna.  
Személye, élete  paradigmatikus: ma is érvényes módon ad példát a 
független, alkotó, politikailag tevékeny női létről – férj, gyerek nélkül, de 
másokkal és a világgal ügyeivel törődve, idősen is aktívan Ezt az erkölcsi 
életmódot, létezéstechnikát (art of living) írásban megörökítette önéletrajzának 
4 kötetében és általános, pozitív alternatívaként számba vette két nagy elméleti 
művében is, melyek közös célja  az elnyomott, lenézett másság  két nagy 
csoportjának: a nőknek és az öregeknek felszabadítása az előítéletek 
rabságából1. Saját életét maga is az általános egy releváns esetének tekintette, 
mely több privát partikularitásnál. Némileg privilegizált helyzetben volt 
nőként is és öregedő emberként is: amikor a nők többsége függő feleségként, 
háziasszonyként élt, ő képes volt megélni művei jövedelméből és alkotó 
nőként szellemi teljesítményét is elismerték (bár talán Sartre élettársaként 
ismertebb lett, mint önmagában lett volna). Társadalmi státusza öregedő 
nőként sem csökkent, amit részben kettejük közéleti szerepvállalásának, 
részben stabil anyagi helyzetének (könyvei jól jövedelmeztek) is köszönhet. 
Az öregség magányosságától is megmenekült, híres író, közszereplő volt, 
barátai és örökbefogadott tanítványa, Sylvie Le Bon-Beauvoir megosztották 
vele életüket. Ez a követésre példát adó életmód, mely még ma is inkább 
elérendő cél, némileg utópikus, de lehetséges, és talán épp ez női írói pozíciója 
nem múló időszerűségének titka.  
Beauvoir a totalitásra törekszik, egy-egy jelenséget minden oldalról 
meg akar vizsgálni: a női lét kérdését mintegy 1000 oldalban járta körül (két 
kötetben jelent meg), és az öregségre is mintegy 700 oldalt szánt. Ezért 
mindkét mű enciklopédikus, az egyik a társadalmi nemek tudománya teljes 
diszciplináris és kulturális spektrumát adja – amit ma már e tudomány négy 
évtizedes múltjára visszatekintve bátran kijelenthetünk – nyilván hasonló 
jelentőséget tulajdoníthatunk Az öregségnek is. Egyik mű sem évült el, még 
akkor sem, ha egyes konkrét kérdésekben az idő múlásával újabb, pontosabb 
ismereteink lettek. Ennek oka filozófiai megalapozásuk, mindkettő filozófiai 
                                                 
1 Mindkét csoporttal azonosult, belülről és ugyanakkor kívülről is, kivételként. Ambivalens 
identifikációja nem kevés értelmezési problémát jelentett A második nem esetében, Az öregséggel 
is hasonló lehet a helyzet. Privilégizált helyzetét mások segítésére, személyek (Djamila 
Boupacha) és társadalmi ügyek (feminizmus, békemozgalom) támogatására használta fel 
(Kruks 2012). 
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mű (is), a filozófiai elvek időt állóbbak, mint a hozzájuk kapcsolódó aktuális 
tudományos ismeretek. Az idő múlásával mindig újabb biológiai ismereteink 
lesznek pl. az öregség fiziológiájáról, mint a hatvanas években voltak, amikor 
Beauvoir felmérte és bemutatta a vonatkozó tudományos kutatásokat, de az a 
tudományfilozófiai elv időtálló, hogy a tények nem hordozzák önmagukban 
jelentésüket, értelmük a kor társadalmi környezetétől függ, azáltal jön létre. 
A két mű műfaji-tudományos besorolása azonban nem egyszerű 
kérdés, eltérő felfogások léteznek, melyek elsősorban A második nemre 
vonatkozóan ismeretesek, mivel Az öregségnek – ismereteim szerint – alig van 
monografikus feldolgozása.2 Mindkettő ugyanabból az anyagból készült, tehát 
érvényesíthetők az egyik tanulságai a másikra. Fent filozófiai műnek neveztem, 
az életfilozófia, az ‘art of living’ (melynek egyik formája az egzisztencializmus 
is) értelmében, mely a mű alapstruktúráját, fogalmi bázisát jelenti. Emellett A 
második nemre vonatkozóan újabban az irodalomkritikai minősítés is előfordul, 
amely érvényes a jelen műre is. Itt az öregség megélt tapasztalata bemutatására 
használ rengeteg irodalmi művet, ismertet és értelmez egy-egy adott elméleti 
szempont megjelenítéséhez (Moi 2005). Természetesen az irodalomkritikai 
besorolás is helytálló, de nem helyettesíti a filozófiai, sőt a szociológiai 
minősítést sem, hiszen a társadalomtudományok, kortörténet eszközeit is 
használja – ezért is neveztem enciklopédikus műnek. 
A társadalmi létezés és az egyedi élet szorosan összefüggenek: „az 
ember helyzetét az a társadalom határozza meg kényszerítő erővel, amelyhez 
tartozik” (Beauvoir 1972a/1993, 10). Természetesen az öregség biológiai és 
pszichológiai jelenség is egyben, a testi (fiziológiai) és lelki jelenségek nem 
választhatók el. Ez azonban minden élethelyzetre igaz, az öregség 
szituációjának sajátosságait ezen túlmenően is meg kell határozni. A vizsgált 
művet Beauvoir saját életének története, a memoárok életanyaga kíséri, egyedi 
esetként példázza. Erre különös hangsúlyt fogok fektetni, főleg a memoárok 
két utolsó kötetére. A 3. kötet A körülmények hatalma (Beauvoir 1966) írja le az 
öregség megélésének első, megrázó tapasztalatát („megöregedtem” deklarálja 
54 éves korában), majd ehhez képest a 4. kötet Tout compte fait3 (Beauvoir 1972) 
által felölelt  következő 10 évében alig érzi ezt a súlyt, mintha nem öregedett 
volna, sőt jobbnak, kevésbé terhesnek élte meg gyarapodó évei súlyát. Evvel 
azt is láttatja, hogy az öregség nem köthető pontosan egy számhoz általában 
sem, és az egyén is különböző tempóban öregszik, korának súlya sem nő évei 
számával párhuzamosan. Az öregség korhatára a társadalmi megítélés szerint 
mára kitolódott: általában egy hatvan év körüli embert sem tartunk öregnek, 
még kevésbé egy ötvenes éveiben járót, mint Beauvoir volt a harmadik kötet 
                                                 
2 Egy gyűjteményes kötet jelent meg (Stoller. 2014); ezen túl egyes tanulmányok vannak. 
3 A cím magyarul „Számvetés, mindent számba véve”, de nincs magyar fordítása, ami nagy 
adóssága a magyar könyvkiadásnak (Beauvoir 1974, 1996). 
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megírásakor. Nehéz megítélni, hogy valaki jogosan tartja magát öregnek vagy 
egyéni túlzásból, szubjektíven. 
Vitán felül áll, hogy a halál, az öregedés, betegség témája igen fontos 
helyet foglalt el Beauvoirműveiben, a későbbi szépirodalmi művek többsége 
ezzel foglalkozik: A megtört asszony, a Félreértés Moszkvában, A diszkréció kora és 
Könnyű halál. Az utóbbi, mely anyja betegségét és halálát írja le, talán 
memoárnak is tekinthető, mint ahogy Sartre végső életszakaszával foglalkozó 
műve, a La cérémonie des adieux is az (Beauvoir 1981). Saját halála pedig szinte 
megszállottan foglalkoztatta, főleg fiatal- és érettkorában, melynek nyomát 
őrzi a Minden ember halandó c. regénye halhatatlan főhőse 1946-ból (Beauvoir 
1973). Paradox módon kevésbé nyomasztotta a halálfélelem, amikor valóban 
megöregedett, ahogy a memárok 4. kötetének elején ezt a tényt maga is 
kimondja. Nem szándékozom Beauvoir feltételezett komplexusának mélyére 
hatolni, erre Toril Moi pszichoanalitikus magyarázata egyik lehetőség (Moi 
1994). Relevánsabbnak tűnik számomra az az általános nézet, hogy az írás, 
szellemi alkotás, művek hátrahagyása az utókor számára, melyek halálunk után 
nevünk fennmaradását ígérik, a halandóság félelemkeltő tudatának enyhítését 
teszik lehetővé. Platón Lakomájában olvashatjuk a halhatatlanság ember 
számára lehetséges módja hasonló értelmezését. A 20. századi Beauvoir-
korabeli filozófiában mindenesetre a korai egzisztencializmusra jellemző 
egyféle halálkomplexus, elég, ha  Heidegger halál-felé-létezés (Sein zum Tode) 
fogalmára utalunk. Egyes feminista filozófusnők4 szerint az egész nyugati 
filozófia egyik fő témája, a lélek halhatatlanságának állandó bizonyítási 
kényszere is abból ered, hogy a filozófia szinte kizárólag férfiak műve volt, és 
inkább rájuk, és kevésbé a nőkre jellemző a halállal ill. a halhatatlanság 
bizonyításával való foglalkozás. Mint Platón a Lakomában megmutatta, a testi 
termékenység a halhatatlanság szülés (testi utódok) által való elérését teszi 
lehetővé.5 Beauvoirnak nem volt gyermeke, de művei (szellemi gyermekei) 
révén fennmaradt neve, sőt még vérségi kapcsolat nélkül is lett lánya: örökbe 
fogadta volt tanítványát, Sylvie Le Bon-t, akivel együtt élt és talán ennek 
köszönhetően élete utolsó korszakában kevésbé foglalkoztatta a halál, mint 
korábban. A mélypontot 54 éves korában (1962) érte el: a „megöregedtem” 
reménytelenségét, csalódottságát, mely sok akkori olvasóban is megütközést 
keltett. Az ezután következő 10 évében ez az életérzés megszűnt, derűsen élte 
tovább életét a szokott módon. E nem tipikus változás azt is mutatja, hogy az 
öregedés tempója és folyamata nem lineáris. A mélypontra és a kedvező 
változásra személyes sorsának eseményeiben is találhatunk okokat. Egyrészt a 
női öregedésben az egyik alapvető változás a menopauzához kötött szexuális 
                                                 
4 Adriana Cavarero (1992), akit a francia feminista pszichoanalitikusnő, Luce Irigaray  
gondolatai inspiráltak. 
5 Bővebben a vágy, szerelem, szülés és a nemi különbség összefüggéseiről lásd Joó (1996). 
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vonzerő eltűnése, amit A második nem külön korszakként ír le. Beauvoir 
személyes életében 196o-62 körül ért véget utolsó szexuális kapcsolata Claude 
Lanzmann-nal, aki férfiként igazolta női vonzerejét. Ezt Beauvoir utolsó ilyen 
élményként élte meg („soha többé”). A női létének végeként megélt 
halálélmény súlya relativizálódott az utána következő évek más szeretet-
kapcsolatai révén (Sartre, barátok, barátnők, és főleg fogadott lánya Sylvie). 
Talán nem tévedek, ha úgy látom, hogy mindez elfeledtette vele női szexuális 
életének végét érését és a korábbi halálfélelem is eltűnt.  
A saját élet megörökítése, emlékezet és írás vagyis az önéletrajzírás 
kitüntetett kérdés az irodalomelméletben és a feminista elméletben is. 
Beauvoir önéletrajzait számos elemzés felhasználta művei értelmezéséhez 
(Moi 1994, stb.), sőt néhány külön monográfia is tárgyalta őket (Bainbrigge 
2005; Tidd 2003). Az önéletírás szaktekintélyeinek némelyike megállapította, 
hogy a francia önéletrajzi hagyományban Beauvoirt méltatlanul elhanyagolták, 
sőt a női önéletírással foglalkozó szakirodalom sem kezeli ezt a hatalmas, négy 
kötetre rúgó önéletrajzot súlyának megfelelően. Érdekes kérdéseket vetnek 
fel, azt mutatják, hogy erősen vitatott szerző a feminista szakirodalomban is, 
ma is kísért a korai Beauvoir-kutatás férfi-identifikációs vádja, bár mára ezen 
a mainstream túllépett (The Cambridge Companion to Beauvoir 2003).  
A mű feléplítése, bevezetése párhuzamok A második nemmel   
Mi az alapvető jellemzője Beauvoir szerint az öregség szituációjának? 
Mielőtt az alapos elemzés részleteiben elmerülnénk, néhány fontos vonást 
érdemes kiemelnünk. Ezek a következők: 
1. Az élet összegzése, a számadás, számvetés lehetősége (a vég 
közeledtével), élettörténet, narratív identitás;  
2. A múlt, jelen, jövő viszonyának  megváltozása: a múlt gyakorlati-
tehetetlensége6 dominál (szokások), a jövőre való nyitottság 
eltűnőben; 
3. A bennem lakó Másik, az öregedő test/arc idegensége, aki mások 
számára vagyok; 
4. Társadalmi marginalizáció, képmutatás, embertelen bánásmód 
(idősotthonok) – materialista, marxista magyarázattal. 
A mű Buddha fiatalkori élményével indul, aki palotájából kilépve az 
utcára, először lát öreg, beteg és szegény embert. A megrendítő látvány 
ráébreszti a fiatalság gőgjére és tudatlanságára, mely nem vesz tudomást arról, 
hogy az öregség már benne is lakozik, és valójában saját jövőjét pillantotta 
meg. Ebben különbözött embertársaitól, akik nem vesznek tudomást arról, 
ami nem tetszik nekik. A mai kultúra az öregedés/öregség tabusításával egyre 
                                                 
6 A Sartre által használt fogalom a gyakorlati-tehetetlen (practico-inert) (16). 
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tovább haladt azon az úton, melyet Beauvoir a hatvanas évek végén leleplez, 
hiszen azóta egyre több lehetőséget fedeztek fel a folyamat külső jeleinek 
eltüntetésére (kozmetikai sebészet, testedzés) és a fiatalság normatív kényszere 
egyre terjed. Az átlagéletkor növekedésével párhuzamosan a testi fittség 
parancsa a mai idősödőkre szinte kötelező elvárásként érvényes (a fiatalokra 
is, csak náluk a biológiai devolúció ennek nem mond ellent). A hatvanas évek 
előtt a szexről nem illett beszélni; ma ez megszűnt tabunak lenni, az öregség 
azonban nem. A két tabutéma együttesen, ti. az öregkori szexualitás létezése, 
vizuális-filmes megjelenítése  ma is ritka, kockázatos vállalkozás, a nézők 
felháborodása kíséri, pontosabban csak idős női szereplő esetében! Láthatunk 
40 évesnek kinéző hetvenéveseket, örök fiatallá operált színésznőket, akik 
médiaképei követendő ideált képviselnek, ugyanis elsősorban a nőket sújtja az 
öregedés tilalma, ti. az idős nő nem lehet vonzó (nemtelenné válik), nem úgy, 
mint az idősödő férfiszínész, aki 70 évesen is lehet szerelmes filmek hőse 
(Clint Eastwood A szív hídjai c. filmben, vagy Robert Redford, stb.).7  
Harcos felvilágosítás, leleplezés 
A szándékos elhallgatás csendjét Beauvoir a rá jellemző radikális őszinteséggel 
akarta megtörni: osztályharcra szólít fel, a marxista társadalomfilozófia alapján 
az uralkodó osztály hipokrízisére figyelmeztet, anyagi érdeket, 
kizsákmányolást lát az öregek diszkriminációjában, a kapitalizmus és polgári 
kultúrája által teremtett helyzetet (7-12). Az eltartott öregek és a dolgozó 
lakosság szembeállítása szűklátókörű, gazdasági szemléletet takar, „mintha az 
utóbbi kategória tagjai nem is a jövő eltartottjai lennének és mintha nem is a 
saját jövőjükről gondoskodnának, amikor intézményesen megszervezik az 
öregek eltartását” (Beauvoir 1972, 8). A szakszervezetek nem esnek bele ebbe 
az öncsalásba, mert követeléseikben a nyugdíj fontos szerepet játszik. A 
kizsákmányolók érdeke a szolidaritás megbontása. Ezek a szempontok 
mutatják, hogy Beauvoir ebben a korszakában erősen követi a marxista Sartre-
ot, egyéb, A dialektikus ész kritikájában kidolgozott fogalmak tekintetében is, 
mint pl. a „gyakorlati-tehetetlen” (practico-inert) használata a múlt és jelenbeli 
cselekvés viszonyára (Sartre 1960).  
Erős megfogalmazásai a társadalom lelkiismeretének felébresztésére 
szolgálnak – az idősotthonokba zárt öregeket élőhalottaknak tekintik, 
                                                 
7 Legalábbis a többségükben férfirendezők elképzelése szerint, de a női nézőben disszonáns 
érzést kelt a fiatal női partner és az öreg férfi kapcsolata: nem hiteles a férfi vonzó volta. Ez a 
probléma a nagy korkülönbségű párok közti szexualitás problémája: a (férfi)társadalom 
tolerálja az idősödő férfi-fiatal nő kapcsolatát, egy bizonyos határig, de az idős nő-fiatal férfi 
párosát alig. Lásd később a könyv 2. részének 5. fejezete tárgyalásánál. 
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tárgyként kezelik őket, mintha nem lennének ugyanolyan szükségleteik, 
érzelmeik mint a többi embernek.8 Egy Grimm-mesével döbbent rá arra, hogy 
saját gyermekeink is úgy fognak bánni velünk, ahogy tőlünk látják: az öreg 
apját ketrecbe záró felnőttet utánozva saját kisfia meg akarja tanulni tőle a 
ketreckészítést, hogy ő is majd ilyent csinálhasson apjának. 
A társadalom ennek ellenére az öregembertől derűs nyugalmat, 
erényes viselkedést, bölcsességet vár, másrészt vén bolondnak tartja, akinek 
(szexuális) vágyai nevetségesek vagy undoritok. Az idealizálás és megvetés 
kettőssége a nők hagyományos megítélését is jellemezte: vagy szentek, anyák 
vagy boszorkányok, prostituáltak. Mindkét csoport a másságot testesíti meg: 
az öregember is más, mint a felnőtt, a nő is más, mint a férfi – de mindkét 
esetben a normális embert a felnőtt férfi képviseli. 
Párhuzamok a női és az öreg másság léthelyzetének leírásában9 
Az öregségnek biológiai jellemzői vannak, de ezek nem örökérvényűek: az 
ember nem természeti faj, öregségében is a társadalom határozza meg. 
Fiziológiai jellemzőihez pszichikaiak is tartoznak (pszichoszomatikusak), 
melyek kölcsönösen meghatározzák egymást, „az öregség mint biológiai 
végzet sem történelmen-túli valóság” (Beauvoir 1972, 16), különbözően éljük 
meg a mindenkori társadalmi környezetnek megfelelően. Voltak korok, 
kultúrák, melyek, ellentétben a maival, tisztelték az öregeket. Erről az 
antropológia, etnográfia, valamint a kultúrtörténet tudománya sokat tud. A 
biológia, az etnológia, a történettudomány és a társadalomtudomány 
eredményeit mutatja be az első négy fejezet, ahogy A második nem első része is 
a női sorsot ábrázolta a tudományok akkori állása szerint (Joó 2003). A 
tudományos elméletek mind egy-egy emberi szituáció (nőiség, öregség) 
külsődleges bemutatására alkalmasak (ti. a fenomenológiai exterioritás 
fogalma szerint. Egy szituáció jellemzéséhez hozzá tartozik a belső jelleg, (a 
fenomenológiai interioritás fogalma), ahogy az egyén megéli azt. A könyv 
második fele ezt a sokszínű, ellentmondásos valóságot járja körül, nagyrészt 
irodalmi művek, önéletrajzok, saját személyes tapasztalatok alapján, bőven 
merítve a szociológiai leírásokból, újságokból is. A második nemben is az 
irodalmi művekből merített a női életszakaszok, élethelyzetek jellemzésében. 
Átfedés is van a két mű között, ugyanis ott található egy külön fejezet „Az 
                                                 
8 Iris M. Young (2005) majd három évtizeddel később született írása erről még mindig 
revelációként hat. 
9 Két kiváló Beauvoir-kutató, Deutscher és Kruks elemzését emelném ki a Stoller 
szerkesztette 2014-es kötetből, anélkül, hogy ebben az írásban összevethetném velük a saját 
értelmezésem.  
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érettkortól az öregkorig” címmel. A női létezés korabeli helyzeteiben – 
melyeket a teherbe esés állandó lehetősége és a vele járó anyaság határozott 
meg, és egy nő választani kényszerült az anyagi függetlenséget biztosító 
szakma, pénzkeresés vagy az anyaság, eltartott feleség sorsa között. A komoly 
változást az öregedéssel járó menopauza hozza. A termékenység megszűnése 
az öregedő nő életében bizonyos szabadságot hozott. Ennél azonban sokkal 
nagyobb súllyal esik a latba, hogy ezzel együtt erotikus vonzerejét is elveszíti, 
mely a társadalom és a maga szemében is létét igazolta.  A szépség és fiatalság 
elvesztésének réme már korán elkezdi gyötörni a nőket, mely ellen foggal-
körömmel küzdenek, és minél inkább közelít az öregség réme, annál 
kétségbeesettebb egy nő, aki erre, ti. a férfi tetszésének elnyerésére és 
fenntartására alapozta létét. A vallási mánia, erotománia, áltevékenységi láz, 
illúziók kergetése, kiábrándulás vagy számvetés – sokféle női önigazolási 
stratégia létezik, de lehetséges az öregedés elfogadása is, ami a megkettőződés 
élményének elfogadását jelenti. Beauvoir itt megkettőződésnek nevezi a 
tükörben látott öreg arc idegenségének és a fiatalság belső evidenciájának 
kettősségét (Beauvoir 1971, 459). Az öregedés elfogadása azt jelenti, hogy 
elfogadja aszexuális lénnyé válását, lemond a diéta, társasági élet, öltözködés 
terhes kötelességeiről – írja Colette regényére, a Chérire hivatkozva (Beauvoir 
1971, 463-64). De öregségét elfogadva is meg kell védenie „helyét a nap alatt”, 
hasznosságát, azt, hogy szükség van rá, bizonyítania kell. A háztartásban 
folytatott tevékenysége ugyan gyerekei felnőttével csökken, de férjének 
továbbra is szüksége van rá, esetleg unokái ellátásában is hasznos lehet. Így 
látta ezt Beauvoir A második nemben, saját, negyvenes éveiben. Azonban húsz 
évvel később Az öregség megírásakor másként látja öregkor és szexualitás 
viszonyát, ugyanis ez a mű mintha a férfiakra koncentrálna az általános 
jellemzés tekintetében, és öregen is az aktív vágyakozás (férfi)példáit sorolja. 
Az öregkori szexualitás botrányos, ill. undorító megítélése inkább az öregedő 
nőre korlátozódik, míg a sorakozó példák szerelmes aggastyánokról (pl. az 
örökifjú Goethe) elfogadó csodálkozást keltenek („Micsoda teljesítmény!”).  
Maga Beauvoir a hetvenes években visszatekintve memoárjában A 
második nemre azt emeli ki, hogy egy szempontból változtatna rajta: 
materialistább lenne, akkor túl idealistán ítélte meg férfiak és nők viszonyát, 
amennyiben a tudatok antagonizmusára helyezte a hangsúlyt (Beauvoir 1972a, 
4974.) Ekkortájt nagyobb, sőt meghatározó jelentőséget tulajdonít az anyagi 
termelési viszonyoknak, a gazdasági szűkösség talaján az osztályharcnak, 
kizsákmányolók és kizsákmányoltak ellentétének (Beauvoir 1972, 17-18).  
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A mű második része, „Az öregség megélt tapasztalata mint 
világban-való lét” (interioritás) 
A második részen belül főleg az 5. fejezetre, „Az öregség felfedezése és 
elfogadása mint a test élménye” címűre koncentrálok, mint a legérdekesebbre, 
hiszen az öregkor jár a legkevésbé az életkorunk tudatával, viszont ez az egyik 
legerősebb negatív jel (stigma) a világ, a többiek szemében. A testi látvány 
alapján azonosítanak minket öregként, ahogy nőként, nem-fehér bőrszínű 
emberként. Mindezekhez az észlelésekhez leértékelés tapad, a negatív 
különbözőség kategóriájába sorolnak minket. Egy tőlünk független képet, a 
Más képét ragasztják ránk, olyan bőrt, amelyből nem tudunk kibújni és nem is 
feltétlenül vagyunk tudatában.  
Az életkor tudata a felnőttség eléréséig jellemző, hiszen a többiek 
állandóan figyelmeztetnek rá, hogy még nem vagyunk felnőttek, gyerekek 
vagyunk. Aztán eltűnik: emberek, vagyis felnőttek leszünk. (Valószínűleg ez 
alól a női és színesbőrű lét kivétel, a többiek viselkedése erre is állandóan 
figyelmeztet, de Beauvoir ezt itt nem teszi szóvá, mint ahogy általában is ritkán 
tér ki a nemi különbség kifejtésére.) A idő múlásának felnőttként nem vagyunk 
tudatában, kortalannak éljük meg magunkat és bár látunk öregeket, akik 
mások, mint mi, de saját másságunk ill. az átlépés az öregkorba belső 
szempontból észrevehetetlen. Egyéni élményünk sem utal éveink 
gyarapodására (vagy benyomásainkat nem ilyenként tudatosítjuk), azonban a 
többiek számára világosan megmutatkozik. A tükörkép, fénykép, ahol 
tárgyként észleljük magunkat, ezért revelatív erejű. Szembesít minket azzal a 
másikkal, akik a többiek számára vagyunk. Öregedő arcunk, amit a tükörben 
látunk, ezért idegen, nem tetszetős, sőt ijesztő, negatív érzelmeket kelt 
bennünk. A tükörbe nézés élményét így írja le Beauvoir a memoárjában: 
gyakran elképedve állok meg ez a hihetetlen valami, az arcom előtt... Azt 
hittem, nem törődőm a külsőmmel... amíg bosszúság nélkül nézhettem 
arcomra, megfeledkeztem róla, magától értetődő volt. De ennek ma már 
vége. Utálom a tükörképem, petyhüdt szemhéjamat, szemeim alatt a 
táskákat. ... szájam körül ezt a ráncok okozta szomorúságot. Az emberek, 
akikkel találkozom, nem látnak bennem mást, csak egy ötvenéves nőt, aki se 
szép, se csúnya. Olyan korú, amilyen. De én a régi arcomat látom magam 
előtt, melyet himlő támadott meg, s amelynek ragyái sose fognak 
begyógyulni.  (Beauvoir 1966, 559). 
Itt arról a ritka kivételről ír, amikor revelációként és már megtörténtként 
szembesülünk a realizálhatatlannal (az öregséggel). Mindenképpen 
azonosulási válságként éljük át, nárcisztikus lelki sérülést okoz. A leírt élmény 
értelmezéséhez hozzátartozik, hogy Beauvoir kifejezetten szép nő volt, hozzá 
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volt szokva külseje pozitív hatásához és tudatosan döntött, maga választotta 
azt az utat – ellentétben a nők többségével – hogy számára ez a hatás, amelyet 
kelt, nem fontos. Amikor a világ nem mutatott hízelgő képet róla, nem volt 
választása e tekintetben, tudomásul kellett vennie tükörképét. A konkrét 
negatív élményt saját viszonyai alakulása, változása is előidézte. Ekkortájt, 54 
éves korában ért véget Lanzmann-nal való kapcsolata, aki 17 évvel volt 
fiatalabb nála és kapcsolat végét általánossá tágítva a vágyak, örömök 
korszakának végeként éli meg („soha többé... A halál ott kísért álmaimban, az 
elmúlás megkezdődött”). Az öregedés mint változás lassan, mintegy 
észrevétlenül is folyhat, de mindig van egy határszituáció, amikor észlelhetővé 
válik. Nem feltétlenül éles, vagy nem rögzíthető a változás pontos ideje; a 
határátlépés csak visszafelé, már megtörténtként élhető át: egyszer csak már a 
határon túl találjuk magunkat. Ilyen általános női tapasztalat 50 éves kor felé 
a láthatatlanná válás, amit számomra emlékezetesen G. Greer A változás kora 
c. könyvében ír le: egy ilyen korú nő foglal helyet egy kávézóban, a pincérek 
számára azonban mintha láthatatlan lenne, hiába vár rá, hogy odajöjjenek 
hozzá, míg a fiatal vendégekhez gyorsan odalép a pincér, ő pedig várhat vagy 
ismételten szólhat, mire kelletlenül kiszolgálják (Greer 1991). 
Az öregség 5. fejezetében elméletileg kifejti és értelmezi ezt a fent 
idézett szubjektív élményt, Sartre fogalmai segítségével. Szerinte az öregség a 
felfoghatatlan dolgok közé tartozik, sok van belőlük, hiszen alapvetően 
lehetetlen az önmagáért-létező módján átélnünk azt, ami mások számára 
vagyunk (461kk). A felfoghatatlan „az én távolból tekintett lényem, amely 
korlátot szab választásaimnak és a visszájukat alkotja” (az eredetiben szereplő 
Sartre-idézet, hely megadása nélkül). 
Nem igaz az általánosan hirdetett nézet, hogy az ember addig fiatal, 
ameddig annak érzi magát. Az öregség valósága bonyolult  
dialektikus viszony az én mások számára létező, objektíve meghatározott 
létem és ama tudatom között, melyet éppen ezen keresztül alkotok 
magamról. Bennem „a másik” az öreg, vagyis az, aki én vagyok mások 
számára: és ez a „másik”, ez én vagyok.  (450) 
Sok irodalmi példát sorol fel, főleg Proust gazdag ilyen részletekben. Proust 
egyik legjobb megfigyelése arra vonatkozik, ahogy mások öregedését észleljük: 
megdöbbent minket egy-egy rég látott barátunk változása, megöregedése. A 
főhős Guermantes hercegnő neve hallatán elképedve gondolja, hogy ez a név 
nemcsak azé a szőke, valcerező nőé, akit ismert, hanem azé a fehér hajú, 
elnehezült nőé is, aki éppen mellette csoszog el (459). Ennek az élménynek 
alapján következtethetünk arra, hogy magunk is így megváltozhattunk mások 
szemében, a saját öregség közvetetten, mások öregségén keresztül realizálható, 
de valójában közvetlenül felfoghatatlan. Proust szavaival:  
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Az ember érzi, hogy ugyanannak a törvénynek engedelmeskedett, mint ezek 
a teremtmények, akik annyira megváltoztak...a bennük végbement 
átalakulások tudatosították bennem első ízben, mennyi idő szaladt el 
fölöttünk, s ez egészen felkavart, mert megértettem, hogy énfölöttem is eljárt 
az idő.  (460) 
A műveken túl számos író (Hugo, Gide, Goethe, Yeats, stb.) saját 
öregkorához való viszonyát meséli el. Vannak köztük, akik szépen öregedtek, 
elfogadva a sorsot, mások kevésbé, Beauvoir azonban nem hallott vagy 
olvasott olyan nőről, aki derűsen vállalta volna öregségét (471). 
Női öregedés, saját élete  
Ez a fenti kijelentés bizonyos értelemben meglepő, több szempontból is. Saját 
öregségének leírása a memoárok 4. kötetében ellentmond ennek, mely időben 
Az öregséget követi, hiszen egy derűsen öregedő Beauvoirral találkozunk. Igaz, 
hogy Az öregség után kezdett a memoárok negyedik kötetének megírásába, de 
a korával való megbékélés érzése nyilván nem egy csapásra történt (a két mű 
közti két év alatt), valószínűleg lassan formálódott benne a derűs, megbékélt  
életérzés, ahogy ezt a 4. kötet elején ki is fejti, szembe állítva az előző, 
harmadik memoárkötet keserű, csalódott befejezésével, melyből fentebb 
idéztünk. Egy elfogadható magyarázat a fenti ellentmondásra az, hogy saját 
tapasztalatát külön akarta elmondani. A női öregedés tapasztalatának 
ábrázolása a férfiéhoz képest meglehetősen háttérbe szorult, súlyának 
megítélése tekintetében pedig a férfi sorsát látja nehezebbnek! Ez a 
megkülönböztető értékelés is meglepő A második nem szerzőjétől, hiszen a testi 
vonzerő öregedéssel járó elvesztése a nők többségének, akik magukat 
elsősorban vonzó nőnek látják, egzisztenciális csapás, amely ellen, vagyis 
vonzerejük fenntartásáért elkeseredetten harcolnak. Azt, hogy szerinte a 
férfiakat sújtja mégis jobban az öregség, azzal magyarázza, hogy ők 
nyugdíjasként elveszítik azt a tevékenységet, mely életüket kitöltötte, munka 
nélkül tehetetlenségre vannak kárhoztatva, és nem találják helyüket otthon. 
Haszontalannak érzik magukat, hiszen nem keresnek pénzt, míg a női 
tevékenység színtere mindig is az otthon volt, ők nem veszítik el munkájukat, 
a háztartást. Bár gyermekeik elhagyják a szülői házat, és ezzel megszűnik a 
gyereknevelés munkája, de a nők továbbra is hasznára vannak gyermekeiknek, 
részt vállalva unokáik ellátásban. Ez az értékelés véleményem szerint Beauvoir 
akkori materialista, marxista szemléletéből következik, mely az anyagi javak 
termelésében elfoglalt hely alapján ítéli meg a férfi és női létezést is, ti. az 
átlagos nő, aki feleség/anya, nem végez a marxista felfogás szerint termelő 
munkát, nem termel értéktöbbletet, csupán újratermeli a létfeltételeket 
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(háztartás, gyermekszülés). Egy társadalmilag-gazdaságilag fontosabb termelő 
pozíciót elveszteni nagyobb teher, ezért sújtja az öregség a férfit jobban 
(„valóságos tragédia”) és kevésbé a nőt (418-19). Érdemes azonban a testre 
vonatkozó nemi megkülönböztetést is bevonni a női öregedés súlyának 
vizsgálatába, ugyanis a női vonzerő csökkenése a nőket fosztja meg létük 
egzisztenciális alapjától (vonzó szexuális tárgynak lenni és látszani), míg az 
öregedő férfi továbbra is vonzó marad (egy őszülő halánték, magas társadalmi 
státusz 60 évesen is vonzó). Ez alapján Beauvoirral ellentétes következtetésre 
juthatunk: az öregedés a nőt sújtja jobban, nem a férfit. Érdemes a beauvoiri 
test-fogalommal közelebbről foglalkoznunk, mely alapvetően a 
fenomenológiára alapul, melyet Beauvoir Merleau-Pontyt követve A második 
nemtől kezdve használ, illetve ő fejlesztette azt tovább a nemi különbség 
kidolgozásával (Joó 2003).  
Az öregedés eminensen testi jelenség és testi élmény; felfedezése, 
annak a tudata, hogy már bennünk lakik, fiatalkorban is szorongást okoz (477), 
amit az öregedés sokasodó jelei, betegségek, hanyatló képességek fokoznak. A 
fenomenológia szerint a test az a közvetítő felület, melyen keresztül a külső 
szemlélet/látvány, ami más számára vagyok, összeér a belső élmények, 
tapasztalatok világával. Ezt az egymásba forduló kettősséget (ambiguitást) 
kétféle testfogalom ragadja meg: a test mint tárgy (mások és magam számára 
is érzékelhető), valamint a megélt test (élő test), aki csak magam számára 
vagyok. A kettő közötti viszony kétértelmű, illetve nem más, mint maga az 
ambiguitás pszichoszomatikus tapasztalata.10 Az öregedő test mint tárgy a 
gerontológia tudományának tárgya, az 1. rész egyik fejezete foglalkozott vele. 
Itt azonban a megélt tapasztalatok kerülnek bemutatásra. A híres alkotók 
vallomásai között nők is szerepelnek (pl. Colette), de kivétel szerűen és mint 
az általános jellemző tapasztalatok megtestesítői, kivéve éppen Colette-et, aki 
a öregedő nő és a szexualitás kapcsán lesz fontos. Az öregedés általános 
élménye az, hogy a világban nem lehet csak úgy kószálni, minden pillanatban 
problémák adódhatnak és a természetes működéshez mindenféle mesterséges 
dologra van szükség (szemüveg, protézis, hallókészülék, gyógyszerek stb.). Az 
élet elveszíti kellemes ízét a pontosan meg nem határozható fájdalmaktól (482-
83).  A fenomenológia testfelfogása szerint ugyan test és szellem/lélek 
elválaszthatatlanul összetartozik „együtt halad gyarapodása és fogyatkozása 
felé” (500), de nem mindig! Gyakran a szellem megpróbál szembe szegülni a 
végzettel, a szervek hanyatlásával, és így teljes tragikusságában éli át azt, hogy 
bizonyos értelemben nem azonos önmagával, az öregedő ember többé már 
                                                 
10 A genetikus fenomenológia (Husserl) szempontjából elemzi S. Heinämaa, az öregségre 
vonatkozóan H. Fielding veti össze Beauvoir és Merleau-Ponty felfogását. Mindkettőhöz más 
szerzők kommentárjai kapcsolódnak (Stoller 2014). 
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nem képes arra, amit akar. A vágyakhoz való viszony a morál alapvető témája, 
kitüntetett területe a szexualitás (minden életkorban).  
Az öregség és a szexualitás kapcsolatáról a hagyományos morál 
Platóntól, Cicerótól Tolsztojig azt állítja, hogy az öregség felszabadítja az 
embert  a testétől, és ez a megtisztulás a szép az öregségben! Ennek az 
uralkodó erkölcsi normának tudható be, hogy a közfelfogás undorítónak tartja 
az öregkori szexualitásnak még a gondolatát is: a festészetben a „vén kujon” 
toposza (Zsuzsanna és a vének) azonban azt is mutatja, hogy éppen hogy 
létezik az öregkori szexuális vágy, csak nevetségesnek vagy undorítónak tartja 
a társadalom. A pszichoanalízis és az egzisztenciális fenomenológia (Sartre-ot 
idézi) másként gondolkodik erről: számot vet azzal, hogy mivel a libido, vágy 
nem ösztön, a nemzőszervek állapotának hanyatlásával nem is szűnik meg, 
hiszen nem is volt azonos működésükkel, hanem – a létezés általános 
mozgását követi, beépült a világhoz való általános viszonyunkba, a testi 
létezésben, a vágy másik testre való irányultságában kölcsönös módon éljük át 
magunk és a másik létezését (507). Az egyén így igéző testként jelenik meg és 
nárcisztikus viszonyba kerül önmagával. A szubjektum férfiúi és női 
létezésének elismerése, igazolása lesz szerelmi élete. A vágy, illetve a rá való 
testi képesség hanyatlása a két nemet különbözőképpen érinti, de elsősorban 
a férfiak önértékelését ingatja meg, ezért sok mindent megtesznek potenciájuk 
fenntartásáért. A nők közül azok, akiknek terhes volt a nemiség (házastársi 
kötelesség), örülnek a megszűnésének, illetve a teherbeesés lehetőségének, 
veszélyének megszűnése felszabadíthatja őket – akár a vágytalanságra, akár, 
amennyiben vágyaik megmaradnának, azok kiélésére. A két nemet azonban 
vágyai kifejezése, kiélése tekintetében különbözően ítéli meg a közfelfogás 
morálja, ez még fokozottabban így van öregedésük folyamatában. Az idősödő 
férfi és fiatal nő közti szexuális kapcsolat, házasság elfogadott – bizonyos 
korkülönbségig, az aggastyán és a fiatal lány kapcsolata azonban undorítónak 
számít. Az öregedő nő és fiatal férfi kapcsolata ellenben heves megütközést 
kelt, még a kivételnek számító nők (híres szépség, művésznő) is leplezni 
kényszerülnek fiatal szeretőjükkel való viszonyukat: Colette regénye, a Chéri 
ábrázolja ezt, sőt a kapcsolat csak a nő vonzerejének a férfiaknál jóval 
korábbinak feltételezett határáig képzelhető el – még regényben is! Ez a tabu 
azóta is erősen tartja magát, érvényességét bizonyítja hogy Colette regényének 
több filmváltozata is készült az utóbbi évtizedekben.11 Ugyan a mai média 
híres, örökké fiatal színésznők ilyetén kapcsolatairól gyakran tudósít, de ők a 
kivételek, ezért szexualitásuk inkább érdekes, botrányos, semmint undorító. A 
nők saját testükhöz való viszonyukban interiorizálják a női vonzerő 
                                                 
11 Egy újabb irodalmi példa idősebb nő- fiatal férfi beteljesülhetetlen szerelméről Doris Lessing: 
Megint szerelem c. regénye (2008), érdemes összehasonlítani a regényben az idős férfi-fiatal nő 
közti szerelemmel. 
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fiatalsághoz kötöttségét, ezért undorodnak saját öregedő testüktől, míg a 
férfiak a folyamatot normálisnak tartják saját testükre vonatkoztatva – de nem 
így a nők testének megítélésében. A férfiak öregedő feleségük, szexuális 
partnerük egy fiatalabbra cserélését normálisnak látják, illetve még elméleti 
igazolást is találhatnak rá, ti. az evolúciós magyarázatok a női test szépségét a 
termékenységhez és fiatalsághoz kötik, amely biológiai ösztönt mozgósít a 
férfiban (utódnemzési esélyt, génjei átörökítését ígérve neki). Ez utóbbi 
elméleti ’igazolás’ magyarázat még nem volt ismert  a hatvanas években, az 
utóbbi évtizedekben vált népszerűvé a szociobiológia, evolúciós pszichológia 
evolúciós magyarázata  a férfiak fiatal nők iránti ösztönös és poligám 
vágyáról.12 
A nemi különbség itt kivételesen részletezőbb kifejtést nyer, mely a 
mű korábbi részében eléggé ritkán kapott nagyobb teret. De a híres öreg férfi 
alkotók fiatal nők iránti szerelmeiről itt is jóval többet olvashatunk, hiszen az 
alkotók többsége férfi volt, ahogy ez ma már ismert magyarázat (Goethe és 
Ulrike, Tolsztoj, Hugo stb. és a kortársak, Chaplin, Picasso). Az öregedő nők 
szexualitása mintegy 6 oldalnyi terjedelemben szerepel – az erős tabu ténye 
miatt? Jellemzői között elsőként azt a férfiakéhoz képest kedvezőbb biológiai 
tényt említi, hogy a női szexuális vágy relatív állandósága az egész élet során 
nagyobb. Ennek ellenére a nők szexuálisan kevésbé aktívak – állítja a Kinsey 
jelentésre hivatkozva. Az ellentmondás oka az, hogy a nő élete végéig 
kénytelen vállalni sorsát, mely erotikus tárggyá alacsonyítja. Nem fiziológiai 
parancs kényszeríti rá, hanem az, hogy a társadalomban elfoglalt helyzeténél 
fogva relatív lény. Gyakran a nő önmagát ítéli a szerelemre alkalmatlannak, 
belső lelki korlátok miatt, melyek rá kényszerítőbben hatnak. A női nárcizmus 
erősebb, az egész testre vonatkozik, a nő a rá irányuló vágy hiányában 
megundorodik saját testétől, félénkké válik és retteg mások véleményétől, 
ismervén a közvélemény szigorát az olyan idős nőkkel szemben, akik nem 
hajlandók beletörődni a derűs, nyugodt, testetlen nagymama szerepébe (557). 
A leírás rövidségére az erre vonatkozó tanúságok csekély száma szolgálhat 
magyarázatul, amely a tabu nőkre vonatkozó különleges szigorának is 
köszönhető, illetve az írástudók, alkotók közötti férfidominanciának.  
A tabu tilalma alól még a botrányosan őszintének tartott Beauvoir (La 
scandaleuse13) sem tudta kivonni magát, életrajzaiban sem, amelynek később 
tudatára is ébredt. A német feminista Alice Schwarzer készítette interjúban 
megállapítja, hogy saját szexualitásáról most nyíltabban beszélne – a 
                                                 
12 A szociobiológia, mai nevén evolúciós pszichológia férfiaknál poligám, nőknél monogám 
reprodukciós stratégiákról beszél és ebben a gének parancsát látja- mintha az emberi 
viselkedést bármely ösztön, génprogram szükségszerűen irányíthatná! Népszerű formában 
erről Szendi Gábor könyveiben olvashatjuk, melyről kritikusan vö. Joó (2014).  
13 Mai szalagcím a százéves évfordulón (2008. január) megjelent francia lapokból. 
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beszélgetés a hetvenes években készült, a szexuális forradalom korában 
(Schwarzer 1983). Azt azonban nem hallgatta el memoárjában sem, hogy 44 
éves korában egy 17 évvel fiatalabb férfivel, Claude Lanzmann-nal volt 
mintegy hét évig tartó kapcsolata. Kettőjüket eszmei közösség is összekötötte, 
a Les Temps Modernes szerkesztőségében dolgoztak együtt, amelynek Beauvoir 
Sartre mellett kezdetektől meghatározó tagja volt. Sok szexualitást sejtető 
utalás található a memoárokban, anélkül, hogy egészen nyílt lenne – 
semmiképpen nem tarthatjuk prűdnek. 
Az öregség filozófiai jellemzői sorában az időhöz és a cselekvéshez 
való viszonyról szeretnék még röviden írni. Egy hosszú, külön fejezet 
foglalkozik vele „Idő, tevékenység, történelem” címmel (577-714), amelynek 
nagy része inkább társadalomtudományos, szociológiai leírás (társadalmi 
rétegek szerint haladva) ill. rövid filozófiatörténeti visszatekintés Platónra és 
Kantra (632kk). Az eddigiekben a fenomenológiai testfogalom alkalmazásáról 
írtam, most Sartre kései filozófiájának alkalmazását mutatom be röviden a 
jelen-múlt-jövő ill. egy sajátosan sartre-i fogalom, gyakorlati-
tehetetlentekintetében. A fenomenológia (Merleau-Ponty) és az 
egzisztencializmus (Sartre) útjai az ötvenes évek közepétől elváltak, amiről 
éppen Beauvoir írt, aki ekkor határozottan Sartre útját követte, míg A második 
nemben inkább Merleau-Pontyhoz állt filozófiailag közelebb. A Sartre késői 
művében, a Critique de la raison dialectique-ben [A dialektikus ész kritikája] (1960) 
is megnyilvánuló marxista szemléletre már utaltam (materializmus, 
osztályharc, kizsákmányolás), melyet Beauvoir is átvett és az öregség témájára 
alkalmazta. 
Az emberi valóság számára a létezés önmagunk időivé tételét jelenti: a 
jelenben a jövő felé törünk terveinkkel, melyek meghaladják a múltunkat, 
megmerevedve és inert14 igényekkel terhelve ebbe hullanak vissza 
tevékenységeink. A kor megváltoztatja az időhöz való viszonyunkat. Az évek 
során egyre rövidebbé válik a jövőnk, miközben egyre súlyosbodik a 
múltunk. Az öregembert olyan egyénként határozhatjuk meg, aki mögött 
hosszú, előtte pedig korlátozott várható élet áll.  (577) 
A múlt túlsúlya az emlékezésben a hétköznapi gondolkodás közismert 
jelensége, Sartre cselekvéselméletének érdekes fogalma, a gyakorlati-tehetetlen 
azonban azt fejezi ki, ahogyan múltbeli cselekedeteim, szokásaim, 
elkötelezettségeim eldologiasodnak és elidegenednek tőlem, egyben érdeket 
teremtenek, melyek meghatározzák cselekvésemet a jelenben, valamint a 
jövőmet is korlátozzák. Ez minden életkorra jellemző ugyan, de az öregkorra 
                                                 
14 Ezt a szót később lefordítják „tehetetlen”-ként, a sajátos Sartre-i fogalom, a „practico-inert” 
részeként, ami gyakorlati-tehetetlen-ként fordítva szerepel Bene Adrián vele foglalkozó 
monográfiájában, aki cselekvéselméletéről is  ír (Bene 345-47).  
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különösen, amikor a jövő szinte befejezetté és lezárttá válik. Az 
egzisztencializmus sartre-i formájában a negyvenes évektől a terv formájában 
megjelenő, az adotton túllépő (transzcendens) törekvés az emberi létező egyik 
fő jellemzője, a döntés-választás szabadsága így válik morális vállalássá.15 
Beauvoir Sartre-nál optimistábban gondolkodott, lát esélyt arra, hogy a múlt 
öröm forrása is lehet. A sikeres élet lehetőségéről írottakat azonban nehéz 
optimistának értelmezni (587): mintha mégis egyetértene a szükségszerű 
ontológiai csalódottság sartre-i fogalmával, amely szerint az önmagáért létező 
(az ember) számára lehetetlen a jövő utolérése, a beteljesülés. Minden ígéret, 
elképzelés a jövőről szükségszerűen beteljesületlen marad – ennek segítségével 
metafizikai síkra emeli saját életének a memoárok harmadik kötetének 
csalódottságot megfogalmazó befejezését, sőt innen visszatekintve az első 
kötetben megjelenő fiatal lány (önmaga) jövőre vonatkozó elképzeléseit is 
beteljesületlennek mutatja, mert Sartre és a saját (?) filozófiai felfogása  szerint 
minden élet/létezés csak az lehet! Történeti magyarázatként értelmezhető a 
társadalom akkori (jelenkori) állapotában is megnyilvánuló időgyorsulás, 
melyben az öregkorra összegyűjtött tudás, tapasztalatok gyorsan elavulnak, és 
az öregember diszkvalifikálódik, lemarad a fiatalabbak mögött (610-11). Ezt a 
sommás kijelentést azonban az egyes társadalmi rétegek esetében külön-külön 
részletezi, árnyalja. Így például az öregek társadalmi lenézése nem terjed ki az 
orvosok, ügyvédek, ill. értelmiségi dolgozók rétegére. A tudósok, filozófusok, 
írók is külön vizsgálat tárgyát képezik. 
Számadás, értelmiségi-írói hitvallás 
Befejezésül – az író és az irodalom jelentőségének megfogalmazásával – az 
öregedő ember sajátos teljesítménye, a számadás lehetősége mint sajátos érték 
érdemel kifejtést: ez az öregedés sok kedvezőtlen jelenségével ellentétben 
privilégium. Bár bármely életkorban lehetséges számot vetni addigi életünkkel, 
de az élet jövő felé nyitottsága csak ad hoc értékelést tesz lehetővé (még bármi 
történhet). Egy bizonyos életkort elérve azonban, bár még nem zárult le, a 
múlt már nagyobb részét foglalja el életünknek, mint a nyitott jövő. Ennek az 
életkornak értékét az élet egységben szemlélésének lehetősége adja: ekkor már 
van értelme végleges számadást készíteni. Visszatekintve feltárul egy egységes 
szál, életterv, legalábbis Beauvoir esetében létezett ilyen, amelyet hitvallásként 
össze is foglal a memoárok utolsó, Számadás c. kötete elején mintegy harminc 
oldalban (Beauvoir 1972; 1996, 7-38). 
                                                 
15 A hatvanas évek Sartre-i filozófiája a koraihoz képest meglehetősen átalakult. Arról, hogy 
Beauvoir mennyiben követi és tér el tőle, lásd Kruks (2014, 89-103). 
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Az egyedi élet története és a szubjektum identitása egybeesik, 
azonosak.16 Ezért élete történetének elmondása, az emlékiratok kötetei 
lineárisan adnak számot arról, hogy ki Beauvoir. A linearitás azonban csalóka 
benyomást kelt, valójában filozófiai értelemben múlt, jelen és jövő 
szétválaszthatatlanul összefonódnak egymással, amit a történetmesélés 
kronológiája nem képes megragadni. Az egyén azonban beleszületik egy adott 
korba, országba, nyelvbe, társadalmi osztályba (a belévetettség egzisztenciális 
jellemző).  A kor és az egyén nem választhatók el egymástól, ezt Beauvoir 
alapvető nézete és valóban, memoárjai a 20. század európai, francia 
kultúrájának, társadalomtörténetének hűséges, pontos rajzát adják, eszme- és 
kortörténeti dokumentumok is egy személyes élettörténet meghatározó  
kereteként. Szinte nincs is olyan mű, vagy eszme, melyről ne találnánk részletes 
leírást, memoárjait szinte a 20. század enciklopédiájának tekinthetjük, 
bármennyire paradoxnak tűnik ez egy önéletrajz esetében (igaz hogy  négy 
kötetről van szó).17  
Az egyén döntéseiben, választásaiban – egy adott szituáció keretén 
belül – az egzisztencialista filozófus Beauvoir szerint, szabad. Életünk vége 
felé gyakran elgondolkodunk azon, mi lett volna, ha egy adott helyzetben 
másként döntünk. Mi a véletlen és a szükségszerűség szerepe egy adott ember 
életében? Beauvoir ismételten leszögezi, hogy nem bánta meg döntéseit, nem 
is dönthetett volna másként, szükségszerűen döntött (a gyakorlati-tehetetlen 
fogalma értelmében elmúlt tetteink szinte dologként határozzák meg 
jelenünket és jövő tervein lehetőségeit). A véletlen azonban az ő esetében sok 
szempontból kedvezett, pl. születése alapján privilegizáltnak tudja magát – 
anyagi lehetőségei tekintetében annak számit egy jómódú polgári család 
gyermeke (Beauvoir 1996, 47). A privilegizáltság egyik jellemzője egész 
életének, amelyet már A második nemben is felismert saját női sorsában. A 
függetlenség, anyagi javak biztonsága öregkorára is kiterjedő privilégiuma 
maradt (Kruks 2012 105, 121). 
Beauvoir egzisztenciális projektje fiatalkorától kezdve az életről 
számadás, a minden megélt tapasztalat írásba foglalása, megörökítése volt. Az 
írás-íróság projektje, legyen ez filozófiai vagy irodalmi formában, Sartre-tal 
közös írói hitvallásuk, és egyben szükségszerű összetartozásuk alapja. A 
Sartre-tal való összetartozás, egyetértés szükséglete élete egyik fő jellemzője 
(Beauvoir 1996, 36). Nem kevésbé elementáris erejű, életét végig kísérő elem 
a megismerés- és tudásvágy. Már kamaszkorától kezdve ez hajtotta a filozófia 
felé, a Sorbonne-i diploma és a fiatalkori filozófiai művek tervei nem Sartre 
                                                 
16 Ma narratív identitásról beszélünk, pl. Ricoeur (1991) fogalma szerint. 
17 Felfogását nevezhetjük történeti materialistának, marxistának a késői Sartre filozófiája 
értelmében (Kruks 2014), de ez a memoárok kétharmadára nem annyira jellemző, mint Az 
öregségre. 
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hatására alakultak ki, ahogy erről manapság, diákkori naplói publikálása után 
biztos tudomással bírunk. A filozófiai projekt érett korától kezdve azonban 
nem saját néven, hanem Sartre műveinek kritikus olvasójaként folytatódott, 
mintegy Sartre műveinek névtelen társalkotójaként. Filozófusi vénája azonban 
meghatározza két nagy elméleti művének koncepcióját, alapot és koherenciát 
ad nekik. Nem kevésbé filozofikusak az életrajzok sem: hosszú fejtegetéseket 
olvashatunk Sartre műveiről, fogalmai magyarázatáról, melyeket maga is 
alkalmaz. Az irodalom és a filozófia viszonyáról általánosan azt írja, hogy  
A filozófia az embert fogalomnak tekinti, a világhoz való teljes viszonyát 
akarja megismerni. Az író szintén egyetemességre törekszik, ő azonban az 
egyediből indul ki. Nem tudást szándékozik nyújtani, hanem azt igyekszik 
közölni, amit nem lehet tudni: a világban-való lét átéltségének értelmét. Ezt 
egy egyedi-általános, a műve útján adja át.  (638) 
Saját döntése az irodalom javára szólt, nyilván nem függetlenül attól, hogy 
magát Sartre-tal való egységben élte meg, és ebben a kettősben Sartre-nak 
ítélte A filozófus szerepét, magának Az íróét. A kérdés tartósan foglalkoztatta, 
a memoárokban több helyen is visszatér rá, az utolsó kötetben személyes 
sorsát is filozófiai-általános elvek megtestesüléseként írja le (Beauvoir 1972, 
37). 
A műben megtestesült élet az örökkévalóságnak szól, de saját 
személyes jelene is bennük inkarnálódik. Ennél azonban fontosabb volt 
számára – sőt, ez volt a legfontosabb – a kortársakkal való kapcsolata, élő 
kapcsolatok barátokkal, kortársakkal, harcostársakkal. Felfogása szerint a 
kortársakkal való kapcsolatnak objektivált formája az is, hogy művek által 
értesse meg magát, és ezáltal megélt életét a Semmi (megsemmisülés) karma 
alól kimentse.18  
Saját szavaival zárom: „miközben életem egy kezdettől meghatározott 
terv megvalósítása volt, ugyanakkor a világ terméke és kifejezése is, melyben 
lejátszódott és ezért tudtam egészen más dolgokról is tudósítani, miközben 
magamról beszámoltam” (Beauvoir 1972a/1993, 30). És most hol állok, ki 
vagyok, kérdezi a memoárok utolsó kötetében, amikor a jelenhez ér. 
„Hatvanhárom éves vagyok, ez az igazság teljesen idegen tőlem. Az öregség 
az idegenség, a bennünk lévő idegen felfoghatatlan tapasztalata” (30). Ennek 
a személyesen megélt tapasztalatnak lehetünk részesei az önéletrajz irodalmi 
formájában, mely egyedi egyetemes, ahogy Beauvoir gondolta. 
                                                 
18 Alapvető egzisztencialista gondolat, a korai Sartre A Lét és a Semmi c. művétől kezdve (Sartre 
2006).  
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Tatai Erzsébet  
Magyar Tudományos Akadémia 
Csúf banyák és bölcs próféták metamorfózisa:  
Az öregedés ábrázolása a vizuális kultúrában 
Egy öregember elég a háznál, egy vénasszony sok. 
(O. Nagy 534) 
A képzőművészet – több ezer éves hagyománya során – más-más jelentéssel 
ruházta fel a korosodást nők és férfiak esetében. Tanulmányom első felében 
néhány olyan jellegzetes történeti példa felvillantására szorítkozom, amelyek 
rávilágítanak arra, hogy a vizualitás nyelvén hogyan sulykolták az öregséggel 
kapcsolatos genderspecifikus sztereotípiákat. A nemek szerint eltérő szerepekben 
megjelenített öreg nő, ill. férfi – minthogy az ábrázolások tanúsága szerint nem 
egyformán öregednek – eltérő erkölcsi értéket képviselnek. Míg a férfiak idővel 
bölcsek lesznek, addig a nők hanyatlanak. Majd John Coplans, Cindy Sherman, 
Gőbölyös Luca, Szász Lilla, Ember Sári és Fátyol Viola fotográfiáinak elemzésén 
keresztül azt mutatom be, hogy az öregség miként jelenik meg kortárs művészek 
alkotásaiban. Az idős embereket ábrázoló képzőművészek reflektáltan 
viszonyulnak témájukhoz, munkáik nemcsak a korábbi reprezentációs sémáktól 
térnek el alapvetően, hanem a napjainkban élő sztereotípiáktól is. Azok részint 
ambivalensek, részint lebontják az öregség kliséit. 
Évezredes hagyománya során a képzőművészet más-más jelentéssel ruházta 
fel az öregedés női és férfi változatát1. A nemek szerint különböző 
szerepekben megjelenített öreg nő ill. férfi más-más minőséget és erkölcsi 
értéket képvisel. Míg a férfiak idővel bölcsek lesznek, addig a nők csak 
hanyatlanak. Először néhány jellegzetes történeti példával világítok rá arra, 
hogy a vizualitás nyelvén hogyan sulykolták, a tudattalanba alapozva milyen 
mélyen rögzítették öregséggel kapcsolatos genderspecifikus sztereotípiáinkat. 
Míg a tudást általában (öreg) férfialakok képviselték, addig az elmúlást, 
pusztulást és a test mulandóságát öreg (csúf) nőalakok allegorizálták. Ezután 
John Coplans, Cindy Sherman valamint kortárs magyar művészek 
fotográfiáinak elemzésén keresztül azt mutatom be, hogy a korosodás 
                                                 
1 Ez 2005-ben közhelynek számított az Amerikai Egyesült Államokban (Russel Hatch 2005, 
19), nálunk azonban még – legalábbis a képzőművészetben – nem is vizsgálták. 
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tematikája miként jelenik meg ma a képzőművészek alkotásaiban. Bár az 
öregség kérdésével általában kevés munka foglalkozik, azok nemcsak a 
korábbi reprezentációs sémáktól térnek el alapvetően, hanem a napjainkban 
élő sztereotípiáktól is. Ezek a művészek reflektáltan viszonyulnak az idősödés 
témájához, munkáik a régebbi képzeteknél árnyaltabbak, részint 
ambivalensek, részint lebontják az öregség kliséit. 
A gender és az életkor metszeteit a vizuális kultúrában csak olyan 
területeken és korokban érdemes vizsgálni, ahol és amikor egyáltalán felmerül 
az emberi arc, a test, az egyéniség olyan megjelenítése. Olyan ábrázolások 
esetében, amelynél a képalkotók és megbízóik hasonlóságra törekednek – ami 
a mai értelemben vett naturalista ábrázolással rokonítható –, amelyeknél ma 
egyáltalán megállapítható az életkor, a nem és más tulajdonságok (pl. szépség, 
egészség); ahol nem, az szóba sem jön.2 Másfelől pedig ott, ahol (még) 
szerepet kap az allegorikus vagy szimbolikus ábrázolás. Ez gyakorlatilag a 
„nyugati” vagy európai civilizációnak tekintett klasszikus antikvitás, 
későközépkor, reneszánsz és a szimbolizmus időszaka. A későreneszánsztól 
kezdve3 felerősödnek a „naturalista”4 tendenciák; egyre több portré – női 
portré is – készül, azok egyre kevésbé idealizáltak, és egyre többféle 
portrétípus jön létre. Az allegorizálás, noha messze nem múlik el, a korábbi 
időszakokhoz képest kisebb a jelentősége. A legfőbb toposzok mindazonáltal 
tovább éltek – élnek mind mai napig, csak ma esetleg szelídített formában.  
Rövid áttekintésemben azokra a típusokra szorítkozom, amelyek 
tartósan fennmaradtak, és olyan eszméket tükröznek, amelyek – irodalmi 
forrásokkal összevetve – általánosan elterjedtek. A változást, mely az öregség 
megítélésének árnyalásához vezetett, a realizmus iránti igény és a fotográfia 
hozta a 19. században – a legmélyebb képzeteket (a fiziológiai hanyatlást 
erkölcsi, társadalmi értékkel való társítását) alig háborgatva – mégha olykor 
ellentétes, aktivista mondandókkal, vagy más érzelmi felhangokkal látták is el 
a képeket. 
I. 
A nők – a vizuális ábrázolások tanúsága, az ábrázolások gyakorisága alapján 
az ókortól napjainkig – legfőbb tulajdonsága, vagy inkább funkciójuk az, hogy 
                                                 
2 De határt szab a szerző kompetenciája is, nem lévén jártassága az Európán és a mai nyugati 
világon kívül eső kultúrák ábrázolási hagyományaiban, hogy pl. mi számít öregnek vagy 
fiatalnak pl. a kínai ikonográfiában.  
3 E korszakoknak különös figyelmet szenteltek gender és élet/kor 
viszonyában Bettella (2005), Campbell (2015), Eco (2007, 158-177), valamint 
Johnson és Thane (1998). 
4 Az idézőjel hivatott elhárítani a nagyfokú, de kényszerű leegyszerűsítés vádját. 
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szépek5; legyenek (csaknem) bármilyen szerepben: ha vértanúskodnak, csodát 
tesznek, szőnek, vagy olvasnak; ha okosak, mint Alexandriai Szent Katalin; ha 
anyák vagy szüzek. Mindaddig így van, amíg korosak nem lesznek (ez az 
ábrázolás ritkább), akkor viszont rútnak, visszataszítónak ábrázolták őket; a 
gyűlölet tárgyaivá váltak, a romlás, a pusztulás (erkölcsi értelemben is) és a 
halál hírnökei.  
Mária, Jézus anyja, a keresztény szentek és vértanú szüzek megannyi 
serege mindig szép – és olykor bájos, vagy egyenesen szexi, mint például 
Botticelli Magnificat Madonnája (Botticelli) – és akkor is szépek a pozitív 
szereplők, amikor megkínozzák őket, vagy épp nagymama szerepben vannak. 
Ezt a hagyományt Leonardo sem veti el: Szent Anna harmadmagával (Leonardo) 
című festményén Anna, a nagyanya – lévén szent – elbűvölő szépségű, noha 
nyilván nem fiatal, egy kortalan szépség szférájába emeltetett. 6 
A keresztény művészet évszázadai alatt a bűnöket és erényeket (aztán 
a rontást, később a szabadságot) allegorizáló alakok néhány szabályt erősítő 
kivételtől eltekintve nők.7 Sokáig olyan stilizáltak, hogy a „szépség” jelenléte 
megállapíthatatlan, még Giottónál sem különösen szépek a „jók” és rútak a 
„rosszak”8. Ekképp nő is képviselheti a bölcsességet allegorikus figuraként, s 
olykor maga is lehet bölcs, de csak akkor, ha egyúttal szép és fiatal, mint 
Botticelli Pallas és a Kentaur című képén (Botticeli, 1482). Tehát nemcsak 
                                                 
5 A „női szépség” koronként és civizációnként változó tartalmú kategóriájában a közös 
nevező annak szívós állandósága. A vizuális reprezentáció konkrét tartalma (milyen is a szép) 
és módja éppúgy változott, mint a képek mennyiségében is kifejeződő fontossága. Ennek két 
szélsőséges példája: a mai szépségipar termékeinek fotografikus megjelenítése szinte 
mindenütt, és az ókeresztény katakombák néhány vonallal jelzett Istenanya ábrázolása. 
6 Szent Anna, Sára, sőt Judith idősebb segítője is tekintélyes idős asszonyok a Bibliában. 
Csakhogy a Szűz Mária ábrázolásokhoz képest elenyésző a számuk, ráadásul azokon 
rendszerint nem jelenik meg (nem jellemző) életkoruk, gyakran maguk is csinik, mint a többi 
nő-kép, vagy életkorukat sokszor csak a nagyobb testmérettel jellemzik. Amikor a bibliai 
életképek válnak dominánssá a szentképekkel szemben, valóban előfordulnak – nagy ritkán 
méltóságteljes idős asszony-ábrázolások (Anna, Sára) is. De ne feledjük, méltóságuk a 
nagyanyai, a különös anyai illetve segítő szerepre korlátozódik. 
7 A perugai Cezare Ripa 1593-ban megjelent kézikönyvében festők számára évszázadok 
műveltségét összefoglalóan adott útmutatást különböző fogalmak allegorikus ábrázolásához. 
Témánk szempontjából könyvéből vett legrelevánsabb példák: Okosság (Prudenzia): Nő, 
Janushoz hasonlóan két arccal (Ripa 494), Nő aranyos sisakban (Ripa 495), Nő baljában 
koponyát tart (Ripa 497). Értelem (Ragione): Nő (Ripa 504). Bölcsesség (Sapienza): Nő (Ripa 
522-524). Sapienza humana: Meztelen ifjú. Idő: Öregember (Ripa 568, 569). Saturnus kocsija 
(Ripa 82), Az idő jelképe (Ripa 274, 556), Latiumban rejtőzködik [Saturnus] (Ripa 324). 
Restség: Öreg és csúf nő (Ripa 19). Eretnekség: Rémületes és aszott öregasszony (Ripa). 
8 Capella Arena, 1306: Erények és bűnök allagorikus alakjai: Bölcsesség (Prudenza), 
Állhatatosság, Mértékletesség, Igazság, Hit, Szeretet, Remény. Ostobaság, Állhatatlanság, 
Harag, Igazságtalanság, Hitetlenség, Irigység, Kishitűség /kétség [bálványimádás] (Baccheshi 
93-106.). 
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Vénusz, hanem minden képzeletbeli, vagy mitikussá emelkedetett (női) figura 
amennyiben „jó”, akkor szép is.  
II.  
Ne vess el engem az én vénségemnek idején; 
mikor elfogy az én erõm, ne hagyj el engem! 
(Zsolt 71,9) 
Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember 
orczáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől.  
Én vagyok az Úr.  
(Lev 19,32) 
Az öreg férfiak ókorig visszamenő ábrázolási hagyománya egészen mást 
beszél el: az öregséggel nem romlás jár, hanem bölcsesség társul. A 
későközépkortól ábrázoltak csúf, gonosz vénembereket (fiatal nők csábítóit) 
és rút, durva, elvetemült férfiakat is (Krisztus ellenségeit), de ezek típusukon 
nem mutatnak túl abban az értelemben, hogy ezek a tulajdonságok nem váltak 
a férfiasság kódjaivá (Hadas 2010), nem olvadtak össze „véglegesen”, nem 
generalizálódtak, nem állandósultak. A férfi arcra, testre „írt” tulajdonságai az 
egyénítés eszközei lettek. Az idős férfi csak kivételesen gyenge vagy megtört 
testű. Ha férfias vonzerejét vesztette is, még akkor is tiszteletre méltó marad, 
mint a filozófusok – pl. Szókratész vagy Diogenész (Castiglione 172, 202), 
vagy akkor, ha ennek épp az a szerepe, hogy a sok szenvedés (mely nyomot 
hagy a testen) eltűrésének erényét hangsúlyozza, s hogy ezáltal megbecsülést 
váltson ki, illetve szentként való tiszteléshez járuljon hozzá (mint olykor Szent 
Jeromosnál pl. a pusztai élet). Sok esetben az öregségnek szinte csak jelképes 
attribútumai vannak, mint a szakáll, ősz haj, ráncok (sőt az álszakáll az ókori 
Egyiptomban rangjelző volt).  
Az öreg férfiak illetve öreg férfiként megjelenő Atyaisten és mitikus 
alakok képi ábrázolásai bibliai elképzelésekre mennek vissza.9 Az öregség 
ugyan hanyatlás, de a hosszú tapasztalatnak köszönhetően bölcsességhez és 
tekintélyhez vezet (Léon-Dufour–Duplacy 1986). Mind az Ó, mind az 
Újszövetség – e tekintetben – szinte csak férfiakról beszél, a megbecsülés 
pedig néhány kivételtől eltekintve (Anna próféta, Sára) az övék. A hanyatlást 
idézi a 71. Zsoltár könyörgése csakúgy, mint Sámuel 2. könyvének 19 fejezete:  
Nyolczvan esztendős vagyok ma, avagy képes vagyok-é még különbséget 
tenni a jó és rossz között, vagy érzem-é, a te szolgád, ízét annak, a mit eszem 
és iszom, vagy gyönyörködhetem-é az éneklő férfiak és asszonyok 
                                                 
9 Az ábrázolások antik képi és irodalmi forrásokkal való kapcsolata szövevényesebb annál, 
hogy egy bekezdéssel elintézhessük (l. Panofsky 1984 b. 263-274). 
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hangjaiban? Miért lenne terhére a te szolgád az én uramnak, a királynak?  
 (2 Sám 19,35) 
Dániel látomásaiban az Isten öregként jelenik meg: 
Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, 
és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;” 
(Dán 7,9) János jelenéseiben az Új [mennyei] Jeruzsálem fő emberei vének: 
„És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben 
látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany 
koronák valának.  (Jel 4,4) 
Az (omnipotens) Atyaistent a későközépkortól gyakran épp ősz 
szakálla különbözeti meg a Fiúistentől, mint a Magyar Nemzeti Galéria egyik 
Szentháromság-képén (Ismeretlen). Broedrelam Angyali üdvözlet-oltárán 
(Broederlam) az ősz, öreg, szakállas Isten szavával, látható lehelet-
fénysugarával termékenyíti meg Szűz Máriát. De a bölcs öreg férfi lehet 
uralkodó, költő, filozófus, tudós, próféta és a bölcsességet allegorizáló 
képeken is megjelenhetik. Erről tanúskodnak antik szobrok: pl. Homérosz-, 
Platón-, Hippokratész-büsztök10 (Castiglione 94, 188, 180, Ismeretlen 2, 3, 4) 
és ezt a hagyományt élesztik fel reneszánsz festmények, szobrok, például 
Raffaello Platónja az Athéni iskoláról (Raffaello) Michelangelo Mózese 
(Michelangelo) és ezt követik Rembrandt öreg rabbit, filozófust, Faustot 
ábrázoló képei (Rembrandt).  
Giorgione, amikor a bölcsességnek állít allegorikus képet A három 
filozófus címen (Giorgione 1508a), három férfit fest meg, köztük egy idős korút. 
Ez a férfi semmiféle jelét nem mutatja a hanyatlásnak, egyszerűen hosszú ősz 
szakálla keretezi ráncos, a fiatalabbakénál csontosabb arcát, ami csak tekintélyt 
ad neki, mint hogy jól öltözött és egyenes tartású alak. Tiziano A Bölcsesség 
allegóriája című művének11 (Tiziano 1550-65) lényegi üzenete, hogy az idő 
                                                 
10 Az életkor megállapítása és megítélése még kortársainkra vonatkoztatva is szubjektív, nem 
beszélve régebbi korok ábrázolásairól, mégis a legszerényebb becslés szerint is Castiglione 
László Az ókor nagyjai című könyvében publikált 160 képéből (ahol mindössze 9 női nagyság 
van) 51 idős férfit ábrázol – tehát a (Magyarországon 1971-ben) jelesnek tartott ókori férfiak 
minimum 1/3-a volt idős (Castiglione). 
11 A bölcsesség és az idő ilyenfajta társítása ekkor ugyan már közhely, az ókori egyiptomi 
szimbolikára megy vissza, csakúgy mint – jóllehet kevésbé ismert – a három férfi és a három 
állat szimbolikus összekapcsolása. A szimbolikus figurák egymáshoz rendelése – a különböző 
eredetű istenségek, ókori hiedelmek és állatábrázolások hieratikus összefonódásával 
tartalmilag rendkívül gazdag sűrítményt hozott létre Tiziano – címével ellentétben több mint 
allegória. (Panofsky1984, 157/145). 
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múlásával ez ember – még sokáig csak a férfi – megöregszik ugyan, de egyúttal 
bölcsességre tesz szert: legbölcsebb az idő.12. 
III.  
Konzul háromszáz van már mögötted, Vetustilla, 
de haj csak három szál, és négy fogad van csupán; 
kebled akár a kabócáé, lábad és színed a hangyáé. 
Homlokodon több a ránc, mint stóládon, és  
emlőid pókháló módjára csüngenek. 
Martialis Epigrammák, 94 (Eco 160)13 
Ha azonban a nők megöregednek, rútak lesznek, a gonoszság és a romlás 
megtestesítőivé válnak.14 A legkevesebb, hogy szánandók, mint a 
hellenisztikus időszakból származó Piacra igyekvő öregasszony szobra szerint 
(Ismeretlen 5) vagy megvetendők, mint a züllött, visszataszító Részeg öregasszony 
szobor másolatán (Ismeretlen 6). A részegség csak a férfiaknak engedtetett 
meg az ókorban is: a részeg szatír szép, fiatal és vonzó testű férfi a Barberini 
Faun (Ismeretlen 7) tanúsága szerint.  
Giorgone realizmusáért dícsért, Öregasszonyt – név és rang nélkül – 
ábrázoló arcképe (Giorgione 1508 k.b) az idő múlására figyelmeztet, amit a nő 
kezében tartott „Col tempo” felirat erősíti meg. De ne tévesszen meg a 
realizmus és szimbolizmus a XVI. század elején ilyen meggyőző egyesítése, 
továbbra is fenn kell tartani a kérdést: vajon miért nőalak a testi romlásként 
szimbolizált erkölcsi romlás allegóriája? 
Hans Baldung Grien, aki többször is megfestette az öregedést A nő 
három életkora és a halál (Grien, 1510), Az ember három életkora (Grien, 1539) és 
A nő hét életkora (Grien, 1544) címmel, mindannyiszor nőket ábrázolt, akkor is, 
amikor az emberről általában – nem nékül – akart szólni. Középkori tradíciót 
folytatva e képek a mulandóság szimbólumai, a három változaton a festő az 
öregedés különböző aspektusait világítja meg, ám a hanyatlást, a leépülést 
kizárólag a női test öregedésén reprezentálja. És ez toposz szívósan él(t) 
tovább, a XIX./XX. század fordulóján is, amint azt Gustav Klimt: A nő három 
életkora (Klimt) illusztrálja.  
                                                 
12 Ez a szókapcsolat tisztelgő utalás a nemrég elhunyt Szilágyi János Györgyre Legbölcsebb az 
idő című könyvének felidézésével. 
13 És ezt szajkózza Diego Hurtado de Mendoza a 16. században: Egy vénséghez, aki szépnek 
hiszi magát című versében: „Doña Aldonza, háromszor harminc éved / van, de hajad három 
szál, s egy fogad csupán, / kabócamelled, amelyet pókok / és pókasszonyok hálója borít… / 
hátad púpos, mint a kecskebaké, / és bőröd akár a tollfosztott csirkéé“ (Eco 166). 
14 Innen csak egy lépés vezet az öreg, gonosz boszorkányok, nőstény ördögök ármádiájához. 
Ezek tárgyalása azonban meghaladja a dolgozat kereteit, 
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Lucas Cranach: Az ifjúság kútja című festményén (Cranach) a Venus és 
Cupido szobrával díszített medencében megtörténik a sokak által vágyott 
csodás átalakulás: a medence vizében megfürdők megfiatalodnak. A sokféle 
történetet megjelenítő kép sajátossága, hogy kizárólag öreg asszonyokat 
visznek a medencéhez, ők mártóznak meg az ifjúság forrásában. Mintha 
férfiaknak erre nem volna szükségük, ők a megfiatalodott nőket viszik táncba, 
mulatságba. Mert mintha csak a nő volna esendő, vagy mindaz, ami a testre 
vonatkozik, a testtel kapcsolatos azt egyszerűen a női testen példázzák.  
Az a 2003-as Budapesten fényképezett óriásplakát szójátéka is idős 
nők rovására viccelődik, amely egyébként durván és szellemtelenül 
(egyértelműen, de mintha kétértelműségre játszana) egy asszony ödémás 
szemkörnyékére mutat, s közben „kikacsintva” a táskákat hozza szóba: „ne 
csak a táskákról jussunk eszedbe”. 
IV. 
Létrejötte után egy évtizeddel a fotográfiát szociográfiai céllal is használni 
kezdték (Albertini 7-14, Sztompka 2011). A később kibontakozó szociofotó 
– hol romantikusan, máskor inkább tárgyilagosan – a társadalom által 
kivetettek fényképezésével nem csupán fel akarta tárni a társadalom egyes 
csoportjainak életét, de az alkotók a képek bemutatásával együttérzést 
szándékoztak kiváltani (Gyulai), olykor hittek is fényképeik társadalomjobbító 
1. kép: Óriásplakát Budapesten. 2003. A szerző felvétele. 
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hatásában. A társadalmilag érzékeny fotográfia figyelme ennélfogva az 
öregekre is kiterjedt: megmutatta helyzetüket, kiszolgáltatott nyomorúságukat, 
megroggyant egzisztenciájukat. E bemutatások – többek között azért, mert az 
empátia kiváltása a cél – azonban csak részben változtatták meg az öregség 
kliséit, az nem változott, hogy az öregség borzalmas, az öregek egyéniség 
nélküliek; a szociofotók látni engedik, hogy feleslegeseknek és 
kivetnivalóknak, sőt olykor élősködőknek tartják őket „a társadalom élén” 
járók, képüket a pusztulás képi toposzaival társítják. Viszont eltolódott az 
„értékük”, inkább szánalomra méltók, szegények és a depresszió vesz rajtuk 
erőt. De nem jellemző, hogy a testi romlást, az elszegényedést, a 
megbetegedést erkölcsi devalválódással, zülléssel társítanák. Fontos változás 
még, hogy a fényképeken a férfiak is éppoly elesettek lehetnek, mint a nők (pl. 
Sára 1954, Sára 1970)  – ez másfelől voltaképp az öregség feminizálása15. 
Eklatáns példája ennek az 1983-as Öregek. Szociofotó 2. című kiállítás 
(Herczeg)16, ahol öreg embereket – nőket és férfiakat – lehetett látni szociális 
otthonban, lakásukban, jártukban keltükben; és arcképüket is. 
V.  
Az utóbbi évtizedekben léptek színre olyan vizuális művészek, akik 
szembemennek az öregséggel kapcsolatos sztereotípiákkal.  
John Coplans (1920-2003) 60 éves kora után kezdte saját testét 
fényképezni, és ezt a művészi programot több mint húsz éven át 
konzekvensen folytatta.17 Nagyméretű (60-80 x 90-230 cm) fekete-fehér 
                                                 
15 Edward W. Said Orientalizmus című könyvében (1977; Bp., Európa, 2000) írta, hogy a 
hegemón nyugati férfitársadalom egyaránt orientalizálja a nőket és feminizálja a keleti 
embereket. Érzékeltetve, hogy a hegemón diskurzus miképp alkotja meg a (következésképp 
kizsákmányolható, leigázható) másságot. És, hogy e megkülönböztetés ideológiai erőszak, 
mely létrehozza a gazdasági- katonai gyarmatosítás feltételeit. Az öregek feminizálása tehát 
nem más, mint olyan tulajdonságok tapasztása az öregek sztereotip csoportjához, amelyeket 
a nők (vagy más kisebbségek) csoportjához is társítanak (gyengeség, butaság, lassúság, 
lustaság, önállótlanság). 
16 Kiállítók: Fuszenecker Ferenc (1944), Kanyó Ferenc (1946) Kerekes Gábor (1945–2014), 
Stalter György (1956), Bánkuti András (1958), Horváth Dávid (1948), Fejér Gábor (1954). Pl. 
Bánkuti András: Portré. 1980 (Bánkuti).  
17 Erről a művész maga így nyilatkozott: „Megvan az az érzésem, hogy élek, van testem. 
Hetven éves vagyok, és áltatában a hetven éves öreg emberek teste úgy néz ki, mint az enyém. 
Ez egy figyelmen kívül hagyott téma…. Nos, én használom a testem, és azt mondom, bár ez 
egy hetven éves test, érdekessé tudom tenni. Ez tart életben, és ez ad nekem életerőt. Egy 
olyan, a hitem által önenergetizáló folyamat ez, amit a művészet görögöktől örökölt klasszikus 
hagyománya egy kalap szarnak tart” (Berlind 1994, 33).  
Coplans, bár művésznek tanult Londonban, 1960-as Amerikába költözése után a művészeti 
szcéna szervezői, értelmezői oldalán dolgozott, volt lapalapító, szerkesztő (Artforum, 1962), 
kurátor, művészeti író és múzeumigazgató is. Így bár nem volt ismeretlen az amerikai 
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fotográfiáin Coplans teste vagy annak részletei egészen közelről láthatók. 
Következetesen arc és fej nélküliek és a képekről mindannyiszor hiányzik a 
környezet. A kivágások – a képmezőbe szorított ujjak, térdek, görnyedt hát, 
az épp futó mozdulatba merevedett, vagy hanyatt fekvő test, esetleg 
szokatlanul egymás mellé helyezett testrészek – és a fekete-fehér technikának 
köszönhető eltávolító effektus segíti újként szemlélni azt, amit általában nem 
tartanak vonzó esztétikai jelenségnek. A ráncos bőr, az öregedő test nála 
inkább érdekesnek, a kompozíció folytán néhol talányosnak mutatkozik, a 
közelképek pedig az újtárgyias fotóknál is megfigyelhetően a struktúrára 
irányítják a figyelmet, és a tárgyilagosság az igazság érzetét kelti, ami 
kifejezetten pozitív hatást tesz a nézőre. Noha e személytelen, ennélfogva 
általánosított megjelenítés eltávolít, egyúttal esztétizál, akárcsak a beállítások 
keresettsége, a szimmetriák; a fotós magát a testfelületet nem fiatalítja meg. 
Nem szépít – az öregedés minden jele jól látható: nem retusálja a szeplőket, 
öregségi foltokat, a szőröket, a ráncokat, a bőr petyhüdtségét. A 
realizmusuknál fogva kellően felforgató reprezentációk a test – képi 
módszerekkel történő – átesztétizálásánál fogva mégis új megvilágításba 
helyezték az öregedő férfi testet, valóságát elfogadhatóvá, természetessé tették 
(Coplans). 
Gőbölyös Luca (1966) is a test képi átesztétizálásának eszközével élt, 
amikor öreg asszonyok és fiatal nők fotóit úgy montírozta egymásra, hogy a 
                                                 
művészközegben, művészként mégis váratlanul robbant be – sikere nyilván hírnevének is 
köszönhető volt. 
2-3 kép: Gőbölyös Luca: Cím nélkül 1-2. 2000. Feketefehér nyomdai film, műgyanta, 
70x65x5 cm, fotodokumentáció Gőbölyös Luca. 
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hasonló mozdulatú áttetsző alakok áthatják, nem kitakarják egymást.18 A 
három cím nélküli (2000) fekete-fehér kép (Gőbölyös) ugyancsak fej nélküli, 
ismeretlen meztelen alakjainak azonban nemcsak neme különbözik a Coplans-
ábrázolta figuráktól, hanem frontális, szinte feltárulkozó póza is. (Egyikük 
Venus pudica pózának toposza a feltárulkozást látszólag ellenpontozza, de 
inkább csak hangsúlyozza.) A ráncos, petyhüdt bőrű öreg női testtel való 
jelképes ábrázolás éppúgy közhelyes képi hagyományokhoz kapcsolódik, mint 
a fiatal, vonzó feszes bőrű pózoló nőké. Csakhogy e kettő szembesítve-
egyesítve egyszerre erősíti a mulandóság-gondolatkört (András) és forgatja ki 
a régi sztereotípiákat – annál is inkább, mert szokatlan dolog ilyen beállítású 
fényképet idős, meztelen nőről készíteni. A Gőbölyös Luca-féle egybeírásban, 
mint a csali képeken egyszerre (jól) csak az egyik ábrát látjuk, míg a másik csak 
megzavar. Az egyszerre látás nem működik, így a kép kikényszeríti, hogy újra 
és újra nézzük, mert újra és újra egymásba olvasztjuk és szétválasztjuk az öreg 
és fiatal testet – a „mivé leszünk” gondolatát ébresztve fel.  
Cindy Sherman (1954) 2000 után készített korosodó nőket ábrázoló 
„portéi”, Untitled #351 - #405 (Sherman, 2000-2002) Coplans és Gőbölyös 
fotográfiáitól szinte mindenben különböznek. Először is színesek, másodszor 
pedig ezeknél épp nem a test, hanem az öltözet és a smink számít, és még az 
egész alakos portrén is hangsúlyos az arc. Cindy Sherman némi öniróniával 
(tudvalevőleg mindig ő játssza el saját fotóin a saját maga által kreált 
szerepeket) jelenít meg különböző, öregedéssel küzdő típusokat. Ezek a nők 
színes hajviseletekkel, félrecsúszott, vagy túlzott sminkkel, fiatalos 
kiegészítőkkel, tetkóval, parókákkal, ügyetlenül kitömött melltartóval, vagy 
tüntetően fiús öltözettel, rózsaszín napszemüveggel, vagány pózokkal, kihívó 
vagy épp megfáradt tekintettel, fruskás copfokkal, hajkölteményekkel, vagy 
ellenkezőleg, elhanyagoltságukkal szánalmasak, szerencsétlenek és egyszerre 
nevetségesek, ahogy pózolnak és tetszeni akarnak. Sherman az életkor látható 
jeleivel való tusakodás kifigurázásával arra a társadalmi nyomásra mutat rá, 
amely kikényszeríti, hogy alávessük magunkat a szépség és fiatalság 
kultuszának (Wolf). 
Későbbi, ún. „társadalmi portréi”, Untitled #458- #512 (Sherman 
2008) gazdag, idős felső középosztálybeli nőket ábrázolnak, környezetük teljes 
arzenáljával. Ők korántsem ügyetlenek öltözetükben, sminkjükben – 
szerepükben; inkább státuszukkal vannak elfoglalva. Pozíciójuk hivalkodó 
mutogatásával (Moorhouse, Pollack), ha lehet még szánandóbbak és 
nevetségesebbek, minthogy úgy tűnik, igyekeznek fenntartani azt az illúziót, 
amiben maguk is hinni látszanak, hogy ők uralják az említett társadalmi 
nyomást. Tényleg szívszorító az a groteszkség, ahogy Sherman megformálja 
                                                 
18 Valójában két, plexire nyomtatott fotográfiát rétegzett egymásra. 
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őket, s ahogy érzékeltetni tudja: a gyengeséget, mulandóságot palástoló 
grandiózus, de hártyavékony, törékeny díszlet áttetsző és könnyen 
megrepedhet.  
Szász Lilla (1977) a szociofotó hagyományait követi Aranykor című 
színes fotósorozatával. 
Az eredetileg képaláírásokkal kiállított fotográfiákon19 a társadalmilag 
legkiszolgáltatottabbak, szeretetotthonokban élő idős emberek – nők – 
jelennek meg. A képek, noha emberek vannak a középpontban, nem portrék, 
pontosabban nem csak portrék, mivel a környezet ezernyi részlete és főképp 
a képaláírások narratívvá teszik őket. A képaláírások az idős asszonyok 
elbeszéléseiből kivágott részletek. A szövegek nem csupán értelmezik a 
képeket (egyértelműsítve a látott szituációt), de tovább is bonyolítják, 
érzelmileg involválják a nézőt, aki fantáziája segítségével járkál a 
pillanatképekben megidézett történetekben A nyomorúságnak és az 
őszinteségnek ez a foka együttérzést vált ki, noha egyszersmind groteszkek is 
ezek a képek. A groteszkség azonban nem annak a törekvésnek a 
hiábavalóságából fakad, amellyel a leplezhetetlent akarnák leplezni. A képek 
nem megrendezettek, az általuk közvetített helyzet maga bizarr; mondhatni, 
itt kongruens a biológiai és társadalmi állapot A fotókon jól látszik a szegényes 
környezet; a csak érzelmi értékekkel bíró kopott tárgyak; a kifakult vagy épp 
rikító színű, szedett-vedett öltözetek tulajdonosai – elbeszéléseik szerint – 
természetesen nem egyformán élik meg szerencsétlen helyzetüket. Az egyik 
                                                 
19 A képek a Georgina utcai, Újpesti, Alma utcai szeretetotthonokban, valamint a János utcai 
nyugdíjasklubban készültek, 1997-1998, 2002 ősze és 2003 nyara között. A Liget Galériában 
(2005. január) a képek szövegekkel együtt voltak kiállítva. 
4-5. kép: Szász Lilla: Aranykor. 2004. Részletek a sorozatból. 
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örül (hogy Hófehérkét játszanak)20, a másik búskomor a tehetetlenségtől: 
„Egy éve élek ebben az otthonban. A lakásomat elvették tőlem. Nem tudom, 
hogy miért kell itt lennem. Haza akarok menni.” – panaszolta egyikük. A 
sorozat címe ironikusan utal a gondtalan korszakra, az egykori képzelt, illetve 
vágyott aranykorra, pontosan annak hiányát hangsúlyozva – miközben 
valóban léteznek olyan intézmények, amelyek ezzel a névvel a gondtalan 
öregkor ígéretével kecsegtetnek.21 Ezek az asszonyok egyaránt nyíltan álltak a 
kamera elé és beszéltek életükről. Ez az őszinteség feltárja törékenységüket, 
egyszersmind sérülékenyebbé teszi őket. Jóhiszeműségük kontrasztban áll 
azzal, ahogy a magyar társadalom viszonyul az öregséghez, és bánik – 
méltatlanul az öregekkel, akik ilyenformán be vannak csapva. Ezt tárják fel 
fájdalmasan Szász Lilla fényképei.  
Az emlékezetek és a családi múlt iránti érdeklődés a 
képzőművészetekben is bekövetkező felívelése óhatatlanul együtt járt idősebb 
családtagok ábrázolásával is. Noha sem Fátyol Viola sem Ember Sári érett és 
korosodó családtagjainak fotografálását nem az emlékezet-diszkurzus 
vezérelte, mégis e diszkurzus által létrehozott közeg az, amely nyitott az ilyen 
típusú képek befogadására is. 
Ember Sári (1985) Matriarchátus című 5 képből álló fotósorozatát 
(Ember, 2008), amelyben különböző életkorú, középkorú és idős nőket köt 
össze, egy-egy portré alkotja.  
Első pillantásra semmi különös: 
jól megkomponált portrék, 
individuumok, egyéni karakterrel – 
láthatatlan történetekkel (6.kép). A 
képeket titokzatos szálakkal a nőkből 
sugárzó biztonságérzet fogja össze. Az, 
ahogy a modellek nyugodtan néznek 
Ember fényképezőgépébe. Semmi 
kacérság, semmi hierarchikus kapcsolat. 
Bensőséges viszonyban van fényképész 
és modell. Az öt portré az alkotó 
családtagjait és családi barátait 
                                                 
20 „Az otthon dolgozói minden évben farsangi bált rendeznek nekünk. Ebben az évben a 
Hófehérke és a hét törpét fogják nekünk előadni. Az igazgató nő lesz Hófehérke. Az előadás 
után eszünk-iszunk és táncolunk.” (Szász 2005) 
21 Példaképp: Ilona Aranykor Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. 
http://www.ilona-aranykor.hu/; Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár 
https://www.aranykornyp.hu/; Aranykor Időskorúak Otthona www.aranykor.hu/ 
6. kép: Ember Sári: Matriarchátus. 
Nagymama. 2005. 50 x 50 cm. Magántulajdon. 
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ábrázolja,22 akiket a művész „vonzó, erős, makacs személyiségűeknek” nevez. 
Olyan nők, akik szemmel láthatóan uralják életüket és sorsukat. 
Egy belvárosi divatüzlet kirakatában kiállított divatfotóján23 (Ember, 
2012) szokásos feltárulkozó pózban, szőrmés kanapén csukott szemmel 
fekszik hanyatt egy, a divatruhát viselő nő (7. kép). 
A trendiség és profizmus minden kellékével ellátott divatfotó azonban 
feltűnik visszafogott színekre hangolt, nyugodt, vízszintes kompozíciójával és 
a modell szokványostól eltérő 
életkorával. Ember Sári tehát merészen 
szakít azzal a sztereotípiával, miszerint 
reklámozni csak fiatalokkal, fiatal 
nőkkel lehet (vanity). Ugyanakkor 
csöppet sem hatásvadász,24 hanem úgy 
tesz, mintha a világ legtermészetesebb 
dolga volna, hogy ülő, könyöklő, vagy 
épp gyümölcsöt szedő édesanyját 
divatos ruhákban fotózza. Az anya 
belemegy a játékba, pózol leánya 
kedvéért, aki szeretettel nézi anyját, aki 
viszonozza ezt. A fotókat ekképp 
meghittség és bizalom aurája vonja be. 
Ilyen, a fotográfus maszkulin, irányító 
tekintetet kiforgató képet (Bronfen 
2007)25 csak egy anyáról lehet 
készíteni.  
Fátyol Viola (1983) Családrajz (Fátyol 2008-13a, b) című sorozatainak 
kulcsszava szintén a meghittség és bizalom, noha beállított fotográfiáiról, ha 
élethelyzetként tekint rájuk az ember, sugárzik a mesterkéltség (8-9. kép).  
                                                 
22 „1. édesanyám, Beatrix, 2. anyai nagy mamám, Beatrix, 3. apai nagymamám, Magdolna, 4. 
családi barátunk Dobozy Borbála csembalóművész, 5. és az ő édesanyja Erdélyi Zsuzsanna.” 
4ox4o cm, lambda print. A művész e-mailje. 2015. február. 
23 2012. január 4. Szép Szidónia designer kollekciója a Mono Fashion üzletben 
24 Pl. Ari Seth Cohennel szemben, aki harsány, divatozó idős nőket fényképez. 
25 A lacani másik, uralkodó és megsemmisítő tekintete a feminista képkritikában (Berger 
1990, Mulvay 2000) a férfi – a fotós, az operatőr-filmrendező – a nőt vetkőztető tekintetével 
(male gaze) analóggá válik. Elisabeth Bronfen szerint egy sor női fotográfus együttérzéssel, 
belül elfoglalt nézőpontjából létrehozott fotográfiái (pl. a kompozíció és a kellékek által 
láthatóvá tett) a férfinézőponttól eltávolodnak, függetlenednek és annak hegemóniáját 
kikezdik. 
7. kép: Ember Sári: Photos about clothes 
No 9/ közös projekt Szép Szidóniával 
a 2011 ősz-téli kollekciójához. 2011. 
Magántulajdon. 
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Ám ezeken a furcsa kompozíciókon át elevenednek meg az 
egyéniségek családi viszonyaikkal együtt, és valami nyugodt természetesség 
lengi be a képek terét. Elég, ha csak az a szeretetet jut eszünkbe, ami 
motiválhatta a művész szüleit és nagyanyját, hogy vállalják ezt a fellépést, hogy 
bátran mutassák meg magukat a kép és így Viola „mondanivalója” kedvéért. 
A fényképeken látható dolgokat – hacsak különös trükköket nem tesznek ez 
ellen – valóságosaknak látjuk és fogadjuk el. A részletek realitásfoka azonban 
nem térít el attól, hogy ne lássuk Fátyol Viola képeinek szimbólumokkal 
telített költészetét – akár, amikor egy kertben az irreálisan lebegő függöny 
mögé néző apját fényképezte az alkotó, vagy hógolyókból anyjának és 
tésztából nagyanyjának „rajzolt” glóriát.  
Fátyol Viola és Ember Sári alakjai egyéniséggel bíró emberek. Bár 
családi szerepük is feltárul, az alkotók inkább személyiségük valamely vonására 
hegyezik ki az ábrázolást: hol erőseknek, határozottaknak vagy épp 
gyengédeknek, hol pedig vagányoknak mutatkoznak. Akárhogy is, szeretett 
emberek ők, nem a hanyatlás szimbólumai. 
Tanulmányomban azt igyekeztem megmutatni, hogy ma a 
képzőművészek miféle stratégiák alkalmazásával bontják le azokat az 
öregséggel kapcsolatos megrögzött, genderspecifikus sztereotípiákat, 
amelyeket a vizuális kultúra is hosszú ideje közvetített és formált. A 
fotográfiáról alkotott egyébként igen eltérő felfogásban dolgozó művészek 
egyike sem hiszi, hogy a fénykép azáltal közvetít igazságot, hogy a gép 
objektíve elé kerülő, a fény által letapogatott optikai felszín valóságát a 
technikai apparátus képpé változtatja. Cindy Sheman korosodó nőket, Fátyol 
Viola szüleit, nagyszüleit megjelenítő képei és Ember Sári divatfotói 
megrendezett (staged) fotográfiák. Szász Lilla fényképei ellenben 
idősotthonokban készített snapshot-jellegű fotók, amelyekre a melléjük 
rendelt szövegek vonnak (újabb) jelentésréteget. Ebből a – fotográfiai – 
szempontból közöttük helyezkednek el Ember családtagjairól készített 
8-9 kép: Fátyol Viola: Családrajz. Nyílt titok 3, 2008 (bal) és Családrajz II. Mama 
tésztaglóriával, 2009 (jobb). Debrecen, Déri Múzeum. 
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beállított képei valamint John Coplans és Gőbölyös Luca díszlet nélküli 
fényképei, a rajtuk meglehetősen különös módon elrendezett testekkel, 
testrészekkel. Tehát a hasonló téma feldolgozása során a legkülönfélébb 
alkotási módszerek által sokféleség jutott érvényre az öregség sematikus 
elgondolásának szétzilálásában, mely sokféleség egyszer talán a belénk vésett 
sztereotípiák meggyengülését is eredményezheti. 
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Konczosné Szombathelyi Márta 
Széchenyi István Egyetemen  
A nők helyzetének áttekintése a kommunikációs 
szakmákban  
Bevezetés 
A tanulmány célja annak a jelenségnek az áttekintése, hogy a 20. század elején 
a férfiak által dominált kommunikációs pályákon napjainkra a női 
munkavállalók túlsúlya a jellemző. A nemzetközi kommunikációs szervezetek 
tagságának is 75%-a nő. A trend a szakmában a női munkavállalók arányának 
további növekedését jelzi. Ugyanakkor a vezetői szinteken a nők 
alulreprezentáltak. A tanulmány a változás okait keresi: mi történt az elmúlt 
100 évben, amely vonzóvá tette a nők számára a kommunikációs szakmát, és 
mi távolította el ettől a férfiakat? A tanulmány kitér a kommunikációs 
szakemberektől elvárt kompetenciákra, különös tekintettel a modern 
technológia és a közösségi média használatára és a nemek között ebben a 
tekintetbeli különbségekre. Továbbá megvizsgálja, hogy előnyben vannak-e a 
fiatalok a szakmában. A tanulmány alapjául a kommunikációmenedzsment 
szakirodalma, forrásaként a 2007-től évente elkészített Európai 
Kommunikációs Monitor (European Communication Monitor – ECM) 
szolgált. 
A tanulmány rövid áttekintő képet ad a kommunikációmenedzsment 
szakma és elmélet kialakulásáról. Ezt követően a kommunikációs szakmákban 
zajló nőiesedés trendre fókuszál. Az ECM adatok közül a „gender” és az 
„age/generation” vonatkozású eredményeket emeli ki. 
A kommunikációmenedzsment szakma és tudomány kialakulása 
Az angol nyelvű szakirodalmakban a PR és a kommunikációmenedzsment 
kifejezést egymás szinonimájaként használják, illetve a Public Relations-t (PR) 
a szervezeti kommunikációval azonosítják (Gruning és Repper). Grunig és 
Hunt (1984) szerint a PR nem más, mint adott szervezetnek a közönségével 
folytatott kommunikációjának menedzselése. Cutlip, Center és Broom (2006) 
meghatározása szerint maga a „public” minden olyan csoport, amelyen a 
szervezet sikere vagy bukása áll. Magyarra a „közönség” mellett a 
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„nyilvánosság” szóval is szokás fordítani. Minden definíció hangsúlyozza, 
hogy a PR menedzsment funkció, amelynek célja felépíteni (létrehozni és 
fenntartani) egy jó (kölcsönösen hasznos) kapcsolatot és kölcsönös megértést 
egy szervezet és annak legfontosabb közönsége között (azzal a közösséggel, 
amelyen a szervezet sikere vagy kudarca múlik). 
Ha PR szempontból tekintjük át a történelmet, az ókori államoktól a 
19. század végéig számos jelentős kezdeményezést láthatunk, már a 
kezdeteknél is. Julius Caesar tekinthető az első politikusnak, aki tudatosan 
alkalmazta a közvélemény-tájékoztatás modelljét. Konzulsága idején napi 
hírleveleket küldött szét a birodalomban (Acta Diurnia), amelyeket joggal 
tekinthetünk a modern napilapok elődjének. A korai kereszténység apostolai 
– Pál és Péter – szintén alkalmazták a beszédeket, a leveleket, a rendezvényeket 
és hasonló PR eszközöket, hogy felkeltsék a figyelmet, megnyerjék 
tanításaiknak a közönséget, követőkre találjanak és megalapítsanak egy új 
egyházat. A velencei kereskedők a 15. és a 16. században rendszeresen 
gyakorolták a szervezeti jótékonyságot (olyan művészek szponzorálásával, 
mint például Michelangelo). Az amerikai PR fejlődéstörténete a 17. századra 
vezethető vissza. A Virginia Társaság 1620-ban például szórólapokat és 
brosúrákat osztott szét szerte Európában, 50 hektár földet ígérve a 
kivándorlóknak. A spanyol hódítók az aranyvárosokról és a fiatalság forrásáról 
terjesztették a híreket, így csábítva a leendő telepeseket. Az amerikai 
gyarmatok megalapítását követően intézmények is használták a PR 
technikákat, mint például a Harvard College, kiadván egy forrásszerző 
brosúrát 1641-ben. Sőt, a PR technikák alkalmazása fedezhető fel a híres 
„bostoni teadélután” történetben is, amelyet a PRWeek „minden idők 
legnagyobb és legismertebb PR fogásaként” értékelt. Az 1800-as évek az USA 
növekedésének és terjeszkedésének évszázada volt. A különböző népszerűsítő 
eszközök használata segítette benépesíteni a Vadnyugatot. Számos társadalmi 
reform – mint például a faji előítéletek eltörlése, a nők választójoga – vezetői 
és támogatói alkalmazták a meggyőzés különféle eszközeit. A polgárháború 
után az iparosodás és az urbanizáció óriási hulláma kezdődött, és az üzleti 
szféra is mind szélesebb körben alkalmazta a PR eszköztárát. 
Úgy tudjuk, hogy 1889-ben hozták létre az első vállalati PR osztályt a 
Westinghouse Társaságnál. Ekkortájt (1897-ben) használták először a Public 
Relations kifejezést is, az Amerikai Vasút Szövetség kiadványában. (Wilcox – 
Cameron 44-50, Konczosné 2013a). 
A korszerű PR szakma az 1900-as évektől jött létre. Ekkor jelentek 
meg az első PR ügynökségek (1900: Boston. 1904: New York), továbbá azok 
a kiemelkedő személyek, akik tervezetten, tudatosan, professzionális módon 
alkalmazták a PR eszköztárát, dolgozzanak akár a gazdaság vagy a politika 
területén. Megjelentek az első PR szakértők is. Az 1900 és 1950 közötti éveket 
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az úttörők korának nevezik. Henry Ford nem csak mérnökként volt kiváló, de 
kommunikációs szakemberként is. Elsők között alkalmazta a modern PR két 
alapkoncepcióját: a pozicionálást és a sajtó számára való elérhetőséget. 
Önmagát úgy pozícionálta, mint az egyszerű emberek bajnokát, mindenki 
számára elérhető árú autót gyártva. Sajtótájékoztatókat tartott, majd 1903-ban 
széleskörű média-megjelenést ért el, amikor megversenyeztette autóit: kora 
népszerű kerékpárversenyzőjét kérte fel T-modellje vezetésére. Ford neve 
ismertté vált minden háztartásban, mert a sajtó szinte minden ügyben 
meginterjúvolta. Theodore Roosevelt igen népszerű politikus volt. Sikereihez 
az is hozzájárult, hogy ő volt az első amerikai elnök, aki rendszeresen és 
kiválóan alkalmazta a sajtókonferenciákat és interjúkat a közvélemény 
támogatásának megszerzéséhez. Jól ismerte az elnöki utak reklámértékét, ezért 
útjaira mindig újságírók hadát hívta magával, akik cikkeikben Teddy-ként 
emlegették (Wilcox – Cameron 51, Konczosné 2013a). Így járt el például 
akkor is, amikor a környezetvédelmi reformjaihoz ért el támogatást a nemzeti 
parkok ügyében: megduplázta a nemzeti parkok számát, nemzeti 
emlékhelyeket, vadrezervátumokat létesített. Szenvedélyes vadász volt, 
vadászportyáira is elkísérhette a sajtó. Egy 1902-es vadászaton, amelyen 
egyetlen zsákmánya egy sebesült medve lehetett volna, megtagadta az állat 
lelövését (megsajnálván a bocsokat). Egy játék mackókat készítő házaspár a 
hír hallatán megkérte, hogy játékaikat az elnök után „Teddy bear”-nek (Teddy 
mackónak) nevezhessék el. A játék mackókat Amerikában még ma is 
„teddybear”-nek nevezik.1 
A másik Roosevelt elnök, Franklin is tudta, hogy a nyilvánosságnak 
fontos szerepe van tervei támogatásában, ezért nagyra becsülte a sajtó 
szerepét. 1934-ben a születésnapja tiszteletére hívei születésnapi bálokat 
szervezetek országszerte, amit összekapcsoltak a gyermekparalízissel 
kapcsolatos kutatások alapítványának létrehozásával. Ez vezetett a 
„Tízcentesek felvonulása” kampányhoz, amelynek sikereként több mint 1 
millió dollár gyűlt össze a jótékony célra.  
Ivy Lee-t tekintik az első PR tanácsadónak. Ügynökségét 1904-ben 
nyitotta meg New Yorkban. A PR új modelljét teremtette meg, a 
„közönségtájékoztatás modelljét”, amelynek alapelveit így fogalmazta meg: 
becsületesen és nyíltan tájékoztatni a sajtót és az USA lakosságát azonnali és 
pontos információkkal, közérdekű és közérdeklődésre számot tartó ügyekben. 
Ügyfelei között volt számos vállalat és jótékonysági szervezet, amelyek közül 
a legismertebb munkái a Pennsylvania Vasúttársasággal és a Rockefeller-
családdal kapcsolatosak. Ivy Lee négy alapelve érvényesült e munkája során is: 
                                                 
1 http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=747 
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 elfogadtatni az üzleti világgal, hogy tájékoztatni kell a közvéleményt az 
őket érintő dolgokról; 
 a menedzsment teljes összhangja szükséges a sikeres programok 
megvalósításához, 
 nyílt kommunikációt kell folytatni a médiával,  
 hangsúlyozni kell az emberséget az üzleti világban, és a tájékoztatást le kell 
vinni a dolgozóik, a vásárlóik és a szomszédok szintjére is (Wilcox – 
Cameron 53, Konczosné 2013a). 
Edward Bernays úgy ismert, mint a modern PR atyja és vezető 
ideológusa. A Life magazin 1990-ben a 20. század 100 legjelentősebb 
amerikaija közé sorolta. Míg Lee a közönség tájékoztatását hangsúlyozta, 
Bernays a tudományos meggyőzést képviselte. Sigmund Freud 
unokaöccseként a viselkedéspszichológiát és a társadalomtudományi kutatást 
alkalmazta, kombinálta a tömegpszichológiát és a pszichoanalízist. Bernays 
nevéhez fűződik az első PR-tanácsadói könyv megírása („Crystallizing Public 
Opinion”, 1923), ami oly nagy feltűnést keltett, hogy a New York University 
meghívta Bernayst vendégelőként az első egyetemi PR kurzus megtartására. 
Hosszú és tevékeny élete során (1981-1995) számos, ma már klasszikusként 
ismert kampányt szervezett („Ivory Soap”, „Ballet Russe”, „Light’s Golden 
Jubilee”, Toarches of Freedom, stb.) (Wilcox – Cameron 55-56, Konczosné 
2013a). 
Egyre erősebb igény keletkezett a gyakorlatot segítő és értelmező 
elméletek iránt, és ennek hatására alakult ki a stratégiai szervezeti 
kommunikáció tudománya. Nemzetközi szakmai és tudományos szervezetek 
alakultak (IPRA2, PRSA3, IABC4), és a kommunikációmenedzsment 
nemzetközi folyóiratai publikálják a legújabb kutatási eredményeket, trendeket 
(három az USA-ban jelenik meg: Public Relations Review, Public Relations 
Research, International Journal of Strategic Communication, kettő pedig 
Angliában: Corporate Communication: An International Journal és a Journal 
of Communication Management). PR témájú írások jelennek meg számos 
kommunikáció, marketing, menedzsment szaklapban is (Konczosné 2013b).  
A PR tudomány rendkívül gyorsan fejlődik, kultúránként markáns 
egyedi vonásokkal rendelkezik. Az első összefoglaló mű a PR elméleteiről 
1989-ben jelent meg Carl Botan és Vincent Hazleton szerkesztésében. A 
negyed század alatt módosult/kialakult különböző új irányzatokat is ők 
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foglalták össze, 2006-ban szerkesztett munkájukban (Public Relations Theory 
II.). 
Ahogy látható, a PR szakma, majd tudomány kialakulásánál férfi 
szakemberek és teoretikusok voltak a meghatározók. A következő részben 
áttekintjük, miért mondhatjuk, hogy a kommunikációs szakmák elnőiesedtek? 
Milyen okokat lehet azonosítani e jelenség mögött? A női munkavállalók 
túlsúlya megmutatkozik-e a vezetésbeli arányukban is? 
A női munkavállalók arányának növekedése 
A legdrámaiabb változás a PR történetében személyi állományát tekintve 
következett be. A kezdetben amerikai és angol fehér férfiak által dominált 
szakmában a globalizáció következtében 70 % körüli lett a sokféle 
nemzetiségű nők aránya. A diverzitás (sokszínűség) megmutatkozik mind 
nemi, mind vallási, mind nemzetiségi tekintetben (fehér férfiak helyett 
zömében nők, továbbá széles faji és etnikai hátterű szakemberek 
foglalkozásává vált). Az új piacgazdaságok kialakulása, az ázsiai országok 
feltörekvő gazdaságai következtében a nyugati megközelítésekbe és 
elméletekbe be kell építeni keleti, afrikai, dél-amerikai értékeket, filozófiákat 
és eljárásokat. A PR globálissá akkor tud válni, ha elmélete és gyakorlata a 
különböző kultúrákat visszatükrözi és magában foglalja (Ablonczyné, 
Tompos). 
Globálisan az 1970-es évektől számítható a nők tömeges beáramlása a 
szakmába: az 1970-es években arányuk 40%, az 1980-as években 50%, az 
1990-es években 66%, míg 2000-re 70% lett a női munkavállalók aránya. Ez 
az arány a jellemző a nemzetközi kommunikációs szervezetekre is. Az 
„International Association of Business Communicators (IABC)” tagjainak 
75%-a nő. A „Chartered Institute of Public Relations (CIPR)” tagjainak 55% 
nő (1987-ben csak 20% volt) (Wilcox - Cameron 64-65). 
Létrejött egy külön szervezet is a PR területen dolgozó női vezetőkből: 
ez a „Women in PR Group”. Az 1962-ben alapított szervezet 2005-ben 
csatlakozott ugyan a CIPR-hez, de napjainkban ismét független szervezetként 
folytatja munkáját. Céljuk egyrészt a vezetői szinten való nemi egyensúly 
megteremtése, másrészt a női tehetségek és a női vezetők következő 
generációjának támogatása5. 
A női munkavállalók arányának növekedése mögött többféle okát 
azonosítja Wilcox és Cameron: 
 barátságos munkakörnyezet és több lehetőség az előlépésre; 
                                                 
5 http://www.prca.org.uk/WPR_Group 
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 magasabb keresetek a többi, nő dominálta munkához (tanár, szociális 
munka) viszonyítva; 
 PR vállalkozás indítása viszonylag alacsony befektetést igényel; 
 a nőknek jobb a meghallgatási és kommunikációs készsége; 
 érzékenyebbek a kétirányú kommunikáció elősegítésében (65). 
Noha a női dolgozók aránya magas a vállalati kommunikáció területén 
és a női készségek kiválóan alkalmasak a munkához, mégis az a tény, hogy  
 egyrészt a nők kevesebbet keresnek (75%), mint az ugyanabban a 
pozícióban dolgozó férfiak, 
 másrészt a nők aránya a vezető kommunikációs szakemberek körében 
csupán 10% a Fortune által közzétett Top 500 vállalat esetében, és ez az 
arány kevesebb, mint 4% ügyvezetői szinten (Wilcox – Cameron 65). 
Az optimista válasz erre az, hogy a nők még relatíve új munkavállalók 
a PR területén, és szerepük majd növekszik az idővel. A feminista kutatók ezt 
az asszimilációs modellt liberális feminizmusként említik. Kompenzációs feminizmus 
nevet kapta az a jelenség, miszerint a cégek kineveznek néhány nőt vezető 
pozícióba kommunikációs területen, és őket kiemelik, szerepüket 
hangsúlyozzák, ezzel azt a hamis látszatot keltve, hogy ez már a haladás jele. 
A radikális feministák ezzel a magyarázattal nem értenek egyet. Szerintük nem 
elegendő pusztán a nők számának növelése a vezetésben, hanem csak a 
társadalom és intézményeinek újra strukturálása fogja eredményezni a nők 
számára hátrányos nemi diszkrimináció felszámolását. Az 1970-es években 
szenvedélyes vita folyt a nőknek a kommunikációs szakmákba való beáramlása 
témáról. A vezető pozícióban levő férfiak attól tartottak, hogy a nőiesedés 
rontja a szakma megbecsültségét, státuszát, és ezzel a fizetések csökkenését 
idézi elő (hasonlóan más, főleg nőinek tekintett szakmákhoz, mint ápolás, 
oktatás, szociális munka). Az International Association of Business 
Communicators által 1985-ben végzett „Velvet Ghetto study6” felhívta a 
figyelmet arra, hogy néhány nőnek CEO pozícióba jutása azt a hamis látszatot 
kelti, mintha történt volna előrelépés e téren Gyakori megoldás a cégek 
részéről, hogy választanak egy női elnök-helyettest, de ez csupán kirakat-
pozíció (mert valódi hatalmat nem adnak hozzá). Tekinthetjük ezt ördögi 
körnek is: a nők dominálta szakmákba kevesebb férfi aspirál, mert 
alacsonyabb a fizetés, kisebb a társadalmi presztízs (Wilcox – Cameron 65-
67). 
                                                 
6 IABC, (1986). The Velvet Ghetto Summary Report. Retrieved 12/1/2012 from 
http://www.iabc.com/researchfoundation/pdf/VelvetGhetto.pdf 
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A World PR Report 2015 rangsor alapján a 10 legnagyobb PR 
ügynökség vezetésében a nők aránya nagyon eltérő. Listavezető a női vezetők 
arányát (65%) tekintve a Weber Shandwick cég, ahol 13 női tagja van a 20 fős 
vezetőségnek. A legnagyobb ügynökség – az Edelman – vezetőségében 
mindössze 23% a nők aránya. A 8. legnagyobb PR cég – az Ogilvy – 4 tagú 
top vezetésében nincs női tag (1. ábra). 
Larissa A. Grunig, Linda Childers Hon és Elizabeth L. Toth azt 
vizsgálták, hogyan vált a férfiak dominálta public relations szakma nő-
dominálta területté az elmúlt két évtizedben. Munkásságuk eredményét a 
2008-ban megjelentetett „Women in Public Relations: How Gender 
Influences Practice” című könyvükben: összegezték. Noha a szakmában 
döntően nők dolgoznak, az itt dolgozó férfiak presztízse és fizetése jóval 
magasabb. Foglalkoznak azokkal a tényezőkkel, amelyek a nemi 
megkülönböztetéshez vezetnek; azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a női 
menedzsereknek és vállalkozóknak szembe kell nézniük; az etnikai 
kisebbségben levő szakemberek tapasztalataival; a fizetési különbségekkel; az 
1. ábra: Nők a vezetésben a top 10 PR cég esetében. Forrás: holmesreport.com 
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üvegplafon jelenséggel; továbbá azzal, hogyan lehetne elősegíteni a 
megoldásokat egyéni, szervezeti és társadalmi szinten. 
European communication monitor (2007-2015): gender fókusz 
2014 
A tanulmányban bemutatott eredmények alapjául az Európai Kommunikációs 
Monitor (European Communication Monitor - ECM) nevet viselő felmérés 
szolgált, amely a legnagyobb e téren a kommunikációs szakemberek körében 
világszerte. 
A kutatás a kommunikációmenedzsment jelenlegi gyakorlatára és a 
jövőben várható fejlődésére fókuszál, beleértve a vállalatokat, a non-profit 
szervezeteket, a kormány által irányított szervezeteket és a kommunikációs 
ügynökségeket egyaránt.  
2007 óta minden évben elkészítik a felmérést, majd az eredményeket 
elemzik és közzéteszik a www.communicationmonitor.eu honlapon (Zerfass 
et al., 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 
A felmérést az Európai Public Relations Oktatás és Kutatás Szövetség 
(European Public Relations Education and Research Association ‒ 
EUPRERA), a Kommunikációs Igazgatók Európai Szövetsége (European 
Association of Communication Directors ‒ EACD) és a Communication 
Director Magazine szervezik. A kutatás vezetője dr. Ansgar Zerfass professzor 
a Lipcsei Egyetemről, a kutatócsoport tagjai Európa öt vezető kutató 
egyeteméről kerülnek ki, az őket támogató nemzetközi kutatócsapat pedig 
közel húsz országban dolgozik. Az ECM kutatás azokra a kérdésekre fókuszál, 
hogy a kommunikáció menedzsment hogyan járul hozzá a szervezeti célok 
eléréséhez, mik a jellemző perspektívák, kihívások és trendek a vizsgált 
területen, miben mutatkozik meg a folyton változó környezeti tényezők 
hatása. A válaszadók száma ezer és háromezer közötti volt a 2007 ás 2015 
közötti években. 
A kutatásban vannak állandó elemek, amelyeket minden évben 
megvizsgálnak (pl. a digitális kommunikáció és a közösségi média növekvő 
jelentősége), és vannak specifikus elemek, amelyek bizonyos években kerülnek 
fókuszba (ilyenek a fiatal szakemberek bevonzása, hatásuk az elvárásokra; az 
eltérő generációkkal kapcsolatos kommunikációs stratégiák, a női PR 
szakemberek helyzete). (Zerfass et al., 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015). Noha 2011-ben és 2012-ben is szerepelt a kérdések között 
néhány gender vonatkozású téma, a 2014-es felmérés ezt helyezte a 
középpontba. Az alábbiakban ezeket az eredményeket mutatjuk be. 
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a) Az ECM válaszadók nemi aránya és kora 
Az átlag életkorukat tekintve 41 éves válaszadók között minden évben 
nagyobb a nők aránya. Ez a szakmában való számbeli jelenlétük nagyobb 
arányából adódhat (1. táblázat). 
1. táblázat: Az ECM válaszadók nemi aránya és kora 2011-2015 
Nem/Életkor 2011 2012 2013 2014 2015 
Nő (%) 55,6 57,6 58,0 61,7 59,0 
Férfi (%) 44,4 42,4 42,0 38,3 41,0 
Átlag életkor (év) 41,2 41,5 40,9 40,9 41,4 
Forrás: ECM 2011-2015 
b) Tanulási utak 
A válaszadók többnyire alap és mester diplomával rendelkeznek, de a férfi 
válaszadók körében nagyobb a doktori fokozattal rendelkezők és ‒ éppen 
ellenkezőleg – a diploma nélküliek aránya (2. táblázat). 
 
2. táblázat: Egyetemi diplomák aránya az ECM 2011 válaszadói körében 
Diploma/nem Nők Férfiak Átlagban 
Doktori fokozat (PhD, Dr) 5% 9% 6,7% 
Mester diploma (MA, MSc, MBA, Mag.) 61,5% 55,4% 58,8% 
Alapdiploma (BA, BSc) 29% 26,4% 27,8% 
Nincs diplomája 4,6% 9,2% 6,6% 
Forrás: ECM 2011 
c) Gender gap (nemi alapú eltérés) a fizetésben 
A legalacsonyabb fizetési kategóriában a nők aránya kimagasló (26,8%, míg a 
férfi arány csak 13,1%), és a négy legalacsonyabb fizetési kategóriában is 
kétszeres a női válaszadók aránya. A legmagasabb fizetési kategóriákban a 
férfiak előnye jellemző (kétszeres, sőt háromszoros fizetéssel) (2. ábra). 
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2. ábra: A női és a férfi válaszadók éves jövedelme (€). Forrás: ECM 2011. 
d) Befolyásgyakorlás 
A PR egyre inkább menedzsment funkció, nem csupán technikai 
kommunikációs tevékenység. A tipizálás Broom és Dozier munkájából 
származik (1986), akik két szerepre egyszerűsítették a PR szakemberek 
feladatkörét: 
 technikusok: a technikai szinten a taktika megvalósítása történik (pl. 
szövegezés, rendezvényszervezés. média menedzsment), 
 stratégák: a kommunikációmenedzsment szintjén a stratégia megalkotása 
történik (az átfogó tervezésbe értve az esetleges krízisek kezelését). 
A vizsgálatok nyomán kibontakozott egy olyan diszkriminatív kép, 
miszerint a technikai funkciókat főként nők látják el. Menedzseri szinten a 
férfiak aránya jóval magasabb. Fröhlich és Peters (2007) azt magyarázatot 
adják, hogy a férfiaknak több tapasztalatuk van a szakmában eltöltött hosszú 
idő miatt, és ez az, ami döntéshozói szintre emeli őket (Konczosné 2013b, 
14). 
Az ECM női válaszadói jelentéktelenebbnek érzékelik a saját 
befolyásukat mind tanácsadóként, mind vezetőként (3. ábra). 
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3. ábra: A döntésekre gyakorolt befolyás, nemi megosztásban. Forrás: EMC 2012. 
e) Digitális készségek 
A digitális technológia és a közösségi média okozta kihívásokat számos 
szakcikk tárgyalja (Konczosné, Waldbuesser, Tench; Konczosné, Rámháp, 
Májer; Nádai, Garai). Az ECM kutatásban részt vett kommunikációs 
szakemberek ‒ nemtől függetlenül ‒ azt érzékelik, hogy a belső és a külső 
kommunikáció során alkalmazott digitális technológiával kapcsolatos 





 nagyon alacsony mérsékelt nagyon magas 
4. ábra: A digitális technológiából eredő kihívások. Forrás: EMC 2012/71 
Ezen belül a fiatal válaszadók magasabbra (3,82) értékelik saját digitális 
készségeiket, mint idősebb munkatársaik (3,21). Ez a különbség azonban nem 
jelentős (5. ábra), hiszen a kommunikációs szakmában a legújabb digitális 
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kommunikációs eszközök használata mindenki számára létfontosságú (ECM 
2012, 63). A szükséges digitális készségek szintje azonban függ az adott 
kommunikációs területtől: az általános szervezeti kommunikáció, a 
nemzetközi és közügyek, a média kapcsolatok és a marketingkommunikáció 
területén dolgozók jeleztek alacsonyabb készségszintet, míg a stratégia, a belső 
kommunikáció és az online kommunikáció területén dolgozók magasabb 
készségszintet a digitális technológia használatában. 
 
5. ábra: Digitális készségek, életkor szerint (önértékelés alapján). Forrás: ECM 2012. 
f) A nőkre és a férfiakra nehezedő nyomás és túlórázás 
A digitális technológiák több lehetőséget teremtenek a kommunikációs 
szakembereknek a munkájukban. A női válaszadók is pozitívnak értékelik az 
új technológiák hatását (gazdagítják és könnyebbé teszik a munkát). 
Ugyanakkor a munkából eredő, rájuk nehezedő nyomást folyamatosan 
növekvőnek és szignifikánsan magasabbnak érzékelik, mint férfi munkatársaik 
(nehezebben tudják kezelni az információáradat sebességét és mennyiségét), 
de a férfi munkatársak is a nyomás növekedését jelzik (EMC 2014, 19.). Még 
a fiatal generáció tagjai is egyre növekvőnek érzik a „mindig on-line” elvárást. 
A munka és a magánélet egyensúlyával kapcsolatban azt a gondot 
jelzik, hogy a válaszadók többsége jóval többet dolgozik, mint a kötelező 
munkaórák. Közel fele a megkérdezetteknek legalább 25%-kal többet 
dolgozik hetente, mint a formálisan elvárt, sőt 8,8% azt nyilatkozta, hogy 
legkevesebb 50%-kal többet dolgozik, mint kellene, mert a feladatok ezt 
megkívánják. A női válaszadók többsége kevesebbnek vagy 10%-hoz 
közelinek érzékeli a többlet túlórát, míg a férfi válaszadók többségben vannak 
azok között, akik 25-50%-osnak értékelik a munkaszerződéshez viszonyított 
túlóra számát (6. ábra). 
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6. ábra: Túlóra, férfi és női megoszlásban, a munkaszerződésben leírtakhoz képest 
(narancssárga: nők; kék: férfiak). Forrás: EMC 2014. 
g) Eltérő napi kihívások 
A napi kihívások közt a női szakemberek megemlítik, hogy ugyanannak a 
sikernek az eléréséhez sokkal többet kell teljesíteniük, mint férfi kollégáiknak. 
Beszélnek egy láthatatlan akadályról is, amely a karrierjük útjában áll, és 
kevesebb előlépési lehetőségről (ugyanolyan végzettség esetében is). A vállalati 
siker szempontjából kevésbé fontos területeken foglalkoztatják őket, kizárják 
őket az informális hatalmi hálóból és kevesebb mentori segítséget kapnak 
(EMC 2014, 115). 
h) Erősségek és gyengeségek 
A nemekre jellemző tulajdonságok megnevezésekor tradicionális 
sztereotípiákkal találkozhatunk, miszerint a nők érzékenyek és érzelmi 
alapúak, míg a férfiak agresszívak, önérvényesítők és magabiztosak. A 
menedzseri és elemző készségekben azonosnak ítélték a két nemet a 
megkérdezettek (ECM 2014, 120). 
i) Fizetés 2014 és 2015 
Nem csak a női munkatársak általában, hanem a női vezetők is az alacsonyabb 
fizetési kategóriába esnek, ugyanabban a pozícióban. A helyzet rosszabb lett 
2015-re, mint volt 2014-ben (7. a-b ábra). 
  
Legalább 50%-kal több 
Legalább 25%-kal több 
Legalább 10%-kal több 
Kevesebb vagy az elvárt 
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7.a ábra: Nemi diszkrimináció a fizetésekben 2014-ben (Forrás: ECM 2014, 127). 
 
7.b ábra: Nemi diszkrimináció a fizetésekben 2015-ben (Forrás: ECM 2015, 101). 
Következtetések 
Szükségesek további olyan kutatások, amelyek feltárják a megoldásokat a 
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fizetésbeli hátrányainak leküzdésére, továbbá a női tehetségek és a női vezetők 
következő generációjának támogatására.  
A nemi esélyegyenlőség megvalósítására a megoldás nem szakma-
specifikus, ezért csak a társadalom és intézményeinek újra strukturálása 
eredményezheti a nők számára hátrányos nemi diszkrimináció megszűnését. 
Ebben sokat tehet a szakszerű HR munka, a támogató mentorhálózatok 
kiépítése. 
Összegzés 
A tanulmány áttekintette a Public relations szakma elnőiesedésének 
folyamatát. A közel 75%-ban női munkavállalókat foglalkoztató 
kommunikációs iparág több területen is (pl. munkakörülmények, fizetés) 
kedvezőbb lehetőségeket teremt a női munkavállalóknak, mint más nőinek 
tartott szakmák (pl. óvónő, tanárnő, szociális munkás). A munkaerőpiacon 
meglevő negatív diszkrimináció ugyanakkor ebben a szakmában is jelen van. 
Egyrészt vezetői szinteken a nők alulreprezentáltak. Másrészt alulfizetettek, 
bármely pozícióban legyenek is akár ugyanazzal a diplomával, továbbá 
előrelépési és a hatalomba való bekapcsolódási lehetőségeik kisebbek, férfi 
kollégáikhoz képest.  
A tanulmány kitért a kommunikációs szakemberektől elvárt 
kompetenciákra, különös tekintettel a modern digitális technológia és a 
közösségi média használatára. Továbbá megvizsgálta, hogy az idősebb 
szakemberek kevésbé képzetlenek a digitális eszközök használatában, mint 
fiatalabb kollégáik, hiszen a szakmában alapvető ezen eszközök napi 
alkalmazása. 
A tanulmány a kommunikációmenedzsment szakirodalmán alapul, 
másrészt a 2007-től évente elkészített Európai Kommunikációs Monitort 
használta forrásként. Az ECM adatok közül a nemekre és a generációkra 
vonatkozó eredményeket emelte ki. 
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Hudy Róbert 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
“Nem minden férfi követ el nemi erőszakot” 
Feminista témák a WomanAgainstFeminism 
kampányban 
A WomenAgainstFeminism (WAF) kampányt, ami a populáris médiában 2014 
nyarán vált ismertté, az online feminista újságok és hírportálok vagy a feminizmus 
története és önleírása, vagy férfi jogi aktivisták szövegei alapján értelmezték, és 
tájékozatlannak vagy értelmetlennek ítélték. Kategorizálás helyett a résztvevők 
szavainak és kifejezéseink gyakoriságát vizsgálva azonban a bejegyzések a 
feminista mozgalom számára releváns konfliktusokra és társadalmi problémákra 
utalnak: a személyes és a társadalmi konfliktusára, továbbá az erőszak és a 
maszkulinitások közötti kapcsolatokra. 
Bevezetés 
A 2010-es évek elején a feminizmus a nemzetközi populáris kultúra egyik 
meghatározó témájává vált. Beyoncé a 2014. augusztusban megjelent 
„***Flawless” című dalában például szó szerint idézte Chimamanda Ngozi 
Adichie nigériai nőíró feminizmus definícióját, és 2014. decemberében, az 
MTV Video Music Awards díjátadón a „***Flawless” performanszának 
lezárásaként Beyoncé körül elsötétült a színpad, és mögötte többméteres, 
fehéren világító FEMINIST („feminista”) felirat jelent meg. 2015-ben a 
nemzetközi popzenei előadókkal készült interjúknak gyakori témája lett a 
feminizmus. 
2014-ben a feminizmussal szemben ellenséges megnyilatkozások is 
gyakrabban jutottak el a nemzetközi populáris kultúra fórumaira. A még 2013. 
augusztusában létrehozott WomanAgainstFeminism [Nők a feminizmus ellen] 
Tumblr oldal például 2014. július végén kapott jelentős médiafigyelmet. 
Júliustól szeptemberig számos nemzetközi közéleti blog és híroldal közölt 
beszámolót a WAF oldalán megjelent bejegyzésekről, személyes 
nyilatkozatokról. A beszámolók nyomán pedig számtalan nyilvános reakció 
érkezett blogposzt, cikk vagy videóüzenet formájában. A reakciók hangvétele 
a komolytól egészen az abszurdan parodisztikusig terjedt, mondanivalójuk 
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azonban többnyire a könyvtárba küldésre, a kioktatásra vagy a „van-benne-
valami-igazság”-ra korlátozódott. 
A mainstream nemzetközi popkultúrában az elmúlt néhány évben 
megjelenő feminista témák és öndefiníciók és a nyugati feminista mozgalom 
közötti kapcsolatot jellemzi, hogy a populáris hivatkozások számos ponton 
felidézik a nyugati feminista mozgalom sok évtizedes történetét, vitáit, 
eredményeit. Az előadók performanszaiban, egymással folytatott nyilvános 
vitáiban, és a rajongóik vagy kritikusaik közötti vitákban is megjelent a nyugati 
feminizmus elmúlt öt évtizedének egyik meghatározó vitája, az úgynevezett 
második és harmadik hullám viszonya (Barna és Hudy 2015). Bár a mozgalom 
különböző generációihoz tartozás leginkább az angol és az észak-amerikai 
társadalomban játszik meghatározó szerepet (Henry 2004), ennek a vitának 
van egy továbbvihető, a nyugati feminista közösségeken kívül is hasznosítható 
aspektusa, nevezetesen egyrészről az egyéni szabadság és integritás, 
másrészről a rendszerszintű elnyomás és szervezett mozgalom, röviden a 
személyes és a társadalmi konfliktusa (Barna és Hudy 2015). Jelen kutatás 
egyik kiinduló feltevése, hogy ez a konfliktus a populáris kultúrában 
megjelenő, a kortárs feminizmus ellen tiltakozó kampányokban, mint amilyen 
a WAF kampány is, megtalálható. 
A WAF kampány egyik gyakori témája a nők áldozat státuszának 
elutasítása: számos nő posztolt képet saját magáról egy transzparenssel, amin 
többek között az szerepelt, hogy „nem vagyok áldozat”. A kampány két másik 
gyakori témája a nemek egyenlősége és a feminizmus férfiakhoz való viszonya 
(„én az egyenlőségben hiszek” - „a feministák gyűlölik a férfiakat”). Ezeket a 
feminizmussal szembeni kritikákat a kampányt elemző akadémiai kutatók vagy 
– a populáris reakciókhoz hasonlóan – a tiltakozó nők tévedéseként, a 
feminizmus félreértéseként értelmezték, vagy férfi jogi aktivisták állításaihoz 
kapcsolták (Collins 2015; DeKeseredy, Fabricius és Hall-Sanchez 2015). 
Ezektől az akadémia értékelésektől eltérően a kutatásom másik kiinduló 
feltevése, hogy a WAF kampányban megjelenő kritikák a feminista mozgalom 
számára lényeges kérdéseket és problémákat vetnek fel. 
A következőkben először bemutatom a személyes és a társadalmi 
megközelítés közötti konfliktust, ami az ezt követő elemzés egyik fontos 
szempontja, majd részben mások korábbi, részben saját aktuális kutatásom 
alapján amellett érvelek, hogy a fenti három téma valóban a WAF kampány 
kulcsfogalmait alkotja, és bár a kortárs feminista mozgalmat ellenző, elutasító 
álláspontból származnak, a mozgalom számára hasznos, hiányzó 
szempontokra mutathatnak rá. 
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A személyes és a társadalmi konfliktusa a kortárs feminista 
vitákban 
A 2010-es évek eleje óta a nemzetközi popkultúrában megjelenő feminista 
témák, utalások és öndefiníciók elemzése során hasznosnak bizonyult a 
vizsgált jelenségek személyes és a társadalmi aspektusainak 
megkülönböztetése. Például a rajongók és kritikusok a személyes és a 
társadalmi nézőpontra is hivatkoztak annak megítélésével kapcsolatban, hogy 
Beyoncé rúdtáncolt „***Flawless” című számának fentebb említett 2014-es 
MTV Video Music Awards-os performansza során. Személyes szempontból 
Beyoncé fellépését úgy ítélték meg, hogy ennek révén saját femininitását élte 
meg és fejezte ki nagyrészt általa választott módon, és egyúttal kiemelkedő 
előadóművészi képességeit demonstrálta. Társadalmi szempontból viszont a 
rúdtáncolás a hegemón férfitekintethez igazított női viselkedésnek minősül. 
Az ezzel kapcsolatos társadalmi elvárások, amelyekhez Beyoncé láthatóan 
igazodott, olyan társadalomból származnak, amelyben a nők megjelenését és 
viselkedését elsősorban és túlnyomórészt férfiak vágyai és döntései határozták 
meg, és ezek az elvárások a mai napig befolyásolják a rúdtáncolás gyakorlatát 
és jelentését (Donaghue, Whitehead és Kurz 2011).  
Hasonló konfliktusra hívja fel a figyelmet bell hooks Beyoncé 2016 
áprilisában megjelent Lemonde című album-videójával kapcsolatban. bell hooks 
elismeréssel ír arról, hogy a Lemonade a fekete női testet szépségének öntudatos 
megünneplése révén hatalommal ruházza fel; a különböző korú, testformájú, 
egyszerű vagy épp különlegesen díszített ruhájú, valamilyen őket érő 
igazságtalanságban mégis közös történetű fekete nők középpontba állítása 
révén pedig láthatóvá és elhallgattathatatlanná teszi a fekete nők testvériségét. 
„Ugyanakkor a fekete nők vizuális megjelenésének ez a radikális 
újrapozícionálása nem szorítja háttérbe vagy változtatja meg a fekete női 
identitás hagyományos, szexista konstrukcióját” (bell hooks 2016 – a Szerző 
fordítása), amennyiben az igazságtalanság okozta feszültséget nem a 
patriarchális rendszer és a férfiak hozzáállásának megváltozása, hanem a nők 
alkalmazkodása oldja fel. 
A feminista társadalomkutatásban természetesen korábbról ismert a 
személyes és a társadalmi szempont konfliktusa. Linda Duits és Liesbet van 
Zoonen (2006, idézi Gill 2007) például a hagyományos muszlim fejkendő és a 
zsinórvékony női alsónemű viseletével kapcsolatban hívták fel a figyelmet a 
nők személyes döntéseinek elfogadására és társadalmi cselekvőképességük 
elismerésének fontosságára. Erre reagálva Gill (2007) azt hangsúlyozza, hogy 
az azonos közösséghez vagy szubkultúrához tartozó emberek az emberi 
kultúra egészének változatossága és személyes döntéseik egyediségének 
ellenére mégis nagyon hasonló módon jelennek meg vagy szeretnének 
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megjelenni mások előtt, ezért a társadalomkutatóknak és a feminista 
aktivistáknak társadalmi tényezőket is be kell vonniuk, amikor választ 
keresnek ezekre a hasonlóságokra. Duits és van Zoonen (2007) válaszul arra 
mutattak rá, hogy a társadalmi helyzetre való reflexió kisajátítása az akadémiai 
kutató, jelen esetben Gill számára, sem a kutatási tapasztalatokkal nem vág 
egybe, amelyek szerint a nők maguk is beszélnek az őket érintő társadalmi 
elvárásokról, sem azzal a feminista törekvéssel nincs összhangban, amely épp 
lebontani igyekszik ezeket az elvárásokat, amennyiben a nők felett folyó 
hegemón diszkurzusok helyett éppen a nőket is bevonó, a hangjukat felerősítő 
diszkurzusokat kíván létrehozni.  
Ebből a vitából a személyes és a társadalmi szempont, mint egymással 
kölcsönhatásban és gyakran konfliktusban lévő megközelítési mód 
emelkednek ki. A társadalmi – és az erre irányuló, de ezt ki nem sajátító 
társadalomkutatói – szempont önállóságát támasztja alá, hogy a tudományos 
elemzés olyan perspektívákat és elemzési eredményeket tud mutatni (a globális 
gazdasági rendszer társadalmi hatásairól lásd Ringrose, Harvey, Gill and 
Livingstone 2013), amelyek személyes szempontból kevéssé látszanak. 
Ugyanakkor a résztvevők személyes szempontjainak önálló figyelembe vétele 
szintén segíthet társadalmi jelenségek, például annak megértésében, hogy 
miért tiltakoznak nők a feminizmus ellen. 
Miről beszélnek a WomenAgainstFeminism kampány résztvevői? 
A WAF kampányra a feminista mozgalmat támogató, azzal azonosuló 
közösségi média számtalan fóruma és résztvevője reagált. Gyakori reakció volt 
az az állítás, hogy a feminizmus ellen tiltakozó nők nem ismerik a feminizmust: 
sem a legelterjedtebb definícióját, sem a történelmét, sem aktuális relevanciáit. 
Ennek nyomán számos gúnyosan vagy ironikusan kioktató, illetve dadaista, 
„ennek semmi értelme nincs” válasz született. A gúnyos hangvételű 
megszólalások többé-kevésbé vitriolos stílusban felsorolták a feminizmus 
definíciót, eddigi eredményeit és aktuális, még megoldatlan társadalmi 
problémákat, idézve olyan bejegyzéseket, amelyek figyelmen kívül hagyták 
vagy elutasították ezeket (Ballou 2014; Davies 2014; Freitag 2014; Shire 2014). 
Az önironikus hangneműek azzal viccelődtek, hogy a feministák nem tudják 
kibontani a befőttes üvegeket (Ringo 2014), és a macskáknak sincs szüksége 
feminizmusra (Confused Cats Against Feminism 2015). Mások szerint ez a 
gúnyolódás talán megerősíti a feminizmust elutasító nőket abban, hogy a 
feminizmus ellenséges velük szemben, ezért a jó szándékot feltételező, 
megértő módon magyarázták el egyes konkrét bejegyzések kapcsán, hogy a 
bejegyzések szerzőinek igenis szüksége van a feminista mozgalomra 
(Cavanagh 2014; Clifton 2014;, McDonough 2014). 
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A közösségi média itt idézett szegmensében jellemzően nem merült 
fel az a kérdés, hogy melyek lehetnek azok az indokok és valós feszültségek, 
amelyekért a nők, ha tévesen is, de a feminizmust tartják felelősnek. A kevés 
kivétel egyike Emily McCombs (2014), az xoJane.com, az amerikai online női 
magazin akkori főszerkesztője, aki saját személyes története alapján azt 
feltételezte, hogy a nők feminizmus elleni tiltakozása egy rövid távú stratégia, 
az elnyomáshoz való alkalmazkodás eszköze egy megkérdőjelezhetetlenül 
szexista környezetben. Az akadémiai kutatásban azonban számos tanulmány 
készült már korábban is, illetve az aktuális WAF kampányról is, a feminizmus 
személyes elfogadásáról vagy elutasításáról, ami számol a lehetséges 
feszültségekkel is. A feminista jelző elutasításával kapcsolatban többen is azt 
találták, hogy gyakran azok sem nevezik magukat feministának, akik egyébként 
egyetértenek a feminista mozgalom céljaival, és ezt a megkérdezettek 
leginkább a feminista jelzőhöz kötődő negatív sztereotípiákkal magyarázzák 
(pl. Szabó 2015; Roy, Weibust és Miller 2007; idézi: Szabó 2015; Brandman 
2015). Ezek az eredmények valószínűleg a feminista meggyőzés korlátait is 
jelzik. Roy, Weibust és Miller (2007) kísérletének eredménye szerint, míg a 
feministákra vonatkozó pozitív előítéletek olvasása után az emberek nagyobb 
arányban tartották magukat feministának, addig a negatív előítéleteket olvasók 
körében ugyanakkora volt a magukat feministának tartók aránya, mint azok 
között, akik a kutatás keretében nem olvastak semmilyen előítéletekről. A 
szerzők ebből arra következtettek, hogy a feministákra vonatkozó negatív 
előítéletek annyira elterjedtek, hogy ezek koncentrált megjelenése nem jelent 
új információt, és ezért nem befolyásolják az embereket. Az adott esetben a 
WAF kampányt résztvevőinek és követőinek feminizmusról kialakult 
véleményét várhatóan nem fogja megváltoztatni sem a kigúnyolás, sem a 
kioktatás, sem az ismert állítások türelmes elmagyarázása. 
A WAF kampány mögötti motivációk vizsgálatára számos 
tartalomelemzés készült az elmúlt évben (Brandman 2015; Collins 2015; 
DeKeseredy, Fabricius és Hall-Sanchez 2015). Az elemzések módszere 
megegyezett abban, hogy a bejegyzéseket vagy üzeneteket nyílt kategóriákba 
sorolták, és a következtetéseket elsősorban e kategóriák gyakorisága alapján 
vonták le. Mariana Brandman (2015) BA dolgozatában a 
#womenagainstfeminism hashtag-gel elküldött Twitter üzeneteket vizsgálta 
2014. júliusának nyolc véletlenszerűen kiválasztott napján. Mivel hashtag-eket 
bárki csatolhat a saját Twitter üzenetéhez, azok az eredeti szándékkal 
ellentétes, ironikus értelemben is használhatók. A #womenagainstfeminism 
esetében ez az összes bejegyzés 21%-át tette ki. A többi üzenet leggyakoribb 
témái a következők voltak: a nemek egyenlősége, a patriarchátus létezése, a 
feministák ellenségessége, a nemi erőszak kultúrája, a nemi alapú jövedelmi 
különbségek, és az, hogy a feministák gyűlölik a férfiakat. 
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Walter DeKeseredy, Alewxis Fabricius és Amanda Hall-Sanchez 
(2015) azt vizsgálták, hogy a WAF kampány mennyiben támogatja a nemi 
erőszak mítoszokat és azt az állítást, hogy a nők intim kapcsolatban éppen 
olyan erőszakosak, mint a férfiak. A kutatók a Twitter helyett, ahol a 
#womenagainstfeminism hashtag gyakran ironikus értelemben is megjelent, 
inkább a WAF kampány Tumblr oldalán megjelenő, az oldal 
adminisztrátora(i) által jóváhagyott bejegyzéseket vizsgálták 2014. július 14. és 
augusztus 31. között, vagyis abban az intervallumban, amikor a WAF 
kampányt felkapta a közösségi média. Azt találták, hogy a bejegyzésekben 
négy témakör jelent meg gyakran:  
 a nők megszégyenítése kihívó megjelenésük miatt (slut-shaming),  
 a nők áldozat-helyzetének visszautasítása („Nem vagyok áldozat”),  
 a nemi erőszakkal kapcsolatos állítások kétségbevonása (rape denial), és ez 
utóbbi kapcsán  
 a férfiakkal szembeni megkülönböztetés felvetése („A férfiak is 
áldozatok”). 
Lyndsey Collins (2015) szintén a Tumblr oldal bejegyzéseit elemezte a 
feminizmus elutasításának indokai szempontjából. Ő hosszabb időszakaszt 
vizsgált, az oldal létrehozásától kezdve 2014. augusztus 31-ig, és többszörös, 
vagyis egymást átfedő kategóriákat használt. Azt találta, hogy a leggyakoribb 
témák a gyakoriság sorrendje szerint a következők: a feministák dühösek és 
közönségesek, a feministák ellenségesek a férfiakkal szemben, a feminizmus 
az áldozatszerepet hirdeti, a feminizmus a nők felsőbbrendűségéről szól, a 
feminizmus ellenzi a hagyományos nemi szerepeket, a bejegyzés szerzője nem 
tartja elnyomottnak magát, és az egyenlő esélyek már fennállnak. 
A fenti elemzések, különösen Collins-é, robusztus módszertant 
használnak, néhány szempontból mégis lényegesen továbbfejleszthetők. Az 
eredmények általánosíthatóságát például jelentősen növelné, ha többen 
egymástól függetlenül kategorizálják a bejegyzéseket. Többszörös, átfedő 
kategóriák mellett is problémát jelenthet továbbá az, ha egy kategória túl 
általános. Collins elemzésében a legnagyobb gyakoriságú kategória, a 
„feminista sztereotípiák” körébe tartoznak a feministák megszokottól eltérő 
viselkedésével kapcsolatos előítéletek („a nőket őrültnek láttatják”, Collins 
2014, 17), a feministák általában ellenséges viselkedésére vonatkozó állítások 
(„Erősebben elnyomva érzem magam a feministák, mint a férfiak által”, WAF 
Tumblr 2014b), és az utóbbira vonatkozó személyes tapasztalatok („azt 
mondták nekem, hogy szégyent hozok a nőkre”, WAF Tumblr 2014c). 
Harmadszor, a fenti elemzések egyike sem vette figyelembe, hogy a 
személyességet és a bejegyzés létrehozására fordított erőfeszítést tekintve a 
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bejegyzések széles skálán mozognak. Találhatók teljesen személytelen, kis 
erőfeszítéssel létrehozott bejegyzések, például digitális mémekre írt szövegek, 
lényegesen személyesebb, vagy több erőfeszítéssel készült bejegyzések, 
például kivágott elektronikus üzenetek, hosszabb, kézzel írt szövegek, saját 
fényképekre írt szövegek, továbbá még személyesebb, még több erőfeszítést 
igénylő bejegyzések, mint a saját készítésű transzparensekkel együtt készült 
szelfik. 
Saját kutatásom módszere három szempontból tért el a fentiektől. 
Először is, csak azokat a bejegyzéseket vizsgáltam, amelyek esetében a forma 
személyessége és a létrehozásra fordított erőfeszítés mértéke alapján 
feltételezhető volt az állítással való személyes azonosulás, vagyis csak a saját 
transzparensekkel együtt készült szelfiket vizsgáltam. Másodszor, a 
bejegyzések kategorizálása helyett a szavak és kifejezések gyakorisági 
statisztikáit elemeztem. Mivel a bejegyzések szövegei jellemzően jelmondatok 
és rövid kijelentések, és csak ritkán személyes történetek vagy korábbi 
események felidézése, nagyon gyakoriak az ismétlődő kifejezések. Emiatt 
pusztán a szavak és kifejezések gyakorisága alapján is a bejegyzések nagy 
részére vonatkozó, átfogó állításokat lehet tenni. Harmadszor, mivel a WAF 
Tumbr oldalán a személyes, lényeges erőfeszítést igénylő bejegyzések, 
amelyeken legalább kézírás vagy saját fotóra írt szöveg található és az összes 
bejegyzés száma hónapról hónapra jelentősen változott (1. ábra), úgy 
döntöttem, hogy az elemzéshez rendelkezésre álló nagyobb szövegtest 
érdekében az oldal létrehozásától jelen elemzés kezdetéig, 2015. augusztusáig 
vizsgálom a bejegyzéseket. 
 
A vizsgált időszakban 526 olyan képet találtam, amelyen személyes, 
szemből készült fotó vagy kézírás található, és ezek között 318 képen szerepelt 
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mindkét elem. Az elemzésben csak az utóbbi csoportba eső képekkel 
foglalkoztam. Kivettem az elemzésből azokat a bejegyzéseket is, összesen 
tizenegyet, amelyek nem tartalmaztak érvet, mint amilyen például a „Nincs 
szükségem feminizmusra semmilyen okból” (WAF 2014d), majd a 
transzparensek szövegeinek elektronikus átirata alapján elkészítettem a szavak 
gyakorisági statisztikáit. Mivel egy szó többször is előfordulhat egy 
bejegyzésben, azt vizsgáltam, hogy a leggyakoribb szavak hány különböző 
bejegyzésben fordulnak elő. 
A legtöbb bejegyzésben előforduló szavak és szótövek(*) listája 
(magyarra fordítva), a személyes névmások, kötőszavak és modális igék 
kivételével a következő –; zárójelben a bejegyzések száma szerepel: férfiak 
(132), nők (85), egyenlő* (81), áldozat* (63), mind (55), egyenlőség (52), 
akarom (46), kedvelem (41), férfi (40), feministák (39), elnyom* (39), nő (39), 
tisztelet (36), modern (34), szeretem (30), egyenlő (29), mozgalom (28), 
felelős* (25). Ezt a megoszlást ábrázolja az eredeti angol szavakkal alábbi 
szófelhő is (2. ábra). 
A bejegyzések lényegesen nagyobb 
arányban szóltak férfiakról, mint nőkről. 57%-
ukban (174) szerepelt a következő, férfiakra utaló 
szavak valamelyike: férfiak, férfi, férj, fiú, ő 
(férfi), apa, fia valakinek; miközben a bejegyzések 
47%-ában (144) szerepelt a következő, nőkre 
utaló szavak valamelyike: nők, nő, mi, feleség, 
női, lány, anya, lánya valakinek. A ’men’ (férfiak) 
szót leggyakrabban (110) a következő szavak 
valamelyike előzte meg: nem gyűlölöm, szeretem, 
kedvelem, megszégyeníti, démonizálja. A szavak 
és témák nagyfokú ismétlődését mutatja, hogy a 
bejegyzések 70%-ában (217) szerepel az alábbi 
szavak és szótövek valamelyike: férfiak, férfi, férj, egyenlő*, áldozat*, elnyom*. 
A WAF kampány résztvevői számára tehát a három legfontosabb téma a 
férfiak helyzete, a nemek egyenlősége és a nők áldozat státusza. 
„Nem vagyok áldozat” 
A nők társadalmi helyzete kapcsán az áldozat státusz számtalan esetben merül 
fel, többek között a kimondott vagy hallgatólagos kirekesztés, a valamire 
alkalmatlannak tartás és a nőket érő erőszak különböző formái kapcsán. Az 
igazságtalanság eme tényének és mértékének nyilvánossá tétele minden 
esetben alapvető eszköze a feminista mozgalomnak, kiindulópontja a 
lehetséges társadalmi változásnak. Ugyanakkor a kutatások már a 90-es 
2. ábra: A leggyakrabban 
előforduló kategóriák (angolul) 
szófelhője 
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években rámutattak arra, hogy az érintettek egy része számára személyesen 
problémát jelen ennek a státusznak a felvállalása (Andrews 1992:3; idézi Dunn 
2005). Társadalmi szempontú megközelítésben ez az elutasító reakció pusztán 
a kirekesztő társadalmi gyakorlat velejárója, hiszen a társadalom nem védte 
meg az érintettet, sőt hozzá is járult az igazságtalansághoz, ezért a nyilvános 
felvállalás fenyegetőnek és értelmetlennek látszik. A WAF kampány egy 
résztvevője, a társadalom önigazoló gyakorlatának elutasításaként azt írta: 
„Nem vagyok áldozat. Nem voltam áldozat. Nem leszek áldozat. … Harcos 
vagyok” (WAF 2014e, kiemelés az eredetiben). Az érintettek elutasító 
személyes megnyilvánulásai miatt érdemes más lehetséges magyarázatot is 
figyelembe venni. 
A magyarázatok egyik csoportja a nyugati társadalmakban elterjedt 
ideológiákra hivatkozik. Ezek egyike az az individualizáló megközelítés, amely 
a társadalmi környezet hatásával szemben a személyes döntéseket 
hangsúlyozza, és ezzel összefüggésben korlátlanul felelősnek tekinti az 
embereket a velük történtekért (Lamb 2015). Egy másik, ezzel gyakran együtt 
járó ideológia a posztfeminizmus, amely szerint a feminizmus már elérte céljait 
(Genz és Brabon 2009). Például azok a nyugat-ausztrál nők, akik 
alkalmazkodtak a velük szemben támasztott, a saját érdekeiket figyelmen kívül 
hagyó, még inkább azokkal ellentétes szexuális elvárásokhoz, érdekeik 
érvényesítésnek kudarcáért nem az embertelen elvárásokat, hanem saját 
magukat, illetve a hasonló helyzetben lévő nőket okolták (Burkett és Hamilton 
2012). Ezek az ideológiák kizárják annak a lehetőségét, hogy az ember a 
társadalmi környezetre hivatkozhasson a sikertelenségével kapcsolatban, és 
egyúttal szükségtelennek állítják be az emberek közötti szolidaritást. Aki 
áldozatnak tekinti magát, az kétségbe vonja a saját felelősségét. Innen nézve 
az áldozat-helyzet a hiányzó motivációra, az egyén elmaradt erőfeszítéseinek 
leplezésére utal (Baker 2010). 
A magyarázatok egy másik csoportja azok tapasztalataira épít, akiket 
fizikai vagy szexuális támadás ért.1 A 90-es éveket megelőzően az aktivisták és 
az erőszakot elszenvedett nők képviselői a megtámadott nők áldozat státuszát 
hangsúlyozták, mert az áldozathibáztató társadalmi reakció elkerülésére ezt 
tekintették a legalkalmasabb eszköznek (Dunn 2005, 9-12). A 90-es évektől 
azonban számos kritika hatására a szociális munkások, a pszichológusok és az 
aktivisták között is a túlélő megnevezés terjedt el, mert ez nem vonta kétségbe 
a nők aktív, cselekvő részvételét, és a továbbra is a bántalmazó kapcsolatban 
maradó nők esetében a túlélés érdekében tett döntéseik racionalitását (Dunn 
2005, 13-17). Walklate (2007) ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
                                                 
1 Sajnos ez a WAF kampány résztvevői esetében is releváns. A kampány négy résztvevője írta 
magáról, hogy nemi erőszak érte, és közülük ketten kifejezetten elutasították az áldozat 
státuszt. 
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érintettek számára mind a velük történtek különböző szakaszaiban, mind 
ennek feldolgozásának különböző fázisaiban különböző státuszok lehetnek 
megfelelőek (Walklate 2007, 28). Samelius és szerzőtársai (2014) pedig 
amellett érvelnek, hogy az érintett számára az áldozat és a túlélő státusz közötti 
választás is problémát jelenthet, és számára hasznos lehet egy olyan általa 
létrehozott, köztes narratív tér, amely nem meghatározott az erőszak által, de 
nem is tünteti el azt. Így az áldozat státuszhoz való viszonyulás maga is a 
trauma feldolgozásának eszközévé válhat.  
Ezek a lehetséges magyarázatok arra mutatnak rá, hogy az áldozat 
státusz felvállalása kapcsán valóban található konfliktus a társadalmi és a 
személyes aspektus között, vagyis egyrészt a nőket érő kirekesztés és erőszak 
társadalmi (strukturális) jellegének láthatóvá tétele és megszüntetése, másrészt 
annak személyes feldolgozása között. Ez feltehetően a WAF kampány 
résztvevőire is vonatkozik, vagyis az áldozat státusszal szembeni tiltakozásuk 
valószínűleg több esetben is erre a valós konfliktusra utal. 
„Én nem gyűlölöm a férfiakat... Én a valódi egyenlőségben 
hiszek.” 
Az áldozat státusz elutasítása mellett a WAF kampány másik két meghatározó, 
egymáshoz kapcsolódó témája volt az egyenlőség igenlése és ennek 
szembeállítása azzal, hogy feministák viszont gyűlölik a férfiakat. Az 
egyenlőség valóban központi fogalom a kortárs feminista mozgalom számára. 
A populáris kultúrában gyakorlatilag ez lett a feminizmus definíciója. Így szól 
az a definíció, amit Beyoncé a „***Flawless” című számában Adichi-től 
idézett: „feminista: olyan személy, aki hisz a nemek társadalmi, politikai és 
gazdasági egyenlőségében” (Adichie 2014, 38). Így definiálta a feminizmust 
Emma Watson, az ENSz nők jogaival és helyzetével foglalkozó jószolgálati 
nagykövete 2014-ben a HeForShe [Férfi a Nőért] kampány elindításakor: 
„Emlékeztetőül, a feminizmus definíciója a következő: Az a meggyőződés, 
hogy a férfiaknak és a nőknek egyenlő jogokkal és esélyekkel kellene bírni. 
Azaz, a nemek politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőségének elmélete” 
(Watson 2014, ford. Zelei Bori). És egy Emma Watson vezette interjúban, az 
egyenlőséggel határozta meg a feminizmust Malala Yousafzai pakisztáni 
emberi és oktatási jogi aktivista is, aki 2014-ben béke Nobel-díjat kapott a 
„gyermekek elnyomása ellen és minden gyermek oktatáshoz való jogáért 
folytatott küzdelméért: „… én feminista vagyok,… mert a feminizmus egy 
másik szó az egyenlőségre” (Yousafzai 2015). 
A WAF kampányban a „férfiak” a leggyakrabban előforduló szó, az 
„egyenlőség” pedig a leggyakrabban előforduló fogalom, és ezek a kampány 
résztvevői számára a ’valódi’ egyenlőség fogalmán keresztül függenek össze. 
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A megszólalók legtöbbször szembeállították a feminizmust a férfiak és nők 
egyenlőségével, ritkábban arra hivatkoztak, hogy a lehetőségek egyenlőségét 
Amerikában már elérték; vagy még nyíltabban azt állították, hogy a 
feminizmus ellenséges a férfiakkal szemben, és a nők felsőbbrendűségére 
törekszik. 
Ezek a felvetések, ellenséges hangvételük ellenére is több, a feminista 
mozgalom számára hasznos észrevételhez vezethetnek. Először is, az a 
felvetés, hogy a feminizmus nem a nemek egyenlőségről szól, nem fogadható 
el általános, lejárató kijelentésként, hiszen az egyenlőség fogalma segítségével 
valóban jól megragadható számtalan, a nőket érő, kirekesztő társadalmi 
gyakorlat, illetve annak felszámolását célzó követelés az egyenlő oktatási és 
munkavállalási lehetőségek és az egyenlő munkáért egyenlő bér követelésétől 
kezdve a hétköznapi szexizmus gyakorlatainak elutasításán át a nemi kvóták 
bevezetésének követeléséig. De, függetlenül a WAF bejegyzések logikájától, 
megfontolandó abból a szempontból, hogy vannak olyan, a feminista 
mozgalom által láthatóvá tett társadalmi problémák, amelyeket nehéz 
megragadni az egyenlőség fogalma felől. Például azok, amelyek a 
morfológiájukat tekintve női emberek helyzetével kapcsolatosak: a 
születésszabályozási eszközökhöz való hozzáférés korlátozása,2 a szüléshez 
fűződő jogok korlátozása orvosilag indokolatlan műtéti beavatkozásokkal,3 az 
abortusz korlátozása4 a női higiéniai eszközök magas adóztatása5 a nyilvános 
szférában megjelenő szoptatás vagy menstruáció üldözése. 
Ilyenek továbbá azok a társadalmi problémák is, amelyek szorosan 
kötődnek a társadalmi nemekre vonatkozó, széleskörű elvárásokhoz. A nők 
esetében szoros kapcsolat van például a test alakjára vonatkozó elvárások és a 
testalak-normának meg nem felelők zaklatása vagy kirekesztése között (Fikkan 
és Rothblum 2012). A férfiak esetében ugyanakkor kapcsolatok találhatók a 
maszkulin identitások, ideológiák és gyakorlatok és a családon belüli erőszak, 
a párkapcsolati erőszak (Murnen, Wright és Kaluzny 2002), továbbá a 
prostitúcióban és a mainstream pornográfiában (Malamuth, Hald és Koss 
2011) meghatározó fizikai és szexuális erőszak között. Mindezek a társadalmi 
problémák nehezen írhatók le és tehetők kritika tárgyává a társadalmi nemek 
egyenlősége felől közelítve. A WAF kampányt fémjelző „nem minden férfi 
követ el nemi erőszakot” és „én nem gyűlölöm a férfiakat” bejegyzésekből 
arra lehet következtetni, hogy a nemek egyenlőségét hangsúlyozó feminista 
kampányok és állásfoglalások csak korlátozottan képesek rámutatni ezekre 
kapcsolatokra, illetve problémákra. 
                                                 
2 Magyarországon például: Feminfo (2015). 
3 Magyarországon például: Wilcsek (2014). 
4 Magyarországon például: A PATENT Egyesület abortuszról szóló információs honlapja. 
5 Magyarországon például: Serdült (2015). 
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Az erőszak különböző formái és a maszkulinitások közötti kapcsolat 
bemutatása ugyanakkor valóban nehéz, mert – bár a kiindulást jelentő 
tudományos eredmények robosztusak és évtizedek óta széles körben 
elismertek – az elmúlt három évtized kutatási eredményei meglehetősen 
általánosító kijelentésekben foglalhatók össze, mint például „a 
maszkulinitások olyan formákat biztosítanak, amelyekben az erőszak számos 
dinamikája megjelenik” (Connell 2000, 29). 
Robosztus és széles körben elfogadott kriminológiai megállapítás, 
hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetői túlnyomórészt férfiak (Collier 
2004, 286). A nyugati világban ez az arány a gyilkosságok esetében 80-90%,6 
de hasonlóan magas a súlyos testi sértések, a fizikai fenyegetések és a nemi 
erőszak esetében is (UCR 1999, idézi Krienert 2003). A kortárs 
társadalomkutatásban egyértelmű az is, hogy a kriminológiai statisztikák 
jellemzően a morfológiailag férfi emberekre hivatkozik, a probléma viszont a 
maszkulin társadalmi nemre, értékrendre vonatkozik (Anderson, Daly és Rapp 
2009). 
Az általános megállapításokon túl az erőszak egyes formái és 
maszkulinitások sztereotipikus vagy lokális formái között fennálló 
kapcsolatokról a 70-es évek óta könyvtárnyi irodalom gyűlt össze. Ennek 
részeként, rendszeresen továbbfejlesztették a maszkulinitás sztereotíp 
normáihoz való személyes igazodást mérő kérdőíves skálákat (Mahalik et al. 
2003, Parent és Moradi 2009), és kapcsolatot találtak a sztereotipikus, 
dominanciára törekvő maszkulinitás, továbbá a maszkulin normáknak való 
meg nem felelésből adódó feszültség és a bűncselekményeket támogató, 
azokhoz vezető ideológiák, illetve az erőszakos bűncselekmények elkövetése 
között (Smith et al. 2015; Casey et al. 2016). Mások párkapcsolati erőszakot 
elkövetett férfiakkal folytatott beszélgetéseket elemeztek, és arra mutattak rá, 
hogy a maszkulinitások és az erőszak közötti kapcsolat gyakran explicit: 
sztereotíp maszkulin normákat, például a nők alárendeltségét maguk az 
elkövetők vonják be a partnerük bántalmazásáról szóló diszkurzusba (Niekerk 
és Boonzaier 2016). Ugyanakkor a sztereotíp maszkulinitás normáinak 
ellentmondó, de az agresszió kialakulása és a konfliktusok kezelése 
szempontjából kulcsfontosságú hozzáállások megkérdőjelezése (saját 
érzelmek kimondása, az érzelmi sebezhetőség elismerése, mások érzelmeinek 
figyelembe vétele) rendszeresen ellenkezéssel vagy elkerüléssel találkozik a 
partnerüket korábban bántalmazók körében (Schrock és Padavic 2007). 
Érdemes megjegyezni, hogy a személyes és a társadalmi konfliktusa 
eltérő módon jelenik meg és eltérő társadalmi reakciókat vált ki a 
maszkulinitások és a femininitások esetében. A maszkulinitások esetében ez a 
konfliktus kiemelt elemzési szempont volt. Először Messerschmidt (1993) 
                                                 
6 2013-ban Németországban 84%, az Egyesült Államokban 88%, Spanyolországban 92%. 
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hipotézisében fogalmazódott meg, amely szerint a maszkulinitást jellemző 
normák látványos beteljesítésének elmaradása döntő forrása a személyes 
szinten megjelenő feszültségnek és maszkulin erőszaknak. E feszültség 
mérésére alkották meg akülönféle mutatószámokat, a Gender Role Conflict 
Scale és a Gender Role Stress Scale különféle változatait, melyekre különféle 
strukturális modellek épültek (Casey et al. 2016). De, szemben a feminista 
mozgalom elmúlt több mint egy évszázados törekvéseivel, amelyek rendre 
megkérdőjelezték a nőkre vonatkozó társadalmi elvárásokat, többek között a 
kötelező gyermekszülést, a munkaerőpiactól való távol maradást és a férfiak 
vágyainak alárendelt női szexualitást, a maszkulinitások normáinak közösségi 
és társadalmi szintű kétségbe vonására és meghaladására szerveződő 
mozgalmakat gyakorlatilag nem találunk a nyugati kultúrában, talán a 60-as 
évekbeli melegmozgalmak egyetlen számottevő kivételétől eltekintve (a 
mainstream popkultúrában is megjelenő fluid-androgün nemi identitás 
megjelenése mellett). Míg a feminista mozgalom sikerei nyomán a nőknek 
egyre több helyen lehetősége van betölteni hagyományosan férfiakra jellemző 
szerepeket (tudományos kutatóként, a család fő kenyérkeresőjeként vagy egy 
cég felsővezetőjeként), addig a maszkulinitások és az erőszak kapcsolatából 
fakadó személyes és társadalmi problémákat felismerő kortárs mozgalmak és 
szerveződések jellemzően a maszkulinitás valamilyen „visszaállítását” tűzik ki 
célul (Carlson et al. 2015) a sztereotíp maszkulinitással ellentétes szerepek, 
például a másokról való gondoskodás maszkulin értékként elfogadása helyett 
(Hanlon 2013; recenzálta Elaine C. Dicicco 2014). 
Ugyanakkor a maszkulinitások megértése és kritikája fontos nem csak 
az emberek közötti fizikai erőszak, hanem az embereket más szinten és 
formában érő erőszak megelőzésében és felszámolásában is. Először is, az 
abuzív párkapcsolatokban a fizikai erőszak csak egyik eszköze a másik feletti 
dominanciára és ellenőrzésre törekvésnek (Johnson 2006). Másodszor, a 
maszkulinitások normái nem csak egyének, hanem a szervezetek, állami 
intézmények és jogszabályok szintjén is meghatározóak a világ legtöbb 
országában, és ez nehezíti az emberek közötti fizikai és nemi erőszak, ezen 
belül a nőket érő erőszak megelőzését és felszámolását (Hearn és McKie 
2010). Harmadszor, mivel a világ vezetőinek és a fegyveres testületek tagjainak 
túlnyomó része férfi, a maszkulinitások meghatározó tényezői a nemzetközi 
kapcsolatoknak, a fegyveres konfliktusoknak és háborúknak (Connell 2000). 
Mindezek alapján a maszkulinitások nem kizárólagos, de kulcsfontosságú 
tényezői az erőszak különböző, nőket is érő formáinak, és emiatt fontos 
(kutatási) témái lehetnek a feminista mozgalomnak (tudománynak). 
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Összefoglalás 
A WomanAgainstFeminism kampányban megjelent állításokat a feminista 
híroldalak és az akadémiai kutatók is tájékozatlansággal, tévedéssel vagy férfi 
jogi aktivisták hatásával magyarázták. Ez a dolgozat amellett érvelt, hogy a 
WAF kampány három leggyakoribb témája, az áldozat státusz vállalása, az 
egyenlőség témája és a feminizmus viszonya a férfiakhoz, függetlenül a 
megfogalmazás elutasító alapállásától, valós és a feminista mozgalom számára 
releváns problémákra utalnak: az előbbi a személyes és a társadalmi közötti 
konfliktusra, az utóbbiak az erőszak és a maszkulinitások közötti kapcsolatra. 
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Szabó Mónika & Pál Mónika 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
A feminizmus, ami elválaszt és összeköt, avagy:  
Te milyen feminista vagy? 
A saját múlt egyszerre elválasztja és összeköti a generációkat; a közös 
élettapasztalatok arra hajlamosítanak, hogy bizonyos attitűdökben, identitásokban 
osztozzunk azokkal, akikkel a ‘korszellemben’ is osztoztunk.  Ez a tagolás persze 
leegyszerűsítés, hiszen a generációk összeérnek, és közös tapasztalataik, 
találkozási pontjaik vannak. A határvonalak nem csupán korosztályos alapon 
rajzolódnak ki a mai (magyar) feminizmus térképén sem. A különféle attitűdök és 
identitások útjelzői is mutatják a ‘helyes’ irányt a saját pozíciójukat keresőknek.  
Jelen írás a „generációs kérdést” lehetséges elemzési szempontként használva 
tanulmányozza a feminizmusok eltéréseit. Különböző identitásokról és a nemek 
egyenlőségével kapcsolatos attitűdökről beszél, a szakirodalomra épülően egy 
saját, nagymintás kérdőíves kutatást is bemutatva.  
Bevezetés: történet, generációk és identitás 
Az idő a feminizmust sem kíméli. A korosodás legbiztosabb jele, hogy immár 
története van. Az identitás alapvető eleme – úgy személyeknél, mint 
mozgalmaknál – a saját múlt, amely egyszerre választja el és köti össze 
egymással az idő-tagolta generációkat. Az írás nem abban az értelemben 
foglalkozik az idővel, hogy ezt a történetet vizsgálja, hanem az „itt-és-most” 
pozíciójából tanulmányozza a feminizmusok különbségeit, az úgynevezett 
generációs kérdést egy lehetséges elemzési szempontként használva ebben.  
A generációs megközelítések alapvető állítása, hogy a közös 
élettapasztalatok hasonlóvá tesznek; de legalábbis hajlamosítanak arra, hogy 
bizonyos attitűdökben vagy akár identitásokban osztozzunk azokkal, akikkel 
a „korszellemben” is osztoztunk. Az észak-amerikai – alapvetően USA-beli – 
történet alapján például kirajzolható a baby boom generáció, amelynek tagjait 
még jellemzően a hagyományos nemi szerepek mentén nevelték, ám fiatal 
felnőttkorukban nagyon intenzív társadalmi változások – mint például a 
második hullámos feminizmus – részesei lehettek. Az X generáció tagjai pedig 
pont akkor születtek, amikor a feminista mozgalom már sok mindent elért. 
Bár ők azok, akik már tanulhattak nőtudományt, ám fiatal felnőttkorukra 
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megérkezett a backlash1 is. A soron következő Y generáció elméletileg már a 
harmadik hullámos feminizmus vizein szörföl. 
Ez a fajta idői tagolás persze durva leegyszerűsítés, egyrészt mert az 
idő folytonos, és a generációk összeérnek; közös tapasztalataik és találkozási 
pontjaik is vannak. A magyarországi rendszerváltás utáni Feminista 
Hálózatban például baby boomerek és X generációsok együtt vettek részt.  
Másrészt a határvonalak – rosszabb esetben frontvonalak és harci árkok – nem 
csupán korosztályos alapon rajzolódnak ki a mai (magyar) feminizmus 
térképén. A generációs tapasztalatok mellett a nézetek, attitűdök és identitások 
különféle jelzői is mutatják a „helyes” irányt a saját pozíciójukat keresőknek.   
Az írás a különböző (generációs) feminista identitásokról, a nemek 
egyenlőségével kapcsolatos attitűdökről és sztereotípiákról, illetve mindezek 
egymáshoz való sokszínű viszonyáról beszél. Először röviden áttekintjük a 
nemzetközi szakirodalom vonatkozó részeit, saját empirikus kutatásunkat 
kontextusba helyezve ezzel; majd bemutatjuk eredményeinket, amelyek egy 
nagymintás, online kérdőíves vizsgálat eredményeképpen születtek. 
Generációk, kor és feminizmus 
Mivel a különböző generációkat más-más társadalmi hatások érték, 
valószínűsíthető, hogy a feminizmushoz való viszonyuk is különböző. A 
témáról elsősorban az angolszász szakirodalom értekezik, érdemes azt is 
figyelembe vennünk, hogy a magyarországi helyzet sok szempontból attól 
eltérő lehet. A baby boom generációt (vagyis az 1943 és 1960 között született 
embereket) a hagyományos nemi szerepek elvei szerint nevelték, de fiatal 
felnőttkorukban sok társadalmi változást éltek át, a feminizmus második 
hulláma idején szocializálódtak, ezért bizonyos kutatók szerint nagy arányban 
lehetnek közöttük feministák. Az X generáció (az 1961 és 1975 között 
születettek) születésekor a feminista mozgalom már sok mindent elért, az ő 
fiatalkori szocializációjukra viszont már a backlash (visszacsapás) hatott, ezért 
feltételezhető, hogy ambivalensek a feminizmussal kapcsolatban. Ráadásul ők 
az első olyan generáció, melynek tagjai már tanulhattak nőtudományt (Duncan 
2010). Egy 2005-ös amerikai felmérés szerint az 1970-es évek óta nem 
változott azoknak a nőknek az aránya, akik feministának vallják magukat (25-
30%); ám ez az arány 65% körüli, ha a feministát úgy definiáljuk, mint „valaki, 
                                                 
1 Amint arra Faludi (1991) alapművében rámutat, a női egyenjogúsággal kapcsolatos 
törekvésekre adott válaszként jelennek meg azok a reakciók, amelyek mintegy „ellencsapást“ 
(backlash) mérnek az egyenjogúság vívmányaira. A feminista  mozgalmak kisebb-nagyobb 
céljainak elérése tehát olyan ellenreakciókat vált ki, amelyek megpróbálják visszahelyezni a 
nőket hagyományos szerepeikbe. A backlash nem egy centralizált, szervezett folyamat, hanem 
internalizálva, rejtetten működik, a közbeszéden keresztül behatolva a privátszférába. 
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aki hisz a nemek társadalmi, politikai és gazdasági egyenlőségében” (CBS 
News 2005, idézi: Duncan 2010). Mások szerint, ahogy a nők idősödnek, egyre 
inkább feministává válnak (pl. Downing és Roush 1985; idézi Peltola és mtsai 
2004); de van, aki ezzel ellentétes álláspontot képviselve azt vallja, hogy az 
attitűd stabil marad a fiatal felnőttkor után (pl. Alwin és mtsai 1991; idézi 
Peltola és mtsai 2004).  
Az X és az Y generációs nők vizsgálata  
Az angolszász szakirodalomban megjelenő kutatások jórészt kvalitatív, kis 
mintákon végzett vizsgálatokat vonultatnak fel a témában, interjús vagy 
fókuszcsoportos módszert használva. Elsősorban a feminizmushoz 
kapcsolódó attitűdöket kutatták, és kevésbé azt, hogy a megkérdezettek 
mennyire vallják magukat feministának. A kutatásokból általánosságban az 
derül ki, hogy a fiatal nőknek gyakran kevés tudásuk van a feminizmusról, 
illetve a fennálló társadalmi viszonyokról (így a nemi alapú elnyomásról), és 
ezért, vagy más okok miatt nem jellemző rájuk a feminista identifikáció. Ha 
feministának vallják is magukat, nem különítik el egymástól a feminizmus 
különböző típusait: vagy nem is ismerik őket, vagy saját magukat nem tudják 
beazonosítani azok alapján.  
Egy, a ’90-es évek közepén végzett, 23-24 éves (X generációs) nőket 
vizsgáló mélyinterjús vizsgálat szerint a megkérdezettek elégedettek a nők 
növekvő lehetőségeivel, és tisztában vannak azzal, hogy ezt az idősebb nőknek 
köszönhetik.  Többségük úgy gondolja, hogy a nőket még sokfajta 
megkülönböztetés sújtja, emiatt egyetértenek a feminista eszmékkel. Egy 
részük pedig személyesen átélt diszkriminációról is beszámolt; ám mégsem 
szeretnék magukat feministaként definiálni (Aronson 2003). Egy másik 
kutatásban a megkérdezett fiatal (18 és 25 év közötti, Y generációs) nők 
többsége úgy gondolja, hogy nemi diszkrimináció már nem létezik, mert a nők 
előtt rengeteg választási lehetőség áll, illetve a korábbi generációk már 
kiharcolták az egyenlőséget. A vizsgálat résztvevői áldozathibáztató 
attitűdöket is vallanak, illetve úgy látják, nekik személyesen nincs szükségük a 
feminizmusra. Mindezt annak ellenére gondolják így, hogy egy részük 
családon belüli vagy szexuális erőszak áldozata, illetve nem kap segítséget 
partnerétől a gyerekneveléshez. A magát feministának nevező kisebbség is 
mentegetőzik, fontosnak tartja megjegyezni, hogy nem „férfigyűlölő” (Baker 
2007), és társadalmi szintű aktivitás helyett gyakran inkább az egyéni tettekben 
és lehetőségekben hisz (Trier-Bieniek 2007). A feminizmussal kapcsolatos 
ambivalenciára, az ismeretek hiányára, illetve a sztereotípiák erős hatásának 
tulajdonítható idegenkedésre több kutató is rámutat. Mindez akkor is 
megfigyelhető, ha különböző kultúrákból származó nőket kérdeznek meg. 
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Crossley (2010) 21-28 év közötti (Y generációs), 12 különböző országból 
származó egyetemista nővel készített félig strukturált interjúkat (Németország, 
Görögország, Hong Kong, India, Malajzia, Norvégia, Portugália, Szingapúr, 
USA, Anglia, Argentína, Etiópia). Többségük nem volt biztos abban, hogy 
feministaként definiálja-e magát, ambivalens reakciót mutatott, mivel negatív 
sztereotípiái voltak a feminizmusról, amelyet nem tartott 
összeegyeztethetőnek a házassággal és az anyasággal. Egy részük úgy gondolta, 
a feminizmus már elérte a céljait, vagy a saját életében nincs szükség rá.  
Azokban az - Y generációs nőkkel készített - interjúkban, ahol arra is 
rákérdeztek, hogy a feminista identifikációval rendelkező vizsgálati személyek 
a feminizmus melyik irányzatához sorolják magukat, a résztvevők vagy nem 
tudtak válaszolni a kérdésre (Maddison és Grey 2010), vagy csak a „radikális”-
„nem radikális” tengely egy-egy végpontján helyezték el magukat (Trier-
Bieniek 2007). A megkérdezettek, még ha nem is tudnak feminista attitűdöket 
felsorolni, akkor is elhatárolják magukat például a „melltartóégető” 
feministáktól (Crossley 2010).  
A generációk bővítése; (pre)baby boomerek, baby boost és Z 
generációsok  
A nők különböző generációit kvantitatív, nagyobb (esetenként reprezentatív) 
mintát használó vizsgálatokban is összehasonlították egymással a kutatók. 
Ezekben a vizsgálatokban elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogyan 
gondolkodnak a megkérdezettek a feminizmusról, azonosulnak-e vele, illetve 
mennyire vannak tisztában azzal, mit jelentenek a feminista irányzatok és 
attitűdök. Értelemszerűen a legfiatalabb, Z generációs nőkkel kapcsolatos 
kutatások eredményeire még várni kell - hiszen a legidősebb tagjaik is csak 
2013-ban léptek a felnőttkorba -, és az Y generációt is viszonylag kevesen 
hasonlították össze az X vagy a baby boom generáció tagjaival.  
Egy négy korcsoporttal végzett kutatásban (Schnittker és mtsai 2003) 
a második hullám idején szocializálódott férfiak és nők (akik 1936 és 1945, 
illetve 1946 és 1955 között születtek) inkább vallották magukat feministának, 
mint a korábban (1936 előtt) vagy később (1956 és 1965 között) születettek. 
Összességében a megkérdezett nők 27%-a, a férfiak 12%-a válaszolt igennel 
arra a kérdésre, hogy feministának tartja-e magát, 5-5%-uk nem tudta. Az 
egyenlőség támogatottsága (a munkahelyi nemi szerepekkel kapcsolatos 
kérdések, az abortuszhoz való jog) és a kor közötti kapcsolat is jelentősebb a 
második hullámosoknál, mint az idősebbeknél vagy fiatalabbaknál. A fiatalabb 
generációnál nem feltétlenül járt együtt a feminista identifikáció a feminista 
attitűdökkel, a kutatók ezt úgy értelmezték, hogy a válaszolók valószínűleg 
nincsenek teljesen tisztában a feminizmus mibenlétével. Egy másik, csak 
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diplomás nőkkel végzett vizsgálatban (Zucker 2004) a legidősebb alanyok – 
akik 1930 körül születtek –, sokkal inkább a nem feminista (34%) és az 
egalitáriánus (39%) csoportba kerültek, mint a feministába (27%). A középső 
korcsoport – akik 1950 körül születtek, a baby boom generáció tagjai – 51%-
a volt feminista, 30%-a egalitáriánus, 19%-a nem feminista. A legfiatalabbak – 
akik 1970 környékén születtek, az X generáció tagjai – 58%-a vallotta magát 
feministának, 22%-a egalitáriánusnak, 20%-a nem feministának. Feminista 
tudatosság szempontjából az egalitáriánusok a feministák és a nem feministák 
között helyezkedtek el.  
Egy nagymintás, az USA-ban végzett országos kutatás (Peltola és 
mtsai 2004) azt találta, hogy a pre-baby boom (1946 előtt született nők, akik a 
második hullám előtt lettek felnőttek) a baby boom (1946 és 1959 között 
született nők, akik a második hullám idején szocializálódtak) és a baby bust 
(1960 és 1978 között született nők, akik a második hullámot követő backlash 
alatt nőttek fel) generáció tagjai nem különböztek egymástól feminista 
identitás szempontjából. A társadalmi háttér faktort kontrollálva viszont a 
baby boom és a pre-baby boom generáció inkább vallotta magát feministának, 
mint a baby bust, és a baby boom generációnál volt tapasztalható erős 
kapcsolat a politikai ideológia, illetve a gender attitűdök és a feminizmus 
között.  
Duncan (2010), nagy mintát használva, olyan nők viselkedését és 
attitűdjeit hasonlította össze, akik egy ’pro choice’ (az abortuszhoz való jogért 
szervezett) tüntetésre mentek, tehát feltételezhetően tájékozottak voltak a 
feminizmus terén. A generációk között összességében nem volt nagy 
különbség, de a kutatás talált néhány jelentős összefüggést. A baby boom 
generáció tagjai sokkal inkább definiálták magukat nagyon feministának, mint 
az X generáció; az X generáció tagjai között pedig nagyobb volt azoknak az 
aránya, akik kicsit vallották magukat feministának vagy nem feministaként 
pozícionálták magukat. A nagyon feministák mindkét generációban magas 
pontszámot értek el az aktív elkötelezettségben. Érdekes módon az X 
generációs nem feministákra és a kicsit feministákra is inkább volt ez jellemző, 
mint a baby boom generáció tagjaira. Az X generáció politikailag aktívabbnak 
bizonyult, mint a baby boom generáció. Henley (1998) azt találta, hogy az 
idősebb generációkra inkább jellemzőek a feminista attitűdök (a Henley-féle 
skála alskálái összességében), míg a radikális feminizmus mértéke a korral 
fordított arányban állt. Peltola és munkatársai (2004) pedig arra jutottak, hogy 
a baby boom generációnál erősebb a kapcsolat a politikai ideológia és a gender 
attitűdök, valamint a feminizmus között.  
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Ami a feminista identitás hátterében van; attitűdök és cselekvés 
Burn és munkatársai (2000) szerint azt, hogy valaki támogatja-e a feminizmust, 
illetve azonosul-e a mozgalommal, alapvetően három faktor befolyásolja. Az 
első ilyen faktor az elnevezés: a „nők mozgalmát” ugyanis inkább hajlandóak 
támogatni a megkérdezettek, mint a feminizmust (Buschman és Lenart 1996; 
idézi: Burn és mtsai 2000). A másik faktor, hogy a megkérdezett mennyire él 
nem tradicionális nemi szerepek szerint, vall liberálisabb attitűdöket, illetve 
vannak ezzel kapcsolatban tapasztalatai (pl. Andersen és Cook 1984; idézi: 
Burn és mtsai 2000). Végül fontos szerepe van a csoporttagságnak, az ezzel 
kapcsolatos tudatosságnak és a közös cselekvés vágyának is (pl. Breinlinger és 
Kelly 1994; idézi: Burn és mtsai 2000). Ezek a tényezők sok vizsgálatban 
megjelennek.  
Cowan és munkatársai (1992) kis mintán végzett vizsgálatában a 
megkérdezett nők és férfiak 21%-a egyáltalán nem tartotta magát 
feministának, 26%-a kicsit, 40%-a közepesen, 12%-a pedig nagyon. A 
feminista címke elfogadása pozitívan korrelált a feminista mozgalommal 
kapcsolatos pozitív véleménnyel, a nők szerepeivel kapcsolatos liberális vagy 
profeminista attitűddel (pl. „A nőknek össze kell fogniuk és együtt dolgozni, 
hogy egyenlő politikai és társadalmi jogokat érjenek el az országban.”), illetve 
a feministák pozitívabb észlelésével, amely szerint kevésbé látták 
sztereotipikusan a feministákat. A nők inkább vallották magukat feministának, 
mint a férfiak, de a kor nem játszott szerepet ebből a szempontból. Aronson 
(2003) mélyinterjús vizsgálatában a megkérdezett fiatal nők (a vizsgálat idején, 
’96-’97-ben voltak 23-24 évesek, tehát az X generáció tagjai) 25%-a vallotta 
magát feministának, 19%-uk nem, annak ellenére, hogy a feminista ideológia 
több elvével is egyetértett. A legérdekesebb, hogy a meginterjúvolt nőknek kb. 
30%-a nem akart állást foglalni a kérdésben, őket elsősorban a sztereotípiák 
befolyásolták. A megkérdezett nők közül azok, akik soha nem gondolkodtak 
a feminizmuson (kb. 25%), támogatják az egyenlőséget, de gyakran 
bizonytalanok az önmeghatározásban, saját tudásukban.  Sok vizsgálati 
személy azért ambivalens a feminizmussal kapcsolatban, mert úgy véli, a nők 
egyenlősége helyett általánosságban az emberek egyenlőségére kellene 
koncentrálni (Crossley 2010). Ezzel összhangban más kutatók azt találták, 
hogy minél inkább egyenlőségelvű valaki kifejezetten a nők szerepével 
kapcsolatban, annál nagyobb eséllyel vallja magát feministának (Peltola és 
mtsai 2004).  
Egy fókuszcsoportban (Trier-Bieniek 2007), amelyben a résztvevő 
tizenkét Y generációs nőből tizenegy feministának nevezte magát, a 
különböző attitűdöket nehezen különítették el: szerintük egy feminista vagy 
radikális, vagy liberális; előbbi extrém módon gondolkodik és viselkedik, 
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utóbbi harcol a nők jogaiért és az egyenlőségért. Az „extrém” feminizmustól 
- bármit is jelentsen a kifejezés más vizsgálatban is elhatárolódtak a 
megkérdezett, magukat feministaként identifikáló, többféle korcsoportba 
tartozó nők (Quinn és Radtke 2006). Az is kirajzolódik, mennyire 
ambivalensen viszonyulnak a feminista ideológiához és gyakorlathoz - vagy az 
ezekről alkotott képhez-, illetve hogy folyamatosan újradefiniálják, mit jelent 
feministának lenni. Nem meglepő, hogy a magukat feministának valló nők 
aktívabb mozgalmi életet élnek, és sokkal inkább észlelik a szexizmus 
hátrányait személyes életükben, mint a nem feministák vagy az egalitáriánus 
elveket vallók (Zucker 2004). Egy kutatásban azoknál a megkérdezetteknél, 
akik nőtudományokat vagy társadalmi nemek tudományát tanultak, a 
feminista attitűdök előre jelezték a feminista identitást, illetve az attitűdök 
változása az identitás változását is (Eisele és Stake 2008). Henley és 
munkatársai vizsgálatukban (1998), amikor az általuk kifejlesztett skálát 
tesztelték, azt találták, hogy erősen és pozitívan korrelál, ha valakinek 
feminista attitűdjei vannak, azzal, milyen mértékben vallja magát feministának, 
járt-e, és mennyi ideig nőtudományi kurzusra. 
Generációktól függetlenül is elmondható, hogy a bizonytalanság és az 
ideológia átfogóbb ismeretének hiánya nagyon jellemző mind a feminista 
identifikációval, mind a feminista attitűdökkel kapcsolatban. Gyakran 
előfordul például, hogy valaki feministaként definiálja magát, de ettől még nem 
feltétlenül vall feminista attitűdöket, vagy nem vallja magát feministának, 
pedig a nézetei alapján a nők egyenlőségét támogatja.2. A különböző feminista 
attitűdök mérésére eddig viszonylag kevés tesztet fejlesztettek ki. Az egyik 
ilyen az LFAIS (Liberal Feminist Attitude and Ideology Scale, Morgan, 1996), 
a másik, az általunk is használt, Különböző Feminista Attitűdök Skála (Henley 
és mtsai 1998, magyar fordítása Kovács Mónika 2004). Henley és munkatársai 
(1998) a Különböző Feminista Attitűdök Skálát abból a célból fejlesztették ki, 
hogy a feminista attitűdöket a maguk diverzitásában lehessen mérni. A skála 
magában foglalja a konzervatív, a liberális, a radikális, a szocialista, a kulturális 
feminizmust, illetve a színes bőrű nők feminizmusát (utóbbit angolul 
„womanist”-nak nevezték el). A statisztikai elemzés során a radikális és a 
szocialista feminizmus egy faktorba került, aminek az lehet az oka, hogy 
mindkét irányzatot túl szélsőségesnek tartják a résztvevők és nehezen 
különböztetik meg egymástól. A liberális feminizmus nem különült el, 
valószínűleg azért, mert túl általános, sokan azonosulnak vele; illetve egy olyan 
alapvető feminista pozíció, amivel a feministák többsége egyetért más állítások 
mellett is. 
                                                 
2 Ennek lehetséges okairól magyarul ld. Szabó 2015. 
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Következtetések a szakirodalom alapján 
A feminizmusok különféle típusait tekintve a vizsgálatok alapján azt 
mondhatjuk, hogy azok nyugaton sem igazán különülnek el. Úgy tűnik, hogy 
sokan egyáltalán nincsenek tisztában azzal, mi a tartalma például a radikális 
vagy a szocialista feminizmusnak. A magukat feministaként azonosítók 
elsősorban liberális attitűdöket vallanak, miközben a radikalitás negatív 
konnotációt kap és „extremitásnak” tartják, vagy például a melltartóégetéssel 
kapcsolják össze. Ugyancsak gyakori tapasztalat, hogy a feminista identifikáció 
és attitűdök gyakran nem járnak együtt.  
Kutatásokra alapozott információink a feminizmus és korcsoportok 
vonatkozásában elsősorban a baby boom, az X és az Y generációról vannak. 
Egyes vizsgálatokban a baby boom generáció tagjai, máshol pedig az X 
generációs nők vallották inkább feministának magukat a többi korcsoporthoz 
képest, de nagyon nehéz általános következtetéseket levonni, mert a legtöbb 
kutatásnak nem volt elsősleges célja a generációk alapján történő elkülönítés. 
Emellett még az rajzolódik ki, hogy az Y generáció tagjai a többieknél 
gyakrabban gondolják azt, hogy a feminizmus már elérte a célját, illetve hogy 
őket személy szerint vagy generációjukban nem érintik ezek a kérdések.  A 
kutatási eredmények kritikájaként pedig meg kell említeni, hogy ezek a 
vizsgálatok jórészt egyetemista résztvevőkkel zajlottak, és a kutatók általában 
kis mintákat használtak. Az eredményeket minden bizonnyal árnyalná, ha a 
nők széles csoportjait vonnánk be a vizsgálatokba, sőt érdemes lenne akár a 
feminizmussal professzionálisan foglalkozó nőket is kérdezni. Még egy fokkal 
kritikusabban tekintve ezekre az eredményekre, felmerülhet az a gondolat is, 
hogy ezeknek a jelenségeknek egy része – mint például a különböző feminista 
attitűdök és irányzatok – talán csak a kutatók fejében különülnek el, gyakorlati 
realitásuk pedig sokkal kevésbé van. 
Generációk és feminizmus Magyarországon, kutatási 
eredmények 
A korábbi kutatások alapján látható, hogy az életkornak, illetve a generációs 
hovatartozásnak mindenképpen lehet szerepe abban, ahogy a nemi 
szerepekhez, nemek közötti viszonyokhoz és a feminizmushoz viszonyulnak 
a nők különböző generációi.  
Kutatásunk azt vizsgálta, miként látják a felnőtt nők a nemi szerepeket, 
a nemek  közötti viszonyokat és a nemi egyenlőtlenségeket, illetve saját 
magukra hogyan gondolnak a női szerepekkel  kapcsolatosan. Az online3 
                                                 
3 ELTE IPPI Virtuális Labor: http://labor.ippk.elte.hu 
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anonim vizsgálatba 18 évesnél idősebb, magukat nőként 
azonosító  személyeket invitáltunk. Ebben a vizsgálatban a nemi szerepekkel 
kapcsolatos ideológiákat, a nemek közötti viszonyokat, a különféle feminista 
attitűdöket és identitásokat mértük fel, a kor(csoport) kérdése tehát egy tágabb 
fogalmi térben jelenik meg.4  
A kérdőív kitöltését 1928-an  kezdték el,  ebből 926-an  a teljes 
kérdéssort megválaszolták, ez utóbbi alapján készítettük el elemzéseinket.  A 
vizsgálat eredményeinek teljes körű bemutatására itt most nem 
vállalkozhatunk. A számok és statisztikai elemzések erdején felülemelkedve 
igyekszünk azokat az adatokat kiemelni, amelyek a generációkkal kapcsolatos 
következtetések levonásában segítségünkre lehetnek.5 Az elemzések 
áttekinthetőbbé és szemléletesebbé tételében az online elérhető interaktív 
grafikonok is segítségünkre lesznek. 
A válaszolók 
Az alapvető demográfiai adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a válaszolók 
meghatározó többségben a budapesti (57%), diplomás (74%), 25-45 év (átlag 
34 év) közötti nők közül kerültek ki. Leginkább tehát az X (33%) és  az 
Y (53%) generáció  tagjai  töltötték ki a  kérdőívet,  de használható 
mennyiségben kaptunk válaszokat a baby boom (BB) (8%) és a Z generáció 
(6%) tagjaitól is. Az adatfelvétel módja (online, önkéntes) nem tette lehetővé 
reprezentatív minta összegyűjtését, ugyanakkor a válaszolók relatív nagy 
száma miatt lehetőségünk nyílt az egyes változók közötti összefüggések 
statisztikailag is érvényes vizsgálatára. Nem arra törekszünk tehát, hogy 
„általában a magyar nőkről” mondjunk valamit demográfiai jellemzőik 
mentén, hanem arra, hogy bizonyos (pszichológiai) konstrukciók 
összefüggéseit vizsgáljuk, mint például a feminista identitás vagy attitűdök 
kapcsolatát a nemi szerepekre vonatkozó nézetekkel. 
A vizsgálatban használt mérőeszközök 
A nőkkel szembeni szexizmusnak három típusát is felmértük: a modern 
szexizmust és az ambivalens szexizmus két alskáláját, az ellenséges és a 
jóindulatú szexizmust (Modern Szexizmus Skála; Swim és mtsai 1995, 
Ambivalens Szexizmus Skála; Glick és Fiske 1996, rövidített változat).  
                                                 
4 A kutatásban vizsgált konstruktumok áttekintő ábráját ld. a mellékletben. 
5 A kérdőíves kutatás eredményeinek feldolgozására, az összefüggések ellenőrzése érdekében 
természetesen a tudományosság kritériumainak megfelelően különféle matematikai statisztikai 
módszereket használtunk. Ezeknek a számításoknak az eredményeit itt most nem közöljük, 
de fontos megjegyezni, hogy ahol „jelentős” különbségekről beszélünk vagy összefüggésekről, 
ott minden esetben statisztikai értelemben is érvényes eredményről van szó. 
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A férfiakkal kapcsolatos ambivalens attitűdöknek ugyancsak két altípusát, 
az  ellenséges és a jóindulatú attitűdöt igyekeztünk felderíteni  (Ambivalencia 
a Férfiakkal Skála; Glick és Fiske 1996, rövidített változat).  
A nemekkel kapcsolatos érzelmi viszonyulás feltérképezésére bipoláris 
érzelmeket leíró szópárokat használtunk, ezek az ellenségesség–barátságosság, 
a tisztelet–lenézés, az elfogadás–elutasítás, a kedvelés–ellenszenv, valamint a 
bizalom–bizalmatlanság voltak. 
(Attitűdök a Nemek Felé Érzelmek Skála; Stephan és Stephan 2000 
alapján Szabó 2008). 
A férfiak, mint domináns csoport általi fenyegetettség észlelésének 
felmérésére a Fenyegetettség Skálát használtuk (Stephan és Stephan 2000 
alapján Szabó 2008). A társas identitás erősségének, azaz a nők csoportjával való 
azonosulás mértékének meghatározására a Társas Identitás Skálát alkalmaztuk 
(Cameron és Lalonde 2001 alapján Szabó 2008). 
A nemi szerep orientációt, azaz a tradicionális–modern szerepfelfogás 
dimenzióján való elhelyezkedést a Nemi Szerep Preferencia Kérdőívvel 
(Becker 2009) vizsgáltuk. A feminista elköteleződést két szempont mentén is 
igyekeztünk felmérni. Egyrészt a feminista identitást, azaz a feminizmussal való 
azonosulás mértékét (Feminista Önmeghatározás Skála; Morgan 1996), ahol 
is a válaszolók nyolc lehetséges fokozatot jelentő állítás közül választhatták ki 
azt az egyet, amelyik a leginkább jellemzi a feminizmushoz való viszonyukat. 
Másrészt a feminista attitűdök sokféleségének feltérképezésére is kísérletet 
tettünk, a liberális, a szocialista, a radikális és a kulturális feminizmusra, 
valamint a konzervatív nézetek elutasítására vonatkozó kérdésekkel 
(Különböző Feminista Perspektívák Skála; Henley és mtsai 1998, Kovács 
2004). 
Eredmények: Feminizmus és generációk 
A feminizmushoz való viszonyra tehát expliciten is rákérdeztünk: a válaszolók 
egy nyolc fokozatot tartalmazó skálán jelölhették saját pozíciójukat, a 
kontinuum két végpontja a „károsnak tarja a feminizmust”, illetve az 
„elkötelezett feminista aktivista” voltak (Feminista Önmeghatározás Skála). 
Ezeket a válaszokat három nagyobb kategóriába csoportosítva azt 
mondhatjuk, hogy a kérdőívet kitöltő nők 40%-a feministának, 55%-a nem 
feministának, illetve 5%-a kifejezetten feminizmus-ellenesnek vallja magát. 
Nyilvánvalóan ezek az adatok nem reprezentatívak a magyar, de még csak a 
budapesti diplomás nőkre vonatkozóan sem. A korábban már idézett 
angolszász adatok szerint is valahol 25-30 százalék körüli a magukat 
feministaként azonosító nők aránya, és talán nem alaptalanul feltételezzük, 
hogy Magyarországon ez az arány akár kisebb is lehet. Ahogy erre korábban 
is utaltunk, a mintavételi eljárásból adódóan torzíthatja az eredmények 
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reprezentativitását például a téma iránti személyes érdeklődés és motiváció, 
amely nagyban hatással lehetett arra, hogy valaki kitölti-e egyáltalán a 
kérdőívet, vagy sem. Adataink tehát nem reprezentatívak, ugyanakkor 
alkalmasak arra, hogy elkülönítsünk egymástól bizonyos alcsoportokat, ebben 
az esetben a feminizmushoz való viszonyuk mentén; majd megvizsgáljuk azt, 
hogy az egyéb nézeteik a nemi szerepekkel kapcsolatosan eltérnek-e, és ha 
igen, úgy milyen mintázatokat mutatnak. Adott tehát három különböző 
csoport, a következő lépésben azt vizsgáltuk meg, vajon az egyes 
generációkban eltérően alakulnak-e ezek az arányok. Az 1. ábra szemléletesen 
mutatja be a különbségeket. 
 
1. ábra: A feminizmushoz való viszony megoszlása négy különböző generáció válaszaiban 
Az arányok összehasonlításából kitűnik, hogy az X és Y generáció 
tagjai közül többen vallják magukat feministának a BB és a Z generációk 
tagjaihoz képest. Finomabb elkülönítést alkalmazva (az összevont 3 helyett az 
eredeti 8 fokú skálát használva), azt látjuk, hogy a Z generációs nők jelentős 
mértékben eltérnek a többi generációtól, mégpedig úgy, hogy magukat 
kevésbé vallják feministának. 
Generációs különbségek a nemekkel kapcsolatos nézetekben 
Az életkort tekinthetjük egy lineáris trendeket kirajzoló tényezőnek is, 
amennyiben azt feltételezzük, hogy minél többet élt valaki, annál 
inkább/kevésbé jellemző rá valamely dolog az élettapasztalatainak 
függvényében. Egy példával élve: minél idősebb egy nő, annál több személyes 
tapasztalata van a nők hátrányos megkülönböztetéséről és ezért egyre kevésbé 
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vall szexista nézeteket, vagy egyre negatívabban ítéli meg a férfiak csoportját. 
Adatainkat vizsgálva azonban azt találtuk, hogy a teljes mintán nincs egyenes 
arányú összefüggés az életkor és az általunk vizsgált nézetek és attitűdök 
között, azaz monoton növekedés vagy csökkenés nem jellemző. 
 
2. ábra. Az egyes generációk átlagos pontszámai a különféle nézetekben (1-5 skálán) 
A következő lépésben a teljes mintát generációkra daraboltuk, és azt 
vizsgáltuk, hogy az egyes nézetekben miként jelennek meg az eltérések a 
csoportok között. Itt azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált kérdések szinte 
mindegyikében különbség van a generációk között, mégpedig jobbára úgy, 
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hogy a Z generációs, azaz legfiatalabb (18 és 20 év közötti) nők térnek el 
jelentősen a többi generációtól. Az adatok azt mutatják (ld. 2. ábra), hogy a 
legfiatalabb generáció az, amelynek tagjai a legkevésbé mondják magukat 
feministának (Feminista Önmeghatározás Skála), a leginkább szexisták 
(Modern Szexizmus Skála, Ambivalens Szexizmus Skála) a nőkkel 
kapcsolatosan, a legkevésbé ellenségesek a férfiakkal kapcsolatosan 
(Ambivalencia a Férfiakkal Skála), és a legkevésbé észlelik a férfiak társadalmi 
dominanciáját fenyegetőnek (Fenyegetettség Skála).  
A nemekkel kapcsolatos nézetekről tehát kijelenthető, hogy a 
legfiatalabb generáció tagjai különböznek ezekben jelentősen a többi 
generációtól, míg azok között már nincsen számottevő különbség. A saját 
identitás vonatkozásában ugyanakkor, például a nemi szerep orientációt 
(tradicionalitását/modernitás) tekintve egyáltalán nem jelenik meg különbség 
a generációk között (az ötfokú Nemi Szerep Preferencia Kérdőíven az 
átlagpontszámok 1,9-2,0 közöttiek). Ugyancsak nincs eltérés a női szereppel 
való azonosulás erősségében (az ötfokú Társas Identitás Skálán 3,6-3,7 
közöttiek rendre a pontértékek) a generációk között.  
A feminizmushoz való viszonyulás és a nemi ideológiák 
A generációs különbségeket eddig önmagukban vizsgáltuk, ám a nemekkel 
kapcsolatos nézetek szempontjából kulcsfontosságúnak tűnik az, hogy a 
társadalmi igazságosság és ezzel összefüggésben a női egyenjogúság elvével 
(=feminizmus) mennyiben azonosulnak a különböző generációk nőtagjai. Jó 
okkal feltételezhetjük – erről lásd a korábban már bemutatott kutatásokat is –
, hogy a feminista identitás és/vagy attitűd megléte, illetve erőssége összefügg 
azzal, ahogyan a nemi ideológiákhoz (szexizmusokhoz) viszonyulnak a 
személyek. Ennek vizsgálatához ismételten három csoportra osztottuk a 
válaszolókat, a feminizmushoz való három lehetséges viszony (Feminista 
Önmeghatározás Skála) alapján. A kapott eredményeket a 3. ábra foglalja össze 
(ld. Következő oldalon). 
Ahogy az a 3. ábráról is kitűnik, a feminizmushoz való viszony alapján 
elkülönülő csoportok között jelentős különbségek vannak abban, ahogyan  a 
férfiak és a nők társadalmi szerepeiről gondolkodnak a válaszadók. Itt az 
összes nemi szerepekkel kapcsolatos tényezőben eltér egymástól a három 
különböző csoport, kivéve azt az egy pontot, hogy a férfiakkal szembeni 
ellenségességben a „nem feministák” és az „antifeministák” között nincs 
jelentős különbség. Azt mondhatjuk tehát, hogy a magukat feministának valló 
nők a legkevésbé szexisták a nőkkel szemben, a férfiakkal szembeni ellenséges 
attitűdjeik a legmarkánsabbak, és ezzel összefüggésben a férfiakkal szembeni 
jóindulatú attitűdök a legkevésbé rájuk jellemzőek; illetve a férfiak, mint 
csoport általi fenyegetést ők érzik a leginkább realitásnak a másik két 
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csoporthoz viszonyítva. Ez a mintázat persze önmagában nem meglepő, 
ugyanakkor megerősít abban, hogy a kérdőívet kitöltő nők „tudják, mit 
beszélnek”, amikor a feminizmushoz való viszonyukról számolnak be. 
 
3. ábra. A feminizmushoz való három viszony alapján az átlagos pontszámok a különféle 
nézetekben (1-5 skálán) 
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Feminizmus és generációk: együttes hatás 
Az eredményekből azt láthatjuk tehát, hogy míg a korcsoport önmagában 
kevéssé, úgy a feminista attitűd és/vagy identitás önmagában is jelentős 
hatással van arra, ahogyan a nemi szerepekről és a nemek közötti viszonyokról 
gondolkodnak a nők. A generációhoz való tartozás és a feminizmushoz való 
viszony azonban egyidejűleg vannak jelen, így együtt fejtik ki hatásukat a nemi 
szerepekről való gondolkodásra. Ezt az interakciós hatást is megvizsgáltuk az 
adataink tükrében, ezért a teljes mintát 12 alcsoportra bontottuk (4 generáció 
x 3 feminista pozíció a Feminista Önmeghatározás Skála alapján), és 
megnéztük, hogy ezek a csoportok miként különböznek a nézeteik 
tekintetében. Az elemzések alapján megállapítható volt, hogy a generációs 
hovatartozás és a feminizmushoz való viszonyulás között a szexizmusok 
vonatkozásában interakció mutatható ki. Ez azt jelenti, hogy a feminista és 
nem feminista nők csoportjainál különböző módon függ össze az életkor a 
szexista nézetek alakulásával.  Ezt a kettős hatást szemléletesen mutatja be a 
4. ábra. 
 
4. ábra. A nőkkel szembeni ellenséges (bal oldali ábra) és jóindulatú (jobb oldali ábra) 
szexizmus skálán elért pontszámok generációnként (4) és a feminizmushoz való viszony (3) 
alapján 
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Az ábráról leolvasható, hogy a feministák csoportja esetében minden 
generációnál nagyjából ugyanakkora - összességében a legalacsonyabb értékű 
- az ellenséges és a jóindulatú szexizmus mértéke. Ez alól csupán egy jelentős 
kivétel van, mégpedig a jóindulatú szexizmus esetében mutatkozó különbség 
az X és a BB (baby boom) generációk között, utóbbiak javára A nem feminista 
csoportba tartozó nők kifejezetten magasabb mértékű szexizmust mutatnak, 
ebben élen járnak a Z generációs válaszolók, a többi generáció pedig egyre 
csökkenő mértékben szexista. Ez alól megint csak az X és BB generációk 
közötti különbség a kivétel, de itt fordított módon, azaz közöttük nincs 
jelentős különbség, sem a jóindulatú, sem pedig az ellenséges szexizmusban. 
A feminizmus-ellenes csoport tagjai a legnagyobb mértékben szexisták, bár a 
generációk közötti különbségekről itt csak óvatosan nyilatkozhatunk, mert 
ezekben a csoportokban kevesebb válaszoló volt. Eredményeink alapján úgy 
tűnik, hogy a többi korcsoporthoz képest jelentős eltérést a BB generáció 
jóindulatú szexizmus pontszáma mutat, illetve az X és az Y generáció között 
mutatkozó eltérés az ellenséges szexizmus tekintetében.  
A kétféle szexizmust összevetve azt láthatjuk, hogy a jóindulatú 
szexizmus nagyobb mértékben jellemző a feministáknál és a nem 
feministáknál is, mint az ellenséges szexizmus, míg az antifeministák 
csoportjában nincs jelentős különbség a kétféle szexizmus között, mindkettő 
egyformán magas.  A jóindulatú szexizmusnál megfigyelhető az is, hogy a BB 
generáció esetében a feministák alig különülnek el a másik két csoporttól, míg 
a Z generációban a legkifejezettebb a különbség feministák és nem feministák 
között. 
A 4. ábra vonalai szépen mutatják azt a fontos eredményt is, miszerint 
a kor nem önmagában van hatással a nézetek alakulására, azaz nem 
„egyenesek” valamely irányba ezek a vonalak. Az adatok megerősítik azt a 
bevezetőben felvetett lehetséges elképzelést, mely szerint a generációs 
különbségek hátterében a személyes élettapasztalatok növekedésén túl egyéb, 
társadalmi hatásokkal is számolnunk kell, tehát ilyen értelemben valamiféle 
„korszellem”-nek is szerepe lehet jelen esetben abban, ahogyan a nemi 
szerepekről gondolkodnak a válaszadó nők. 
Következtetések 
Vizsgálatunk is megerősítette azt a tapasztalati tényt, miszerint a 
feminizmushoz való viszony tekintetében alapvetően a nők három csoportja 
különíthető el egyértelműen: a feministák, az inkább semlegesek, illetve a 
feminizmus-ellenesek. Ezek az önmeghatározások pedig nem üres kategóriák 
csupán, valódi tartalma is van mindhárom identitáspozíciónak. A feministákra 
sokkal kevésbé jellemző például az ellenséges szexizmus, mint azokra, akik 
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nem vallják magukat feministának, vagy akik kifejezetten feminizmus-
ellenesek. Ez egyrészt nem meglepő, hiszen a feministáktól „elvárható”, hogy 
az elvekben és a gyakorlatban is képviseljék a nemek egyenlőségét, illetve 
ehhez kapcsolódó attitűdöket valljanak. Másrészt a szakirodalmi 
összefoglalóban taglalt egyes kutatásoknak, amelyekben azt találták, hogy az 
identifikáció és az attitűdök gyakran nem járnak együtt, némileg ellentmond 
az általunk feltárt eredmény.  
Vizsgálatunk arra is felhívja a figyelmet, hogy a jóindulatú szexizmus 
még a magukat feministának valló nők gondolkodásában is jelen van, még ha 
sokkal kisebb mértékben is a nem feminista nőkhöz képest. Ez arra utalhat, 
hogy a szexizmusnak ezt a formáját – valószínűsíthetően annak 
„mézesmadzag szerepe” miatt (Tóth 2012) – még mindig sokkal kevésbé 
ismerik fel, még azok a nők is, akik egyébként a hátrányos megkülönböztetés 
ellen egyértelműen szót emelnek.  
Fontos megjegyezni, hogy mintánkban a megkérdezettek nők 
viszonylag nagy része (40%) vallotta magát feministának, és feltűnően kevés 
(5%) a kifejezetten antifeministák aránya, ami minden bizonnyal nem tükrözi 
a valós magyarországi eloszlást. Inkább arról lehet szó, hogy a kérdőívvel 
elsősorban feministákat, vagy a feminizmus témái iránt inkább érdeklődő 
nőket sikerült elérnünk.  
Eredményeink szerint nem csupán a feminizmushoz való viszony, 
hanem a generációs megközelítés alapján is kirajzolhatóak a különböző 
csoportok (BB, X, Y, Z), amelyek a feminista identifikációban is, illetve a nemi 
ideológiák és szerepek vonatkozásában is eltérnek egymástól. Általánosságban 
elmondható, hogy a Z generáció tagjai azok, akik a leginkább eltérnek a többi 
generáció képviselőitől. Ezeket az eredményeket érdemes lenne további 
vizsgálatok tárgyává tenni, a legfiatalabb felnőtt generációról ugyanis még nem 
sok kutatás született ebben a témában.  
Ahogy a szakirodalmi bevezetőben is utaltunk rá, vannak olyan 
elképzelések, melyek szerint a nők egyre inkább feministává válnak, ahogy nő 
az életkoruk. Ezt a magyar mintán részben sikerült kimutatni, ugyanakkor az 
is tény, hogy itt nem pusztán lineáris trendekről van szó; az attitűdökben 
megjelenő mintázatok a közös, generációs tapasztalatokkal is összefüggenek. 
A feminista identitást és az ehhez kapcsolódó attitűdöket 
mindenképpen érdemes tovább kutatni. A nézetek elemzésével például 
feltárhatóak a találkozási pontok a különféle feminizmusok között, miközben 
feltérképezhető az a sokszínűség is, ahogyan a nők gondolkodnak az 
egyenlőséghez kapcsolódó témákról. Egy másik fontos feladat a nemi 
szerepekről, ideológiákról és egyenlőtlenségekről való gondolkodásmódokat 
egy fejlődési folyamatként tekintve vizsgálni, annak nyomon követésével, 
hogy miként alakulnak, változnak ezek a nézetek, elvezetve akár identitásbeli 
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változásokhoz is, lásd például a „nem vagyok feminista” pozícióból a  
„feminista vagyok” állítás felvállalásáig vezető utat.  
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Melléklet 
 
5. ábra: A kutatás konceptuális tere a mért változókkal 
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Giczi Johanna & Gregor Anikó: 
 
Idő(s)mérleg:  
Férfiak és nők időfelhasználásának változásai az 
időskor felé haladva1 
A nők és a férfiak a társadalom által rájuk szabott, illetve a társadalom által tőlük 
elvárt gender szerepeknek megfelelve különböző időallokációs mintázatok 
mentén élik le az életüket: a férfiak “családfenntartóként” idejük nagyobb részét 
töltik fizetett munkával, míg a nők a pénzkereső munka mellett az úgynevezett 
fizetetlen “második műszakban” hagyományosan a gyermekekről és/vagy 
idősebb családtagokról, valamint a háztartásról is gondoskodnak. Az életciklus 
megváltozása, melyről tudjuk, hogy a korábbi lineáris felfogás helyett a 
posztmodern időszakban sokkal inkább ciklikus, dinamikus, a társadalmi 
kontextust jobban figyelembe vevő jelleget ölt, azonban számos változást 
produkálhat. Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy idős korban vajon 
megváltoznak-e a hagyományos időfelhasználási mintázatok, és amennyiben igen, 
milyen különbségek mutathatók ki a középkorúaktól az idősebb korú nők és 
férfiak felé haladva az időfelhasználási szokásokban. 
Bevezetés 
Szinte közhelyszámba megy a hazai időfelhasználással, valamint a társadalmi 
nemek közti egyenlőtlenségekkel foglalkozó kutatók körében, hogy nők és 
férfiak időfelhasználása között a megbízható mérések létezése óta számottevő 
eltérések figyelhetőek meg, amely különbségek egyaránt következnek nők és 
férfiak társadalmilag konstruált eltérő, nekik kijelölt szerepeikből, másrészt 
tovább erősítik is ezeket a struktúrákat. Ahogyan azt a hazai (Falussy 2004a) 
és a nemzetközi kutatások is bizonyítják, az elmúlt évtizedekben jelentősen 
átalakult mind a nők mind pedig a férfiak időfelhasználási struktúrája. 
Miközben mindkét nem esetében csökkent a kereső-termelő tevékenységekre 
fordított idő mennyisége, ennek szinte pandanjaként jelentősen megnőtt a 
szabadidő, a különféle háztartási munkákra fordított idő mennyisége azonban 
                                                 
1 A tanulmány a 11. Nyelv, ideológia, média: A nő és a kor/osodás magyar vetületei című konferencián 
(Szegedi Tudományegyetem, 2015. szeptember 25-26.) elhangzott előadás bővített változata. 
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a nők esetében lényegében alig változott, a férfiaknál ugyanakkor kis 
mértékben emelkedett, (Falussy 2004a, 174-175).  
A kutatók figyelmében leginkább az aktív korú nők és férfiak 
időfelhasználása állt idáig, különös tekintettel a munka és magánélet/család 
összeegyeztetésének kérdéskörére (Sebők), a házimunkára és a 
gyereknevelésre fordított idő egyenlőtlenségeire (Falussy 2002, Giczi-Sághi 
szerk.), vagy éppen a gyerekneveléssel töltött idő változásaira (Harcsa). 
Kevesebb figyelem irányult az előzőekből következő szabadidő 
mennyiségének különbségeire és az eltöltés módjaira. Ezek az említett 
kutatások témájuknál fogva kevésbé vizsgálták az idősödő népességet, hanem 
jellemzően a gazdaságilag aktív korúakra fókuszáltak, vagy a fiatal, 
felsőoktatásba járók között vizsgálták (Bocsi 2007) a nemek időfelhasználása 
közti eltéréseket. 
Kapcsolódva a 11. Nyelv, ideológia, média konferencia 2015-ös 
tematikájához, kutatási érdeklődésünk fókuszában ezért az állt, hogy vajon 
megfigyelhető-e nők és férfiak életciklusán belül valamifajta változás az 
időfelhasználás vonatkozásában az idősödéssel párhuzamosan? Hasonlóbbá 
válik-e, és ha igen, akkor milyen tevékenységek mentén nők és férfiak napi 
időfelhasználása? Okoz-e változást a gazdaságilag aktív korból az inaktív, de 
továbbra is produktív korba való átmenet? 
Ahogyan a későbbiekben erre majd utalunk, a témánk bevezetése 
során is érdemes felhívnunk arra a figyelmet, hogy a hazai és a legtöbb 
nemzetközi időmérleg vizsgálat sem teszik azt lehetővé, hogy ezeket a 
kérdéseket ugyanazon alanyok végigkövetésével, paneladatokon vizsgáljuk. 
Ezt a problémát orvosolandó a legfrissebb, a KSH által felvett, 2009/2010-es 
rendelkezésre álló hazai keresztmetszeti időmérleg-kutatás adatain vizsgáltuk 
meg a különböző korú férfiak és nők időfelhasználását és annak szerkezetét, 
eltéréseit, mintázatait. 
Rezsimek és időrezsimek 
Az időfelhasználásban látható mintázatok Gershuny és Sullivan nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatának eredményei szerint bizonyos mértékben 
összefüggést mutatnak az adott országra jellemző nyilvános policy rezsimmel 
(public policy regime), ami alatt egy ország gazdasági és politikai működésének 
szabályait értik. A szerzőpáros azt vizsgálta, hogy van-e kapcsolat, látható-e 
valamiféle mintázat az általuk vizsgált országok előbb említett rezsimje (az 
Esping-Andersen féle besorolásnak megfeleltethető liberális és 
szociáldemokrata rezsimek), valamint férfiak és nők fizetett, illetve fizetetlen 
munkára fordított ideje és szabadidős tevékenységre fordított idő között. 
Elemzésükben arra jutottak, hogy míg a várakozásaiknak megfelelően a 
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szociáldemokrata jóléti rezsimhez tartozó országokban mind a nők mind a 
férfiak átlagosan kevesebb időt fordítottak fizetett munkára, mint a liberális 
jóléti rezsimekben, addig a fizetetlen házimunkára és a gyereknevelésre 
fordított időt, valamint a szabadidő mennyiségét tekintve, a nők és férfiak 
között látható különbségekben nem volt már mintázat, vagyis a rezsim 
típusától függetlenül köszöntek vissza a nemek időfelhasználásának 
különbségei. Kiindulva abból, hogy láthatóan a különböző policy rezsimek 
csak bizonyos, főként a fizetett munkával töltött idő tekintetében vannak 
hatással az időfelhasználási mintázatokra, kutatásunk egyik alapvetéseként 
olyan ’időrezsimet’ próbáltunk definiálni és kutatni, amelynek segítségével a 
nemek közötti időfelhasználás mintázatának különbségeit tudjuk feltárni. 
Ennek érdekében tanulmányunkban az időt Goudsblom alapján társadalmi 
konstrukcióként, szociokulturális tényként definiáljuk2. Ebben a keretben 
értelmezve a különböző társadalmi csoportokra jellemző időkezelés és az 
időfelhasználás is tekinthető egy olyan társadalmi jelenségnek, amelyen 
keresztül egyértelműen leképeződnek a társadalom szerkezetét átitató 
különböző egyenlőtlenségi viszonyok. Mindazt a környezetet pedig, amely 
ezeket a különböző egyenlőtlenségi viszonyokat az időn keresztül való 
hatalomgyakorlási, irányítási, kormányzási módon keresztül termeli újra és 
egyben legitimálja, szintén Goudsblom nyomán időrezsimnek nevezzük. 
Goudsblom időrezsim fogalmából indulva vezetjük be a patriarchális időrezsim 
(ld. később) fogalmát, amelynek definíciós kereteit a tradicionális és a 
posztmodern időbeliség összevetésével alapozzuk meg. 
A tradicionális és posztmodern időbeliség 
A jól ismert tradicionális társadalmakkal szemben az ipari forradalom 
nyomában a modern, a huszonegyedik század elejére pedig az úgynevezett 
posztmodern társadalmak időbeliségének jellemzésére többféle leírás illetve 
többféle fogalom is született, mint például a „24 órás társadalom”, a „nonstop 
társadalom” vagy akár a „felgyorsult társadalom” elnevezések. A különféle 
megközelítések a társadalmi változások különböző aspektusaira helyezik a 
hangsúlyt. Az alábbiakban néhány, elsősorban a társadalom időkezelési 
                                                 
2 Az időnek mint társadalmi konstrukciónak a megközelítése nem új keletű. Itt kívánjuk 
felidézni Losonczi Ágnes (55-56) társadalmi idő fogalmát, amely arra utal, hogy akár történelmi, 
akár biológiai időről (például kor) is beszélünk, onnantól kezdve, hogy az egy társadalmi 
környezetbe ágyazódik bele, társadalmi jelentések hordozójává válik. Ebben a keretben az idő 
mint társadalmi konstrukció értelmezhető. A társadalmi idő fogalma Bocsi (2013, 26-27) 
szerint kényszerítő és előíró erőt hordoz magában, amely az egyén életmódját, időbeosztását 
képes szabályozni. Ez a szabályozó aspektus jelenik majd meg az általunk is használt 
időrezsim, illetve patriarchális időrezsim fogalmakban. 
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mechanizmusainak változásaira rámutató jellemzőt veszünk sorra Bocsi 
Veronika (2013) összegzése alapján. 
Ahogyan azt Bocsi (2013, 36-40) elsőként emeli ki, a posztmodern 
időbeliség alapkövetelménye a flexibilitás. A posztmodern ember időrendjében 
feloldódnak a pontosan szabályozott és a napi ciklushoz kötött időkeretek, a 
munkaidő és a szabadidő tevékenységei összemosódnak, és elhalványulnak a 
nap során szabályos ritmusban visszatérő kötött időpontok vagy 
tevékenységek. A flexibilitás folyományaként, folytatja Bocsi, a posztmodern 
társadalmakban kialakuló időkezelési struktúrák másik fontos jellemzőjévé az 
egyén rendelkezésre álló idő kezelése a pillanatnyi szükségletekhez igazodik. 
A megtervezett időfelhasználási rendet bármikor felülírni képes, állandóan 
jelen lévő és a változásokra azonnal reagálni tudó rugalmas időkezelési 
stratégia azonban nemcsak a munka, de a szabadidő szférájában is 
normatívaként van jelen a posztmodern társadalmakban. Ahogy az ókori 
görög világkép megváltozásával az Íliászban megénekelt a harcmezőn 
dicsőséget kereső ’hős’ embereszményéből az Odüsszeiában már a családdal 
töltött időt féltő ember válik, úgy alakul át a huszadik század végének néhány 
évtizede alatt a tradicionális időkezelési értékrend az információs társadalom 
térnyerésének is köszönhetően megalkotott új embereszménnyé, ahol a 
minden körülményhez alkalmazkodó „flexibilis, reflexív ember” válik a 
társadalom fundamentumává (Bocsi 2013).  
A rugalmasság és az azonnali alkalmazkodás társadalmi követelménye 
egyértelműen magában hordozza az életritmus felgyorsulását, amely 
elsősorban a napi tevékenységek sűrűsödésében, vagy több tevékenység 
egyidejű halmozásában érhető tetten. Mindezek a folyamatok/tények pedig 
olyan időhasználati struktúrákhoz vezetnek, amelyek esetében egyértelmű 
distinkciók tehetők a nők és a férfiak időkezelési stratégiáinak tekintetében.  
Több szakirodalom is utal rá (Falussy 2002, Bukodi), hogy a posztmodern 
időbeliség ugyan az időkezelési stratégiák szuverenitását hozza magával, a nők, 
a házimunkára és a gyermeknevelésre fordított idő determináló hatásának 
csapdájába kerülve nem képesek kiszakadni a tradicionális időallokációs 
mechanizmusok fogságából. A posztmodern időszemlélet, a gyorsaság, a 
flexibilitás, a reflexivitás, de legfőképp az időbeli szuverenitás elsősorban egy 
olyan emberképet vetít maga elé, amelynek nincsenek, vagy kevésbé 
jellemzően vannak kötött tevékenységei (például a magánéletének idejét is 
tekintve), mindig mindenre rendelkezésre áll. Éppen ezért úgy látjuk, hogy ez 
jellemzően a férfiak időallokációs mechanizmusainak változásában játszik 
inkább szerepet, kialakítva ezzel az általunk patriarchálisnak nevezett 
időrezsimet. A patriarchális időrezsim lényege, hogy a nemek közötti 
egyenlőtlenségi viszonyokat a társadalom női és férfi tagjai felé támasztott 
különböző tevékenységelvárásokkal, szerepelőírásokkal és az ehhez 
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kapcsolódó időfelhasználással betonozza be és termeli újra. Ahogyan azt az 
elemzésünkben majd bemutatjuk, a nők minden korcsoportban átlagosan 
több időt fordítanak az úgynevezett társadalmilag kötött tevékenységekre 
(fizetett és fizetetlen munkák végzése), és kevesebb a szabadadon eltölthető 
idejük, mint a férfiaknak. Ugyanakkor a főként posztmodern időszemléletből 
fakadó munkaerőpiaci elvárások, mint a rugalmasság vagy a pillanatnyi 
szükségletekhez való igazodás, a nőkre is vonatkoznak, akik ennek a nagyobb 
mennyiségű kötött idejük révén,- amelynek nagy hányada fizetetlen otthoni 
munka -nehezebben tudnak megfelelni. 
1. táblázat: A tradicionális és a posztmodern időszemlélet összevetése 
 Tradicionális Posztmodern 
Flexibilitás Kötött, szabályozott időkeret Tevékenységek időhatárai 
összemosódnak, 
rendszertelenség 
Reflexió Kötött napi időbeosztás Pillanatnyi szükségletekhez 
igazítható 
Gyorsaság Lassabb tempó, “egyszerre 
csak egy dolog” 
Felgyorsult, tevékenységek 
sűrűsödésé 
Individualizáció Elvárt, a társadalmi 
normáknak megfelelő 
tevékenységek 
Az egyén szuverenitása 
Szinkronizáció és 
kollektív ritmusok 
A rendszeridő és az egyéni 
idő keret egy egészet alkot 
A rendszeridő és az egyéni 
idő elcsúszik 
Bocsi (2013, 31-40) alapján 
Az időfelhasználási struktúra változásai 
A rendelkezésre álló magyarországi időmérleg-adatok3 szerint az utóbbi 
harminc évben jelentősen átalakult a népesség időfelhasználási struktúrája. 
Már a klasszikus tevékenységkategorizálást használva, a munkaidő, szabadidő 
                                                 
3 Magyarországon hat alkalommal volt időmérleg felvétel, 1963, 1976/77, 1986/87, 1993, 
1999/2000 és 2009/2010-ben. A fejezetben szereplő adatok a KSH (2012) Időmérleg 
2009/2010. Összefoglaló adattár kiadvány alapján saját számítások. 
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és a háztartási munka triangulumának elemzése során is jelentős 
arányeltolódásokat látunk. 4 Az 1986/87-es időmérleg-felvétel adatai szerint a 
15-74 éves férfiak egy átlagos napjának csaknem az egynegyedét kereső-
termelő munkával töltötték, az ezredfordulón már csak 18 százalékát, 2010-
ben pedig egy átlagos napnak mindössze 14 százaléka telt fizetett munkával. 
A nők esetében valamivel kisebb a csökkenés mértéke, mindössze 6 
százalékpontnyi (15-ről 9 százalékra esett vissza). Számottevően 
megnövekedett viszont a szabadidő mennyisége. A férfiak manapság egy 
átlagos napnak az ötödét töltik szabadidős tevékenységekkel, az 1980-as évek 
közepén ez az arány mindössze 17 százalékot tett ki. A nőknél a szabadidő 
napi térnyerése kisebb mértékű volt, 15-ről mindössze 18 százalékra 
emelkedett. Amíg azonban a kereső-termelő munka idejének változása 
folyamatos lineáris csökkenő trendet mutat, a szabadidő arányának 
növekedése (mindkét nem esetében) az ezredforduló óta stagnál. A 2010-es 
adatok szerint egy átlagos napból, arányát tekintve ma is pont ugyanannyit 
töltünk ’szabadon’ mint 2000-ben. A klasszikus tevékenység-kategorizálás 
harmadik szeletét, a házimunkára fordított időt tekintve, hazai viszonyok 
között nézve korántsem meglepő, hogy háztartási munkára, bármely 
időpontot tekintjük is, a nők fordították a legtöbb időt, noha 2010-re csaknem 
megfeleződött ez az arány. A napi házimunkára fordított idő mennyisége 
ugyanis az elmúlt harminc évben 19 százalékról 12 százalékra csökkent. 
Az időfelhasználási struktúra megváltozása szinte minden korcsoport 
esetében egyformán kimutatható, a mögöttük meghúzódó okok azonban 
különbözőek. Napjainkban a 15-19 éves korosztályhoz tartozó nők és férfiak 
egy napjának mindössze néhány százaléka telik jövedelemszerző munkával, 
míg a nyolcvanas évek közepén ez az arány 10 százalék körül volt. A férfiak 
esetében bármely időpontot nézve a „középkorúak, elsősorban a 30-49 éves 
korosztály töltötte a legtöbb időt jövedelemszerző munkával” (Bukodi 2005 
31), de még ebben a korcsoportban is 8 százalékpontnyi a visszaesés a napi 
időarányokat tekintve (28-ről 20 százalékra csökkent). A nők körében, 
bármely időpontot tekintve a középkorúak (40-49 évesek) esetében a 
legmagasabb a jövedelemszerző tevékenységre fordított idő aránya, a 
visszaesés azonban ebben a csoportban is egyértelmű: a nyolcvanas évek 
közepén mért 22 százalékhoz képest napjainkra mindössze 17 százalék a 
kereső-termelő munkával töltött idő aránya egy átlagos napon. Az idősebbek 
esetében még markánsabbak a változások. Az 50-59 éves férfiaknál 27-ről 16-
százalékra, a 60-74 évesek esetében 16-ról 7 százalékra esett a pénzkereső 
munkára fordított napi időmennyiség. A nők esetében hasonló csökkenést 
látunk. Az 50-59 évesek esetében 17 százalékról 12-re, az idősebbeknél 9-ról 
                                                 
4 Bukodi hasonló elemzést végzett az 1986/87-es, 1993-as és 1999/2000-es Időmérleg adatok 
felhasználásával. 
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4 százalékra esett vissza a pénzkereső munkával töltött napi időmennyiség 
aránya. Figyelembe véve azt, hogy a nyugdíjkorhatár az elmúlt harminc évben 
50-55 éves korról 60 év fölé emelkedett, még inkább elgondolkodtató a 
kirajzolódó változás (2. táblázat). 
2. táblázat: A jövedelemszerző munkára fordított időmennyiség korcsoportok és nemek 
szerint, (%)  
 1986 2000 2010 
Korcsoportok Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi 
30-39 évesek 8,9 27,9 14,8 23,3 12,7 20,9 
40-49 évesek 2,4 28,4 17,7 23,3 17,3 20,8 
50-59 évesek 6,9 27,0 13,1 19,7 12,3 16,2 
60-74 évesek 8,9 16,2 5,7 10,8 4,1 6,9 
Forrás: KSH (2012) Időmérleg 2009/2010. Összefoglaló adattár alapján saját számítás. 
Egyértelmű, hogy a fiatal korosztályok esetében az oktatás expanziója, 
valamint az iskolarendszeren kívüli tanulási lehetőségek térnyerésének 
eredményeként a tanulással töltött életszakasz kitolódott, az időfelhasználási 
változások okai azonban leginkább a rendszerváltozást követő évek 
munkaerő-piaci átrendeződésében, így a foglalkozás-struktúra 
megváltozásában, a munkaidő, munkaterhelés valamint a szabadidő 
eltöltésének struktúrájában keresendők. A kutatásunk fókuszát adó 45 éves és 
idősebb korosztályt tekintve az időallokációs struktúra megváltozása mögött 
azonban olyan gazdasági-társadalmi változások keresendők, mint a 
kilencvenes években tömegeket érintő munkanélkülivé vagy inaktívvá válás, 
vagy a foglalkozási szerkezetben létrejövő további differenciálódás, a 
munkaidő általános csökkentése, vagy akár kizsákmányolás határát súroló 
flexibilis foglalkoztatási formák térnyerése. Ezek a változások elsősorban a 
jövedelemszerző munkára fordított idő mennyiségét befolyásolták, a munkára 
szánt idő, mint a napi életritmust leginkább meghatározó társadalmilag kötött 
tevékenység megváltozásával, ugyanakkor a munkaidő és szabadidő bizonyos 
mértékű reciprocitásának következtében hatást gyakoroltak az egyének teljes 
időallokációs struktúrájára. Miért is fontos mindez? A hagyományos életmód 
kutatások a munkaidő- és szabadidő szféráinak elemzésén alapulnak, amelyek 
elsősorban a munkával töltött idő és a szabadidő kölcsönhatásának 
analíziséről szólnak. Ezek a kutatások pedig rámutattak arra, hogy az 
időkezelési stratégiák összhangban állnak az adott társadalom gazdasági-, 
társadalmi-, szocio-kulturális viszonyaival. 
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Az életmód megváltozása és az idősödés 
Ahogyan S. Molnár Edit is összegzi, az idősödés korába történő belépés 
alapvetően három pilléren okoz változásokat az egyének életmódjában. A (1) 
gazdasági aktivitás lecsökkenése, megszűnése és az ezzel járó 
jövedelemcsökkenés, (2) a családi együttélés formájában való változás (pl. társ 
halála, gyermek elköltözése vagy pont a gyermekhez való költözés), valamint 
(3) az egészségi állapotban bekövetkező negatív változások befolyásolják azt 
is, hogy ki hogyan és milyen tevékenységekre osztja be az idejét. S. Molnár, a 
60-75 éves korosztályt vizsgálva rámutat arra, hogy az idősek életében a 
társadalmilag kötött tevékenységek közül a munka helyét az olyan napi 
rendszerességgel ismétlődő tevékenységek váltják fel, amelyek „képesek 
strukturálni számukra a mindennapokat” (S. Molnár 157). A legfőbb ilyen 
elfoglaltság a házimunka, a háziállatról való gondoskodás, a mezőgazdasági 
kerti munka, a ház körüli javító, karbantartó tevékenységek, és a 
gyermekeknek és unokáknak nyújtott segítség. Harcsa és Sebők megállapítja, 
hogy a fiatalabb korosztályokhoz képest az idősödő korcsoportokban főként 
a háztartási és ház körüli valamint a saját gazdaságbeli munkákra fordított idő, 
és a szabadidő mennyisége mutat növekedést. Ebben a tekintetben azonban 
megmaradnak a nemek közötti különbségek: a napi rendszerességgel végzett 
tevékenységek között a „női” és a „férfi” elfoglaltságok továbbra is 
elkülönülnek egymástól. Falussy (2004b) az 1999/2000. évi időmérleg-
vizsgálat időskorúakra vonatkozó adatait elemezve arra a megállapításra jutott, 
hogy a különböző korcsoportokat összevetve, a nők és férfiak társadalmilag 
kötött tevékenységekre5 fordított ideje között megfigyelhető különbségek, 
nevezetesen hogy a nők naponta több időt töltenek ezekkel a társadalmilag 
kötött tevékenységekkel, az időskorúak esetén mérséklődnek, de 
fennmaradnak. Ennek az alapvető időfelhasználási mintázatnak 
köszönhetően, valamint annak, hogy a fiziológiai szükségletek kielégítésére 
fordított idő nők és férfiak esetében nem különbözik jelentős mértékben, a 
nők szabadidőként definiált ideje minden korosztályban alacsonyabb. 
                                                 
5 A klasszikus kategorizálás szerint, a napi tevékenységekre fordított időt három fő csoportba 
sorolhatjuk (ld. Falussy művei). Az első csoportba a biológiai igényeinket kielégítő cselekvések 
tartoznak. Ide soroljuk az evés-ivást, tisztálkodást, szükségvégzést és az alvást is. Közös 
vonásuk, hogy időbeli rendjüket és időtartamukat biológiai ritmusunk szabályozza. A második 
csoportba az ún. társadalmilag kötött tevékenységek tartoznak. Itt a csoportosítás vezérfonala 
egyrészt a társadalom determináló hatása, amelynek legfőbb megnyilvánulása a munka és a 
tanulás, másrészt a háztartás. A cselekvések harmadik csoportja a szabadon felhasználható 
idő kategóriája. Ide tartoznak a társas-, kulturális tevékenységek, a hobbi, a sport és a 
tévénézés is. A tevékenységek csoportosításának klasszikus triangulumát azonban számos 
más, a posztmodern társadalom időfelhasználásának változásait is figyelembe vevő 
kategorizálás követte (ld. Blakelock művei). 
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A korábbi, ezredfordulós adatok azt is szemléltetik (Falussy 2004b, 
75), hogy a társadalmilag kötött tevékenységekre fordított időnek az idősebb 
korcsoportok felé látható csökkenése, összhangban az életciklusbeli 
tevékenységek változásával, leginkább a kereső-termelő munkára fordított 
időnek köszönhető, főként a férfiaknál, akiknél a különböző korcsoportok 
igen hasonló időtartamot, átlagosan napi kb. 2 órát töltöttek munkával a 
háztartásban. Ezzel szemben a nőknél megfigyelhető, hogy a társadalmilag 
kötött tevékenységeken belül mind a kereső munkára, mind a háztartásban 
megjelenő munkára korcsoportról korcsoportra kevesebb időt fordítanak. 
Ugyanakkor még a legidősebb korcsoportba tartozó nők is naponta átlagosan 
kétszer több időt fordítanak házimunkára, mint a hasonló korú férfiak. Mi 
hasonló módon közelítünk az újabb, 2009/2010-es adatok felé, és arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy az idősödéssel párhuzamosan hogyan alakul nők és 
férfiak időfelhasználása. 
Kutatási kérdések 
Kutatásunkban tehát arra keressük a választ, hogy vajon milyen időallokációs 
mechanizmusok érvényesülnek egy speciális életciklus átmenet, a nyugdíjas 
korba való belépés esetében? Vajon kimutatható-e a tradicionális és a 
posztmodern időallokációs struktúra a különböző nemeket vizsgálva, és vajon 
találunk olyan mintázatokat, amelyek a patriarchális időrezsim meglétére 
utalnak? Kérdéseinket két operacionálisan is megragadható fő kutatási kérdés 
köré rendeztük: 
1. A nyugdíjas korba való átmenet során látszódik-e változás nők és 
férfiak időfelhasználási szerkezetében, azaz abban, hogy átlagosan 
hány percet fordítanak különböző tevékenységekre egy nap? 
2. Változik-e a napi életciklus a kor előrehaladtával, azaz történik-e abban 
változás, hogy a nap különböző szakaszaiban jellemzően mivel 
foglalkoznak nők és férfiak? 
Könnyű belátni, hogy annak érdekében, hogy kiszűrjük bizonyos 
tényezők szinte természetes módon való befolyásoló erejét a napi 
időfelhasználásra, elemzéseink egy részében kontrolláltuk, hogy hivatalosan 
dolgozó vagy nyugdíjas embereket vizsgáltunk, valamint azt is, hogy volt-e a 
kutatás időpontjában házas- vagy élettársa, akivel együtt élt a napló kitöltője. 
Az egészségi állapotot és az idős korral járó esetleges korlátozottságot ebben 
a modellben nem vettük figyelembe, az időfelhasználási struktúrára gyakorolt 
hatása azonban egyértelmű. 
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Az adatok forrása: néhány szóban az időmérleg-kutatásokról 
Az időmérleg vizsgálatok az életmód kutatásának lehetséges eszközei, melyet 
jelen kutatás keretében az időrezsim vizsgálatára alkalmazunk. Az időmérleg 
vizsgálatok során a kutatásban résztvevők egy naplót vezetnek arról, hogy a 
vizsgálat napján milyen tevékenységeket mettől meddig, milyen más 
tevékenységekkel párhuzamosan, kiknek a társaságában (ki volt jelen és ki vett 
részt az adott tevékenységben) és hol végeztek (KSH 2010). Legutóbb 
2009/2010-ben végzett a KSH időmérleg-kutatást, melyben közel 9000 
időmérlegnapló készült. A szezonális és a hétközi/hétvégi tevékenység 
változásokból fakadó torzítást kiküszöbölendő mindegyik évszakban és 
hétköznap valamint hétvégi napon is történt adatfelvétel, vagyis ezen 
időszakokból is származik kitöltött időmérleg napló. 
A vizsgált tevékenységek köre 
Az időmérleg naplókban összesen 990 elemi tevékenységkategória6 került 
rögzítésre, melyekből 101 ún. európai szinten harmonizált 
tevékenységkategóriát alkottunk. Ebben a harmonizálási folyamatban úgy 
redukáltuk a 990 elemi tevékenységet és csoportosítottuk 101 kategóriába, 
hogy az összhangban legyen a nemzetközi standardokban használt 
kategóriákkal. Ezt a 101 kategóriát alkalmaztuk akkor, amikor a különféle, a 
későbbiekben részletezett kalkulációkat végeztük. Ám annak érdekében, hogy 
az eredményeinket értelmezhetően tudjuk bemutatni, 9 fő 
tevékenységkategóriát különítettünk el7, ezek: (1) fizetett munka (2) testi-
fiziológiai szükségletek (3) tanulás (4) „női” háztartási munka (5) gyerek- és 
felnőttgondozás (6) „férfi” háztartási munka (7) társas tevékenységek (8) 
szabadidő (9) utazás. Mivel az idős korba való átmenet során bekövetkező 
változások érdekeltek minket, ezért 45 éves kornál húztuk meg a 
vizsgálatunkba bekerülő naplókitöltők alsó korhatárát. A korai nyugdíjazások, 
valamint a régi típusú ún. „rokkantsági” nyugdíjasok ezen életkorban is már 
látható fokozódó jelenléte pedig azt is lehetővé tette, hogy legyen elég számú 
nyugdíjas naplókitöltő férfi és nő, akiknek az adatait összehasonlíthatjuk 
                                                 
6 Az elemi tevékenységek jegyzékét lásd a KSH Időmérleg-módszertan c. kiadványának 42. 
oldalától. 
7 A fő tevékenységkategóriákba tartozó elemi tevékenységeket a tanulmány mellékletének 1. 
táblázatában mutatjuk be. Itt hívjuk fel ismételten a figyelmet arra, hogy az általunk használt 
kategorizálás az európai standardokat követi, valamint elemi tevékenységeket összevontan 
kezel, ezért a KSH (2012) által publikált, és a hazai idősoros adatoknak az összehasonlítás 
érdekében standard kategóriákat alkalmazó, elemi tevékenységekhez tartozó átlagos 
percekhez képest eltérhetnek.  
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egymással. Ugyancsak elemszámproblémák miatt hagytuk ki az 
elemzésünkből azokat, akik gazdasági aktivitásukat tekintve az inaktív 
kategóriába tartoztak volna (pl. munkanélküliek). 
Társadalmi csoportok időfelhasználásának összehasonlítása: a 
TWAD-mutató 
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy vajon miként 
lehetséges különböző társadalmi csoportok 
időfelhasználási hasonlóságait és különbségeit kimutatni. 
Többféle mutató alkalmazására tettek már kísérletet 
kutatók (lásd Stewart), ezek szintetizálásából alkotta meg 
Jay Stewart az ún. súlyozott abszolút-eltérés indexet (the 
weighted absolute deviation index), vagy az angol rövidítése 
alapján a továbbiakban hivatkozott TWAD-mutatót. (1. 
ábra).  
A mutató kiszámításának lényege, hogy az időfelhasználásának 
szerkezete mentén összehasonlítani kívánt két csoportban – vagyis 
esetünkben nők és férfiak csoportjában – megvizsgálja, hogy mekkora az 
eltérés az egyes tevékenységek végzésében, ezeket a percben mért eltéréseket 
– az abszolútértéküket véve – összeadja, majd a két csoport teljes napi 
eltölthető percmennyiségéhez, 2 × 1440 = 2880 perchez viszonyítja. Másképp 
megfogalmazva: a 0-tól 1-ig terjedő mutató azt fejezi ki, hogy a két csoport a 
rendelkezésre álló időmennyiségének hány százalékát tölti másképp. A 
nullához közeli érték arról árulkodik, hogy a két csoport időfelhasználása 
meglehetősen hasonló, míg az 1-hez közeli érték pont az ellenkezőjére utal. 
Fontos továbbá azt is megemlítenünk, hogy a különböző 
tevékenységek esetén nem csak azokat vizsgáljuk, akik az adott tevékenységet 
valóban végezték a vizsgált napokon, hanem mindenkit. Ebben az értelemben 
olyan átlagperceket vetünk össze egy-egy tevékenység esetén, amely az adott 
csoport (pl. nők vagy férfiak) tagjainak egy főre jutó mennyiségét jelenti8 (ez 
az ún. A-mutató). 
                                                 
8 A rendelkezésünkre álló adatbázisból kiszűrtük azokat a naplókitöltőket, akik esetében a 
napi tevékenységekre fordított idő összege nem volt egyenlő 1440 perccel (N=71). 
1. ábra: A TWAD-
mutató képlete (Forrás: 
Stewart 52) 
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Eredmények: az időfelhasználásban mutatkozó hasonlóságok és 
eltérések 
Először azt vizsgáltuk meg, hogy ha ötéves korcsoportokra bontjuk az 
általunk vizsgált naplókitöltőket, a 45 év feletti, különböző korú férfiak és 
nők9 napi időfelhasználási szerkezete milyen képet mutat (1. grafikon). 
1. grafikon: A 45 éven felüli férfiak és nők időfelhasználása, korcsoportonkénti 
TWAD-mutató 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
Még ha figyelembe is vesszük, hogy a kötöttnek tekinthető biológiai-
fiziológiai tevékenységek (pl. alvás, tisztálkodás, étkezés) miatt legfeljebb a 
rendelkezésre álló idő körülbelül fele lehet egyáltalán nők és férfiak esetében 
eltérő, vagyis a TWAD-mutató értéke a 0,5-öt elméletben is ritkán haladhatja 
meg, úgy is jól látszik, hogy a különböző korcsoportú, 45 év feletti nők és 
férfiak időfelhasználása meglehetősen hasonló. A 60-64 éves korúak 
csoportjáig látható egy enyhe növekedés, vagyis tevékenység differenciálódás, 
majd az idősödéssel párhuzamosan csökken, és az időskorú nők és férfiak 
időfelhasználása nagyon hasonlóvá válik. 
                                                 
9 Az egyes korcsoportba tartozó nők és férfiak mintabeli elemszámát a melléklet 2. 
táblázatában közöljük. 
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Azonban ha megvizsgáljuk, hogy milyen tevékenységek mentén 
tevődik össze ez a kicsinek tűnő különbség, már láthatóak bizonyos 
genderspecifikus eltérések (2. grafikon).  
2. grafikon: A 45 éven felüli férfiak és nők időfelhasználási különbségeinek összetevői 
korcsoportonként 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
Az időfelhasználási különbségek körülbelül feléért a „női” háztartási 
munkákra fordított különböző mennyiségű idő tehető felelőssé – melyre 
rendszerint a nők fordítanak átlagosan nagyobb időt egy nap (3. táblázat). 
Ráadásul ahogyan egyre idősödő nőket és férfiakat vizsgálunk, úgy növekszik 
ez a különbség, majd a legidősebbeknél mérséklődik valamelyest. Hiába 
hasonul tehát az idősödéssel párhuzamosan, a nyugdíjba vonulást követően 
nők és férfiak időfelhasználása, ha ez a hasonulás alig érinti a tradicionális, 
nőkhöz rendelt otthoni tevékenységek körét. 
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3. táblázat: A „női” háztartási munkára fordított idő napi átlaga a vizsgált 















80 éves v. 
idősebb 
Férfiak 115 125 148 170 165 175 167 138 



















Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
A másik tevékenységi kör, amely mentén jelentősebb eltérés látható, 
az a szabadidős tevékenységeket jelenti. Akármelyik korcsoportot is 
vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a férfiak átlagosan rendre több szabadidővel 
rendelkeznek, mint a hasonló korú nők (4. táblázat). A szabadidő megléte vagy 
hiánya csoportszinten értelmezve is szimbolikus erővel bír: arról árulkodik, 
hogy egy adott társadalmi csoportnak van-e olyan ideje, aminek a kitöltésével 
teljesen ő maga rendelkezik. 















80 éves v. 
idősebb 
Férfiak 274 290 329 388 393 426 440 441 
Nők 232 241 275 325 347 347 373 420 
Dif.  
(nők-férfiak) 
-42 -49 -54 -63 -46 -79 -67 -21 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
Ahogyan azt korábban említettük, célszerű az előzőekben összevetett 
különböző korú nők és férfiak időfelhasználását gazdasági aktivitás, valamint 
társsal való rendelkezés mentén homogén csoportokon belül is megvizsgálni10.  
Először azokat a 45 év felettieket vizsgáljuk meg, akik olyan társsal 
rendelkeznek, akivel együtt is élnek (3. grafikon, ld. következő oldal). A társsal 
rendelkezők és dolgozók (vagyis fizetett munkát, kereső tevékenységet 
végzők) csoportján belül egyrészt rendre kisebb mértékben láthatunk 
különbséget nők és férfiak időfelhasználása között, mint a hasonló korú, 
                                                 
10 Mivel így már lesznek olyan alcsoportok, ahol nincs elegendő számú naplókitöltőnk ahhoz, 
hogy megbízható és az alapsokaságra kivetíthető számításokat végezzünk, ezért azokban a 
kategóriákban nem közlünk adatokat. 
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társsal rendelkező nyugdíjasok esetében, ahol nagyobb mértékben különbözik 
az azonos korú nők és férfiak tevékenysége. A dolgozók között megismétlődni 
látszik viszont az a korábban kimutatott tendencia, miszerint az 
időfelhasználás eltérései dolgozó nők és férfiak között a nyugdíjba vonulásig 
nőnek, és ezért az eltérésért a “női” házimunkára (több mint 50 százalékban) 
és a szabadidőre fordított idő (további negyedrészben) különbségei 
mondhatók felelősnek. A társsal élő nyugdíjas nők és férfiak időfelhasználása 
nagyobb eltérést mutat, mint a dolgozók esetében, a különböző korúakat 
összevetve pedig az időfelhasználás különbségeinek enyhe mérséklődése 
rajzolódik ki. 
3. grafikon: Társsal rendelkező, 45 év feletti férfiak és nők időfelhasználása, 
korcsoportonkénti TWAD-mutatók 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
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4. grafikon: Társsal nem rendelkező, 45 év feletti férfiak és nők időfelhasználása, 
korcsoportonkénti TWAD-mutatók 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
A társsal nem rendelkező nők és férfiak időszerkezete globálisan, 
szinte minden korcsoportban és mind a dolgozó, mind a nyugdíjas 
kategóriákban jobban hasonlít egymáshoz, mint a társsal rendelkezők 
esetében (4. grafikon). Úgy tűnik tehát, hogy a társ megléte az időfelhasználás 
esetében valamelyest erősít a nemek eltérő időfelhasználásán. Ez egyfajta jele, 
bizonyítéka az időrezsim működésének. Az eltérésnek a jelentős hányada, 
ahogyan azt megmutattuk, a “női” háztartási munkára fordított idő, valamint 
ennél kisebb mértékben ugyan, de a szabadidő közötti különbségben 
keresendő. A társsal nem rendelkezők esetében a kimutatott kisebb eltérésen 
belül az említett “női” háztartási munka szerepe kisebb, (vagyis a társ nélküli 
férfiak hamar összecsapják a házimunkát) a szabadidőé valamelyest nagyobb, 
de együttesen alig haladják meg az 50 százalékot, így tehát több más 
tevékenységből is adódik össze a társsal nem rendelkező nők és férfiak 
időbeosztása közti különbség. Lecsökken tehát az a kétpólusúság, amit 
korábban láthattunk. 
A társsal nem rendelkező, dolgozó férfiak és nők között az egyre 
idősebbek felé haladva, bár csak négy életkori csoporttól származik adatunk, 
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az időfelhasználás növekvő eltérését láthatjuk. Ez továbbra is a két jól ismert 
tevékenységnek köszönhető főként, de be-belép más és más tevékenység is, 
amely mentén eltér az egyedülálló dolgozó nők és férfiak időszerkezete, 
például a jövedelemszerző munkára fordított idő vagy az utazás tekintetében. 
Az egyedülálló nyugdíjas nők és férfiak időfelhasználási különbségei 
az életkorban előre haladva szinte lineárisan mérséklődnek, ám a különbségért 
egyre nagyobb hányadban felelős a “női” háztartási munkára fordított idő, és 
egyre kevésbé a szabadidő. A fordulópont valahol a 65-69 és 70-74 évesek 
kocsoportja között következik be, amikor a korábbiakhoz képest nagyobb 
mértékben válik a szabadidőbeli különbség az időfelhasználás eltéréseinek 
forrásává. 
A társadalmi csoportok időfelhasználásának összehasonlítása 
A napi életciklus változásait az ún. tempogramok felrajzolásával tudjuk 
elemezni. A tempogramok azt mutatják, hogy a nap 24 órája során hogyan 
alakult az egyes tevékenységek „időzítése”, így a tempogramok nem perc 
adatokat, hanem százalékos értékeket mutatnak, nevezetesen azt, hogy egy 
adott időpontban az emberek hány százaléka végzett egy adott tevékenységet.  
A tempogramok felrajzolásához 10 perces egymást követő időközökkel 
összesen 144 időpontra bontottuk fel a nap 24 óráját, és minden egyes 
időpontra kiszámoltuk az adott tevékenységet végzők arányát. Az összes 
tevékenységet egyben ábrázoló tempogramok egy teljes nap, 10 perces 
időintervallumokra lebontott tevékenységstruktúrájáról adnak képet. 
Eredmények: a háztartási munka napi ritmusa  
Ahogy azt korábban láttuk, a különböző korú nők és férfiak napi 
időfelhasználási szerkezete nagyon hasonló képet mutat, mégis kimutathatók 
bizonyos perc alapú különbségek, amelyekért elsősorban a „női” háztartási 
munkákra fordított különböző mennyiségű idő tehető felelőssé, ezért a 
tevékenységek napi ritmusának elemzésben elsőként a háztartási munka napi 
ritmusát helyezzük fókuszba. A háztartási munka végzésének napi ritmusa 
egyértelmű genderspecifikus eltérést mutat. A házastárssal élő dolgozó és 
nyugdíjas férfiak háztartási munkával töltött napi ritmusát mutató tempogram 
nagyon hasonló mintázatú, egyedül a tevékenységet végzők arányában van 
eltérés. A társsal rendelkező férfiak háztartási munka végzésének maximuma 
délelőtt 10 óra és dél közé tehető. A dolgozó, egyben társsal élő férfiak tizede, 
a nyugdíjas és társsal élők ötöde végez ekkor házimunkát. Az inaktívvá válással 
párhuzamosan tehát, az időallokáció szempontjából olyannyira determináló 
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tradicionális ’női’ háztartási munka a férfiakat is eléri. A patriarchális 
időrezsimnek tehát egy újabb jellemzője rajzolódik ki: dominanciája 
gyengébben érvényesül, ha gazdasági szempontból inaktív férfiak 
időfelhasználását szabályozza.  
5. grafikon: A háztartási munka napi ritmusa korcsoportonként 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
A társsal rendelkező dolgozó és nyugdíjas nők háztartási munka-
végzését vizsgálva nagyon eltérő napi ritmust találunk. A dolgozó nők 
esetében a patriarchális időrezsim manifesztációjaként is értelmezhető 
második műszak (second shift) (Hochschild 1989) jelensége rajzolódik ki (5. 
grafikon). Amint kilépnek a jövedelemszerző munka terhe alól, őket azonnal 
beszippantja a háztartás intézménye. A munkaerőpiacról való kilépéssel, 
pontosabban a nyugdíjazással azonban megszűnik a „kettős teher” 
intézménye, és a pénzkereső munka helyét átveszi a házimunka. Ez, a társsal 
élő nyugdíjas nők számára gyakorlatilag fő műszakká válik. Az idősödés 
számukra egyértelműen a háztartási munka koncentrációját hozza magával (6. 
grafikon). 
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6. grafikon: A háztartási munka napi ritmusa munkaerőpiaci státusz és nem szerint 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
A családi életciklus megváltozása további hatást gyakorol a háztartási 
munkavégzés napi ütemezésére. A társsal élő dolgozó nők háztartási munka-
végzése kitolódik az éjszakába. Míg az egyedül élők este hét és nyolc között 
befejezik a házimunkát, a társsal élő nők negyede este nyolckor, tizedük pedig 
még este kilenckor is a házimunkával törődik. 
A társsal élő valamint az egyedülálló nyugdíjas nők körében még 
markánsabb különbségek látszanak a háztartási munkavégzés napi ritmusának 
elemzésében. Egyértelműen kirajzolódik, hogy a társ megléte nemcsak 
időallokációbeli eltérést, de a háztartási munka napi ritmusában is eltéréseket 
generál. A társsal nem rendelkező nyugdíjas nők egy órával később kezdik a 
napi háztartási munka rutinját. Az inaktív munkaerőpiaci státuszú nők 
esetében tehát a társ megléte egyértelműen erősíti az időfelhasználás során 
kimutatható nemek közötti különbségeket. Feltételezhetnénk, hogy ez a kor 
hatása, de a modellből egyértelműen kiderül, hogy a napi ritmus eltolódásának 
oka a társ hiánya. A délelőtti ritmuseltolódás a délutáni órákra egyfajta 
ritmusváltást eredményez (7. grafikon). Míg a társ nélkül élők az ebédet 
követően a délután folyamán már egyre csökkenő arányban törődnek a 
házimunkával, a társsal élők a társ igényeihez igazodva, egyben a 
tradicionálisan elvárt nemi szerepeknek megfelelve, jellemzően továbbra is az 
otthoni teendőkkel foglalatoskodnak. Ez a markáns időbeli ritmuseltolódás és a 
ritmusváltás pedig úgy véljük egyértelmű bizonyítéka a patriarchális időrezsim 
működésének. 
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7. grafikon: A társsal élő és az egyedülálló 45 év feletti dolgozó és nyugdíjas nők 
házimunkavégzésének napi ritmusa 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
A szabadidő 
A szabadidő számos definíciós kerettel bír. Komplex fogalom. Témánk 
szempontjából a szabadidő fogalmának tisztázása annyiban cél, hogy 
segítségével meghatározzuk, hogy az időmérleg naplóban felvett 
tevékenységek melyike sorolható a szabadidős tevékenységek közé. A 
szabadidő a huszadik század végére már korántsem kizárólag a munkával 
kölcsönhatásban értelmezhető, és meghaladott már az a nézet is miszerint a 
munkaidő ellenpárjaként definiálható. A tevékenységhatárok elmosódása 
valamint, a korábban egyértelműen szegmentálható munkaidőhöz és 
szabadidőhöz sorolódó tevékenységek felcserélhetősége tovább komplikálja a 
kialakítandó definíciós keretet. A posztmodern társadalmakban a szabadidő 
akár minden tevékenységre alkalmazható fogalommá válik, noha ez a fajta 
megközelítés számos kérdést vet fel.  
A szabadidő ugyanakkor szimbolikus jelentőségű. Mennyisége, de 
leginkább az eltöltésére alkalmazott stratégiák megválasztása az egyéni 
értékrenddel áll szoros összefüggésben. Ahogy arra korábban már utaltunk, a 
rendelkezésünkre álló szabadon felhasználható idő mennyisége, társadalmi 
rezsimre, korra és nemre való tekintet nélkül az 1980-as évek óta lineárisan 
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emelkedett. Harcsa és Sebők (2002 18-19) ugyanakkor megállapítja, hogy 
Magyarországon, a szabadon felhasználható idő nagysága ugyan korántsem éri 
el a szabadidős társadalmakra jellemző mértéket, elsősorban az inaktív 
népesség körében „e téren elindult a felzárkózás.” A szabadidő 
mennyiségének növekedése azonban általánosságban nem jár együtt az 
eltöltött idő intenzitásának növekedésével. Sőt, az időmérleg adatok azt 
mutatják, hogy az európai társadalmakban az egyének a munkaidőn- és a 
biológiai-fiziológiai szükségleteik kielégítésére szánt időn túli perceiket 
elsősorban tévénézésre fordítják. A 2010-es magyarországi adatok szerint 
nemre való tekintet nélkül, átlagosan a szabadidőnk 87 százalékát töltjük 
tévénézéssel (ez a férfiak esetében napi 164, a nőknél 143 percet jelent). A 
szabadidőt tehát általánosságban egyfajta passzivitás jellemzi, ugyanakkor a 
nemek között azért kimutathatók bizonyos típusú különbségek. A hazai 
időmérleg adatokból is megfigyelhető, hogy a tévénézésen túl a férfiak inkább 
az aktívabb, teljesítményközpontú szabadidő-eltöltést preferálják (séta, 
kirándulás, sport), míg a nők a kommunikációval járó, de gyakran passzívabb 
elfoglaltságokat részesítik előnyben. 
A szabadon töltött idő napi ritmusa 
A szabadidő napi ritmusát ciklusát tekintve a férfiak esetében erőteljes 
lineárisan emelkedő trendet látunk. A különböző korcsoportok esetében nincs 
mintázatbeli különbség, azonban minél idősebb férfit tekintünk annál 
valószínűbb, hogy már a délelőtti órákban nagyobb arányban találjuk a 
televízió előtt ülve. Az ebédet követően, délután egy óra körül, a hetven 
évesnél idősebb férfiak fele, este kilenc órára, pedig korra való tekintet nélkül 
a férfiak közel 80 százaléka tévét néz (8. grafikon). 
A hasonló korcsoportú nőkkel összevetve a szabadidő napi 
mintázatát, a nők esetében a lineáris trenden belül erőteljesebben oszcilláló 
görbét találunk. A női háztartási munkák determináló hatása jelentősen 
befolyásolja a nők szabadidőfelhasználásának napi ütemét, estére azonban 
kisimulnak az eltérések. Este kilenckor (egy törpe kisebbséget leszámítva) a 
nők is a televízió előtt ülnek (9. grafikon). 
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8. grafikon: A szabadidőtöltés napi ritmusa, férfiak 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
9. grafikon:A szabadidőtöltés napi ritmusa, nők 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
A szabadidőtöltés mintázatát tekintve, a társsal élő 45 évesnél 
idősebbek nyugdíjas férfiak és nők esetében a szabadidőtöltési olló szétnyílását 
láthatjuk. Míg délelőtt 11-kor a nőknek – a házimunka rendjéhez igazodva – 
mindössze 10 százaléka, a férfiaknak már közel harmada szabadidős 
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tevékenységet végez (10. grafikon). Az inaktív státuszba lépők szabadidős 
mintázatának megváltozása pedig láthatóan egyértelműen alátámasztja a 
patriarchális időrezsimről alkotott elméletünket. 
10. grafikon: A társsal rendelkező 45 év feletti nők és férfiak szabadidőtöltési ritmusa 
 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
Összegzés 
Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy az idősödéssel párhuzamosan 
változik-e nők és férfiak időfelhasználása. Az eredményeink alátámasztják 
azokat a korábbi kutatási megállapításokat, amelyek szerint a fiatalok és az 
aktív korúak esetében férfiak és nők időfelhasználásában látható különbségek 
az idősebbek körében is fennmaradnak: a 45 év feletti nők korcsoportról 
korcsoportra átlagosan nagyobb és kis mértékben növekvő időt fordítanak a 
„női” háztartási munkák elvégzésére, a férfiaknak pedig rendre több a napi 
szabadidejük. Kimutattuk azonban, hogy nők és férfiak napi időfelhasználása 
között sokkal inkább beszélhetünk hasonlóságokról, mint különbségekről, 
amely többek között annak köszönhető, hogy az emberek idejének 
szignifikáns része olyan kötött, fiziológiás tevékenységekből áll, melyekben a 
nemek között nem található jelentős különbség. Ha azonban az egyes 
tevékenységek napi ritmusát vizsgáltuk, számos genderspecifikus különbséget 
találtunk. Kimutattuk, hogy a nők életében a munkaerőpiaci szempontból 
aktív státuszból inaktívba való lépés hatása mellett, a családi állás legalább 
akkora hatással bír a napi időallokációs struktúra alakulására. A társsal 
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rendelkező nők esetében a háztartási munkák napi rendjében megjelenő 
ritmuseltolódás és ritmusváltás, valamint a szabadidőtöltési olló szétnyílása 
pedig egyértelműen a patriarchális időrezsim manifesztációjaként értékelhető, 
amely a tradicionális női szerepek társadalmi beágyazódását erősíti. 
Ahogyan a korábbi időmérleg-vizsgálatok esetében látszódott, az 
egyik fontos elemzési szempontot szinte a kezdetektől fogva nők és férfiak 
időszerkezetének összevetése jelentette, de a kimutatott különbségek 
értelmezésénél rendre háttérben, szinte kimondatlanul maradt az az 
egyenlőtlen hatalmi viszony, amely a nemek eltérő időfelhasználásában 
rajzolódott ki. Bízunk abban, hogy az elemzésünkben bevezetett patriarchális 
időrezsim fogalma új távlatokat nyit majd, nem csak a jövőbeli időmérleg-
vizsgálatok eredményeinek interpretálásában, de a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket globálisabb keretben vizsgáló kutatók számára is.  
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Melléklet 
1. táblázat: A kutatás során használt tevékenységek és csoportosításuk 
Fő tevékenység Elemi tevékenység 




alvás, betegágy, evés, mosdás és öltözködés, 
egyéb testi ápolás 
(3) tanulás iskolában töltött idő, házi feladat, otthoni 
tanulás, egyéb tanulás 
(4) „női” háztartási munka főzés, mosogatás, takarítás (lakás), takarítás 
(kert), fűtés és locsolás, rendrakás, egyéb 
házkörüli tevékenység, mosás, vasalás, varrás, 
egyéb kézimunka, kertgondozás, háztáji 
állatok, kisállatok, kutyasétáltatás, egyéb 
háziállat, vásárlás, ügyintézés, személyes 
szolgáltatások igénybevétele, egyéb vásárlás, 
háztartás vezetése 
(5) gyerek- és 
felnőttgondozás 
testi gondozás (gyerek), gyereknevelés, olvasás 
vagy játék a gyerekkel, gyerekkel töltött társas 
idő, egyéb gyerekgondozás, testi gondozás 
(felnőtt), egyéb gondozás 
(6) „férfi” háztartási munka felújítás, javítási munkák, szerelés, 
járműszerelés, egyéb szerelés, segítségnyújtás 
(7) társas tevékenységek találkozó, szervezési munkák, javításban való 
segítségnyújtás, munkában való 
segítségnyújtás, egyéb gyerekgondozási 
segítségnyújtás, egyéb segítségnyújtás 
(háztartáson belül vagy kívül), vallási 
tevékenység 
(8) szabadidő családdal való időtöltés, vendégeskedés, 
ünneplés, telefonálás, egyéb társas 
tevékenység, mozi, színház, koncert, kiállítás, 
múzeum, sportesemény, egyéb szórakozás, 
pihenés, sétálás, futás, biciklizés, sízés, 
korcsolyázás, labdajátékok, fitnesz, 
vízisportok, egyéb sportolás, produktív 
tevékenységek, sporthoz kötődő 
tevékenységek, festés, gyűjtés, levelezés, egyéb 
hobbi, számítógépezés, kommunikáció a PC-n, 
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egyéb PC tevékenység, egyéni játékok, 
szerencsejáték, fogadás, számítógépes játékok, 
egyéb játékok, újságolvasás, könyvolvasás, 
egyéb olvasás, TV-nézés, rádió- és 
zenehallgatás,  
(9) utazás utazás (munka, tanulás, vásárlás, 
gyerekgondozás, háztartás, találkozó, társasági 
élet, egyéb szabadidő miatt), költözés, egyéb 
utazás, egyéb szabadidő, egyéb idő 
2. táblázat: Az elemzett korcsoportokba tartozó nők és férfiak száma (N) 
 Férfi Nő 
45-49 éves 298 358 
50-54 éves 305 320 
55-59 éves 331 410 
60-64 éves 257 311 
65-69 éves 219 301 
70-74 éves 151 283 
75-79 éves 119 194 
80 éves vagy idősebb 89 158 
Összesen 1769 2335 
Forrás: KSH 2009/2010, Időmérleg-vizsgálat, saját számítás 
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Bodó Csanád & Zabolai Margit Eszter 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
A csángó műrokon és a keresztanya:  
Nem és nemzet a moldvai magyar nyelv 
revitalizációs programjában1 
A társadalmi nemi viszonyoknak a nemzet kialakulásában és változásában játszott 
szerepéről az utóbbi évtizedekben több elemzés született. Ezek rámutatnak arra, 
hogy kulturálisan változó módon, de nagy következetességgel különülnek el a 
férfiaknak és a nőknek a nemzet fenntartásában vagy újratermelésében betöltött 
funkciói. Kevésbé körvonalazódott azonban az a kérdés, hogy miként járul hozzá 
e nemiségükben értelmezett folyamatokhoz a nemzet egyik központi jelentőségű 
eleme, a nyelv. Másképpen megfogalmazva, érdemes felvetni, hogy milyen 
jelentősége van a nyelv és a nem kapcsolatának a nemzet konstrukcióiban. Yuval-
Davis (1997/2005) azon tételéből kiindulva, amely szerint a nők a nemzet 
biológiai, kulturális és állampolgársághoz kötődő reprodukcióját valósítják meg, 
tanulmányukban amellett érvelünk, hogy a reprodukció szintjei értelmezhetők a 
nyelvhez kapcsolódó gyakorlatokban is. Ez az összefüggés nemcsak arra mutat rá, 
hogy a nyelv és a nem, valamint a nemzet és a nyelv közötti viszonyok hogyan 
alakulnak egy-egy szociolingvisztikai helyzetben, hanem hogy miként járulnak 
hozzá e kételemű viszonyok a nyelv kulturális reprezentációinak – a nyelvi 
ideológiáknak – a „természetessé” válásához. E folyamatokat a moldvai – 
„csángó” – magyar nyelv revitalizációja kapcsán elemezzük, amely a 
magyarországi „keresztanyák” támogatásával valósul meg. 
Bevezetés 
A társadalmi nemi viszonyoknak a nemzet kialakulásában és változásában 
játszott szerepéről az utóbbi évtizedekben több elemzés született (Verderey 
1994; Yuval-Davis 1997/2005; Ranchod-Nilsson és Tétreault 2000; Mayer, 
szerk. 2000; Gal–Kligman, szerk. 2000; Kim–Puri 2005). Ezek rámutatnak 
arra, hogy kulturálisan változó módon, de nagy következetességgel különülnek 
el a férfiaknak és a nőknek a nemzet fenntartásában vagy újratermelésében 
betöltött funkciói. Kevésbé körvonalazódott azonban az a kérdés, hogy 
miként járul hozzá e nemiségükben értelmezett folyamatokhoz a nemzet egyik 
                                                 
1 A tanulmány az OTKA K 112447. számú támogatásával készült. 
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központi jelentőségű eleme, a nyelv. Másképpen megfogalmazva, a nyelv és a 
nemzet számos közösségben meghatározó viszonyából kiindulva érdemes 
felvetni, hogy milyen jelentősége van a nyelv és a nem kapcsolatának a nemzet 
konstrukcióiban. Yuval-Davis (1997/2005) azon tételéből kiindulva, amely 
szerint a nők a nemzet biológiai, kulturális és állampolgársághoz kötődő 
reprodukcióját valósítják meg, tanulmányukban amellett érvelünk, hogy a 
reprodukció szintjei értelmezhetők a nyelvhez kapcsolódó gyakorlatokban is. 
Ez az összefüggés nemcsak arra mutat rá, hogy a nyelv és a nem, valamint a 
nemzet és a nyelv közötti viszonyok hogyan alakulnak egy-egy 
szociolingvisztikai helyzetben, hanem hogy miként járulnak hozzá e kételemű 
viszonyok a nyelv kulturális reprezentációinak – a nyelvi ideológiáknak – a 
„természetessé” válásához. E folyamatokat egy Magyarországról nézve 
marginális közösség – a moldvai „csángók” – magyarnyelv-használatának 
revitalizációjával összefüggésben elemezzük. A nyelvi revitalizáció 
magyarországi támogatói – főképp, de nem kizárólag nők – a civil 
kezdeményezésként működő keresztszülői programban vesznek részt; ennek 
keretében moldvai román nyelvű gyerekek magyartanítását finanszírozzák. A 
Yuval-Davis szerint a nemzet kulturális reprodukciójában központi szerepet 
betöltő „idősebb nők” e program magyarországi résztvevőiként úgy járulnak 
hozzá a moldvai magyar nyelv újratermeléséhez, hogy egyben a hagyományos 
„anyai” szerepet is újratermelik, illetve az anyagi támogatás révén – paradox 
módon – az etnolingvisztikai egyenlőtlenségek fenntartását erősítik. 
Tanulmányunk a következőképp épül fel: először áttekintjük a 
nemnek és a nemzetnek a nyelvi revitalizációban betöltött szerepéről végzett 
eddigi kutatásokat, és felvázoljuk saját vizsgálatunk szempontjait. Ezt 
követően bemutatjuk a magyar nyelv moldvai revitalizációjának legfontosabb 
intézményét, a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programot, valamint annak 
magyarországi támogatói körét, a „keresztszülőket”. Elemzésünk, amelyet az 
alkalmazott módszer – a magyar nyelvészetben kevésbé ismert nexuselemzés 
– rövid ismertetése előz meg, a keresztszülőknek az oktatási programhoz való 
anyagi és más természetű hozzájárulása motivációival és mikéntjével 
foglalkozik, továbbá rámutat arra, hogy a nyelvi revitalizációban résztvevő 
támogatók tevékenységének milyen moldvai értelmezései alakultak ki. 
Nem és nemzet a nyelvi revitalizációban 
A nyelvi revitalizáció – vagy ahogy hol semleges leíró terminussal, hol pedig 
pejoratívan említik, a „nyelvmentés” – olyan nyelvészeti terület, amelyet jóval 
többen vizsgáltak a nemzet koncepciójával összefüggésben, mint a 
(társadalmi) nemmel kapcsolatban. A nemzet és a nyelvi revitalizáció közötti 
összefüggés különösen azokban a szociolingvisztikai helyzetekben 
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nyilvánvaló, ahol a nyelv az adott csoport állami keretek között elgondolt – 
megvalósított vagy megvalósítandó – önállóságának meghatározó eleme, 
például az ír, az ivrit, a katalán vagy a magyar nyelv esetében (az utóbbi 
nemzetfogalom sajátossága a többihez képest, hogy nyelvi alapon inkluzív, 
mivel beleértődnek a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyar 
nyelvű csoportok is, köztük – mint látni fogjuk – a magukat a 
népszámlálásokon túlnyomórészt románként azonosító moldvai magyar 
nyelvű beszélők). Miközben számos kutatás rámutatott arra, hogy a modern 
nemzetfogalom és a nyelvi ideológiák között szoros összefüggés van, amely 
többek között a német romanticizmus herderi „egy nyelv – egy nép” 
ekvivalencijában gyökerezik (Woolard 1998), ennek az összefüggésnek a 
társadalmi nemmel való kapcsolata nem egyértelmű (Echeverria 2003: 409; 
Wertheim 2012: 263). De mielőtt a nemzet, a nyelv és a nem kapcsolatainak 
eddigi elemzéseit áttekintenénk, érdemes kitérni arra, milyen 
szociolingvisztikai kutatások folytak a nyelvi revitalizáció nemi 
vonatkozásaival összefüggésben. 
A nyelvi revitalizáció és a nem közötti kapcsolat kérdése nincsen jelen 
a nyelvmentés szakirodalmának összefoglaló munkáiban. Nincs például szó a 
nemről Nettle és Romaine (2000) vagy Grenoble és Whaley (2006) 
monográfiájában, Austin és Sallabank, szerk. (2011) kézikönyvében vagy 
Mihas és mtsai, szerk. (2013) tanulmánygyűjteményében. Azok a kutatások, 
amelyek nem csupán periferikusan kezelik a kérdést, hanem a vizsgálatok 
középpontjába állítva, három főbb területet érintenek (ezek azonban nem 
választhatók el élesen egymástól, és akár ugyanaz az elemzés többet is feltárhat 
közülük). Az első főbb terület a nem és az identitás diszkurzusainak 
megjelenése a nyelvcsere, a nyelvmegtartás és a nyelvi revitalizáció 
gyakorlataiban (Rindstedt és Aronsson 2001; Bilaniuk 2003; Echeverria 2003; 
Hoffman 2003; 2006). Ide tartozik Adkins és Davis (2012) munkája, amely a 
breton nyelv médiareprezentációjának nemi vonatkozásait elemzi, és 
kimutatja, hogy – szemben például a baszk nemzetnek és nyelvnek a 
tankönyvekben kialakított ikonikusan maszkulin megjelenítésével (Echeverria 
2003) – a breton nem kapcsolódik össze a beszélők nemiségével, hanem olyan 
performanciában mutatkozik meg, amely a nőiség sokféle változatát jeleníti 
meg. A nőiség e változatai ugyan sztereotipikusak, de mert a breton 
regionálisan értelmezett különböző beszélői típusaihoz kapcsolódnak (például 
mikor a kulturálisan konzervatív a naív lány szerepét ölti fel vagy a breton 
diaszpórában élő átalakul normatívan divatos párizsi „nagylánnyá”), 
szubverzív jellegüknél fogva mutatnak rá a nőiség e változatainak (nyelvi) 
performativitására. Ugyancsak a „hagyományos” és az „új” kulturális 
gyakorlatok konfliktusát elemzi Ahlers (2012), aki azt vizsgálja meg, hogy a 
kaliforniai őshonos nyelvek revitalizációja hogyan kapcsolódik össze a nemi 
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szocializációval, amely során e közösségekben a nők számára a hallgatás 
szemiotikai használatának elsajátítása bizonyos (hagyományosként jellemzett) 
kontextusokban a nőiség indexálását szolgálja, máskor viszont a nyelvi 
revitalizációban való aktív részvétel hiányát jelzi. 
A második területen a nemnek a politikai vonatkozásai válnak 
hangsúlyossá a nyelvi tervezésben (Kroskrity 1998, 2009, Wertheim 2012). 
Egyik példánk ugyancsak a médiában megjelenő női beszélőkről szól: Cotter 
(1999) elemzése szerint a nők szereplése az ír nyelvű tévében olyan nyelvi 
revitalizációs és egyben modernizációs törekvés, amely nemcsak az írnek a 
társadalmi felértékelődéséhez járul hozzá, hanem egyben ahhoz is, hogy a nők 
kiszakadjanak a hagyományosan korlátozó társadalmi keretek közül, és ezáltal 
hozzájáruljanak saját helyzetük szélesebb körű átértékeléséhez. Ugyanakkor 
Pujolar (2013) arra hívja fel a figyelmet, hogy a modernitás belső 
ellentmondásai ezekben a helyzetekben is megjelennek: a modernizáció a 
nőket és a nyelvi kisebbségeket marginalizálja, miközben az „örökség” 
koncepciója éppen a margót avatja árucikké, azaz olyan értékké, amelyet 
főképp a (kisebbségi) nő gazdasági aktivitása testesít meg (58). Ezeket az 
ellentmondásokat a kisebbségi csoportokba tartozó aktorok eltérő módon 
kezelik. Pujolar példája szerint a velszi nyelv női beszélői a turisztikai ipar 
ágenseiként egyszerre játszanak rá a velszi identitás áruvá válására és 
kérdőjelezik meg a hagyományos identitás fenntarthatóságát, amelyben 
marginalizált a szerepük, szemben az acadiai (Kanada) frankofón kisebbségbe 
tartozó nőkkel, akik csak a hagyományos identitás konstrukcióit jelenítik meg 
a turisták számára. Az Ahlerséhez hasonló kérdést vet fel Leonhard (2012), 
amikor a miami őshonos nyelvi revitalizáció kapcsán az esszencialista módon 
felfogott hagyományos kultúra és nyelv „megidézése“ olyan dilemmákkal jár 
a másféle kulturális kötődést is mutató érintettek számára, mint hogy miként 
egyeztethetők össze ezek a „hagyományos nemi szerepek” – hogy Ahlers 
példájánál maradjunk, a nők hallgatásának normativitása – a beszélőknek a 
nemek egyenlőségén alapuló meggyőződésével. 
Harmadik területként a nyelvi revitalizáció nemi vonatkozásai közül a 
nemzethez való viszonyt említhetjük. A kérdéssel foglalkozó vizsgálatok 
száma csekély; ez pedig összefügg azzal, hogy a nem, a nyelv és a nemzet 
közötti kapcsolatok kérdése sem tekinthető jól feldolgozottnak. E viszonyok 
feltárása még várat magára, néhány mintaértékű kutatástól eltekintve, mint 
például az Inoueé (2002), amely a japán női nyelvnek a 19. század végén – 20. 
század elején végbement kialakulását elemezve mutatja ki az összefüggést a 
(nyelvi) modernizáció és a modern japán nő megszületése között; eszerint a 
nemzeti szimbólumként és a japán kultúra ősi jellemzőjeként értelmezett 
„gyengéd” női nyelv megkonstruálása teszi magától értetődővé a „gyengéd” 
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nők saját hangjának társadalmi kontrollját a modern japán nemzet 
kialakulásának folyamatában. 
Az explicit nyelvi tervezés és nyelvpolitika területén két tanulmányt 
említünk meg. Echeverria (2003) mutatott rá arra, hogy míg a nők a baszk 
nyelvi revitalizáció aktivistái, jelentős részt vállalva például a nyelv 
oktatásában, a nyelv és a nemzet reprezentációi nem jelenítik meg őket 
szerepüknek megfelelően (az észak-amerikai kontextusban erről lásd Meek 
2014). Echeverria mellett Wertheim (2012) foglalkozott azzal a kérdéssel, 
hogy a nyelvi revitalizációban milyen módon jelenik meg a társadalmi nem. A 
tatár nyelv revitalizációjában résztvevő férfiak és nők eltérő stratégiáit 
elemezve kimutatta, hogy míg a tatár férfiak a nyelv érdekében nyílt 
csoportközi konfliktusokat is vállalnak, a tatár nők csak a csoporton belül, 
kevésbé konfrontatív módon jelenítik meg a tatár nyelv iránti 
elkötelezettségüket. A férfiak tatár nyelvi megnyilvánulásai ezáltal részét 
képezik annak a folyamatnak, amelyet Wertheim „a nacionalista projektum 
maszkulinizálása”-ként jellemez. 
Mindezek a kutatások a nem reprodukciója felől közelítik meg a 
kérdést, és úgy alakítanak ki kritikai diszkurzust a nyelvi revitalizációról, hogy 
a „hagyományos női szerepek”-hez képest határozzák meg saját pozíciójukat. 
Ebből a pozícióból a nemi szerepek reprodukciója az állam vagy a kisebbségi 
csoport autoriter intézményei (sajtó, iskola, közigazgatás, stb.) és a hozzájuk 
kapcsolódó aktorok által valósul meg. Az elemzések nem vetik fel azonban 
azt a nemi szerepek reprodukciójánál meghatározóbb jelentőségű kérdést, 
hogy milyen kapcsolat van a nem és a reprodukció között. Más szóval, a 
problémát a konkrét témára szűkítve, a szociolingvisztikai kutatás nem 
foglalkozik azzal, hogy milyen szerepe van a nemnek a nyelvi revitalizáció 
reproduktív célkitűzésében, azaz valamely korábbi nyelvi állapot új 
körülmények között való megteremtésében. Mivel pedig a revitalizáció a nyelv 
reprodukciója, megkerülhetetlen kérdés, hogy ez a tevékenység, ennek aktorai, 
diszkurzusai és más összetevői hogyan kapcsolódnak össze a nőknek azzal a 
reprezentációjával, amelyben Yuval-Davis (1997/2005) szerint a szerepük a 
nemzet biológiai, kulturális és állampolgársághoz kötődő reprodukciója (vö. 
Ranchod-Nilsson és Tétreault 2000). A következőkben azt elemezzük a 
moldvai magyar nyelvi revitalizáció kapcsán, hogyan történik meg a nyelvnek 
és a nemzetnek az összekapcsolása a reprodukció nemileg értelmezett 
feladatával. 
A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program és a keresztszülők 
A magyar nyelv revitalizációjára irányuló moldvai program az ezredfordulón 
indult. A korábban helyi kezdeményezésre megvalósuló magyartanítás 
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sporadikus kísérleteit ekkor váltotta fel Hegyeli Attila, erdélyi etnográfus és 
egyben magyartanár szervezésében az az átfogó civil kezdeményezés, amely 
legfőbb célkitűzése szerint a nyelv oktatását minél többféle szinten és 
intézményes formában kívánta megvalósítani, egyre több településen (ún. 
oktatási helyszínen), egyre több nyelvtanuló bevonásával (Hegyeli 2001). A 
magyar nyelv tanításának Moldvában a legfőbb célcsoportja az alapfokon 
helyben tanuló gyerekek, de a program része a magyar nyelven továbbtanulni 
kívánók számára egy csíkszeredai kollégium, a „Csángó Bentlakás” fenntartása 
is. A program vezetőinek kimutatásai szerint a résztvevő gyerekek létszáma 
nagyjából 2000 fő (Márton 2013). Itt a program által finanszírozott módon 
biztosítanak a továbbtanulóknak lakhatást és pedagógiai támogatást. A 
program egyik távlati célja a magyar nyelv és kultúra iránt elkötelezett 
értelmiségi réteg kialakítása. A magyarórák kezdetben iskolán kívüli, délutáni 
vagy hétvégi foglalkozásokat jelentettek, mára az oktatás hangsúlya áttevődött 
az iskolai tanórákra, amelyek „magyar mint anyanyelv“ tárgyként az 
idegennyelvi órákkal azonos óraszámban, a román állam normatív 
támogatásával valósulnak meg. (Mindeközben számos helyszínen továbbra 
sem sikerült bevezetni az iskolába az oktatást, és a gyerekek iskolaidőn kívül 
látogatják a magyarórákat.) A programba bevont települések – ez 28 oktatási 
helyszínt jelent – nagyjából lefedik Moldvának azokat a régióit, ahol a magyar 
nyelvet a középkorú vagy idősebb korosztályok beszélik (Márton 2013).  
A program sikerességének kérdése – a bemutatott számadatok 
meggyőző ereje ellenére is – gyakran felvetődik; a rá adandó válasz nagyban 
függ attól, hogy ki, mit tekint célnak (vö. Sándor 2012). A magyar nyelv 
intézményes keretek között való oktatásának elterjesztését a program nagy 
hatékonysággal valósította meg (bár fontos megemlíteni, hogy Moldvában a 
magyar nyelv továbbra is tantárgyként és nem az oktatás médiumaként van 
jelen), ugyanakkor a Moldvában napjainkban általánosan zajló magyar–román 
nyelvcserének a visszafordítása, mint a nyelvi revitalizáció egyik meghatározó 
célja, a felmérések adataiban nem mutatható ki (Bodó 2011; Heltai 2014; 
Tánczos 2011).  
A moldvai magyar nyelvi revitalizáció extenziójának legalább 
háromféle  forrása van. Elsőként említendő a posztszovjet kelet-európai régió 
államainak az Európai Unióhoz való csatlakozása, amelynek során az EU által 
támasztott feltételek között a kisebbségi és ennek részeként a nyelvi jogok 
kérdése hangsúlyosan megjelent (Fox és Vermeersch 2010). Pujolar (2007) 
rámutat arra, hogy  
a nemzetállamok és a nemzeti elitek számára saját legitimitásuk fenntartása 
érdekében egyre nehezebb a nyelvről szóló régebbi diszkurzusokra 
támaszkodni, és […] ez arra készteti őket, hogy domináns helyzetük 
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fenntartásához új ideológiai kereteket, stratégiákat és taktikákat alakítsanak 
ki. (77–78)2  
Új megoldások többféle módon születnek; például a nemzetközi intézmények 
szabályozásaira támaszkodva tesznek kísérletet nyelvi kérdések kezelésére, 
mint a moldvai magyarnyelv-oktatás iskolai bevezetése során látható. E több 
mint egy évtizeden át húzódó folyamat, amely kezdetben a román állami 
hatóságok (a helyi iskolák és a megyei tanfelügyelőség) jelentős ellenállásába 
ütközött, napjainkra széles körben eredményre vezetett, mind a román 
nemzetállam, mind a romániai magyar kisebbségi elit szintjén a régi 
diskurzusok újragondolását eredményezte. Románia számára a 2007-es 
Európai Uniós csatlakozás feltételei között meghatározó szemponttá vált a 
területén élő kisebbségek nyelvhasználatának biztosítása. Az erre irányuló 
elvárások ellentétbe kerültek a román egynyelvűség korábbi diszkurzusának 
fenntartását szorgalmazó törekvésekkel. A romániai magyar nemzeti elit 
számára a moldvai magyaroktatás iskolai bevezetése a kisebbségi csoport 
érdekérvényesítése – hosszú távon a „megmaradása” – szempontjából volt 
szimbolikus jelentőségű. A kisebbségi csoport tagjai ismerték fel azt a 
lehetőséget, amely a romániai EU-csatlakozás változó nyelvpolitikai 
kontextusában stratégiai céljaik eléréséhez vezetett. A moldvai magyarnyelv-
tanítási programnak az a taktikája, amely a Románia Európai Uniós 
csatlakozása során vállalt kisebbségvédelmi feladatok felől értelmezi a magyar 
nyelv iskolai bevezetését, éppen a nemzetállam hagyományos diszkurzusának 
legitimitását számolja fel. Mikor az oktatási program vezetői elérték, hogy a 
romániai törvényeknek megfelelően az iskolakörzetben legalább hét szülő által 
kért „kisebbségi nyelv” oktatását bevezessék a moldvai iskolákban – a szülői 
igényt hosszas huza-vonát követően közjegyző előtt aláírt kérvényekkel 
igazolták –, akkor érvelésük a jogi szabályozás szintjén ragadta meg az 
állampolgároknak azt a jogát, hogy az államétól eltérő nyelvüket az iskolában 
is tanulhassák. Mindez nem került konfliktusba a romániai magyar elitnek a 
kizárólag nyelvi jogként felfogott iskolai oktatás mellett jelenlévő „nemzeti” 
motivációjával, de éppen e motiváció fenntartása érdekében a változás 
jelentőségéhez képest jóval csekélyebb jelentőségű nyilvánosságot kapott a 
magyarországi támogatók körében. Emellett pedig – bár erre csak röviden 
utalunk majd tanulmányunk elemző fejezetében – nem elhanyagolható 
ellentétekhez vezetett az érintett faluközösségekben.  
                                                 
2 „[I]t is increasingly difficult for nation-states and for national elites to draw on the old 
discourses on language to maintain their legitimacy, and [...] this forces them to develop new 
ideological frameworks, strategies and tactics to maintain their dominant position.” (Ezt és a 
következő idézeteket saját fordításunkban adjuk közre – a Szerzők.) 
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A moldvai oktatási program extenziójának második forrása ugyancsak 
az EU-csatlakozáshoz kapcsolódik: a nemzeti elit ekkor fogalmazza meg és 
intézményesíti „a nemzeti újraegyesítés deterritorializált vízióját, amely szerint 
a nemzet és az állam megfeleltethetők egymásnak” (Fox és Vermeersch 2010: 
337; vö. Csergő és Goldgeier 2004; Fowler 2004). Magyarország számára az 
új politikai szerkezetben felértékelődtek a szomszédos országokban élő 
magyar kisebbségek, amit „a nemzet határok feletti újraegyesítése” széles 
körben használt retorikai fordulata jelenít meg. Az újraegyesítés retorikája 
mellett a magyar állam alapvető anyagi támogatást nyújt a kisebbségi magyarok 
intézményeinek, és ebbe a kategóriába a Moldvában magyarul tanuló gyerekek 
oktatási programja is beleértődik. De nem csak az állam támogatásáról van 
szó: ezen kívül a programba jelentős civil erőforrásokat is sikerült bevonni. 
Ha eltekintünk az iskolában tartott magyaróráktól, amelyeket értelemszerűen 
az iskolát fenntartó román állam támogat, a program finanszírozása javarészt 
a magyar állam és magyarországi magánszemélyek, az ún. keresztszülők 
támogatásával valósul meg. Ez a legtöbbször évi 40 000 Ft, de ha valaki 
csíkszeredai középiskolában tanuló gyereket támogat, az előbbi összeg 
négyszeresét fizeti (bár van arra is példa, hogy többen közösen vállalják el egy 
gyerek keresztszülőségét). A pénz az oktatási program költségeit fedezi (a 
tanárok lakhatását és az iskolában nem tanító pedagógusok fizetését, az 
iskolán kívüli helyszínek fenntartását, az oktatási segédanyagok biztosítását, a 
rendszeresen megtartott különböző versenyek és más találkozók kiadásait 
stb.). A magyar állami és a keresztszülői támogatás egymáshoz való aránya 
változó, a program kezdeti szakaszában az volt jellemző, hogy a magyar állam 
hozzájárulása csak kis mértékben haladta meg a magánszemélyekét.3 A nemzet 
„újraegyesítéséhez” tehát a magyar állam mellett a magyarországi támogatók 
közreműködése is hozzájárul.  
Végül meghatározó összetevője a program sikeres kiterjesztésének a 
keresztszülőkkel való együttműködés modellje, amely az anyagi források 
megteremtése mellett másképp is hozzájárul ahhoz, hogy a moldvai gyerekek 
számára vonzó legyen a magyartanulás. A modell a magyarul tanuló gyerekek 
és a magyarországi támogatók közötti kapcsolat személyességén alapul. Ez 
leginkább a gyerek és a keresztszülő levelezését jelenti, de a keresztszülők által 
küldött karácsonyi ajándékcsomagot is, máskor meg a résztvevők nyári 
találkozásait. A moldvai oktatási program tanárai számára feladatkörük része 
                                                 
3 A moldvai magyar oktatás Naputánjáró címet viselő hírlevelének 2012. januári számában 
olvasható kimutatás szerint 2005 és 2011 között a nyelvi revitalizációért felelős szervezet, a 
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége bevételeinek 50%-át a magyar állam, 42%-át a 
keresztszülők befizetéseit kezelő A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány biztosította. A civil 
támogatás ebben az időszakban 318 millió Ft-ot tett ki; legnagyobbrészt magánszemélyek – 
elsősorban keresztszülők – adományaiból állt (3. lap). 
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a támogatók és diákjaik kapcsolattartásának támogatása. A tanárok minden 
tanév kezdetekor esedékes felkészítő találkozóján külön felhívják a 
figyelmüket arra, hogy a keresztszülőkkel való levelezésnek rendszeresnek kell 
lennie, és minden évben legalább négy levelet fel kell adni a magyarországi 
támogatónak címezve (a tanév elején és végén, valamint karácsonykor és 
húsvétkor). Maga a kapcsolatfelvétel is ebben a formában történik: a program 
magyarországi koordinátoránál érdeklődő leendő keresztszülő jelentkezéséről 
szóló hírt közzéteszik a moldvai magyartanárok levelezőlistáján, és a moldvai 
„keresztszülő-felelőshöz” (az egyik tanárhoz) kell eljuttatni a gyerek által a 
magyartanára segítségével megírt bemutatkozó levelet, amelyet aztán a 
keresztszülő-felelős továbbít Magyarországra. A kapcsolatfelvételt követően 
is közvetett a keresztszülő és a moldvai gyerek érintkezése; bár ekkor már a 
keresztszülő-felelős nélkül zajlik a levelezés, de sok helyszínen a magyartanár 
adja fel vagy küldi el beszkennelve e-mailen a gyerekek leveleit. Míg ennek 
okaként a tanárok a román posta kevésbé megbízható voltát szokták 
megemlíteni, éppúgy gondolhatunk arra, hogy a keresztszülő, mint támogató 
a program finanszírozásának meghatározó szereplője. Ha ebből a 
szempontból nézzük, a vele való kapcsolat gazdasági viszonyként 
értelmezhető. Az általa befizetett összeg ellenértékeként a program a gyerekek 
személyes megnyilatkozásait – magyar nyelvű leveleit – nyújtja. A 
keresztszülőknek a moldvai gyerekekkel kialakított kapcsolata Pujolar fent 
idézett gondolatával összhangban a magyarországi társadalom egyik – 
„nemzeti elkötelezettségű” – csoportja által a nemzeti nyelv reprodukciójában 
betöltött szerepe fenntartására irányuló kísérleteként értelmezhető, amely úgy 
járul hozzá mások (a moldvai gyerekek) társadalmi felemelkedéséhez (csángó 
értelmiségivé válásához), hogy mindezt „nemzeti keretben” (Zakariás 2011) 
teszi. A következőkben kutatásunk módszereinek rövid ismertetése után arra 
a kérdésre keressük a választ, hogy a nemzeti nyelv reprodukciójának feladatát 
miért főképp nők vállalják magukra. 
Módszerek 
A kutatás alapfeltevése, hogy a moldvai nyelvi revitalizációs programban a 
magyar nyelv egyszerre jelenik meg mint a modernizáció forrása és mint a 
nemzethez való tartozás indexikus jelölője. A két megközelítés ellentétéből 
adódóan a programot számos feszültség terheli (a globalizált „új gazdaság” 
nyelvi vonatkozásainak ellenmondásaira lásd Heller 2008, 2010). Mikor e 
feszültségek empirikus etnográfiai vizsgálatára teszünk kísérletet, kutatásunkat 
nem egyes csoportokra (beszélő- vagy gyakorlati közösségekre) 
összpontosítva, de nem is a szélesebb körű társadalmi folyamatokra, hanem a 
beszélőknek egy adott helyen és időben megvalósuló cselekvéseire fókuszálva, 
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a nexuselemzés fogalmi keretében végezzük: „a nexuselemzés az általunk 
vizsgált társadalmi cselekvésekbe bevonódott emberek, diszkurzusok, helyek 
és közvetítő eszközök szemiotikai ciklusainak feltérképezése” (Scollon–
Scollon 2004: viii).4 A nexuselemzés a diszkurzuselemzés egyfajta módszertani 
stratégiája, amely egyszerre támaszkodik különböző nyelvészeti és 
antropológiai diszciplínákra: a beszélés néprajzára, a nyelvészeti 
antropológiára és a kritikai diszkurzuselemzésre. Abból kiindulva, hogy a 
cselekvések nem választhatók el társadalmi vagy politikai kontextusuktól, sem 
történeti dimenziójuktól, a nexuselemzés az ismétlődő társadalmi 
cselekvéseket társadalmi gyakorlatnak tekinti. Scollon meghatározása szerint  
[a] gyakorlat azon közvetített cselekvések társadalmi cselekvőjének 
habitusában/történeti anyagában zajló történeti akkumuláció, amelyek e 
cselekvő élete (élettapasztalata) során történnek, és amelyeket más társadalmi 
cselekvők »azonos« társadalmi cselekvésként ismerhetnek fel. A gyakorlat 
időben megelőzi a társadalmi cselekvőt; azaz társadalmunk gyakorlatait 
többnyire elsajátítjuk, és ritkán kezdeményezzük azokat.  (2001: 146) 5 
A nexuselemzés kiindulópontja egy társadalmi kérdés azonosítása – 
esetünkben a moldvai magyar nyelvi revitalizációs program ellentmondásaié 
– , és azoknak a társadalmi akcióknak vagy azok tárgyiasult eredményének, a 
„rögzült cselekvés”-nek (Norris 2007; Pietikäinen és mtsai 2011) – például egy 
moldvai diák által írt levélnek vagy a levél keresztszülői olvasatának a 
vizsgálata –, amelyekben ez a kérdés manifesztálódik. Ahhoz, hogy 
feltárhassuk e szemiotikai ciklusok és közvetítő tényezőik rendszerét, a 
kutatónak be kell vonódnia a gyakorlat nexusába; ezáltal lehet a gyakorlat 
nexusában navigálva az adatgyűjtést és elemzést elvégezni, és összekapcsolni 
a tágabb társadalmi kontextusban folyó diszkurzusokkal. Pia Lane 
megfogalmazásában  
a nexuselemzés hermeneutikai természetű, mivel a részek, jelen esetben a 
társadalmi cselekvések elemzése segíti az elemzőt a nagyobb léptékű 
diszkurzusok megértésében, ami viszont a társadalmi cselekvés alaposabb 
                                                 
4 „[A] nexus analysis is the mapping of semiotic cycles of people, discourses, places, and 
mediational means involved in the social actions we are studying.” 
5 „A practice is a historical accumulation within the habitus/historical bodies of the social 
actor of mediated actions taken over his or her life (experience) and which are recognizable 
to other social actors as ‘the same’ social action. A practice predates the social actor; that is, 
we mostly learn the practices of our society, rarely initiate them.” 
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megértéséhez járul hozzá, és ez teremt meg új dimenziót a tágabb kép 
elemzéséhez.  (2009: 455)6  
A gyakorlat nexusába való bevonódást és az abban való navigációt 
követően a nexuselemzés harmadik feladata a gyakorlat nexusának 
megváltoztatása. Scollon–Scollon szerint  
[a] nexuselemzés abban tér el a hagyományos etnográfiai kutatástól, hogy [a 
dokumentáció és elemzés] olyan cselekvéssé válik, amely a gyakorlat 
nexusában történik meg. A nexuselemzés nemcsak az elemzőt helyezi a 
gyakorlat nexusába, hanem más résztvevőket is bevon a nexuselemzésbe. 
  (2004: 177)7  
Ebből a pozícióból válik lehetségessé, hogy a kutató saját elemző készségei 
révén tárja fel önmaga és mások számára a nyelvi revitalizáció 
történetiségének, a róla szóló diszkurzusoknak és a benne folyó interakciók 
rendjének a viszonyait. E munka mint sajátos társadalmi cselekvés egyben a 
gyakorlat nexusának hosszú távon érvényesülő változásával is járhat. 
Adataink többféle forrásból származnak. Több helyszínen folyó 
etnográfiai kutatásunk részeként, 2014-től megfigyeléseket folytattunk 
moldvai gyerekek iskolai és iskolán kívüli magyaróráin (összesen 50 órát 
látogattunk meg), elkísértük a diákokat különböző versenyekre és előadásokra, 
felkerestük a magyar nyelven továbbtanuló diákokat a csíkszeredai Csángó 
Bentlakásban. Emellett részt vettünk a tanáraik egyik több napos évnyitó 
összejövetelén és a keresztszülőkkel évente megszervezett találkozóikon. A 
keresztszülők rendszeres havi összejöveteleit is figyelemmel kísérjük, valamint 
közösségi oldalakon egymással fenntartott kommunikációjukba is 
bekapcsolódtunk. A keresztszülőknek a moldvai gyerekekkel való érintkezését 
több formában volt lehetőségünk megfigyelni. Egyrészt beleolvashattunk a 
levelezésükbe és megnézhettük a gyerekek által nekik küldött videóüzeneteket, 
másrészt jelen lehettünk a gyerekek magyarországi látogatásain, amikor a velük 
személyes kapcsolatot ápoló támogatóikkal találkoztak. A megfigyeléseken 
kívül interjúkat is készítettünk a nyelvi revitalizáció különböző csoportokba 
tartozó szereplőivel (a következő számok az interjúkra vonatkoznak, az 
interjúalanyok száma a gyakori csoportos interjúból adódóan ennél jóval 
                                                 
6 „Nexus analysis is hermeneutic as the analysis of the parts, in this case social actions, helps 
the analyst to understand the large-scale discourses which in turn makes us understand the 
social action better, and this opens up a new dimension for the analysis of the broad picture.” 
7 „A nexus analysis departs from traditional ethnographic research by making [documentation 
and analysis] become actions which occur within the nexus of practice. A nexus analysis not 
only positions the analyst within the nexus of practice, it brings the other participants into the 
nexus analysis.” 
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nagyobb): Moldvában magyarul tanuló gyerekekkel és szüleikkel (N = 10), 
Csíkszeredában magyarul tanuló középiskolásokkal (N = 12), valamint 
olyanokkal, akik korábban vettek részt a magyartanításban (N = 3), tanáraikkal 
(N = 15) és keresztszüleikkel (N = 15). A különböző nyilvános találkozókon 
készített hangfelvételek és az interjúk anyaga együttesen mintegy 70 órányi 
anyagot tesz ki. 
Elemzés 
A keresztszülők főképp nők. Szervezetük, a Keresztszülők a Moldvai 
Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) vezetősége 2016-ban hat nőből és 
egy férfiból állt, miközben a keresztszülők által befizetett támogatások 
kezelésére létrehozott alapítvány, az AMMOA kuratóriumát – 2013-ban 
módosított alapító okirata szerint – négy férfi és egy nő alkotta. A KEMCSE 
vezetőségéhez hasonló nemi arányok jellemzik a teljes keresztszülői csoportot 
is, de erről – a hivatalos nyilvántartás hiánya miatt, illetve a keresztszülői 
találkozókon szerzett némiképp esetleges személyes tapasztalatainkon kívül – 
csak közvetett információnk van. Az egyik oktatási helyszínen, ahol a 
keresztszülőknek írt levelek másolatát a pedagógus lefűzve archiválja 
évenkénti és évfolyamonkénti csoportosításban, az egyik véletlenszerűen 
kiválasztott osztály (pontosabban: az iskolai évfolyamon belül magyarórára 
járó nyelvi csoport) levelezése a megelőző tanévben összesen 47 levelet 
eredményezett. A levelek címzettjei 21 esetben a „keresztszülők” voltak, 20 
esetben a „keresztanya” és csak hat levél címzettje volt „keresztapa”. 
Ugyanakkor a keresztgyereket közösen vállaló partnerek között sem 
feltétlenül egyenlő arányban oszlik meg a moldvai gyerekkel való személyes 
érintkezés feladata. Egyik férfi interjúalanyunk így fogalmazott a saját  
keresztszülői leveleiről: „amit mi írunk, ugye, amit a feleségem ír, mer hogyha én írnám, 
akkor azt senki nem olvasná el, úgyhogy muszáj írnokot használni.” Ebben az 
idézetben az interjúalany a saját írásképének olvashatatlanságára hivatkozva, 
ironikusan számol be a felesége „írnoki” hozzájárulásáról a 
kapcsolattartáshoz. 
A keresztszülőkkel készített interjúinkban a programhoz való 
csatlakozás négy főbb motivációját azonosítottuk: ezek az Erdélyhez való 
kötődés, a segítő hozzáállás, a családcentrikusság, valamint a közösségi 
elkötelezettség. Erdély jellemzően értékként jelenik meg a programba való 
bevonódásról szóló narratívákban, sokszor olyan környezetként, amely 
konzerválta, megőrizte a kulturális és nyelvi örökséget. Ennek védelme, illetve 
a következő generációnak való továbbadása a keresztszülők számára olyan 
feladat, amelyet közülük sokan azért is éreznek a magukénak, mert van 
valamilyen erdélyi kötődésük. Ez lehet rokoni természetű, de sokszor csak 
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arról van szó, hogy életük valamely szakaszában jártak Erdélyben. A 
következő idézetben egy budapesti keresztanya mesél arról, hogyan került 
kapcsolatba a keresztszülők közösségével:8 
Én úgy hallottam először hoggy ööö én- én szeretem a- a népi dolgokat, és valahogy 
elkeveredtem egy csángó bálra. (.) És akkor csángó bálon ööö szembe- ja! h- hát Erdély- 
szimpatizáns vagyok, az száz éve és- (.) régóta. Most így öregségemre mindig azt mondom, 
hogy én már nem akarok sehova utazni, mert a világból hh rengeteg dolgot nem láttam, 
tehát rengeteget kellene nézni, de most má (.) arra úgysincs idő meg pénz, (.) viszont 
Erdélybe az ember mindig gazdagszik valamivel, tehát Erdélybe az emberekkel 
beszélgetve a kis falvakba (.) mindig az volt a vágyam, hogy egyszer majd a gyerekeimmel 
(.) kabanától kabanáig, ilyen hátizsákos túrát, a Hargitán végigmegyünk, hát ez sose 
jött össze, mer (.) édes férjem- nem- nek nem volt ilyen ér- ööö érdeklődése, és (.) hát az én 
nő létemre nem- nem mertem, azér tudtam, hogy ott mackó is van. 
A legtöbb keresztszülő a programba való bevonódását megelőzően is 
társadalmilag aktív volt, jellemzően vett már részt valamilyen önkéntes, segítő 
tevékenységben. A narratívákban Moldva úgy jelenik meg, mint a 
Magyarországhoz és akár Erdélyhez képest elmaradott, segítségre szoruló 
vidék. Az „anyaországban” élők feladata pedig az lenne, hogy segítsék a 
felzárkózást, de úgy, hogy közben az ottaniak megőrzik az elbeszélő szerint 
értéket hordozó moldvai csángó nyelvjárást és etnográfiai jellemzőket. Ez a 
kettős célkitűzés, ahogy a későbbiekben még látni fogjuk, helyenként 
önellentmondáshoz vezet. Az előző idézet folytatásában a budapesti 
keresztszülő Erdély és Moldva szembeállításán keresztül indokolja meg saját 
segítő tevékenységét: 
A (.) 89-es forradalomnál ott önkéntesként (.) az első napokban a máltaiakkal 
átmentünk, szóval magyarul Erdéllyel kezdődött és aztán ez most kiterjedt az Erdélyen 
túl. (.) Erdély már (.) egész jól elvan, mer aa- a turizmus miatt már ezek a székely falvak 
(.) egész jól öö lábra kaptak, már úgy értem, hogy gazdaságilag sokkal jobban vannak, 
(.) sok helyen voltam már ezek a csíksomlyói passiók ürügyén ahol szebb volt a 
fürdőszoba, mint az én otthonomba, (.) és- és úgy megnyugodtam, hogy azér ott- ott már 
boldogulnak az emberek, és akkor valahogy eljutottam erre a csángó bálra, és akkor 
rájöttem hogy a csángók (.) azok, akiket nekem támogatni kell, mer (.) ők- ők nagyon- 
nagyon rászorulnak, és akkor valahogy így kezdődött ez az egész. 
                                                 
8 Az interjúk átírásához használt jelölések a következők voltak: 
(.) egy másodpercnél rövidebb szünet  
(1.5) a szünet időtartama (másodpercben megadva)  
[ ] egymást átfedő szólamok 
xxx- önfélbeszakítás 
xxx az elemzés szempontjából különösen releváns részletek 
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Az idézetben a boldogulás és a rászorultság ellentéte Románia nyugati 
és keleti régiójának különbségeként jelenik meg, miközben a narratíva a 
forradalmi időkben végzett korábbi tevékenység és a mai keresztszülői 
támogatás közötti kontinuitásra helyezi a hangsúlyt. 
Az Erdély iránti kötődés és a segítő szándék mellett a családi viszony 
jelentősége a harmadik említett motiváció. A támogatott moldvai gyerekhez 
fűződő viszony mintegy rokoni kapcsolatként értelmeződik a keresztszülők 
részéről, és ezt a program már nevében is jelzett módon támasztja alá. A 
keresztszülők a találkozóikon és interjúinkban többször beszélnek az általuk 
támogatott gyerekekről az „enyém”-ként, és gyakran használják a „felnevel egy 
gyermeket” kifejezést arra, aki anyagi támogatásával végigkíséri egy gyerek 
tanulmányait. A hagyományos értékek között számon tartott 
családcentrikusság nem csupán egyik jellemzője és motivációja a 
keresztszülőknek, de egybevág a “nemzet mint család” metaforájával is (vö. 
Lakoff 1996/2002). A családi viszony jelentőségére mutat példát harmadik 
idézetünk, amely egy nemrég kialakult keresztszülői viszonyról szól: 
Az hogy van egy gyerekem, aki hiába harmadikként született egy családba, mégis csak 
egyke, és hát most azt kell mondanom, nem (.) teljesen öm öm (.) alaptalanul, hogy ő már 
eléggé elég- ö lenyugodott és és ö jobb körülmények között és egy teljesen modern világba 
született bele ebbe a családba, és akkor azt mondtam hogy szeretném hogyha az én 
gyerekemnek lenne egy olyan (.) kvázi műrokona is, aki egy más világot is meg tud 
neki mutatni. És hogy hogy ömm az hogy én. Tehát nem is arról szól ez a dolog, hogy 
mer hogy én most gondoskodok, nem én gondoskodok erről a gyerekről egyáltalán, hiszen 
van neki édesanyja, édesapja, van egy fantasztikus közösség, aki ott a 
magyaroktatást csinálja, haneem én azt mondom hogy ebből a programbóól, én 
biztos vagyok benne, hogy én magam és az én gyerekeem, mert direkt úgy kértem, öö [a 
magyartanár]t, hogy olyan gyereket kapjak, aki közel egyidős a fiammal, és hát és 
lehetőség szerint fiú, lehetőség szerint, és hogy az állatokat. Állatokat kedveli. 
Az interjú más részleteiben, mint ahogy a fenti idézet második 
kiemelésében is megjelenik, a keresztszülő beszámol arról, hogy a Moldvában 
élő „magyarok” támogatását tekinti céljának, és a keresztgyereke ideális 
esetben ugyancsak ezt a célt követné, ha magyar nyelven tanulna tovább. 
Ugyanakkor a keresztszülő szándéka nem korlátozódik csupán a 
„csángómagyar értelmiség” kinevelésére, hanem egyben saját gyermekének a 
családi viszonyokban fennálló helyzetére is hatással kíván lenni. 
Ami a keresztszülők motivációi között végül ugyancsak hangsúlyosan 
megjelenik, az a család metaforáján keresztül a tágabb közösség – a nemzet – 
iránti elköteleződés. A nyelvi revitalizációs program és a támogatást nyújtó 
keresztszülők egyik alapvető célja, hogy megtartsák a „csángó” gyerekeket a 
családként megjelenő nemzet közösségében, amely a nyelv mentén 
szerveződik. Az „egy nyelv – egy nemzet” már fentebb említett ideológiája 
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mentén a romániai Moldvában élő, de magyarul beszélő „csángók” magyarok, 
nyelvük elvesztésével azonban magyar identitásuk is törlődne. Az „archaikus 
csángó nyelv” magyar nyelvjárásként való tételeződése, illetve e nyelv 
beszélőinek „megmentése” tehát kulcskérdéssé válik a nemzet fenntartása 
szempontjából: a nyelv revitalizációja egyet jelent a gyerekek identitásának 
megőrzésével. Ugyanakkor a gyerekek nem beszélik ezt a nyelvet, mint ahogy 
a tanárok sem, azaz az ő interakcióik szükségszerűen valami olyat 
eredményeznek, ami nem archaikus, hanem új, nem nyelvújítás előtti, hanem 
egészen kései, és a legkevésbé sem „tiszta”, mivel a többnyire erdélyi 
származású magyartanár és a román elsődleges nyelvű moldvai gyerek intenzív 
nyelvi érintkezésének az eredménye. Ez azonban elég lehet a nyelv köré 
szerveződő közösség összetartozástudatának a fenntartására, ami így is 
képessé válik az értékek továbbadására. Erre mutat példát az alábbi idézet, 
amely az oktatási program hírlevelében olvasható egy keresztszülő 
bemutatkozó szövegének részleteként, és egy magyarul tanuló középiskolás 
jelenét és jövőjét a vágyott sikertörténetként mutatja be. 
Magdaléna az első, gyönyörű archaikus magyarsággal megírt levelével 
elrabolta a szívünket. [...] Magda évközben a Csíkszeredai Bentlakásban él, 
Erdély egyik legjobb iskolájában, a Márton Áron Gimnáziumban tanul – az 
ő sorsa szimbóluma lehet a keresztszülő programnak, mert ha ez nincs, a 
kislányunk kallódó román asszony lesz, így viszont ragyogó elméjű, 
magyar értelmiségi.  (Naputánjáró, 2013. december, 9. lap) 
A fentiekből látszik, hogy a keresztszülők számára a nyelvi 
értéktulajdonítás a nemzet megőrzésével áll összefüggésben. Ebben a nyelvi, 
szimbolikus reprodukcióban az erdélyi kötődésű, segítő hozzáállású, 
családcentrikus, de gyereket már nem tervező keresztanyák aktív szerepet 
vállalnak. A keresztanyák a nemzeti reprodukció feladatát családi viszonyként 
értelmezik, ebben a „családban” termelik újra a hagyományos női szerepkört. 
A nyelv, a nemzet és a nőiség reprodukciója azonban „nem tökéletes”, mert 
elmozdulást jelent a dzsenderviszonyok hatalmi elrendeződésében, 
amennyiben a nyelv és azzal együtt a nemzeti identitás továbbadásáért felelős 
anya szerepét átírja. A keresztanya lesz az a szereplő, aki közvetlen aktív 
szerepet ugyan nem vállal ebben a folyamatban, viszont, mint az anyagi 
támogatást biztosító, arról rendelkező, közvetett nyomást gyakorolhat rá.  
Ennek az aktivitásnak és szerepfelosztásnak az értelmezése azonban 
jelentős eltéréseket mutat a keresztszülők és a magyaroktatásban résztvevő 
gyerekek szüleinek oldaláról. A keresztszülők tevékenységéről a program egyik 
meghatározó szereplője – maga is többszörös keresztanya – így nyilatkozott: 
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Szóval ennek a mozgalomnak ez a lényege, hogy hogy aki ebben részt vesz, ami- ami a 
(.) tálentuma. (.) Azt forgatja, adja, (.) szeretetből, viszonzásvárás nélkül. (.) Akár 
megköszönik, akár nem, (.) akár örülnek neki, akár nem, (.) de- (.) de (1.0) végül is, 
azt hiszem, hogy ez- ez egy jó célt szolgáló dolog, és azt hiszem, hogy örülnek neki. (.) 
Bár úgy vettük észre, hogy nagyon nehéz a kinti tanároknak, nem csak a körülményei, 
hanem a lehetőségei is. (.) Szóval az  elzártságból, (.) meg a- a sors (.) nehézségéből 
adódóan a gyerekeket öö senki nem neveli. (.) A papák elmennek külföldre, hogy pénzt 
keressenek, a nagymamák otthon vannak, és (.) szóval igazán (.) egy kicsit neveletlenek. 
(.) Tehát úgy jól esne a- (.) a keresztszülőknek, hogy (.) í- írjanak, ö h- hogy de tetszett 
vagy nem tetszett vagy- vagy köszönöm. Szóval (.) amikor jönnek a táborokba, akkor 
igyekszünk ezeket úgy finoman, mhm hogy- hogy egy kis nevelés is legyen. (.) De- de ettől 
eltekintve ez a- (.) ez a szeretetlánc, ez- ez mintha örök lenne. 
Ebben az elbeszélésben a segítség tehát egyszerre gazdasági 
tevékenység, ami a „már egészen jól ellévő” Erdéllyel szemben az elmaradott 
Moldvában indokolt, de nemzetmentő és nevelési munka is, amire a külföldi 
migránsként dolgozó apa nélkül felnövő, „neveletlen gyerekeknek” szüksége 
is van. Ezzel a segítséggel a moldvai gyerekből nem „kallódó román asszony”, 
hanem magyar értelmiségi válik, aki nem csak felismeri és megköszöni a 
keresztszülőktől kapott értékeket, de tovább is adja majd azokat a nemzeti és 
nyelvi identitása felvállalása által.  
Ehhez képest egészen más interpretáció érhető tetten egy moldvai 
család tagjaival készített interjúban:9 
Interjúkészítő (a gyerekhez) Tu ce ș tii de naș i? Ai auzit de naș i? Naș ii din 
Ungaria.  
 Te mit tudsz a keresztszülőkről? Hallottál a 
keresztszülőkről? A magyarországi 
keresztszülőkről. 
Szülő (a gyerekhez) Naș ii din Ungaria, [...] dicț ionar, din Ungaria. Ce 
fac naș ii din Ungaria? 
 A magyarországi keresztszülők […] szótár, 
magyarországi. Mit csinálnak a magyarországi 
keresztszülők? 
Gyerek Ce naș i din Ungaria?  
 Milyen magyarországi keresztszülők? 
                                                 
9 A moldvai szülőkkel és gyerekekkel készített interjúk nyelve választhatóan (azaz az interjú 
során is bármikor megváltoztatható módon) a helyben beszélt regiszterek valamelyike vagy 
azok együttes haszálata volt. Ezeket nevezik a magyar szociolingvisztikában többnyire 
magyarnak (csángó dialektusnak) és románnak. Ez a kódváltás a gyakorlatban többnyire úgy 
jelentkezett, ahogy a fenti példában is látjuk. 
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Interjúkészítő  Dacă n-a auzit, nu-i nimic.  
 Ha nem hallott, nincs semmi baj. 
Szülő (a gyerekhez) N-ai auzit, nu? Bine, eu am auzit.  
 Nem hallottál, ugye? Jól van, én hallottam. 
Gyerek Dar cine îs ăia?  
 De kik azok? 
Interjúkészítő O să-ț i zică mama mai târziu.  
 Majd később elmondja az édesanyád. [...] 
Interjúkészítő Dacă- Aț i auzit despre naș i, de ce sunt ei naș i, de 
ce vor sa fie naș ii unor copii din Moldova? Ce credeț i? 
 Ha- Hallott a keresztszülőkről, miért lettek 
keresztszülők, miért akarnak moldvai gyerekek 
keresztszüleivé válni? 
Szülő Probabil, prind experienț ă, ș i- Probabil să 
realizeze diferenț a între partea locului a lor 
ș i partea locului a nostru, copiii cum sînt, 
crescuț i ș i educaț i, la noi, pentru că ei cunosc la ei 
cum e. (.) Cum îs regulile, probabil vrea să vadă ș i 
regulile noastre, ș i-i schimb de experienț ă.  
 Valószínűleg tapasztalatot szereznek, és- 
Valószínűleg, hogy lássák a különbséget az 
ottani és az itteni között, milyenek a gyerekek, 
hogy nevelik és tanítják őket, nálunk, mert náluk 
tudják. (.) Milyenek a szabályok, valószínűleg 
látni akarják a mi szabályainkat is, és ez egy 
tapasztalatcsere. 
A moldvai szülő által a keresztszülők motivációiról adott értelmezés 
nem említi meg egyik általunk korábban felsorolt szempontot sem. Ugyan 
nem feltétlenül kell a szülő által az interjúhelyzetben kialakított reprezentációt 
teljesen általánosnak tekintenünk – vannak ugyanis olyan moldvai szülők, akik 
képesek a magyarországi keresztszülők fent leírt motivációit reprodukálni –, 
de a mások körében a saját gyerekeikről zajló diszkurzussal kapcsolatot nem 
mutató szülői értelmezés mégis beszédes példája annak, hogy a nemzet nyelvi 
alapú reprodukciójának Moldvában megvannak a maga korlátai.10 Emellett az 
                                                 
10 Az a kérdés, hogy a magyar nemzeti diszkurzusban való részvételre vagy annak elutasítására 
milyen arányban mutatnak hajlandóságot a moldvai szülők, nem válaszolható meg egyszerűen 
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idézett helyi interpretációnak a magyarországi diszkurzussal való 
diszkontinuitása abból is adódhat, hogy a nyelvi revitalizáció moldvai 
közegében a magyar nyelv helyzete és jövője politikailag terhelt kérdés, és a 
szülő az interjú során igyekszik elkerülni az állásfoglalást. 
Kritikai reflexiók 
Értelmezésünkben a keresztanyák tevékenységén keresztül elsősorban nem a 
dzsender reprodukciója történik, hanem maga a nemzet reprodukálódik úgy, 
hogy a hagyományosként elgondolt családi szerepek újraíródnak a nemzet 
mint család metaforájában. Ez a metafora azért talál élénk fogadtatásra a 
keresztanyák között, mert mint Craig Calhoun fogalmaz (aki maga sem 
igyekszik elkerülni, hogy a nemzet jelenségéről ne biológiai metaforákkal élve 
beszéljen),  
[a] nacionalizmus jelentős, mivel eleven összetevője azoknak a kollektív 
projekteknek, amelyek a modern világot formálják, és ezen belül átalakítják 
a társadalmi szolidaritás alapvető egységeit, az identitást és a törvényi 
szabályozást, valamint vérremenő konfliktusokat strukturálnak.  
 (2007: 29)11  
A magyar nyelv revitalizációját célul kitűző program moldvai és magyarországi 
résztvevőinek értelmezései között megfigyelhető különbségek bár nem járnak 
véres konfliktusokkal, de feszültségeket teremtenek. A moldvai gyerekek 
marginalizált helyezetének megváltoztatására törekvő keresztszülők e 
gyerekek társadalmi felemelkedését (továbbtanulását) úgy kívánják támogatni, 
hogy közben egy kisebbségi – „marginalizált” – csoport tagjaiként tekintenek 
rájuk. Ezzel párhuzamosan saját tevékenységüket is hasonló kettősség 
jellemzi: aktív szerepet vállalnak a nemzet reprodukciójában, de közben a 
reprodukció feladatának nemileg értelmezett – egyenlőtlenségen alapuló – 
felosztására nem kérdeznek rá. Ezek az ellenmondások azért nem feszítik szét 
a társadalmi cselekvés kereteit, mert a marginalizáció diszkurzív gyakorlatai a 
gyerekeket és a keresztanyákat egyaránt a nemzeti felemelkedés szolgálatába 
állítják. 
                                                 
azáltal, hogy közülük hányan íratják be a gyereküket a magyarórákra. A magyarórák elsősorban 
a helyi értékrendszerekben értelmeződnek, amelyekre ugyan nyilvánvalóan hatnak a 
magyarországi és erdélyi diszkurzusok, de – amint fenti példa is mutatja – nem determinálják 
a lokális értemezés folyamatait. 
11 „Nationalism matters because it is a vital part of collective projects that give shape to the 
modern world, transform the very units of social solidarity, identity, and legal recognition 
within it, and organize deadly conflicts.” 
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A nőknek a nemzet biológiai, kulturális és állampolgársághoz kötödő 
reprodukcióban játszott szerepe a nyelvre is kiterjed, ezáltal a nők és a nyelv 
egymáshoz való viszonya a nemzet fenntartásának meghatározó összetevője 
lesz. A nyelv továbbadása azonban mindig közvetetten történik – például az 
iskolai vagy iskolán kívüli magyarórákon, a levelezésben vagy a standardizáció 
folyamataiban. Véleményünk szerint erről a közvetettségről a nyelvi 
revitalizáció szociolingvisztikájának úgy érdemes számot adnia, hogy annak 
etnográfiai leírása nem reprodukálja a nemzet és a nem kulturális 
reprodukcióját igazoló diszkurzusokat. 
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Nőkép, nőiség és női sorsok a történelemben 
Rubicon. Történelmi Magazin. Női szerepek a történelemben. 
(2015): 8. 80. HU ISSN 0865-6347. 695 Ft. 
A Rubicon történelmi magazin 2001-ben, majd 2007-ben megjelent nőtörténeti 
tematikus számait követően az olvasók 2015 őszén vehették kézbe a női 
szerepeket középpontba állító lapszámot. A téma többszöri, ismételt 
tárgyalásával kapcsolatban itt megfigyelhető periodicitás véleményem szerint 
kellő bizonyítékot szolgáltat egyrészt arra, hogy a ʻgyengébb nem’ 
történetének vizsgálata hazánkban – a nyugat-európai és amerikai egyesült 
államokbeli tendenciákat (több évtizedes lemaradással) követve – is a 
kanonizálódás útjára lépve igyekszik kivívni az őt megillető helyet a humán- 
és a társadalomtudományok sorában. Mindez másfelől a történelem iránt 
elkötelezett olvasóközönség élénk érdeklődését támasztja alá, amit a 
témakörben a közelmúltban publikált kötetekkel együtt rendkívül 
üdvözlendőnek tartok. 
Mindazonáltal alapvető fontosságú, hogy tisztában legyünk a hazai 
nőtörténetírás hiányosságaival, amelyeket tekintve máig érvényes Pető Andrea 
tíz évvel korábbi kijelentése: „Kevés a monografikus feldolgozás, inkább 
kisebb tanulmányok jelennek meg válogatott tanulmányokat tartalmazó 
kötetekben, így a nők, társadalmi nemek története, Virginia Woolf kifejezését 
használva »függelékként« jelenik meg” (Pető 2006, 535). A fenti megjegyzés 
pedig még azzal is kiegészítendő, hogy a magyarországi felsőoktatási 
intézmények és kutatóintézetek munkatársai által jegyzett tanulmányok a hazai 
szakfolyóiratok helyett külföldön, többnyire angol nyelven látnak napvilágot. 
Ez amellett, hogy nehezíti az újonnan feltárt források vagy tudományos 
eredmények széles körben történő ismertté válását, jelentős mértékben 
hátráltatja a témában folytatott kutatásokat. A rengeteg, napjainkig 
feldolgozásra váró témakör miatt pedig minden kezdeményezés 
figyelemreméltó és örömteli, amely a nőtörténeti aspektusú vizsgálódásokat új 
ismeretekkel és impulzusokkal gazdagíthatja. 
Míg a 2001-es tematikus szám a nőtörténetírás historiográfiai keretei 
mellett – többek között – a nők 1848-as és 1956-os forradalmakban tanúsított 
helytállását vette górcső alá, addig hat évvel később a 20. század kimagasló női 
egyéniségei kerültek fókuszba, pl. Diana hercegnő vagy éppen Coco Chanel. 
E ponton szeretném kiemelni, hogy a három lapszám tartalmi kínálatában 
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számos átfedést találunk. Németh György, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem professzora valamennyi (!) lapszámban közölt egy-egy 
cikket az ókori görög világ „erős asszonyairól” (4-9). Szapphó – az antikvitás 
legnagyobb hírnévre szert tevő női lírikusa – művészetéről és recepciójáról 
szóló írása a modernkor meghatározó női személyiségeit felvonultató 
példányban kapott helyet, mivel a költőnő „modernségével” jelentősen 
megelőzte saját korát (Németh 2007, 78-80). A legfrissebb számból sem 
maradhattak ki a középkor, trubadúrok által bálványozott, híres-hírhedt 
várúrnői és a kolostorokba visszavonult apácák, sőt a kenyerüket a testük 
áruba bocsátásával kereső ʻledér nők’ sem. Ismételten találkozhatunk továbbá 
olyan tehetséges művészekkel (Marlene Dietrich, Zarah Leander, Peggy 
Guggenheim, Sarah Bernhardt vagy Isadora Duncan), akikre az utókor sok 
esetben „a végzet asszonya” jelzőt akasztotta. Mindemellett sajnálattal 
állapítom meg, hogy a problémakör szakértőinek szánt, elméleti jellegű 
kérdésekre választ kereső cikkek – mint Pető Andrea (Pető 2001, 42-45) vagy 
bizonyos szempontból Katus László írásai a 2001-ben publikált számban 
(Katus 11-16) – mostanra teljes mértékben eltűntek a periodikából, átadva 
helyüket az ismeretterjesztésnek. 
Nem meglepő, hogy a 18. század előtti időszak nőtörténete a 2015-ös 
számban is viszonylag korlátozott teret kapott, amelynek oka elsősorban a női 
életről tudósító kútfők meglehetősen sporadikus jellegére vezethető vissza. Az 
újkort – szűkebb értelemben véve pedig a felvilágosodást megelőzően – 
ugyanis néhány kivételtől eltekintve (pl. a Klaniczay Gábor által is említett 
Bingeni Szent Hildegárd, a 12. század legnevesebb női misztikusa, egyházi 
írója, de ide sorolhatjuk a középkor néhány ismert női zarándokának 
beszámolóit is) igen kevés írott forrást ismerünk, amely nem a férfiak 
szemüvegén keresztül tárja elénk a női lét sajátosságait (Kéri 7-9). 
Németh György tanulmánya (4-9) az amazonok létezésével 
kapcsolatban felmerülő kérdések mellett az ókori görög világban polgárjoggal 
rendelkező nőket állítja elemzése középpontjába. Vizsgálódásának 
legfontosabb tanulságaként rámutat arra, hogy a munkát végző nő 
megjelenése nem az újabb korok innovációja, hanem számos példát találunk 
rá a korábbi évszázadokban is. A szerző a háború sújtotta Kis-Ázsia 
vonatkozásában pontos adatokat is szolgáltat: megtudjuk, hogy e területen a 
háztartások közel egynegyede özvegyasszonyok kezében volt, akik a 
gazdálkodás mellett gyermekeik neveléséről is gondoskodtak. 
Klaniczay Gábor, a Közép-európai Egyetem professzora abból a 20. 
századi feministák által támasztott igényből indul ki írásában (10-21), mely 
szerint elodázhatatlan a középkori nők történetének szisztematikus feltárása 
és nyilvánossá tétele. Azonban Klaniczay munkájából is egyértelművé válik, 
hogy a kutató, aki céljaként a középkor patinás századaiban élt nők 
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mindennapjainak feltérképezését tűzi ki, számos akadályba ütközik. Az 
egyházi szövegek (a Teremtés könyve, az egyházatyák munkái), és a világi 
irodalom ismert darabjai (Boccaccio és Chaucer művei) mellett szinte 
kizárólag a trubadúrlíra egy-egy emlékezetes költeménye, esetleg olyan 
szerelmi viszonyok emlékét őrző dokumentumok maradtak korunkra, mint 
amilyen Pierre Abélard és Éloïse románca volt. Egyedülálló forrásként tartjuk 
számon a Montaillou-ben 1318 és 1325 között folytatott inkvizíciós per 
anyagát, amelynek különleges értéke abban áll, hogy az alacsonyabb társadalmi 
rétegekhez tartozó asszonyok (vagyis a nők többségének) életébe (pl. férfi-nő 
közötti testi kapcsolat, a férj brutális fellépése a feleség ellen stb.) enged 
bepillantást (Le Roy Ladurie 270-288). 
A szerző bár támaszkodik Georges Duby Mâle moyen âge című 
munkájára– mely szerint az 5–15. század közötti időszakot egyértelműen a 
férfiak dominálták –, kiemeli „a vallási élet területén megfigyelhető 
nőemancipációt” (16). Több példával támasztja alá, hogy a 13. század során 
formálódó kolduló rendek – ferencesek és domonkosok – „nyitottak voltak a 
nőkérdés újfajta megoldásaira” (19). Noha a ̒ gyengébb nem’ vallási indíttatású 
zarándoklatai számának jelentős korabeli növekedésére a közelmúltban 
Fedeles Tamás is rámutatott (Fedeles 123-130), Klaniczay interpretációjához 
köthetően látnunk kell, hogy az ilyen irányú fejlődés a nők elenyésző 
kisebbségének életét befolyásolta csupán. Tényként kezelhetjük azonban, 
hogy a női szerzetesség – a középkor során idealizált női életforma – 
kibontakozása mellett a „gyengébb nem” társadalmi önszerveződésének 
gyökerei is e századokra vezethetők vissza, gondoljunk csak a németalföldi 
beginák mozgalmára. Mindazonáltal Katus László a periodika 2001-es 
tematikus számában a várúrnőkről és apácákról publikált írásában arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a középkori nők helyzete sokkal szabadabb volt, mint 
újkori – a 16–20. század között élő – társaiké, vagyis a feleség sokkal inkább a 
férje partnere, mint szolgája volt (11-16). 
A nőtörténészek számára fontos szféra-modell kezdeményei is a 
középkorra vezethetők vissza: Szent Ágoston Alexandriai Philóntól adaptált 
nézetrendszere értelmében, míg a férfi az értelmet (mens) képviselte, addig a 
nő princípiumát az érzelem (sensus) alkotta. A téma kutatói számára figyelemre 
méltó lehet a középkor diskurzusában is meghonosodó koncepció, mely 
Bingeni Hildegárd tollából származik, s mely szerint a világban mindazt, amit 
a férfiak elrontottak, a nőknek kell helyrehozniuk. E nézetrendszer tovább élt 
a feminizmus első hulláma képviselőinek gondolatvilágában, majd pedig 
felerősödve jelent meg az első világháború magyar és közép-európai feminista 
sajtójának általános jellemzőjeként. 
F. Dózsa Katalin, a viselettörténet legismertebb hazai szakértője már 
a felvilágosodást követő érára koncentrál cikkében (22-37), az ún. hosszú 19. 
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század során villantja fel a női és – kisebb mértékben a – férfidivat 
átformálódásának fontosabb momentumait. A viseletet, sőt az egyes 
ruhadarabokat – amelyek vonalvezetésében, kidolgozásában és anyagait 
tekintve óriási változások zajlottak a 19. század kezdetétől – a társadalmi 
változások és a reprezentáció legszemléletesebb kifejezési formájaként láttatja, 
ami összességében azt jelenti, hogy a felvilágosodás és a franciaországi 
forrongások az oktatás, a gyermekvédelem és a nőemancipációval kapcsolatos 
kérdések mellett a divatot is ʻforradalmasították’. 
A szerző a fogalmi kereteket tisztázva, az általa vizsgált 
időintervallumot hét kisebb korszakra bontva ismerteti meg az érdeklődőket 
a 19. század legabszurdabb divathóbortjaival (krinolin, turnűr stb.), továbbá a 
különféle társasági eseményeken (pl. bálok, sportrendezvények) felvonultatott 
ruhaköltemények formájával. A cikkhez F. Dózsa rendkívül színes és gazdag 
illusztrációs anyagot mellékelt többek között szabásmintákat és számos 
korabeli divatrajzot. Az olvasók számára talán azon divatrajz-fotó párosítás 
lehet a legérdekesebb, amely már-már komikus elemekkel mutatja be, hogy az 
1890-es években kedvelt homokóra-sziluett miként nézett ki a divattervezők 
rajzasztalán, illetve miként jelent meg egy hús-vér női alakon. Nem meglepő, 
hogy ezen írás is kitér a korszak kardinális problémájára, az ún. kalapkérdésre, 
amely a kortársakat megosztva több sajtóvitát generált, s hazánk első feminista 
folyóirata, a Bédy Schwimmer Róza által szerkesztett A Nő és a Társadalom, is 
beszámolt róla. 
Az illusztrációként felhasznált divatrajzok forrásaként megjelölt 
főként francia (Galeries des Modes, Courrier des Dames) és német nyelvű újságok 
(Allgemeine Musterzetiung, Illustrierte Frauenzeitung, Wiener Moden) árulkodnak 
arról, hogy a legújabb párizsi modellek részben német és osztrák közvetítéssel 
jutottak el a hazai nőtársadalom tagjaihoz. Mindez pedig arra utal, hogy a 
ruhaköltemények elkészítéséhez szükséges financiális háttér mellett az 
információ is kulcsszerepet kapott, ami pedig tágabb értelemben véve arra 
utal, hogy a modern, információs társadalom születése a divat fejlődésén 
keresztül is leképezhető. 
Szem előtt tartva az írás értékeit, talán indokolt lett volna a 
korszakhatár 1918-ig történő eltolása, egyrészt azért, mivel a nők öltözködése 
óriási mértékben változott (egyszerűsödött) az első világháború évei során, 
másrészt pedig azért, mert ezáltal a fejlődés (szinte) teljes íve rekonstruálható 
lett volna. F. Dózsa kiemelten kezeli írásában azt a kérdést, hogy kik lehettek 
azok a személyek, akik öltözködési szokásaikkal kultuszt teremtettek, akik 
kifinomult ízlését nők tömegei utánozzák? Így a 20. századi stílusikonok 
előfutáraiként jelenik meg Eugénia francia császárné vagy Erzsébet császárné 
(Sisi) – akit Bittera Éva hibásan császárnőként említ (47) – a magyarok 
szeretett királynéja. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy egy-egy 
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színösszeállítás vagy vonalvezetés is lehet mintaadó. A szerző által francia 
vonatkozásban említett gyakorlat, mely szerint a trikolór kék-fehér-piros 
színei jelentek meg a forradalom idején számos öltözékben, hazánkban is 
tetten érhető, egyrészről a reformkorban és az 1848/1849-es forradalom és 
szabadságharc leverését követően, majd pedig tiltakozásként az 1920-as 
trianoni döntésre. 
Hiányérzetet kelthet az olvasóban, hogy a szerző csak röviden utal az 
öltözködéshez köthetően a korszak során felmerült erkölcsi és orvosi 
problémákra. Elgondolkodtató lett volna a ʻbukj el szoknya’ néven elhíresült 
ruhadarabbal vagy a fűzőkérdéssel kapcsolatos vita néhány elemének 
felidézése, ami azért lényeges, mert a halcsontos kínzóeszköz akár viselője 
halálát is okozhatta. Bizonyosan mulattató lett volna még néhány korabeli 
karikatúra közzététele, sőt az is, ha az illusztrációként közölt, francia újságból 
származó gúnyrajz szövegének magyar fordítását közli a szerkesztő. A 
minuciózus divattörténeti áttekintés mellett kissé háttérbe szorultak a 
problémakör társadalomtörténeti vonatkozásai. A divat nemzetköziesedése 
mellett ugyanis ez az a periódus, amikor a tömegtermelés és a konfekcióipar 
terjedése fokozatosan elmosta az öltözködésbeli különbségeket a gazdaságilag 
tehetősebbek és a szerényebb körülmények között élő csoportok között. 
Bittera Éva egy történelmi arcképcsarnokhoz hasonlóan vonultatja fel 
cikkében a 20. század ismert női politikusait, énekes-, táncos- és színésznőit, 
valamint azokat a nőket, akik a tudományos életben, illetve a repülés területén 
alkottak maradandót (38-51). „A híres nők a 20. századból” cím azonban nem 
feleltethető meg nézetem szerint a „Modern női szerepek” alcímnek, hiszen e 
szerepkörök nem csupán a világhírnevet kivívó filmcsillagok, aranytorkú 
primadonnák és meghatározó kultúrpolitikusok sajátjai, hanem a társadalom 
valamennyi nőtagját – származásuktól vagy foglalkozásuktól függetlenül – kell, 
hogy jellemezzék. Az írás bevezetőjéből ugyanakkor csak az derül ki, hogy a 
bemutatott személyek azért különlegesek, s életútjuk azért példaértékű az 
utókor számára, mert „kitartóan küzdöttek céljaik elérése érdekében, így máig 
meghatározó, fontos eredményeket köszönhetünk nekik” (40). A szerző 
részéről fontos lett volna, hogy a felvonultatott női sorsok kiválasztásához 
használt szelekció szempontjait ismertesse, ez azonban sajnos elmaradt. 
Az általános bevezetést követően az olvasó elsőként a 20. század négy 
női politikusának életrajzi adataival ismerkedhet meg. Úgy gondolom, bennük 
főként az tekinthető közös vonásnak, hogy a gazdasági-társadalmi centrumtól 
távolabbi, viszonylag perifériás-félperifériás régiókban igyekeztek elveiknek és 
akaratuknak érvényt szerezni. Golda Meir Izrael külügyminisztereként, Indira 
Gandhi pedig India női miniszterelnökeként alkotott maradandót. Evita 
Perónt és Melina Mercourit a politika mellett a színésznői pálya is összeköti, 
előbbi Juan Perón argentin elnök hitveseként vállalt szerepet a szavazati jog 
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nőkre történő kiterjesztésében (1947), míg utóbbi a második világháborút 
követően is hosszú ideig forrongó Görögország kultuszminisztereként tűnt 
fel. Mercouri az európai gondolat kiteljesítésében is kulcspozícióval 
rendelkezik, hiszen az évtizedek óta töretlen népszerűségű Európa Kulturális 
Fővárosa projektet az ő kezdeményezéseként tartjuk számon. 
Nem maradhatnak ki a modernkor meghatározó előadóművészei, 
továbbá azok a nők sem, akik a tudomány és a kultúra területén alkottak 
maradandót. Meg kell azonban említenem, hogy az itt vázolt életpályák és 
karrierutak egy része – néhány esetben a mostaninál részletesebben – 
megtalálható a Rubicon 2007-es tematikus számában is. Igaz ez mindenekelőtt 
Zarah Leanderre, Peggy Guggenheimre, Isadora Duncanre és Josephine 
Bakerre. A válogatás kritériumai azonban itt sem világosak minden esetben. 
Felmerülhet például a kérdés, hogy Lola Montez (1821–1861), a karrierje 
mellett botrányhősként is elhíresült táncosnő, akit sokan I. Lajos bajor király 
szeretőjeként ismernek, miként kerülhetett a 20. század legfontosabb 
mozgásművészei közé, azon túl, hogy életpályáját „előzményként érdemes 
bemutatni” (44). Számos tehetséges táncművész helyet kaphatott volna itt, 
többek között Colette, Anna Pavlova, Adele Astaire, de említhetjük Dienes 
Valériát, a nagy hatású táncpedagógust, aki Isadora Duncan hatására fordult a 
mozgás művészete felé. 
Bittera írását a repülés néhány női szerelmesének bemutatásával zárja, 
akik között – Käthe Paulus és Amelia Earhart mellett – utal a ma már kevéssé 
ismert Steinschneider Lillyre, akit az 1910-es évek kezdetén az „első magyar 
női aviatikus”-ként tartott számon a közvélemény, s aki képesítését rendkívül 
kalandosan, szülei tudta és engedélye nélkül szerezte meg Bécsújhelyen. A 
kapcsolódási pontok és a kontextualizáció kedvéért talán a cikk egészében 
hasznos lett volna a magyar vonatkozások keresése és bemutatása, főként 
azért, mivel a lap korábbi nőtörténeti számaiból kimaradtak olyan – a magyar 
művészet és sok esetben a nőmozgalom számára – fontos személyiségek, mint 
Slachta Margit, Jászai Mari vagy a „nemzet csalogányának” tartott Blaha Lujza. 
A legbefolyásosabb női politikusok között pedig méltán kerülhetett volna 
említésre többek között Rosa Parks, Hillary Clinton, Eleanor Roosevelt vagy 
Margaret Thatcher, akiket a Time magazin a 20. század 25 legbefolyásosabb 
női közé választott (Evita Perón és Melina Mercouri nem szerepeltek ezen a 
listán). Azon már az olvasónak kell eltöprengenie, hogy mennyiben érvényes 
a szerző azon kijelentése, mely szerint „ritka kivételnek számít”-ottak azok a 
fényes karriert befutott nők, akik képesek voltak tradicionális szerepeik és a 
karrierjük sikeres ötvözésére… (51) 
Bittera és Borus Judit tollából még két rövidebb lélegzetű, pusztán 
életrajzi adatokra szorítkozó írás került a lapba a 20. század „végzet 
asszonyaiként” emlegetett Marlene Dietrichről és Marylin Monroe-ról (52-55). 
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Érdekesebb adalékokkal szolgál Romsics Ignác írása, aki Bethlen István 
miniszterelnök és Széchenyi Andor Pálné lappangó levelezésének 
bemutatására, elemző megjegyzésekkel történő ellátására vállalkozott (56-61). 
A kizárólag Bethlen által írt levelekből ugyanakkor azt a konklúziót vonhatjuk 
le, hogy ezek kevéssé tekinthetőek a női szerepek forrásainak, sokkal inkább 
Bethlen aktuális lelkiállapotának megrendítő dokumentumai, aki a háború 
utolsó napjaiban és a moszkvai fogságban elsősorban szeretteiért aggódott. 
Tágabb értelemben pedig a honi arisztokrácia felmorzsolódásának és 
presztízscsökkenésének folyamatát láthatjuk bennük. 
Az egyetlen írás, amely ténylegesen a társadalom legszélesebb 
rétegeihez tartozó nők szerepeivel és mindennapi problémáival ismerteti meg 
az érdeklődőket, Hahner Péteré, a Pécsi Tudományegyetem docenséé. Az ő 
cikkéből válik leginkább kitapinthatóvá, hogy pontosan milyen lehetett az a 
„kettős teher”, amelyre már a feminizmus első hullámának képviselői is 
felhívták a közvélemény figyelmét (62-80). A második világháború 
tekintetében pedig kirajzolódnak előttünk azon tényezők, amelyek a 
családfenntartókká előlépett asszonyok életkörülményeit alapvetően 
befolyásolták: a gyermeknevelés mellett a legtöbbjüknek munkába kellett 
állniuk, s nagyban nehezítette helyzetüket a legtöbb államban bevezetésre 
kerülő jegyrendszer, illetve a nagyobb városokat sújtó bombatámadások, 
amelyek eredményeként számos család vált otthontalanná. Hahner kitér a 
ʻgyengébb nem’ háborús propagandában elfoglalt pozícióira, a nők 
közvetlenül a frontvonal mögött teljesített szolgálatára, illetőleg azon 
borzalmakra, amelyeket a koncentrációs táborok rabjaiként kellett 
elszenvedniük. 
Már-már egyértelmű, hogy a prostituáltak sem maradhattak ki az 
írásból, ám az kevéssé érthető számomra, hogy a megélhetésüket eképpen 
biztosítani próbáló nők helyzetének értékelését miért a női munkáról tudósító 
szakasztól élesen elkülönítve, bordó keretben helyezte el a szerkesztő? A 
katonák szexuális „igényeinek” taglalása, és az ezek biztosítására történt 
törekvések mellett pedig indokoltnak tartottam volna annak kifejtését, hogy 
milyen kezdeményezések születtek a probléma orvoslására, illetve milyen 
maradandó testi-lelki sérüléseket szenvedtek azok a nők, akik testük áruba 
bocsátására kényszerültek (70). 
A nők, illetve az általuk betöltött szerepek heroizálása során a szerző 
véleményem szerint fontos viszonyítási pontokat hagyott figyelmen kívül, 
ugyanis azt állítja, hogy a nőkre még sosem vártak olyan feladatok, mint 
amilyenekkel a második világháború során szembesültek. E kijelentés 
cáfolatához elég, ha felidézzük, Florence Nightingale miként élte meg a krími 
háború harcait vagy, ha a kezünkbe vesszük Bertha von Suttner Die Waffen 
nieder című könyvét. Érzékletes példa még a nők első világháborús 
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áldozatvállalására Vera Brittain fiatalkori visszaemlékezése, aki lelkes, a 
veszélyre fittyet hányó ápolónőként indult a ʻnagy háború’ éveiben a frontra, 
ám hamarosan szembesülnie kellett a harcok borzalmaival és a frontvonal 
menti élet kilátástalanságával. (A nők – köztük az Osztrák–Magyar Monarchia 
női lakosságának – áldozatkészségéről legújabban l. Hämmerle–Überegger–
Bader-Zaar 89-108) Ugyanez a probléma a következő tényként kezelt 
megállapítással, mely szerint „a második világháborút azok az államok nyerték 
meg, amelyek képesek voltak kiaknázni a nők energiáját, tettvágyát, 
segítőkészségét, vállalkozó szellemét és harciasságát” (64). Ezek alapján arra 
következtethetnénk – teljesen tévesen –, hogy a német vagy éppen a magyar 
nőkből hiányoztak a fent említett pozitív attribútumok. 
Az írásban ugyanakkor néhány tárgyi tévedést is találunk: az ún. három 
„K” – vagyis Kinder, Kirche és Küche (gyermek(ek), templom, konyha) – 
ideológiája nem a náci rezsimhez kapcsolódott Németországban, hanem már 
sokkal korábban, II. Vilmos (1888–1918) uralkodása idején toposszá vált. Sőt 
a császár egy angol lapnak tett nyilatkozatából tudjuk, hogy felesége egy 
negyedik „K”-val (Kaiser, azaz császár) egészítette ki a felsorolást (Palatschek 
419, 420). Továbbá a szerző arról értekezve, hogy a diktatúrák miként 
értékelték és interpretálták a nők fizetett munkájának szükségességét, egy 
ponton saját magával is ellentmondásba keveredik. Míg cikke bevezetőjében 
kiemeli, hogy a „totális diktatúrák, az autokratikus és a konzervatív rendszerek 
irányítói a nők szerepét a háztartás vezetésére és a gyermekek nevelésére 
próbálták korlátozni” (64), addig néhány bekezdéssel később arról számol be, 
hogy a Szovjetunió területén számos családanyát kényszerítettek otthonuk 
elhagyására és fizetett munka vállalására az alacsony fizetések. A bevezetőben 
megfogalmazott állítás a Szovjetunió esetében – ahol az 1920-as és 1930-as 
évek kríziskezelési megoldásai radikálisan különböztek a nyugati módszerektől 
– a legkevésbé sem tekinthető helytállónak. Itt már az 1924. évi 
pártkongresszus ʻpolitikailag szükségesnek’ deklarálta a ʻgyengébb nem’ 
munka világába történő bevonását, egy néhány évvel későbbi rendelet pedig 
számos olyan foglalkozási csoportot sorolt fel, ahol kifejezetten kívánatos lett 
volna a női foglalkoztatottság fokozása. Emellett a hazai feministák és 
nőtörténészek számára különösen furcsán hathat Hahner Péter észrevétele, 
mely szerint „a női újságírók már a háború [II. világháború – Cz. D.] előtt 
megjelentek mind Amerikában, mind a SZU-ban” (71). Az elmúlt évtizedek 
nőtörténeti kutatásai ugyanis már számos fórumon nyilvánvalóvá tették, hogy 
a női újságírás már a 19. század második felében is ismert és bevett gyakorlat 
volt, sőt a 20. század kezdetétől már nem csak a nyugati, hanem a magyar 
sajtóban is több olyan bizonyítékot találunk, mely szerint a nők 
laptudósítókként és szerkesztőkként a politikai újságírásban is fontos 
pozíciókat szereztek! (Pl.: „Egy női riporter” 244, 245) 
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Összbenyomásként pozitívumként értékelhetjük a Rubicon nőtörténeti 
tematikus számában azt, hogy a témát tartalmi kínálatába illesztette, ezen 
keresztül pedig a tágabb közvélemény figyelmét is arra irányította, hogy a 
kérdéskör lényeges és élő, különböző aspektusai jelen vannak és teljes 
mértékben leképezhetők a jelenkori társadalomban. Mindez pedig 
remélhetőleg elvezet majd ahhoz, hogy a nők történelmének kutatása a 
gazdaság-, társadalom és mentalitástörténeti kutatások homlokterébe 
kerülhessen. Ezzel egyidejűleg némi hiányérzet is maradhat az érdeklődőkben 
a lap elolvasását követően: a szerzők közül ugyanis hiányoznak azon hazai 
kutatók, akik e tudományág területén vizsgálódási eredményeikkel 
maradandót alkottak, illetve akik utat mutatnak a következő generációknak, a 
jövő nőtörténészeinek. Az ő írásaik közlésével a lap az ismeretterjesztés 
mezsgyéjéről egy kissé elmozdulva, képes lehetne nyitni a történelmi 
érdeklődésű nagyközönség mellett a szakma irányába is, ami összességében 
elvezethetne ahhoz, hogy eddigi ismereteink szintetizálása mellett új, a téma 
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Lilith ecsetje1 
Lilith Öröksége Művészeti Csoport, Tiszta Kezekben. Liget 
Galéria. 2016. március 17-április 14. 
A Lilith Öröksége 2011-ben alakult, fiatal festőnőkből álló művészeti csoport, 
tagjai Fajgerné Dudás Andrea, Kusovszky Bea, és Oláh Orsolya. A Magyar 
Képzőművészeti Egyetem festőszakán egykori mesterük, Drozdik Orsolya 
feminista koncept művészetének nyomdokain haladva műveikkel – az 
(anti)esztétikai önreflexión túl – markáns társadalomkritikai üzeneteket 
közvetítenek: a fősodor által marginalizált nőművészeti hagyomány 
lehetőségeire, a patriarchális ideológia manipulálta kánonformáció 
vakfoltjaira, a sajátosan női önkifejezési módok ismérveire kérdeznek rá. 
Politikai, szociálpszichológiai, filozófiai töltettel bíró projektjeik jellegzetes 
interdiszciplinaritását multimediális jegyekkel egészítik ki: a festészeten kívül 
kiállításaikon az installációk, a fotó-, a videó-, vagy a performansz művészet 
eszköztárára is építenek. A három markáns, eltérő stílust képviselő alkotónő 
hosszú távú közös munkája befejezetlen történet, fragmentált mikronarratívák 
sora, melynek folyamatosság érzetét a vándor vezérmotívumok kölcsönzik: az 
egyes kiállításon vagy performanszon szimbolikus jelentéssel telített használati 
eszközök valamely darabja majd a soron következő előadás alkalmával is 
újrahasznosításra kerül, hogy egy másik, új koncepció épülhessen rá. A kreatív 
kooperáció során az autentikus feminista metodológiával, eltérő hangokon, 
több nézőpontból megfogalmazott közös üzenet lényege többnyire a csoport 
névadó Lilith alakjához, mint az ellentmondásos női mivolt létélményének 
megtestesítőjéhez köthető. 
Lilith, az apokrif iratok szerint, Ádám első felesége volt, akit nem 
férfiúi oldalbordából, hanem Ádámhoz hasonló matériából, anyaföldből 
alkotta saját hasonlatosságára Teremtője; nem rendelte magát alá urának és 
egyetlen férfi akaratának sem; s mivel – bár ő adta Éva kezébe az almát de – 
ő maga nem evett a tudás fájának gyümölcséből, ezért halhatatlan. Egyes 
értelmezések nyomán, lázadása miatt a sivatagba száműzve, keveréklények 
légiójával egyesülve gyermekek ezreinek adott életet, mások szerint Isten szent 
nevét kifürkészve korlátlan hatalomra tett szert, és szárnyra kapva kiröpült az 
Éden kertből. Az ezerarcú Lilith egyes ábrázolásokon sátáni gyermekrabló, 
                                                 
1 Jelen írás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával 
készült. 
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csalárd és érzéki csábító, más mondák alapján ő volt az utolsó angyal a tíz 
szentségtelen sefirot közül, míg a zsidó feminista teológiában a tanult, önálló, 
erős nő szimbóluma. A kortárs festőnő csoport szemében a női lázadó 
princípium maga, a független női öntudat, a kreatív anyai alkotó őserő, 
mesternő és nagy Mama, akihez viszonyulva meglelhetik a kisebbségi létet 
meghaladó, életerősségében és alkotói szabadságában önazonos női identitást.   
A csoport első kiállítása, a Lilith hagyatéka, paradox módon, egy 
halhatatlan fiktív személy kézzelfoghatóan valós tárgyi örökségét tette 
közszemlére az Ari Kupsus Galériában, 2012-ben. A szisztematikus 
véletlenszerűséggel egymás mellé helyezett antik és kortárs, régi és új művek 
hibrid gyűjteménye a titokzatos díva és világjárta műértő Lilith képzeletbeli 
személyiségének lenyomatát képezte a neki tulajdonított, és az ekkor még hét 
tagú társulat tagjai (Fajgerné Dudás Andrea, Czimbalmos Kozma Andrea, 
Erdélyi Emese, Jagicza Patrícia, Kusovszky Bea, Margit Zsófia, Oláh Orsolya) 
által létrehozott nőművészeti alkotásokon keresztül. 
Következő, Liget 30 kiállításuk 2013-ban, a Nekünk fontosak vagytok 
központi szervező médiuma az e-mail art, mely segítségével egyszerre kívánták 
felvenni a harcot a távolsággal, az elfeledéssel, az idővel és a női művészeti 
hagyomány hiány(osság)ával. A galéria három évtizede során kiállított, 
mintegy 130 nőművész nyomába eredve, a levelezés médiumán keresztül 
sikerült generációkon, kontinenseken átívelő, az individualitástól a 
kollektivitás felé mozduló képi kommunikációt létrehozniuk.  
Az Oláh Orsolya által megálmodott fotósorozatokon, a hosszas 
kutatómunkával felkeresett nőművész felmenőket otthonos közegükben 
láttuk, kezükben egy olyan fotóval, melyen Oláh Orsolya tartja kezében az 
egyes alkotók életének, személyiségének, művészetének egy-egy darabkáját 
(egy festményt, egy róla szóló könyvet, egy használati tárgyat). Egy, talán a 
nőművészet ciklikusságát és kapcsolatiságát hangsúlyozni hivatott, montázst 
idéző, s ugyanakkor tükrözés jellegű megkettőződéssel, egy örvény-szerű mise-
en-abyme struktúra keretein belül, a felmenők kezükben tartják utódjukat, aki 
kezében tartja felmenőit. Az érintés kölcsönössége révén eldönthetetlen, ki 
vezet kit kézen fogva. 
Kusovszky Bea is a figyelmes párbeszéd, a feminista törődés etika 
mentén körvonalazódó női diskurzus fontosságát tematizálta, mikor Scrabble 
játékhoz hasonlóan szavakat rakott ki az általa választott művész és a saját 
nevének betűiből. Szóalkotásai száraz politikai üzenet helyett jó adag 
játékosságról, humorról és öniróniáról árulkodtak, csak úgy, mint a szavai 
ihletése nyomán készült 26 képe, melyeken az alacsony és a magas művészet, 
a nőies és a női önkifejezés, a páratlanságában nagyra becsült eredeti és az 
értéktelen másolat/utánzat fogalompárjainak elbizonytalanítására tört. A 
háztartási boltokban is kapható tortaalátétekre tűfilc pontozásos technikával 
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készített sorozata „kamu hímzés kamu csipketerítőkön,” mely a hagyományos 
női használati-, emlék-, dísz-tárgy- (a nagymama hímzett csipketerítője) 
keltette asszociációk felülírásával kísérletezve hozott létre merőben egyedi 
művészi megszólalási módozatot.  
Fajgerné Dudás Andrea 30+1 kollázsképeslapján a Ligetben kiállított 
képzőművésznők egy-egy művét összegyúrta a saját alkotásával. 
Vezérmotívuma, a lapokon visszaköszönő torta képe, nem csupán ünnepi 
üdvözlet volt a szülinapját ülő galéria számára, de komplex szimbolikus 
jelentőséggel is bírt, hiszen Fajgerné Sacher tortáját zöld paradicsomlekvárral 
töltötte meg, mely számára egyszerre jelképezi a „magyarországi feminizmus 
éretlenségét” (Fajgerné in Karafiáth 2013), a nőművészet velejét és az elveszett 
édenkert visszahódításának lehetőségét, mindamellett hogy eat art 
performanszaiban (Studio 2012, Bécs, Museum Quartier, 2013) is kitüntetett 
szerepet játszik. Végül a lapokat az őket inspiráló alkotóknak elküldve tett hitet 
a nőművészeti hagyomány fontossága mellett – a társadalomkritikai üzenetet 
személyes, affektív tartalmakkal telítve. 
Ezután 2014-ben, a budapesti Lengyel Intézetben, a Platán Galériában 
megrendezett Pańska Skórka című kiállításán a csoport édes süteményből 
formázott, életnagyságú önakt szobrokat tálalt fel rideg, fém 
hamvasztótálcákon, hogy aztán közösen ízzé-porrá törje azokat, és az 
érzékszervi disszonanciát provokáló kontrasztokra építve reflektáljon a nőiség 
testi élményének tipikus és atipikus alakzataira. A cím-beli kemény cukorkát a 
lengyel temetőkben Halottak napján, a Zaduszki alatt árulják, s – bár az 
installációt képező szobrok és halotti maszkok a könnyebben megmunkálható 
törökmézből készültek – e morbid népszokás adta meg a kollektív műalkotás 
alap atmoszféráját. A halottas tepsikben nyugvó meztelen női cukortestek 
egyszerre voltak zabálnivalók, émelyítőn édesek, és baljós hangulatúak.  
Felelevenítették az Anatómiai Vénusz feminista szempontból 
problematizálható művészettörténeti hagyományát, az egyiptomi szarkofágok 
örökkévalóságnak bebalzsamozott testeit, de, ahogy arra Muladi Brigitta 
megnyitóbeszédében emlékeztetett, megidézték Meret Oppenheim legendás, 
1950-es magánakcióját is, mely során meztelen fiatal lányok testéről 
fogyaszthattak a műkedvelő vendégek különböző ételeket. A kannibalizmus 
gondolata különösen izgalmas konnotációkkal bír napjaink populáris 
kultúrájában: a mohó fogyasztói társadalom metaforája, a női testet erotizáló 
falánk férfitekintet sajátja, de az orális agresszió meghökkentően népszerű 
témája az olyan szórakoztató alkotásoknak is, mint a Hannibal című 
tévésorozat, melyben az emberevő pszichopata főhős gaztetteinek vizuális 
tematizálását a kriminalisztika kísértetiessége és a kulináris esztétika 
élményvilága jegyzik. A kiállítás nagyméretű fotóin a cukorkás celofán 
hullazsákjába szorított süteménytestek is gondolatébresztőn ötvözték az 
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erotikus aktot a bűnügyi és az étel-fotó látszólag inkompatibilis műfajaival. Az 
installációt kísérő videón a szőrmebundába bújt nőművészek kalapáccsal estek 
neki édes aktszobruknak, Macbeth vészbanyáit idézve, a femme fatale figura 
elrajzolt paródiáiként rajzottak a húsra, hogy miszlikbe aprítsák újra- és 
újraformálásra váró önnön valójukat.  
A performansz erejét jól példázza, hogy bár a (némileg apologetikus) 
megnyitó szövege e záró lakomát sajátos reprezentációs modellnek nevezte, 
mely során „Lilith visszahelyeződik a Nőbe, ahogy a művészek átlényegítik, 
megélik, elpusztítják saját destruktív energiáikat, hogy azt visszaépítsék 
testükbe, s ezzel [megjelenítsék] a konzervatív feminizmus látványos 
revízióját” (Muladi), azonban a feminizmusok nüanszjaira kevésbe nyitott 
befogadó számára a bemutatott anyag az eljövendő nőuralom messianisztikus 
megnyilatkoztatásával ért fel. A kiállítással egy időben és azonos épületben (a 
Latarka galériában) megrendezett “A lányok tudják, a fiúk nem…” című, a 
férfiak nemi szerepekkel kapcsolatos frusztrációit feldolgozó tárlat felvezető 
szövege (Csuzi Attila, a Férfihang online antifeminista férfimagazin 
szerkesztője előadásában) a nemek erőviszonyait illetően jelképesnek találta a 
két anyag térbeli elhelyezését: a pincébe rekedt férfiak egyre szűkebbnek 
titulált önkifejezési lehetőségeit a feminista alkotóknak rótta fel, és 
válaszreakcióként a maszkulinista hang megjelenését szorgalmazta 
(megfeledkezve arról, hogy mindig is ez volt az évszázadok óta hatalmon lévő 
patriarchátus alaptónusa). Mindez nem csupán kiválón példázza Lilith 
alakjának paranoid démonizálását, hanem azt is alátámasztja, hogy a 
csoportnak még bőven van hazánkban tennivalója a társadalmi tudatformálás 
terén is. 
Emlékezetes még a csoport 2016 Nőnapjára szervezett, Lilith kálái 
című performansza, mely során egy estén át birtokba vették a Lengyel Intézet 
ablakait, hogy ott élőben fessék újra az art deco festőnő Tamara de Lempicka 
legendás kála motívumait. A három alapszínbe öltözött alkotók egyszerre 
olvadtak egybe és különültek el látványosan az általuk vászonra hívott sárga, 
kék, és piros virágoktól, melyek magukból/maguktól nyíltak miközben 
csokrot helyeztek el Lempicka alkotó jelentősége és nőművészi énjének 
önstilizáló játéka előtt. Betekintést engedtek a gyakran misztifikált alkotói 
folyamatba és a mindennapi voyeurisztikus hajlamok kiélését az igényes 
műélvezet kontextusában tették lehetővé. A kirakat, az utca nyilvánossága és 
a kulturális intézet privilegizált fóruma közötti, átmeneti tér alkalmat adott a 
passzív, feminin próbababa alakjának életre keltésére csak úgy, mint a publikus 
és privát terek társadalmi nemi tölteteinek és átjárhatóságának 
újragondolására. 
A csoport legújabb tematikus anyaga, a Tiszta Kezekben (Liget Galéria, 
2016. Március 17) immár hagyomány-szerűen nyúlt vissza a korábbi 
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performanszaik során használt eszközökhöz. Nőművész mivoltuk 
emblematikus jelölőit újrahasznosítva került elő megint a fehér köpeny, amit 
a Színezd ki a Valóságot art projekt (Rum Hotel, 2015) során ceruzahegyezéssel 
piszkítottak össze, a Pańska Skórka kiállításon a süteménytestek feltálalására 
szolgáló hamvasztótálca, illetve a Lilith Káláin életre hívott három alapszín 
együttese.  
Az alkotónként 3-3 képből álló festménysorozat és a kiállítást 
megnyitó illetve záró performanszok a 150 éve született és az Anyák 
Megmentőjeként számon tartott Semmelweis Ignác nőgyógyász orvosnak 
adóztak tisztelettel, felidézve, hogy a fertőtlenített kéz fontosságáról tett 
felfedezése miként forradalmasította a szülészet tudományát, csökkentve a 
gyermekágyi láz halálozási arányát és hozzájárulva az anyák biztonságosabb 
szülés élményéhez. A kiállítást indító happeningen a fehér köpenybe bújt 
festőnők a hamvasztótálcákba öntött vízben tisztították hosszasan 
mosószappannal kezeiket, majd a kiállítás zárásával a három alapszínt 
megtestesítve, az azonos színű festékes ecseteiket mosták tisztára a 
fémedényekben. A kristálytiszta víz(ben való megmerítkezés) a szeplőtelen 
nőiség, az ártatlanság, a lelki megtisztulás szinonimája, de a kiállítás megidézte 
medikai közegben húsbavágó téttel bíró elem, hisz a higiénia a szepszis 
elkerülésének záloga. 
 
Fotó: Várnagy Tibor 
A női testiség itt nem elvont szimbólumként, vagy metaforikus 
jelentéssel felruházott tárgyként jelent meg, hanem valós éltekre, fájdalmakra, 
veszteségekre utalt. A performansz egyszerre reflektált az orvostudomány 
felelősségére és állított emléket a névtelen áldozatok tömegének, miközben 
aláásta a gyermekáldás kulturálisan felmagasztalt ám korántsem 
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kockázatmentes testi tapasztalatának mítoszát. A hamvasztótálcák 
szappanhabos vízében ismételten alámerülő kezek mintha megannyi sírba 
nyúltak volna vissza, hogy bajtársnői szolidaritással megsimítsák a szakszerű 
orvosi ellátást nélkülözni kénytelen, vérmérgezésben elhunyt szülő nőkről, az 
egészségügyi rendszer hiányosságait, gondatlanságait, műhibáit 
elszenvedőkről, vagy akár a mindennapi patologizáció során tárgyiasított, 
személytelenné degradált áldozatokról. A néma csend az áldozatokért és nem 
helyettük beszélt.  
A performansz során viselt hófehér ruha ellentmondásos 
asszociációkat kelt: menyasszony és bábaasszony, hentes és áldozati szűz áll 
előttünk; öltözete épp úgy jelmez, mint a kreatív alkotó munkaruhája is. 
Fontos üzenetértékkel bírt, hogy a művészek azzal a szappannal mosakodtak, 
amellyel rendszerint a festőecseteiket szokták tisztítani, így a megnyitót jegyző 
Széplaky Gerda szavaival élve, „valójában önmagukat, nőművész énjüket 
mosták tisztára a közönség előtt, hiszen éppen feltárni készültek – vásznaikra 
vaginákat festve – személyiségük legmélyebb titkait. Nem egyszerűen a test, 
hanem a testbe zártan, a lélek titkait is”. 
A kiállított kilenc olajfestmény hármas triptichont képezve tett 
kísérletet az orvosi humántudomány interdiszciplináris kérdésköreinek 
vizuális tematizálására; az alkotó női testeket a muzeális, a medikai, és a 
maszkulin tekintetek kereszttüzében pozícionálva firtatta a kreativitás és 
prokreativitás viszonyát. Az azonos méretben és egyöntetűen alkalmazott, 
monokróm háttérre helyezett ovális formájú képi tér a tekinteteket viszonzó, 
dacosan visszanéző női szemszöget térképezhette, de ugyanakkor 
kukkolónyílásként betekintést engedett a legbensőbb női énbe, a fizikális való 
legmélyébe. Az orvosi hüvelytükör, mint a beható önvizsgálat 
nélkülözhetetlen eszköze kitüntetett szerepet játszik például Hélène Cixous 
feminista filozófiájában is. A stratégiai esszencialista alapú női identitásképzés 
lényege, hogy testi mivoltán nem akar túllépni, hanem épp onnan kiindulva 
határozza meg, és írja újra magát olyan szexuális entitásként, melynek 
epicentruma a Courbet híres, tabu-döntögető festményén „a Világ 
eredeteként” titulált vagina, ami e kiállítás esetében a „művészi teremtő 
képzelet helyeként” azonosított anyaméh (Széplaky).  
Oláh Orsolya képein a kék, fehér, zöld, sárga absztrakt 
buborékformák a sejtburjánzás, az embrionális fejlődés mikroszkopikus 
folyamatait sejtetik, az új életet tápláló anyaméh felfoghatatlan 
végtelenségében fenséges mikrokozmoszát. Ugyanakkor a magzati létben 
megtapasztalt, már-már misztikus belső derengésen, a magzatvíz hullámzásán, 
az anyai hasfalon átsejlő fényfoltokon kívül, a formák jelölhetik a műtőlámpák 
rideg villanyfénypászmáit, melyet az újszülött először meglát, ʻkifelé nézve,’ 
mikor megérkezik arra az életre, ahova anyja halandóságra szülte. Az elemi 
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testegységek motívumai „fekete kozmikus sötétből” (Széplaky) bontakoznak 
ki a napvilágra, és ami Oláh Orsolyánál még valami kezdetleges 
természetességében harmonikus, pre-embrionális, pszeudo-fotoszintetikus 
zöldes árnyalat, az a szomszédos képhármason, Fajgerné képhátterein már az 
orvosi műtők, a sebészeti beavatkozások elidegenítő környezetének színét 
idézi ( -- míg Kusovszky Bea háttérszíneihez a súlyos feketeség mellé, a fehér 
mint „a semmi tapasztalatának másik oldala” (Széplaky) illetve a fiatal nő üde 
húsának rózsaszínje társul). 
Fajgerné Dudás Andrea művészetében következetesen a nyugati 
szépségmítosz lehetetlen testideáljai ellenében dolgozik, a femininitásukban 
fegyelmezett, fitt, feszes, filigrán testek kötelező története helyett a képein 
általában megjelenő, elomló húsú, „zsírcsipkés” (Karafiáth 2013) életnagyságú 
önaktok fodrozódó hájai a nőiség kontrollálhatatlan túláradó mivoltát 
testesítik meg. A Tiszta kezekben kiállított festményein ábrázolt női testiség sem 
veszít a nyers hús primitív őserejéből, annak ellenére, hogy testtöredékeket, 
kiszolgáltatottságukban sebezhető női testeket látunk: az orvosi fémfogóval 
tágított méhszáj közelképe nem csak Courbet képét gondolja tovább azzal, 
hogy biológiai precizitással festi láthatóvá, s emeli ki a reprezentálhatatlanság 
mezsgyéjéből a férfi előd által zárt enigmaként ábrázolt női nemi szervet, de  
a megnyíló vulva képével mintegy párbeszédbe áll Eve Ensler Vagina 
Monológok című monodráma performanszával, melyben a nők intim 
testiségének különböző megtapasztalásait szándékozta több személyes 
szólamban színpadra vinni. Érdekes kontrasztot képez a festmény hármas 
másik két darabja: az aranyesőben fürdő női mell, has, vulva és combok, 
Danaé mitologikus alakját megidézve, az esztétizáltan megjelenített 
megtermékenyítést, az isteni alakváltás és erőszak narratívájába keretezi; míg 
a középső képen a combok közé nyúló, fehér kesztyűs kezek utalhatnak a 
mesterséges inszemináció folyamatára és vele a természetes testnek a 
tudomány előrehaladtával mesterséges, technológiai entitássá való fordulására, 
de lehet szó posztpartum pillanatképről is, melyen a köldökzsinór realista 
megjelenítése Frida Kahlo naiv népművészeti jellegű, ám kendőzetlen 
testábrázolásaival, az életút testi történéseinek tematizálásával vonható 
párhuzamba.  
Kusovszky Bea képeinek központi elemei az emberi test metonimikus 
jelölőiként megjelenő gumikesztyűs kezek a női reprodukciós szerveket 
mintegy kontextusba helyezik, az életadó vulva jobbára hiányként van jelen a 
vásznon, a képi ábrázoláson kívüli tartományban leledzik. A festmények 
metaképekként is értelmezhetők arról, miképp nyeri el jelentését a társadalmi 
közegben szituált test, miképp formálódik a nyers hús olyan steril testfelületté, 
melyre rávetíthetjük csalókán homogenizált identitásunkat a hatalom 
ellenőrző tekintete alatt. Merőben más-más képzetek társíthatóak az 
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érintéshez az orvosi vizsgálat tapintással történő diagnózisakor, egy nyomozati 
eljárás alatt történő testüregvizsgálaton, a keresztény ikonográfiában 
visszaköszönő, s a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóján örökéletűvé tett 
teremtő isteni érintés alkalmával, vagy a feminista elméletekben prioritást 
élvező taktilis élmény során, a csak elnyomásra képes férfi tekintetet kiváltó, 
alternatív érzékszervi kontakt megtapasztalásakor. Kusovszky Bea képein a 
kezek mindezen jelentéstartalmakkal eljátszanak, s természetesen rímelnek a 
performanszban színre vitt kézmosás aktusával is.  
Tatai Erzsébet olvasatában „a bakteriális fertőzés, illetve [a kiállítás 
által megidézett] Semmelweis esete nem csak az (orvos)társadalom 
korlátoltságának, hanem a hatalomgyakorlás abszurditásának is beszédes 
metaforája,” és a kezek tisztaságának nem csak a medikai higiéniára de az 
erkölcsi feddhetetlenségre is reflektáló kritikai kommentár (1). Hozzá kell 
tennünk azonban, hogy a „mosom kezeim” szállóige performanszba ültetése 
ugyanakkor metanarratív gesztus is, mintegy utalhat arra is, hogy a műélvezet 
során elszabadult jelentésekért a festőnők nem vállalhatnak felelősséget, 
hiszen, ironikusan szólva, az uterusz (melyet sokáig bolyongó anyaméhként s 
így a hisztéria – fiziológiai s etimológiai – forrásaként tartottak számon) már 
csak ilyen kóbor gondolatok forrása lehet. Mivel a csúszós szappan lesz a Lilith 
Öröksége csoport következő előadásának koncepciózus szervező eleme, 
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KONFERENCIÁK 
7. New Materialist Conference (Peforming Situated Knowledges: Space, Time, 
Vulnerability) 2016. szeptember 21-23, Varsó (Lengyelország). Szervezők: New 
Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to 
Matter’, European Cooperation in Science and Technology [(COST), Action 
IS 1307] és a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai 




Technicity, Temporality, Embodiment: 10th International Somatechnics Conference. 2016. 
december 1-3, 2016, Byron Bay, Ausztrália – a University of Queensland és a 
Southern Cross University szervezésében. A Konferencia tágabb értelembe 
összpontosít a test-technikákra és a megtestesülő/testet-öltő technológiákra, 
vitába szállva a kortárs idő és ideigleneség elméleteivel, valamit a feminista, 
queer és transz historiográfiákkal. További információ a programról, a 
regisztrációról ITT olvasható. 
 
 
Visualizing Consumer Culture and Commodifying Visual Culture in the English-
speaking World címmel konferenciát rendez a The Centre for Research on the 
English-speaking World, Université Sorbonne-Nouvelle, Párizs, 2016. 




Communist Homosexuality (1945-1989) Nemzetközi Konferencia, 2017. február 
2-3, Parizs (Université Paris-Est Créteil, CRHEC). Az angol vagy francia 
nyelvű összefogalókat (500 szó) és egy rövid CV-t (max. 5 sor) 2016. június 
25-ig kell eljuttatni a szervezőknek (eMAIL). A konferenciáról további 
információ az esemény facebook oldalán olvasható. 
 
 
Languages of Internationalism, 2017. május 25-26, Birkbeck College, University 
of London. A 300–400 szavas összefoglalók és a rövid, 200 szavas CV-k 
beküldésének határideje 2016. szeptember. 1. Cím: Brigid O'Keeffe (Brooklyn 
College, CUNY) eMail. További tájékoztatás ITT. 
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FELHÍVÁS KÖNYVFEJEZETEKRE,  
FOLYÓIRAT CIKKEKRE 
Monográfiák írására vár tervezetet a Protest, Media and Culture című sorozatához 
a Rowman and Littlefield International Könyvkiadó. A sorozat szerkesztői: 
Ruth Sanz Sabido (Canterbury Christ Church University) és Stuart Price (De 




A Feminist Media Studies különszámot jelentet meg Online Misogyny témában. 
Szerkesztők Debbie Ging és Eugenia Siapera. A tervezett cikk 350 szavas 
összefoglaló és a rövid (egy oldalas) CV leadási határideje 2016. október 1. 
Részletes tájékoztatás a Taylor & Francis Online OLDALON. 
 
 
The Literature of Remembering: Tracing the Limits of Memoir címmel reprezentatív 
kötetet tervez szerkeszteni és 2017-ben megjelentetni Sue Joseph, Bunty 
Avieson és Fiona Giles. A 200 szavas összefoglalókat Sue Joseph címére 
(eMAIL) kell 2016. július 30-ig elküldeni, illetve hozzá lehet fordulni a kötet 
tartalmára vonatkozó információkért is. A CFP itt olvasható. 
 
 
A University of Murcia (Spanyolország) Journal Art and Politics of Identity 
folyóirata Queer Transnationalities: Visual Culture, Film, Narrative, Micropolitics 
címmel különszámot jelentet meg. A szerkesztők Virginia Villaplana Ruiz, 
Megan Morrissey és Sayak Valencia. Beküldési határidő. 2016. július 30. 
További információk ITT olvashatók. 
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SZERZŐINKRŐL 
Bodó Csanád docens az ELTE-n. Doktori disszertációját a felsőőri magyar-
-német nyelvcsere valóságosidő-vizsgálatáról készítette, emellett a romániai 
magyar nyelvi helyzet extenzív kutatásával is foglalkozik. Fő érdeklődési 
területe a szociolingvisztika és a globalizáció összefüggései. Jelenleg az áruvá 
vált moldvai magyar nyelv revitalizációját kutatja. eMAIL 
 
 
Czeferner Dóra a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori 
Iskolájának hallgatója. Diplomáit anglisztika és történelem szakon szerezte a 
PTE BTK-n 2010-ben és 2013-ban. DAAD ösztöndíjasként a Lipcsei 
Egyetem posztgraduális képzésében vett részt 2014–2015-ben. Kutatásaiban 
az osztrák–magyar és a német feminista sajtó 1918 előtti fejlődési tendenciáit 
vizsgálja, továbbá a három ország polgári feminista nőmozgalmai közötti 
kapcsolódási pontokat keresi. OeAD ösztöndíjas, kutatási eredményeit hazai 
és külföldi konferenciákon, valamint tanulmányokban közli. eMAIL 
 
 
Giczi Johanna az ELTE Társadalomtudományi Kar Kisebbségszociológia 
Tanszékének tanára, a KSH vezető tanácsosa. Doktorjelölt, disszertációjában 
az időhiány karakterisztikájával foglalkozik. Szociológia és magyar szakon 
végzett a PPKE-n. 2004 óta az Ezüstkor Időskorúak Magyarországon kötetek 
szerkesztője. 2001 óta foglalkozik Időmérleg kutatásokkal. Az 
időfelhasználásról készített publikációjáért 2004-ben a Magyar Szociológiai 
Társaság Polányi Károly díját kapta. Külföldi és hazai konferenciák 
rendszeres előadója. Kutatási területe: időmérleg, informális gazdaság, 
korosodó társadalom. eMAIL 
 
 
Gregor Anikó az ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalomkutatások 
Módszertana Tanszékének adjunktusa, a kar angol nyelvű Ethnic and 
Minority Studies MA szakjának felelőse. Rendszeresen tart egyetemi 
kurzusokat kvalitatív és kvantitatív kutatásmódszertani témakörökben, 
valamint bevezető szemináriumokat angolul a társadalmi nemek tudománya 
területén. A kar Gender Studies Kutatóközpontjának tagjaként rendszeresen 
szervez tudományos előadásokat és ismeretterjesztő rendezvényeket a 
társadalmi nemek szociológiája területén. Az ELTE szociológia szakán 
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(2007), valamint a CEU Gender Studies mesterképzésén (2011) szerezte 
diplomáit. 2015-ben védte meg doktori disszertációját az ELTE-n, melynek 
témája a magyarországi lakosság nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdjeinek 
2000-es évekbeli alakulása volt. Oktatói tevékenysége mellett jelenleg egy, az 
egyetemi szexizmust feltérképező kutatói team főkoordinátora. eMAIL 
 
 
Hódosy Annamária irodalomtudomány szakon végzett a Szegedi 
Tudományegyetemen. Tagja volt a posztszrukturalista irodalomtudományt 
Magyarországon népszerűsítő deKON csoportnak (1992-2004). PhD 
dolgozatát Shakespeare szonettjeiről írta 2001-ben. Fő kutatási területe a 
gender, a szexualitás és a retorika viszonya a premodern irodalomban és a 
populáris filmben. Jelenleg ökokritikával és ökocinekritikával foglalkozik 
feminista megközelítésben. Számos tanulmánya jelent meg a deKON 
Könyvekben az Ictus/JATE Irodalomelméleti Csoport gondozásában, a 
Literatura és a Tiszatáj folyóiratokban és az Apertura, Film-Vizualitás-Elmélet e-
folyóiratban, valamint a TNTeF-ben. eMAIL 
 
 
Hudy Róbert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Filozófia és Tudománytörténet tanszékének PhD hallgatója, a 
Társadalomelméleti Kollégium volt tagja. Doktori disszertációját a 
tudományos tudás közösségi és társadalmi megközelítéseiről írja. További 
érdeklődési területei még a tudomány- és technológia tanulmányok és a 
kritikai pszichológia. eMAIL 
 
 
Joó Mária Joó az ELTE BTK Filozófiai Intézetének nyugdíjazott oktatója, 
habilitált egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi nemek 
Tudománya Kutatócsoport (TNT) külső tagja, rendszeres vendégelőadója. 
Fő kutatási területei feminista filozófia (test, erósz), mai politikai filozófia 
(identitáspolitika) posztstrukturalisták (kontinentális filozófia), etika, 
egzisztenciális fenomenológia, főleg Simone de Beauvoir. Rendszeresen 
publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, szerkesztett kötetekben. Utóbbi 
publikációi: „The Second Sex in Hungary. Simone de Beauvoir and the 
(Post)-Socialist Condition”, ahea.net/e-journal (2011) 4; „Nach der Befreiung 
der Frau? Simone de Beauvoir in der post-sozialistischer Situation” in 
Querelles: Jahrbuch der Frauen- und Geschlechterforschung, 2010, Bd. 15.; „A 
feminista elmélet és a (női) test”, Magyar Filozófiai Szemle 2010/2 (54). eMAIL 
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Kérchy Anna a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének 
adjunktusa, ugyanitt a Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport (TNT) 
tagja. 2006-ban az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában védte 
meg PhD-értekezését, melyben a szemioticizált test és a szomatizált szöveg 
viszonyát, valamint a feminista groteszk test-szöveg szubverziós lehetőségeit 
és etikai aspektusait vizsgálta. 2016-ban habilitált a Debreceni 
Tudományegyetemen, disszertációjának témája a Viktoriánus fantázia 
posztmodern konfigurációi. Főbb kutatási területei a társadalmi nemek 
tudománya, a test elméletei, a feminista és posztstrukturalista irodalom- és 
szubjektumelméletek, a 19. századi és a posztmodern nőirodalom, 
gyermekirodalom és fantasztikus irodalom, valamint a kulturális 
reprezentációk intermediális aspektusai. Az Alice in Transmedia Wonderland: 
Curiouser and Curiouser New Forms of a Children’s Classic (McFarland, 2016); 
Body-Texts in the Novels of Angela Carter: Writing from a Corporeagraphic Point of 
View (Edwin Mellen, 2008) című monográfiák szerzője, szerkesztője a 
Postmodern Reinterpretations of Fairy Tales (Edwin Mellen, 2011) és 
társszerkesztője a What contitutes the Fantastic? (JatePress, 2010), The Iconology of 
Law and Order (JatePress, 2012), valamint az Exploring the Cultural History of 
Continental European Freak Shows (Cambridge Scholars, 2012) című 
tanulmányköteteknek, illetve a Feminist Interventions in Intermedial Studies című 
EJES megjelenés alatt álló különszámnak (2017). Jelenleg az MTA Bolyai 




Konczosné Szombathelyi Márta a győri Széchenyi István Egyetemen 
dolgozik 2004 óta, jelenleg a Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció 
Tanszék habilitált docense. A tőketelepítés nyelvi és kulturális infrastruktúrája 
című doktori disszertációját 2006-ban védte meg. 2013-ban habilitált a 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok területén. Főbb kutatási területei a 
kommunikáció (kulturális kontextus, kultúraközi és nemzetközi 
kommunikáció, szervezeti kommunikáció, marketingkommunikáció, PR, 
retorika), valamint a menedzsment (a női menedzsment kommunikációja, 
nemzetközi menedzsment, humán erőforrás, tehetségmenedzsment). 
Legtöbbet hivatkozott monográfiája a Kommunikáló kultúrák (2008). eMAIL 
 
 
Pál Mónika pszichológus. Az ELTE PPK pszichológia szakán szerezte 
diplomáját 2006-ban. 2008-tól saját praxisban dolgozik magánkliensekkel, 
egyéni tanácsadást vállal, elsősorban felnőtteknek. 2010 óta Veszprémben él. 
Munkájában nagyon fontosnak tartja a feminista szempontok érvényesítését, 
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a nemi alapú elnyomás lebontásának elősegítését. A sajatszoba.hu című 
internetes oldal egyik szerzője, cikkeivel a feminista mozgalomhoz 
kapcsolódik. Sok szakirodalmat használva, de a közérthetőségre törekedve ír 
a nemek egyenlőségéhez, a nők elleni erőszakhoz, a nemi szerepekhez 




Szabó Mónika szociálpszichológus, társadalminem-kutató, egyetemi oktató, 
tréner. Doktori fokozatát az ELTE PPK-n szerezte (2009), értekezésének 
témái a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos nézetrendszerek és a nemek 
közötti viszonyok voltak. Jelenleg az ELTE PPK Interkulturális 
Pszichológiai és Pedagógiai Intézet adjunktusa. Alapítója és elindítója (2009) 
az „interkulturális pszichológia és pedagógia“ mesterprogramnak. AZ ELTE 
Pszichológiai Doktori Iskola oktatója és témavezetője. Az Alkalmazott 
Pszichológia szakfolyóirat főszerkesztője. A Magyar Pszichológiai Társaság 
Szociálpszichológia és LMBTQ Szekcióinak tagja, valamint az MPT Etikai 
Bizottságának elnöke. Fő kutatási területei a társadalmi nemi szerepek 
szociálpszichológiája, a feminizmus, az interkulturális pszichológia, a 
különféle sztereotípiák és csoportok közötti előítéletek, valamint ezek 
csökkentésének lehetőségei. Az akadémiai tevékenység mellett másfél 
évtizede tart informális képzéseket a civil szférában is ezekből a témákból. A 
Hannah Arendt Egyesület tagja. eMAIL 
 
 
Tatai Erzsébet művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének 
tudományos főmunkatársa. Művészettörténetet és művészetelméletet tanít a 
Magyar Képzőművészeti Egyetemen, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, 
az ELTE Művészettörténet Tanszékén és a Budapesti Metropolitan 
Egyetemen. 2001 és 2002 között a Műcsarnok Kiállítási Osztályát vezette, 
1993 és 1999 között a Bartók 32 Galéria igazgatója volt, mintegy 70 kiállítást 
rendezett. Szerkesztőként az Enciklopédia Kiadónál (2000–2001) és a 
Képzőművészeti Kiadóban (1986–1988) dolgozott. Jana Geržovával 
Conceptual Art at the Turn of Millenium. Konceptuálne umenie na zlome tisícroči. 
Konceptuális művészet az ezredfordulón címmel konferenciát rendezett és anyagát 
kötetbe rendezte (Budapest–Bratislava, 2002). Kutatási területe a modern és 
kortárs művészet, feminista vizuális kultúra, művészképzés, 
ördögikonográfia. Könyvei: Marianne Csáky (Budapest, 2014); Neokonceptuális 
művészet Magyarországon a kilencvenes években (Budapest, 2005); Művészettörténeti 
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ismeretek (Budapest, 2002); Környezetkultúra. Tanári kézikönyv (Tatai Máriával, 
Budapest, 1994). Rendszeresen publikál a TNTeF-ben. eMAIL 
 
 
Tóth Andrea a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Örökség és Humán 
Információtudományi Tanszékének tudományos segédmunkatársa. 
Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem angol, kommunikáció, és 
szociológia szakjain végezte, ugyanitt 2009 és 2012 között az 
Irodalomtudományi Doktori Iskola Angol nyelvű irodalmak és kultúrák 
alprogramjának hallgatója. Doktori tanulmányaihoz elnyerte a Balassi Intézet 
Doktori Ösztöndíját. Tagja a Társadalmi Nemek Tudománya (TNT) 
Kutatócsoportnak. Fő tudományos érdeklődési és kutatási területei a nyugati 
feminista elméletek kelet-európai recepciója, a feminizmus mai 
magyarországi helyzetének vizsgálata, valamint a feminista és queer 
narratológia. eMAIL  
 
 
Zabolai Margit Eszter BA diplomáját 2010-ben védte meg az ELTE 
magyar szakán. 2014 óta az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti 
mesterképzésének hallgatója. Tagja a Budapesti Egyetemi Kollégiumi 
Korpusz (BEKK) kutatócsoportjának és résztvevője a moldvai 
magyaroktatást vizsgáló kutatásnak. Jelenleg kutatóasszisztensként dolgozik 
az egyetemi mikroagressziót, szexizmust és erőszaksztereotípiákat az ELTE 
minden karán vizsgáló kutatócsoportban. Fő kutatási területe a nyelv és 
gender, különös tekintettel az erőszakkultúrára, az erőszak-sztereotípiákra és 
az indirekt szexizmusra. eMAIL 
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ABSTRACTS 
The Csángó Pseudo-relative and the Godmother: Gender and 
Nation in the Revitalization Program of the Moldavian 
Hungarian Language 
Bodó, Csanád & Bodolai, Margit 
Eötvös Loránd University, Budapest 
There has been a growing body of scholarly work about the impact of gender 
on the birth and life of modern nations for the last decades. These studies 
have shown that women and men play culturally different and persistently 
differentiated roles in maintaining or reproducing the nation. However, the 
function of language as the constituting element of the gendered nation has 
hardly been raised in the literature. In other words, it is worth analyzing how 
the link between gender and language has an effect on the construction of the 
nation. Based on Yuval-Davis’ (1997) account of the role of women as 
biological and cultural reproducers of the nation, including the reproduction 
of citizenship, we argue that these layers of reproduction can also be explained 
in terms of language-related practices. This connection points to the 
contribution of the binary relations of language and gender and language and 
nation, to the naturalization of cultural representations of the language, and 
to the nexus of language, gender, and nation in specific sociolinguistic settings. 
These questions are analyzed in relation to the revitalization of Moldavian – 
Csángó – Hungarian in East-North Romania, supported by so-called 
‘godmothers’ from Hungary. 
 
Time(ing) Regime: A Comparative Study of Women and Men’s 
Time Allocation Patterns Approaching Old Age 
Giczi, Johanna & Gregor, Anikó 
Eötvös Loránd University, Budapest 
As a result of different gender role expectations, the everyday lives of men 
and women show different time allocation patterns: men being the primary 
breadwinners spend more time on paid work, while women, besides taking 
part in paid work activities, usually are responsible for the unpaid “second 
shift” and do the traditional care work, such as housework and caring for 
children and elderly members of the household. Changes in the nature of the 
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life cycle, namely a notable shift from an earlier linear concept to a 
postmodern, cyclical, dynamic one that is more focused on the social context, 
can result in new time allocation patterns. In our study, our aim is to explore 
whether traditional and gendered patterns of time use change with age (from 
middle-aged to becoming elderly), and if so, what kinds of differences are 
present between men and women regarding time allocation.  
 
Snowhite and Agism – Feminist Witches and Postfeminist 
Princesses in the Film Adaptations of the Fairy Tale 
Hódosy, Annamária 
University of Szeged 
Unlike the textual versions of Snow White, the latest film adaptations of the 
fairy tale make a close connection between vanity and the age of the wicked 
queen. The implementation of the problem of aging in the films, together with 
its representation and function in the narratives, seem to be in accord with the 
dominant contemporary trends in the perception of femininity. Among them, 
the most important is the construction of the ideal of the sexually active, 
beautiful, youthful and independent, that is, “emancipated” woman as a 
“must” in the media, which has been analyzed by the critics of postfeminism 
as a symptom of the postindustrial consumer culture and an ideological 
obstacle to “real” emancipation. In the paper, I aim to demonstrate that the 
current film adaptations of Snow White maintain the patriarchal status quo 
between the sexes in a postfeminist fashion, which is supported by the 
examination of the role and function of the figure of the witch in the 
narratives as well as in the social history of the “sex wars”. Focusing on this 
topos highlights that although aging is thematized as such only in the latest film 
versions of the fairy tale, the figure of the “old hag” has often been used as a 
tool - to connect to the Foucauldian disciplinary discourses - aimed at 
marginalizing women who are seen as dangerous to the patriarchal order and 
demonizing the experience and independence that can be achieved by aging. 
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“Not all men rape” — Feminist Themes in the 
WomanAgainstFeminism Facebook Campaign 
Hudy, Róbert 
Budapest University of Technology and Economics 
Feminist sites and blogs reacted to the WomanAgainstFeminism (WAF) 
campaign calling the posts ignorant or unintelligible. They referred to the well-
known definition and history of feminism or juxtaposed the posts and 
arguments of men's rights activists. However, taking into account the conflict 
between the social and the personal and the link between masculinities and 
violence, the messages of the WAF campaign point to real issues and 
problems that are relevant to the feminist movement too. 
 
The Philosophy of Old Age in Beauvoir 
Joó, Mária 
Eötvös Loránd University, Budapest 
Beauvoir’s late work on old age, written in1970 and translated in1996 by P. 
O’Brian as The Coming of Age, has only recently been discovered. The 
monumental study investigates the social stigmatization of the elderly as 
Other, as she did with the feminine Other in The Second Sex, the framework 
for future gender studies. The philosophical ground for both epochal works 
is phenomenology and Marxism coming to the foreground by the sixties in 
the wake of Sartre. Beauvoir was a radical thinker (a woman philosopher) who 
destroyed old myths and at the same time took social and political 
responsibility. Her autobiographical volumes, in addition to her study, The 
Second Sex, help us understand the complicated experience of the Other within 
us - a stranger we see in the mirror who has grown unexpectedly old. This 
kind of experience is unrealisable and incomprehensible, constituted by the 
social rejection and negation of old age. Yet, Beauvoir’s life serves as an 
example of how to struggle and carry on later in life without resignation. 
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Feminization of the Communication Industry: One Hundred 
Years of Changes 
Konczosné Szombathelyi, Márta 
Széchenyi István University, Győr 
The study aims to review the phenomenon of the feminization of the initially 
men-dominated communication industry, which is today characterized by the 
predominance of female employees (over 70%) and female members of 
international communication organizations (75%). The trend indicates further 
feminization of the profession. What has happened in the past 100 years that 
has made the communication industry attractive for women and what keeps 
men away from the profession? However, women are underrepresented in 
senior levels. The study discusses the expected competencies, particularly 
those regarding modern technologies and social media use. Are the young 
people preferred? Is there a cult of youth in the profession? 
 
Feminism that Brings Us Together and Drives Us Apart 
Szabó, Mónika & Pál, Mónika 
Eötvös Loránd University, Budapest 
Individual pasts connect and divide generations, and shared life experiences 
push us toward sharing certain attitudes and identities with people after the 
spirit of our own times. This articulation is of course simplified, different 
generations do connect and share experiences and reference points. 
Boundaries are not just a matter of age, and Hungary's map of feminism is no 
exception. Different attitudes and identities signpost the "right" way for those 
seeking their own position. This paper uses the generation issue as a potential 
aspect of analysis for the diversity of feminisms. Various identities and 
attitudes toward gender equality are described, building on literature and 
presenting an original survey of a large sample. 
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Ugly Witches, Wise Prophets: Representations of Age in Visual 
Arts  
Tatai Erzsébet 
Hungarian Academy of Sciences 
For hundreds of years, visual representations of elderly women and men have 
discriminated, and the different marks of age of the two sexes have gained 
diverse meanings. My intent is to present some typical examples from the 
history of art in order to shed light on how our gender-specific stereotypes 
related to age have been hammered into our unconscious by means of visual 
language. Men and women have been depicted in different gender roles, and 
according to visual representations they get old in different ways, and 
therefore are represented with different qualities and moral values. While men 
get more and more wise, women decline in the course of time. Then I show 
how the issue of old age is represented in the works of contemporary artists 
through an analysis of photographs made by John Coplans, Cindy Sherman, 
Luca Gőbölyös, Lilla Szász, Sári Ember and Viola Fátyol. Their works differ, 
not only from the old patterns of representation, but also from the stereotypes 
of our times. They are artists who represent elderly people their relationship 
to their own issue is reflective. Their art works represent a more nuanced 
approach - they are ambiguous on the one hand and deconstruct the 
stereotypes of hoariness on the other. 
 
Personal Ethnography: Life Narrative from the Semi-periphery 
Tóth, Andrea 
University of Szeged 
There is a small village at the Hungarian and Slovak border whose 
“citizenship” has changed from time to time during the course of history, 
while it has never changed its location. At the moment, it belongs to Slovakia. 
However, we are not concerned here with the nationality of the small village, 
otherwise typical with its decreasing and aging population, migrating youth, 
and falling birth rate. What is of more interest and more significance for us 
now are the people’s gender and generational relations, with their permeable 
and impermeable interconnections. This is a social milieu with very strict 
gender rules for little girls, who grow up to be working women, get married, 
become mothers and grandmothers, and eventually widows. In this study, I 
attempt to trace the workings of these social roles, focusing on the assumption 
that there are no absolutely passive women or missing roles even within the 
most stringent patriarchal system. Hence, the question is whether different 
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women from different generations use their power within a rigid patriarchal 
system. 
